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1• E in le itu n g
#
1. Zur P ro b le m a tik  des Futurums im P oln ischen
U nte r den Tempusformen des p o ln isch e n  Verbalsystem s nimmt das 
Futurum in s o fe rn  e ine S o n d e rs te llu n g  e in ,  a ls  es an der N aht- 
s t e l le  zwischen Tempussystem und Aspektsystem  e ine  e x p o n ie rte  
und entscheidende R o lle  s p ie l t •  Bei d ie s e r Tempusform d u rch - 
kreuzen und b e e in flu s s e n  s ic h  g e g e n s e itig  Z e its tu fe n b e z u g , 
Z e itr ic h tu n g s b e z u g  und Kodus in  e in e r  Weise, daß d ie  e in z e l-  
nen F u n k tio n sb e re ich e  m itu n te r  re c h t schwer i s o l i e r t  und ge- 
geneinander abgegrenzt werden können. Die V ie ls c h ic h t ig k e i t  
von F unktionen  und Formen d ie s e r  Tem puskategorie sowie deren 
sche inbare  Inkongruenzen haben d ie  Aufm erksam keit von L in g u is  
ten immer w iede r a u f s ic h  g e le n k t. H äu fig  wurde d ie  Problema 
t i k  des Futurums b e i d e r Behandlung anderer K a tegorien  m it 
e inbezogen, welche d ie  Them atik des Futurums ta n g ie re n  oder 
' í i i i t  b e in h a lte n . H ie r s te h t  an e rs te r  S te l le  d ie  A s p e k tfra -  
ge (1 ), fe rn e r  d ie  Tempusform des Präsens ( 2 ) .  Wie in  anderen 
Sprachen, so drücken d ie  Futurform en auch im P o ln ischen  n ic h t  
nu r e ine  Tempusstufe s c h le c h th in  aus, sondern s ie  b e s itze n  
noch e ine  Reihe m odaler Funktionen (3 ) •  Whorf (4 ) e r k lä r t ,  
daß Verbform en,w elche d ie  Z e its tu fe  der Zukun ft ausdrücken, 
s u b je k tiv e  Funktionen e in s c h lie ß e n , d ie  s ic h  a u f e ine *'psycho 
m enta le , m yth ische , u n s ic h tb a re  und h y p o th e tis c h e " Z e it  be- 
z iehen.
(1 ) Koschmieder E ., Nauka o aspektach czasownika p o lsk ie g o  
w z a ry s ie ,  W ilno 1934.
(2 ) Panzer В •, Die F u n k tio n  des V erba laspektes im Präsens 
h is to r ic u m  des R ussischen, D is s . ,  Manchen 1963•
KusiS A .,  Zum Gebrauch des Präsens V e rb i p e r f .  im S ia -  
v is c h e n , A . f . s . P . ,  24, 4 7 9 •••
(3 ) B rauer H ., Untersuchungen zum K o n ju n k tiv  im A ltk ir c h e n -  
s la v is c h e n  und A ltru s s is c h e n , Wiesbaden 1957•
R os ie r К • , Beobachtungen und Gedanken über das a n a ly t i -  
sehe Futurum im S la v isch e n , W .S .Jb ־ 149 103 *2 ,. •
(4 )  Whorf B. L . , Language, Thought, and R e a lity ,  Cambridge, 
hass. 195b, S. €>4.
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1 ■ po ln ischen  Verbalsystem  w e is t das F u tu r d ie  E ig e n a rt a u f,  
daß ев z w e ie r le i v e rs c h ie d e n a r t ig  g e b ild e te  Formen zur Be- 
Zeichnung e in e r  e in z ig e n  Z e its tu fe  b e s i t z t ,  e in e  e in fa c h e , 
m onolektische Forn (n a p is z ą ) und e ine  zusammengesetzte, p e r ì -  
p h ra s tis c h e , d ie  ih r e r s e i t s  wiederum in  zwei u n te rs c h ie d lic h e  
V a ria n te n  z e r f ä l l t :  e in e  m it dem I n f i n i t i v  (będą p is a ê ) und 
d ie  andere a l t  dem 1 - P a r t iz ip  (będą p is a ł ) .  Das p e r ip h r a s t i -  
sehe Futurum b i r g t  im P o ln ischen  e ine  Reihe von Problemen, 
welche dem M u tte rs p ra c h le r  b e i de r M eisterung s e in e r  Sprache 
kaum bewußt werden, dem Frem dsprach ler hingegen in  Form von 
sekundären Regelungen u n ü b e rw in d lic h  scheinende H in d e rn isse  
a u f dem Wege zu r Beherrschung der p o ln isch e n  Sprache entgegen- 
s te lle n «  Die Durchkreuzung und te ilw e is e  Aufhebung von Tem- 
pue funktionen  durch das Aspektsystem  (1 ) b r in g t  in  E in z e l fä l -  
le n  Sonderlösungen m it s ic h ,  durch welche der Gebrauch des an 
Formen ärmeren p o ln isch e n  Verbalsystem s s ic h  u m s tä n d lich e r 
und auch d i f f e r e n z ie r t e r  g e s ta l te t ,  a ls  d ieses etwa im Deut- 
sehen m it 6 Tempusformen im In d ik a t iv  der F a l l  i s t .  Genera- 
t io n e n  von L in g u is te n  und Grammatikern bemühten s ich ,im m er 
t i e f e r  in  d ie  P ro b le m a tik  des p o ln isch e n  K on jugationssystem s 
e in zu d rin g e n  und neue B ere iche desselben dem U nterbew ußtsein 
de r Sprachgem einschaft zu e n tre iß e n , um s ie  v o r de r W issen- 
s c h a ft  f re iz u le g e n  ( 2 ) ,  ohne daß es ihnen gelungen wäre, sam t- 
l ie h e  U n k la rh e ite n  auszuräumen. Gemäß dem "G rundsa tz , daß e i -  
ne brauchbare s p ra c h w is s e n s c h a ftlic h e  T heorie  in  irg e n d e in e r 
Weise zur Erhöhung der L e h rb a rk e it und der !E r le rn b a rk e it von 
Sprachen b e izu tra g e n  h a t" (3 )  w ird  e ine  bewußte E rfassung b is -  
he r unbewußter s p ra c h lic h e r  Erscheinungen a n g e s tre b t• Sinn 
d ie s e r  A rb e it ,  w ie a l l e r  l in g u is t is c h e n  Untersuchungen, i s t  
d ie  Verminderung de r K lu f t  zwischen th e o re tisch e m  Wissen und 
p ra k t is c h e r ,  m e is t un te rbew ußter S prachkenn tn is  ( 4 ) ,  um d ie  
s p ra c h lic h e n  Zusammenhänge, im vo rlie g e n d e n  F a l l  sow e it s ie  
das Futurum des p o ln isch e n  Verbalsystem s b e tre f fe n ,  dem In -  
t e l l e k t  zu g ä n g lich  zu machen.
(1 )  Koschmieder E .,  Nauka, 97 • ••
(2 )  Koschmieder E . ,  Zur D e f in i t io n  und Benennung der sprach- 
lie h e n  Zeichen und ih r e r  F u n k tio n e n , W .d .s .,  7 ,2 8 •
(3 )  Koschmieder E . ,  Die n o e tisch e n  Grundlagen der Syntax, in  
B e iträ g e  zur a llgem einen S yn tax, H e id e lb .1965» S• 85•
(4 )  Koschmieder E .,  ebda. 73•
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Demgemäß b e tra c h te  ic h  d ie  S prachw issenschaft n ic h t  a ls  ab- 
s tra k te n  S e lbstzw eck, sondern messe ih re n  E rrungenschaften  
und F o r ts c h r i t te n  e ine  pragm atische Bedeutung f ü r  d ie  kommu- 
n ik a t iv e  s p ra c h lic h e  L e is tu n g , f ü r  den S p ra c h u n te rr ic h t und 
f ü r  d ie  Sprachübersetzung b e i ( 1 ) .
Der Untersuchung de r F u tu ra  des p o ln isch e n  Verbalsystem e w ird  
in  d ie s e r  A rb e it  von system atischen  Erwägungen ausgehend u n te r
I I . 1 e ine  E rö rte ru n g  des m öglichen bzw. w a h rsch e in lich e n  Fu- 
tu rs  im U rs la v isch e n  v o r a n g e s te l l t .  Anschließend kommt d ie  
ä l te s te  de r heute noch gebräuch lichen  Z u k u n fts fu n k tio n e n , näm- 
l i e h  das p ro s p e k tiv e  Präsens und se ine  E n tw ick lu n g  zum h e u t i-  
gen m onolektischen p e r fe k tiv e n  Futurum u n te r  I I . 2 zu r D ebatte . 
H ie rb e i werden auch d ie  p rä se n tisch e n  *1u n k t io n s r e l ik te  be- 
sprochen, u n te r welchen s ic h  b e k a n n tlic h  das Präsens h i s t o r i -  
cum am lä n g s te n  behaupten konnte , zum T e i l  b is  in  d ie  Gegen־־ 
w a rt.  Danach w ird  u n te r  I I . 3 b is  I I . 6 das a n a ly tis c h e  F u tu r 
in  den u n te rs c h ie d lic h e n  fo rm a len  und fu n k t io n e ile n  E rs c h e i-  
nungsva rian ten  b e h a n d e lt. H ie rb e i knüpfen d ie  eigenen B e trach - 
tungen in  gewissem Sinne an üirnbaum (2 )  an, w e lcher an Hand 
der ä lte s te n  ve rfü g b a re n  s la v is c h e n  Sprachdenkm äler, näm lich  
a ltk ir c h e n s la v is c h e r  E vange lien ,das Funktionsspektrum  und d ie  
m orphologischen V a ria n te n  der p e r ip h ra s tis c h e n  F u tu ra  des 
A ltk irc h e n s la v is c h e n  und deren Ursprung zu du rch leuch ten  sucht 
Birnbaum w i r f t  dabei e ine  Reihe von *ragen a u f, welchen w ir  im 
P o ln ischen  e b e n fa lls  gegenüberstehen werden, so u .a . d ie  P ro - 
b le m a tik  der W echselwirkung zwischen Futurtem pus und A spekt- 
system, welche schon manche L in g u is te n  a u f Irrw ege  g e fü h r t 
h a t (3 ) •  Eine * ra g e , d ie  b e re its  in  ä lte re n  po ln ischen  Gram- 
m atiken a n g e sch n itte n  und von neueren L in g u is te n  w ie d e rh o lt 
zur Debatte g e s t e l l t  wurde, i s t  d ie  " in n e re  Ordnung" der ana- 
ly t is c h e n  F u tu ra , d ie  r e la t iv e  W o rts te llu n g  ih r e r  Komponente, 
welche h ie r  u n te r 11.3 zu r Debatte s te h t ,  S c h a lle r ļ u .a *  ha t 
diesen **ragenkomplex f ü r  d ie  gesamte Syntax des Russischen
(1 ) Koschmieder Zur D e f in i t io n  . . . ,  W .d .S ., 7 !2 9 .
(2 ) Birnbaum H ., Untersuchungen zu den Z ukun ftsum schre i- 
bungen m it dem I n f i n i t i v  im A ltk irc h e n s la v is c h e n , D is s .,  
Stockholm  1958.
(3 ) N e ttebe rg  K ., Études su r le  verbe p o lo n a is , D is s . , Kopen 
hagen, 1953 , 12: "on considère  la  r e f l e x iv i t ê ,  comme une 
s o r te  de correspondance à l 'a s p e c t ,
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behande lt (1 )•  A ls  E rgebn is  der in  diesem K a p ite l geb rach ten  
Darlegungen w ird  das V o rlie g e n  von b is h e r  unbeachte ten  sekun- 
dären Regelungen b e i d e r W o rts te llu n g  f ü r  d ie  a n a ly tis c h e n  
F u tu ra  in  iiarwägung gezogen• Zwei markante E rscheinungen des 
p o ln isch e n  a n a ly tis c h e n  Futurum s, n ä m lich  d ie  P a r a l le l i t ä t  
von I n f i n i t i v -  und P a r t iz ip ia lk o n s t ru k t io n e n  (2 )  sowie d ie  
G enus-Num erus-D iff e re n z ie ru n g  (3 ) kommen u n te r  I I . 4 zu r S p ra - 
che. Auch d ie se  e r s t  im späteren  E n tw ic k lu n g s v e r la u f des P o l-  
n ischen bzw. in  der Umgangssprache nachw eisbaren E rscheinungen 
b ild e n  sekundäre Regelungen, deren a u s fü h r lic h e  E rö rte ru n g  im 
Rahmen der v o rlie g e n d e n  A rb e it  n ic h t  m ö g lich  i s t  und Gegen- 
stand z u k ü n ft ig e r  Untersuchungen werden s o l l .  In  gew isser Be*־ 
Ziehung h ie rz u  s te h t  d ie  P ro b le m a tik  der in  K a p ite l I I . 5 be- 
hande lten  komplexen modalen F u tu rk o n s tru k tio n e n  (będą  m o g li 
s ta ć ) ,  welche in  mancher H in s ic h t a ls  N a c h fo lg e r ä l t e r e r  und 
im A ltk irc h e n s la v is c h e n  noch vorhandener p e r ip h ra s t is c h e r  Fu- 
tu rb ild u n g e n  m it modalen H i l fs z e itw ö r te r n  g e lte n  können• Ob- 
g le ic h  d iese  K o n s tru k tio n e n  im P o ln ischen  n u r m it  V o rb e h a lt 
a ls  F u tu r anzusehen s in d ,  da le d ig l ic h  d ie  R egensperiph rase (4) 
e in  Futurum im e ig e n t l ic h e n  Sinne d a r s t e l l t ,  könnten s ie  e ine  
entscheidende R o lle  b e i der E in füh run g  des 1 - P a r t iz ip s  in  das 
a n a ly tis c h e  F u tu r g e s p ie lt  haben• D ieses i s t  e in e  der z e n tra -  
le n  Thesen d ie s e r  A r b e i t .  Mehr aus sys te m a tisch e n  a ls  sach- 
lie h e n  Gründen kommt u n te r  I I . 6 das im P o ln isch e n  in  W ir k l ic h -  
k e i t  n ic h t  vorhandene Futurum exactum zu r S prache, welches je -  
doch e in ze ln e  L in g u is te n  in  A na log ie  zu anderen Sprachen auch 
h ie r  v o rz u fin d e n  g lauben• Außer de r fu n k t io n e l le n  Konkurrenz 
von Aspekt und Tempus sowie der dam it g e ko p p e lte n  fo rm alen  
D u a l i tä t  a u f e in e r  e in h e it l ic h e n  Z e its tu fe  w eisen d ie  F u tu r -  
form en, p e r fe k t iv e  w ie  im p e r fe k tiv e  g le iche rm aß en , e ine Reihe 
m odaler und lo g is c h -s y n ta k t is c h e r  N ebenfunktionen  a u f,  welche 
in  K a p ite l I I . 7 zu r D ebatte  g e s t e l l t  werden. Es h a n d e lt s ic h  
h ie rb e i um Funktionen  w ie Ausdruck der M ö g lic h k e it ,  Wahr- 
s c h e in l ic h k e i t , N o tw e n d ig k e it, "Futurum h is to r ic u m "  und das 
gnomische F u tu r .
(1 ) S c h e lle r  H.W ., Die W o rts te llu n g  im R u ss ., D is s . ,  Mü.,1966.
(2 )  Smith C.W., Grammatik der p o ln .S p ra ch e , B e r l in  1864 S .149. 
M a łeck i A ., Gramatyka ję zyka  p o ls k ie g o , Lw6w 1863 S .136•
(3 ) N its c h  K ., Gramatyka ję zyka  p o ls k ie g o , K ra k .1923 S.460:^ 
"c h ło p  będzie r o b i ł " / " b a b a  będzie m ow ie","one będą, p isać".
(4 )  "będą, m o g li"  im w e ite r  oben gebrachten B e is p ie l .
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Das K a p ite l I I . 8 i s t  der Untersuchung des U berse tzungsfu tu rs  
gewidmet, wobei an Hand e in e r  Analyse de r Wiedergabe la t e i n i -  
scher F u tu ra  im p o ln isch e n  T e i l  des F lo r ia n e r  P s a lte rs  dessen 
s p ra c h lic h e  E ig e n s tä n d ig k e it  und se in  s p e z if is c h e r  Wert a ls  
re p rä s e n ta t iv e r  B e le g te x t abgewogen w ird .  Solches is t rá n g é -  
s ic h ts  de r Bedeutung d ieses P s a lte rs  a ls  ä lte s te m  po ln ischen  
Sprachdenkmal von lin g u is t is c h e m  Wert, f ü r  d ie  vo rlie g e n d e  A r- 
b e i t  geboten .
Die b e i den a n a ly tis c h e n  F u tu ra  bedeutsame P ro b le m a tik  der 
H i l f s z e i tw ö r te r  s te h t  in  T e i l  I I I .  zu r Untersuchung an. Syn- 
ch ro n isch e  und d ia c h ro n is c h e  Gegebenheiten des im P oln ischen 
vorherrschenden będę(werde) kommen u n te r  I I I . 1 zu r E rö rte ru n g  
und zwar s p e z ie l l  d ie  m it k e in e r  A s p e k tfu n k tio n  gekoppelte  
e ig e n s tä n d ig e  Z u k u n fts g e ltu n g  d ie s e r V erb fo rm . Sie könnte das 
E rgebn is e in e r  Verbindung des von xbheudh stammenden bçdQ 
m it der Gruppe es/bhu ( b y t i )  s e in . In  K a p ite l I I I . 2 w ird  d ie  
R o lle  von będę a ls  Kopula n o m in a le r, p e r ip h ra s t is c h e r  und 
a n a ly t is c h e r  Zukunftsausdrücke b e h a n d e lt• Die B etrachtung 
fü h r t  zu r These von dem gemeinsamen Ausgangspunkt S ch les ien  
f ü r  das W erden-będę-Futur m it einem geschlossenen deu tsch - 
s la v is c h e n  A u s b re itu n g s g e b ie t. S c h lie ß lic h  werden u n te r I I I . 3 
d ie  modalen H i l f s z e i tw ö r te r  mam, chcę, p rz y jd z ie ,  zostanę 
e tc . e b e n fa lls  zum Thema entsprechender Betrachtungen e rho - 
ben.
Die Spannweite des g e s te l l te n  Themas g e s ta t te t  ke ine  a l lz u  
a u s fü h r lic h e  Auseinandersetzung m it d e t a i l l i e r t e n  E in z e lf r a -  
gen. Es w ird  v ie lm e h r e ine  umfassende D a rs te llu n g  des F u tu r -  
tempus in  s ä m tlic h e n  fo rm alen  und fu n k t io n e l le n  E rsche inungs- 
formen a ls  T e ils y s te m  des po ln ischen  K on jugationssystem s an- 
g e s tre b t.  Zu diesem Zweck werden d ie  in  den le tz te n  Jahrzehn- 
ten von L in g u is te n  und Grammatikern zusammengetragenen I n f o r -  
mationen und Forschungsergebnisse m it den R e su lta te n  e ig e n e r 
Untersuchungen und Analysen zu e in e r  neuen abgerundeten Uber- 
s ic h t  des Futurtem pus zusammengefügt•
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2 . Zur M ethod ik
Ä h n lic h  den N a tu rw is s e n s c h a fte n  h a t es s ic h  d ie  S prachw issen- 
s c h a ft  zu r Aufgabe gemacht, e in e  d ia c h ro n is c h e  und s y n c h ro n i-  
sehe B eschre ibung k o n k re te r  Sprachphänomene zu e r s te l le n ,  z u r 
E rm it t lu n g  d e r in  d e r Sprache w irksam en K rä f te  und A b le itu n g  
a l lg e m e in g ü lt ig e r  G esetze. D ieses d ie n t  dem Zweck e in e r  Ab- 
grenzung und D e f in i t io n  s p ra c h lic h e r  E rsche inungen• Im Gegen- 
s a tz  zu den N a tu rw is s e n s c h a fte n  s t e l l t  das O b je k t d e r S prach- 
W is s e n s c h a ft, n ä m lich  d ie  Sprache a ls  s o z ia le  E in r ic h tu n g , e in  
E rze u g n is  des m ensch lichen G e is te s  d a r ( 1 ) •  Aber s ie  i s t ,  a b - 
gesehen von bestim m ten A usnahm efä llen , k e in  bewußtes Werk des 
Menschen, sondern e n tw ic k e lte  s ic h  nach verborgenen Gesetzen, 
d ie  dem E n tw ic k lu n g s v e r la u f konsequent immer neue R ichtungen 
und Im pulse v e r le ih e n ,  ana log  dem G e fä lle  und topograph ischen  
G egebenheiten, w elche den L a u f e in e s  W asserstrom es bestimmen, 
s c h e in b a r w i l l k ü r l i c h  und dennoch fe s te n  G esetzm äß igke iten  un- 
te rw o rfe n •  D ie S p ra ch w isse n sch a ft vermag je doch  n ic h t  vo ra u s- 
zusehen,welchem Z ie l  s ic h  e in e  Sprache z u e n tw ic k e lt ,  e in e r  Id e -  
a ls p ra c h e  oder e in e r  s p ira lfö r m ig e n ,  z y k lis c h e n  A lte rn a t io n  
von s u kze ss ive n , a n a lo g e n ,je d o c h  abgewandelten Phasen.
Die V ie lz a h l von E in z e le rs c h e in u n g e n  und Formen, welche das 
d ia c h ro n is c h e  w ie das syn ch ro n isch e  B i ld  e in e r  Sprache ausma- 
chen, e rs c h w e rt das Aufdecken e n tw ick lu n g sm ä ß ig e r und fu n k t io -  
n e l le r  Zusammenhänge, so daß e in e  e in fa c h e  B eschre ibung d e r-  
se lben  n ic h t  immer m ö g lich  i s t •  Dementsprechend muß s ic h  e ine 
Aussage über s p ra c h lic h e  G egebenheiten in  manchen F ä lle n  a u f 
d ie  s t a t i s t i s c h  fu n d ie r te  In v e n tu r  e in e r  G roßzahl von E in z e l-  
b e is p ie le n  s tü tz e n •  D ie sp ra ch p sych o lo g isch e  Analyse von in -  
d iv id u e l le n  s p ra c h lic h e n  E rsche inungen i s t  w e r tv o l l  f ü r  d ie  
q u a l i t a t iv e  I d e n t i f iz ie r u n g  g ram m atischer K a te g o rie n  und syn- 
ta k t is c h e r  K o n s tru k tio n e n , f ü r  den b loßen Nachweis ih r e r
00046904
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(1 )  De Saussure F . ,  G rundfragen d e r a llg e m e in e n  Sprachw is- 
s e n s c h a ft,  L e ip z ig  1931» S• 7 -  8.
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E x is te n z . Uber deren G ebrauchsfrequenz und d ie  s p e z if is c h e  
Bedeutung u n te rs u c h te r  E rscheinungen f ü r  e in e  gewisse S pra - 
che können le d ig l ic h  sys te m a tisch e  q u a n t i ta t iv e  Auswertungen 
g roß er Mengen־ von V erw endungsbe isp ie len  brauchbare  In fo r m a t io -  
nen l i e f e r n .  Som it werden s ic h  im Nahmen d ie s e r  A r b e it  q u a l i -  
t a t iv e  Analysen ven E in z e lb e is p ie le n  und q u a n t i ta t iv e ,  a u f exak- 
te s  Z a h le n m a te ria l g e s tü tz te  E rfassungen von G .ebrauchsfre- 
quenzen g e g e n s e it ig  e rgänzen. An Hand k o n k re te r  Daten w ird  
v e rs u c h t den Gebrauchsmodus des p o ln is c h e n  V erba lsystem s f ü r  
e in  Teilsys-tem  davon, n ä m lich  das Futurum , in  se inen  e in ze ln e n  
Phasen zu d e f in ie re n  und d ie  fu n k t io n e i le n  V a r ia n te n , H aupt- 
fu n k tio n e n  w ie N ebenfunktionen  gegeneinander abzugrenzen. Das 
durch s e in  e ig e n w il l ig e s  Aspektsystem  s ic h  s ta rk  von den V e r- 
balsystem en de r anderen europä ischen  Sprachen u n te rsch e id e n d e  
p o ln is c h e  V erba lsystem  i s t  durch  v e rg le ic h e n d e  Sprachbetra c h -  
tung kaum m it den e rs te re n  in  Beziehung zu b r in g e n .
E ine w is s e n s c h a ft l ic h e ,  d e s k r ip t iv e  Untersuchung s p ra c h lic h e r  
K a te g o rie n  muß n ic h t  n u r d ie  Tatsachen r e g is t r ie r e n  (1 )  sondern 
auch deren s p e z if is c h e  G ü lt ig k e i t  e r fa s s e n , um e in e  d e s k r ip t i -  
ve und p ro p o r t io n a le  Bestimmung zu e rm ög lichen  ( 2 ) .  E rs t  e ine  
D urch leuch tung  der r e la t iv e n  Ä q u iva le n z  m o rp h o lo g isch e r und 
s y n ta k t is c h e r  Formen und K o n s tru k tio n e n  bew ahrt uns v o r de r 
Überbewertung z u f ä l l ig e r  oder g a r fe h le r h a f te r  E in z e le rs c h e i-  
nungen. Die psychologische Analyse s p ra c h lic h e r  Gegebenhei- 
ten h a t e r s t  dann A u s s ic h t a u f E r fo lg ,  ja  überhaupt e inen  S inn, 
wenn s ie  s ic h  a u f q u a n t i t a t iv  re p rä s e n ta t iv e  Tatsachen s t ü t z t •  
Nur so können w ir  d ie  L in g u is t ik  aus dem C irc u lu s  v i t io s u s  von 
S p e ku la tio n e n  b e fre ie n  und ih r  e ine  w is s e n s c h a ft l ic h e  G ru n d la - 
ge g e w ä h rle is te n  (3 ) •  Jede spx־a c h lic h e  Äußerung i s t  im E in z e l-  
f a l l  das E rgebn is  des Zusammenwirkens v e rs c h ie d e n e r Faktoren(4 ļĻ  
d ie  s ic h  in  ih r e r  G esam theit und K o m p le x itä t h ä u f ig  e in e r
CD C trę b s ic i ü . , N iezbędne w arunk i pomySlnego s tosow ania  me- 
tody  porównawczej w języK oznaw stw ie  s ło w .,  6l a v ia , 2 1 , 32 . .
(2 ) S t ie b e r  Z .,D o d y s k u s ji  o m etodzie  porówn. S la v ia ,2 1 ,4 2 .
(3 ) Chomsky N ., Language and M ind, New York 1968, S .14.
(4 ) h e ie r  H ., Deutsche S p r a c h s ta t is t ik ,  H ildeshe im  1964, S .68.
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sprachpsycholog ischen Analyse en tz iehen• Wo d ie  kausalen Be- 
Ziehungen zwischen w irkenden K rä fte n  und deren Ergebnissen 
n ic h t  e rkann t oder durchschaut werden können, d a r f  man den 
Aussagewert s t a t is t is c h e r  R egelm äßigkeiten und w a h rs c h e in lic h -  
k e its th e o re t is c h e r  Überlegungen n ic h t  ve rn a ch lä ss ig e n . Wenn 
K e ier (1 ) f e s t s t e l l t ,  daß d ie  Sprache in  ih r e r  Anwendung k e i -  
ne s in n lo s e  Anhäufung und w i l lk ü r l ic h e  B a llun g  von E in h e ite n , 
W örtern , W ortformen und Redewendungen i s t ,  sondern e in  w o h l- 
durchdachtes G e b ild e , dessen A rc h ite k to n ik  von bestim m ten, 
te i lw e is e  noch unbekannten Baugesetzen b e h e rrsch t zu se in  
s c h e in t,, so k l in g t  d ieses zwar wie e in  G em einplatz, e in  Ge- 
m e in p la tz  je d o ch , dem v ie l  zuwenig Rechnung getragen w ird ,w ie  
w ir  b e i der Behandlung von sekundären Regelungen noch s e lb e r 
sehen werden• Das Studium von Massenerscheinun*en kann auch 
be i der Untersuchung gram m atischer und s y n ta k tis c h e r  G ebilde 
E rkenn tn isse  über psycho log ische  Gesetzm äßigkeiten und Zusam- 
menhänge v e rm it te ln ,  deren U nterschätzung d ie  L in g u is t ik  
a u f so manchen Irrw e g  g e fü h r t  ha t ( 2 ) ,  wie s p ä te r noch ge- 
z e ig t  w ird .
Kcntextzusammenhang, U n ve rta u sch b a rke it und Bedeutun ־־s r e le -  
vanz der sp ra ch lich e n  K a tegorien  ergeben zusammen ä q u iv a le n te  
haßstäbe f ü r  d ie  Bestimmung von Funktionen e in e r  un te rsuch ten  
Form. Diesem K rite r ie n k o m p le x  kommt in n e rh a lb  e in e r h is to -  
r is c h -v e rg le ic h e n d e n  Methode a n g e s ich ts  der U n s ic h e rh e it des 
S prachgefüh ls  b e i de r B e trach tung  h is to r is c h e r  Erscheinungen 
in  a lte n  S ch riftd e n km ä le rn  e ine entscheidende Bedeutung z u (3 )•  
M it te ls  e in e r  ausgewogenen Anwendung sp rachpsycho log ischer 
Analysen, d ia c h ro n is c h e r und syn ch ro n isch e r V e rg le ich e  sowie 
q u a n t i ta t iv e r  Auswertungen re p rä s e n ta tiv e n  S p rachm ate ria ls  
s o l l  im Sinne e in e r  s y n th e tis c h e n  L in g u is t ik  (4 )  h ie r  v e r -  
such t w erden,e ine ü b e rs ic h t l ic h e  D a rs te llu n g  des Futurtem pus 
a ls  T e ilsys te m  des po ln ischen  Konjugationssystem s zu gewinnen.
(1 ;  M eier H ., Deutsche S p r a c h s ta t is t ik ,  H ildesheim  1964,S .126
(2 )  Chomsky N ., Language and M ind, New York 1968, S.20 u«18
(3 )  Doroszewski W., 0 znaczeniu dokonanych osnów czasowni- 
kowych (s łow nych) w ję zyku  p o lsk im , P .F . ,10,234
(4 ) Chomsky N ., ebda. 20
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Bei der E rfassung und Auswertung von Futurform en z e ig te  es s ic h  
re c h t b a ld , daß d ie  n ie d r ig e  Gebrauchsfrequenz derse lben  e in  
Durchkämmen um fangre icher B e le g te x te  e r fo r d e r l ic h  machte. E vi 
S te in fe ld t  (1 )  g ib t  f ü r  den Gebrauch der im p e rfe k tiv e n  F u tu r -  
formen im Russischen einen H ä u fig k e its g ra d  von etwa 1 % der 
insgesam t verwendeten Verbformen an . Im P o ln ischen d ü r fte n  
d ie  V e rh ä ltn is s e  ä h n lic h  lie g e n  ( 2 ) .  Dabei konnte es n a tü r -  
l ie h  n ic h t  a u sb le ib e n , daß e ine u n e rg ie b ig e  Q uelle  e rs t  spät 
a ls  so lche  e rka n n t wurde und einen ve rlo re n e n  A rbe itsau fw and 
ve rs c h la n g , so z .B .e in e  Erzählung von K ra s ic k i (3 ) •  W eitere 
S c h w ie r ig k e ite n  ergeben s ic h  f ü r  e ine  l in g u is t is c h e  Auswer- 
tung von s p ra c h lic h e n  Q uellen durch den E in f lu ß  von Kürzungen, 
welche der Herausgeber e ines Textes vorgenommen h a t•  E in t y -  
p isches B e is p ie l b ie te t  h ie r fü r  der V e rg le ic h  zwei v e rs c h ie d e - 
ner Ausgaben von G ö rn ic k is  Dworzanin ( 4 ) ,  welche extrem von- 
e inander abweichende M o d a litä te n  des Futurgebrauchs aufw eisen• 
Für d ie  im Rahmen d ie s e r  A rb e it  u n te rsu ch te n  Erscheinungen wie 
W o rts te llu n g  der Futurkomponenten und I n f i n i t i v - P a r t i z i p - D i f -  
fe re n z ie ru n g  i s t  große V o rs ic h t b e i der Auswertung d ic h t e r i -  
scher Werke geboten. In  so lchen Texten i s t  d ie  Verwendung der 
je w e il ig e n  Gebrauchsform in  hohem Maße durch s t i l i s t i s c h e ,  o r -  
narr.entale oder m e trisch e  E rfo rd e rn is s e  gekennzeichnet• N ic h t 
immer s in d  es fu n k t io n e l le  K r i te r ie n  welche über d ie  Wahl de r 
einen oder de r anderen Tempusform en tsche iden• P honetische , 
d e k o ra tiv e  oder ä s th e tis c h e  Faktoren bestimmen h ä u fig  d ie  
S te llu n g  und K o n s tru k tio n  von Verbformen im s y n ta k tis c h e n  
Gefüge, so daß d ie  ü b lic h e n  Verwendungsregeln ü b e rs p ie lt  w er- 
den• H ie raus s in d  auch d ie  Gefahren zu ersehen, welche s ic h  
aus e in e r  Überbewertung der F o rm e n stru k tu r s p ra c h lic h e r  E r-  
scheinun^en durch manche S tr u k tu r a l is te n  ergeben (5 ) •  Bei den 
po ln ischen  p e r fe k tiv e n  Futurform en kann e in  so lches V erfahren 
a n g e s ich ts  der v ie rfa c h e n  B ildungsw eisen der Aspektformen (6 ) 
b e i de r In te r p r e ta t io n  der m it d iesen Formen gekoppelten Zu- 
k u n fts fu n k t io n  zu e in e r  vollkommenen B e g r if fs v e rw ir ru n g  und
(1 ) E v i S te in fe ld t ,  H ä u fig k e its w ö rte rb u c h  der ru ss isch e n  
Sprache, Moskau 1970, S .25•
(2 ) S c h a lle r  H ., Die W o rts te llu n g  im Russischen, München 1966,
S .37•
(3 ) K ra s ic k i I . ,  M ik o ła ja  Doswiadczynskiego p rz y p a d k i,Wwa 1956.
(4 ) B ib i . Nar.W rocław 1954 und B ib i . Klasyków P o ls k ic h ,Wwa 1914 .
(5 ) H o lt  J . ,  Études d 'a s p e c t, Kopenhagen 1943» S.13•
(6 ) Koschr.ieder E .,  Nauka, S .7•
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K o n ta m in a tio n  fo rm a le r  und f u n k t io n e l le r  K r i t e r ie n  fü h re n  (1 \  
da das s p ra c h lic h e  Signum (2 )  e ine  zu e in s e i t ig e  Ausgangsba- 
s is  d a r s t e l l t •  D ie uns n a ch fo lg e n d  b e s c h ä ftig e n d e  Tempusform 
s o l l  a ls  je w e i l ig e r  Exponent von In te n tu m  und Designatum (3 )  
im K r a f t f e ld  e in e r  P o la r i t ä t  von m orpho log ischen bzw. s y n ta k -  
t is c h e n  Formen, dem Signum, e in e r s e i ts  und sem antischen bzw. 
gram m atischen F u n k tio n e n  a n d re rs e its  u n te rs u c h t werden• Es 
s o l l  h ie r b e i nach dem von Koschm ieder (4 )  a u fg e s te l l te n  S ys- 
tem vorgegangen werden: 1• In v e n tu r  d e r Verwendungstypen
I I . E r m i t t lu n g  d e r F u n k tio n e n  und
I I I . A u f s t e l lu n g  von Verw endungsregeln. 
Formen und F u n k tio n e n  gram m atischer K a te g o rie n  s in d  d e r a r t ig  
eng m ite in a n d e r v e r q u ic k t ,  daß es m ir  r a t i o n e l l  e rs c h ie n , im 
U n te rs c h ie d  zu Birnbaum (5 )  b e is p ie ls w e is e , d ie se  p a r a l le l  zu 
behande ln , um d ie  A r b e it  s t r a f f e r  g e s ta lte n  zu können.
E ine immer w ie d e r erhobene Frage i s t  d ie  nach d e r ü b e rle g e n - 
h e i t  des M u tte rs p ra c h le rs  gegenüber dem F rem dsprach le r b e i der 
E rgründung l in g u is t is c h e r  G eheim nisse, wobei von F a l l  zu F a l l  
dem e inen  oder dem anderen d ie  g röß ere  Kompetenz zugesprochen 
w ird  ( 6 ) .  Ic h  n e ig e  z u r A n s ic h t,  daß weder d e r M u tte rs p ra c h - 
1 e r noch d e r F rem dsprach le r zu r A p p e rze p tio n  s p ra c h lic h e r  Phä- 
nomene b e vo rzu g te rw e ise  b e fä h ig t  s e in  muß. Der e rs te re  w ird  
s ic h  d e r B esonderhe iten  s e in e r  Sprache n ic h t  immer v o l l  bewußt 
und dem le tz te r e n  g e l in g t  es doch o f t  n ic h t ,d ie  le tz te n  F e in -  
h e i ten  f re m d a r t ig e r  K a te g o rie n  e in e r  anderen Sprache zu e r fa s -  
sen, w ie  z .B . das p o ln is c h e  A spektsystem • In  d ie s e r  H in s ic h t 
b ie t e t  e in  z w e i- oder m e h rsp ra ch ig e r H in te rg ru n d  s p e z ie lle  
V oraussetzungen, m it  welchen es wohl auch Zusammenhängen mag, 
daß im Laufe  des le tz te n  Ja h rh u n d e rts  in  den m ehrsprachigen 
Großräumen O steuropas so f ru c h tb a re  Im pulse  f ü r  d ie  Sprach- 
W isse n sch a ft ih re n  U rsprung nahmen•
(1 ) H o lt  JV» E tudes, S .58: " le  f u t u r  e s t un phénomène p u re - 
ment a s p e c tu e l"
(2 )  Koschm ieder E . ,  D ie  Sprache und d e r G e is t ,  B e iträ g e  145
(3 )  Koschmieder E . ,  D ie n o e tis c h e n  . . . , B e i t r ä g e  73
(4 )  Koschmieder E . ,  Zur Bestimmung d e r F unktionen  gram m ati- 
sch e r K a te g o r ie n , B e it rä g e , S .26
(5 )  Birnbaum H ., Untersuchungen zu den Zukunftsum schr. 327 
( 6 ;  R e g n e ll C .G •, Uber den U rsprung des s la v is c h e n  V e rb a l-
a sp e k te s , D is s . ,  Lund 1944 S .14
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I I .  In v e n ta r  de r F u tu rfo rm e n  und deren Funktionen  
1• Das Futurum im U rs la v is c h e n
A ng es ich ts  de r a llg e m e in  anerkannten  Ta tsache, daß d ie  F u tu r -  
form en in  den h e u tig e n  s la v is c h e n  Sprachen N eubildungen d a r -  
s te l le n  ( 1 ) ,  deren le t z t e  E ntw ick lungsphasen b e r e its  in  d ie  
e in z e ls p ra c h lic h e  Epoche f a l le n ,  w ie d ie  u n te rs c h ie d lic h e n  
Ergebnisse in  den ve rsch iedenen  Sprachen bew eisen, d rä n g t 
s ic h  d ie  Frage nach dem Vorhandensein e in e s  m öglichen F u tu - 
rums im U rs la v is c h e n  a u f ,  sowie nach dessen e v e n tu e lle r  m or- 
p h o lo g is c h e r B e s c h a ffe n h e it.  Wenn auch e in d e u tig e  B e is p ie le  
f ü r  u r s l . F u tu ra  n irgendw o e rh a lte n  s in d ,s o  e r h ä l t  e ine  d e r-  
a r t ig e  Annahme dennoch Nahrung durch  e in z e ln e  s ig m a tisch e  
P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  von b y t i ,  welche a ls  Ü b e rre s te  u r -  
s la v is c h e r  F u tu rfo rm en  g e lte n  können ( 2 ) .  H erm e lin  (3 )  e r -  
wähnt 22 B e is p ie le  f ü r  P rä s e n s p a r t iz ip ie n  von B y ti-K o m p o s ita  
m it m ö g lic h e r Z u k u n fts g e ltu n g . A n g e s ich ts  d ie s e r  S itu a t io n  
s o l l t e  d ie  Frage nach dem u rs la v is c h e n  Futurum an den Anfang 
je g l ic h e r  E rö rte ru n g  d ie s e r  Tempusform g e s t e l l t  werden.
Ja g ić  (4 )  b r in g t  e in  Dutzend B e is p ie le  f ü r  s i^ m a tis c h e  F u tu r -  
p a r t iz ip ie n  aus dem Iz b o rn ik  S v ja to s la v a  und w e ite re n  ru s s is c h -  
k irc h e n s la v is c h e n  Q u e lle n . Es h a n d e lt s ic h  h ie r b e i um d ie  
m it te ls  - s - l n f i x  g e c ild e te n  Formen wie b y g ę ś te je  oder bySQSte- 
je  ( 5 ) .  D iese werden von den genannten W is s e n s c h a ftle rn  einem 
h yp o th e tisch e n  s ic ro a tisch e n  Futurum nach d e r A r t ,w ie  es d ie  
b a lt is c h e n  Sprachen heute noch b e s itz e n ,z u g e o rd n e t. JagiĆ  r e -  
k o n s tru ie r te  a u f Grund d ie s e r  P a r t i z i p i a l f ormen f ü r  das U r- 
s la v is c h e  nach de r 4 . Leskienschen K o n ju g a tio n s k la s s e  und 
analog zum L ita u is c h e n  das fo lg e n d e  F u tu rpa rad igm a:
(1 ; Isačenko A .V ., D״  ie ru s s is c h e  Sprache d e r Gegenwart, H a i-  
le /S a a le  1962, T e i l  I ,  Foinaenlehre, S .2ti7.
K fižko va  E .,  V5*voj op isnêho fu tu ra  . . . , P r a g  1960, S .7.
(2 ) M ik lo š ič  F . ,  V e rg le ich e n d e  Grammatik d e r s l .S p r .  111,89• 
Ja g ić  V .,  Das Futurum des Stammes b y - ,A . f .s .P ,2 ö ,3 5 .
(3 ) H erm elin  E .,  über den Gebrauch d e r . . . ,U p s a la  1935» 136•
(4 ) Ja g ić  V . , ebda.
(5 ) M ik lo š ič  F . ,  ebda.
Leskien A .,  Handbuch de r abg.S prache, H e id e lb e rg  1962,173•
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bygę byšim5
b y S iS i b y ž ite
b y š it5  bySqtS
N ik lo ā ič  (1 )  h a t te  das in  den S c h r iftd e n k m ä le rn  ü b e r l ie fe r te  
bySę a ls  g le ic h  byŠq> in t e r p r e t i e r t  und dementsprechend das 
fo lg e n d e  Paradigma e rs c h lo s s e n :
byśę byževē byŹemS
byáeá i bySeta byśe te
byše t5  byáete  bySçtS
Zur m orpho log ischen S e ite  d ie s e r  Formen bem erkt Brugmann (2 )  
" s e i t  id g •  Z e ite n  / w i r d /  d ie  Z u k u n ft schon durch  e in  stamm־־ 
b ild e n d e s  Formans - s io -  a u s g e d rü c k t, wobei d e r z e i t l ic h e  Sinn 
w e s e n tlic h  durch  das -s -E le m e n t b e w irk t  w ir d " .  Ebenso s ie h t  
Ś a fa f ik  (3 )  im - s - I n f i x  den fo rm a le n  Exponent de r Zukunf ts fu n k c - 
t io n  neben d e r D e s id e r a t iv i t ä t , I n g r e s s iv i t ä t  sowie P o t e n t ia l i i -  
t a t .  A l l  d ie se  modalen F u n k tio n e n  b e in h a lte n  indessen e ine ge—  
w isse  Zukunftskom ponente , welche auch in  den von Vondrák (4 ) 
aus dem B u lg a ris c h e n  a n g e fü h rte n  B e is p ie le n  w ie neprobyáuíny 
( i n u t i l i s )  in  E rsche inung  t r i t t .  B raue r (5 )  f ü h r t  den Ursprum g 
des h y p o th e tis c h e n  u rs la v is c h e n  Futurums d i r e k t  a u f e in  m itte lL s  
- s - I n f i x  g e b ild e te s  D e s id e ra tivu m  z u rü c k , welches s ic h  der vo—  
lu n ta t iv e n  und p ro s p e k tiv e n  Bedeutung des K o n ju n k tiv s  n ä h e rt 
und dessen E x is te n z  e r  f ü r  m ö g lich  h p l t .  E ine ä h n lic h e  An- 
s ic h t  h in s ic h t l i c h  de r A f f i n i t ä t  von Futurum und K o n ju n k tiv  
ä u h e rt auch M e i l le t  (6 )  und nach Birnbaum (7 )  gehen d ie  la -  
te in is c h e n  F u tu ra  m it  -am, -e s  a u f a l t e  K o n ju n k tiv fo rm e n  zu- 
rü c k .  Auf d ie  Frage d e r W echselw irkung zwischen Futurum und 
modalen Tempusformen werden w ir  u n te r  I I . 7 zurückkommen.
XT5 H ik lo S ič  F . ,  V e rg le ich e n d e  G r.d e r  s la v .S p ra c h e n , B d . I I I  
W o r tb ild u n g s le h re , 89
(2 )  Brugman K .,  und D e lb rü c k , G ru n d riß  de r vgl.G ram m .der id g :.  
Sprachen, B d . I I . 3 !  S tra ß b u rg  1916, 724.
(3 )  Z i t i e r t  nach K č ižko va , v £ v o j,  11 -  14
(4 )  Vondrak W., V e rg le ich e n d e  s l . G r . ,G ö ttin g e n  1928, 137
(5 )  B räuer H ., Untersuchungen z .K o n j.  ...W iesbaden  1957>I»8ä3
(6 )  K e i l l e t  A . , Les V a le u rs  du p re s e n t s la v e ,RES 12,157
(7 )  Birnbaum H ., D is s . , 273-4 ;
Brugman K .,  G ru n d riß  de r v g l .G r .  . . .1 1 ,3 »  S 9 ״5^
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H in s ic h t l ic h  de r E x is te n z  e in e s  u rs la v is c h e n  s ig m a tisch e n  Pu- 
tu rs  s in d  d ie  S p ra c h w is s e n s c h a ftle r  s ic h  keineswegs e in ig •  
Z a h lre ich e  F o rsch e r u n te rs tü tz e n  d ie  These von de r K x is te n z  
e ines u rs la v is c h e n  s ig m a tisch e n  F u tu rs . So nimmt L e h r-S p la -  
w if is k i (1 ) d ie se  Form im U rs la v is c h e n  f ü r  gegeben an. M ik lo -  
š±6 (2 )  ve rm u te t e in  s ig m a tisch e s  Futurum  sogar im A ltg e rm a - 
n isch e n , wo es a l le r d in g s  b is  a u f den le tz te n  R est a u s g e s to r-  
ben i s t •  Bei den S laven i s t  d ie se s  lange  v o r  dem 9 .J a h rh u n - 
d e r t  gescnehen, d .h .  in  v o r l i t e r a r is c h e r  Z e i t .  M e i l le t  (3 )  
s ie h t  in  den s ig m a tisch e n  Formen ke in e  e in d e u tig e n  F u tu ra , 
e r o rd n e t d ie  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  b yŚ ę s te je  usw• de- 
s id e ra t iv e n  Präsensform en zu, deren Z u k u n fts g e ltu n g  le d ig l ic h  
e ine Folge d ie s e r  D e s id e r a t iv i tä t  gewesen s e i .  In  la te in is c h e n  
Formen wie auaeso s ie h t  M e i l le t  Reste des in d e u r•  D e s id e ra - 
tivum s a ls  fo rm a le r  E ntsprechung des b a lto s la v is c h e n  s ig m a t i-  
scnen F u tu rs , dessen E x is te n z  e r  di m it  b e s tä t ig t  f in d e t .  Für 
M e i l le t  s in d  Formen w ie s ly ś i tS  und s lu š a t i  fo rm a le  АЬколлг- 
l in g e  der s ig m a tisch e n  d e s id e ra t iv e n  Prasensform en m it  sekun- 
d n re r Z u K u n ftsg e ltu n g . Zu den k a te g o ris c h e n  V e rfe c h te rn  d e r 
Annahme e ines u rs la v is c h e n  sigm atis c h e n  F u tu rs  z ä h lt  Arumaa, 
w e lcher e r k lä r t ,  daß an d e r L x is te n z  e in e s  d e ra r t ig e n  F u tu rs  
n ic h t  zu z w e ife ln  i s t .  An g le ic h e r  S te l le  wendet s ic h  Arumaa 
*egen d ie  von benn v e r tre te n e  A n s ic h t,  daß das s ig m a tisch e  
F u tu r s e lb e r und dessen Schv.und e inen  gemeinsamen germ an isch- 
s la v isch e n  b n tw ick iu n g szu g  d a r s t e l l t  ( 4 ) ,  e in e  M einung, d ie  
s ic h  der These von M ik lo š ič  n ä h e rt•
Dagegen s ie h t H i r t  (5 )  in  den a ltk irc h e n s la v is c h e n  F u tu r p a r t i -  
z ip ie n  ke ine R e lik te  geschwundener F u tu rfo rm en  sondern das An- 
fangsstad ium  e in e r  im S la v isch e n  n ic h t  w e ite r  d u rch g e fü h rte n  
E n tw ick lu n g . H i r t  w e is t noch a u f d ie  U n e in h e it l ic h k e i t  b e i 
der B ildun g  der F u tu ra  in  den in d o e u ro p ä isch e n  Sprachen h in ,  
u n te r  welchen das s ig m a tis c h e  Futurum e in e  von meiireren mög-
( ד ) K lem ensiew icz, L e h r-S p ła w ifis k i,U rb a ń c z y k , Gramatyka h is -  
to ryczn a  ję zyka  p o ls k ie g o , Warszawa 1955j  ^5 auch 
P i la t  R ., Gramatyka ją zyka  p o ls k ie g o , Lwów 1909» S .120.
(2 ) K ik lo f i ič  F . ,  V*־־. G r .de r s l .S p r .  IV , ?Ьб•
(3 ) M e il le t  A . и . V a i l la n t  .A . , Le s la v e  commun,Paris 1934,240 
und 534.
(4•) Arur.ao F . ,  Die Verwandscnaf ts v e rh n l t n is s e . . .  Z. f . s .P . 2 ^ , 11• 
( * )  H i r t  M., In d o re rc p n is c h e  Gram m atik, H e id e lb e rg  1 928 ,I V , 1?4•
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l ic h e n  Lösungen d a r s t e l l t ,  deren u r  sp in ing i ic h e  F u n k tio n  n ic h t  
u n b e d in g t d ie  Nennung z u k ü n f t ig e r  Ta tbestände zu s e in  b ra u ch te .
E in ig e  S la v is te n  b r in g e n  d e r These von einem u rs la v is c h e n  Fu- 
t u r  e in  mehr oder w en ige r großes Naß an S kepsis  entgegen, so 
Braun ( 1 ) ,  w e lch e r d ie  Annahme d e r a r t ig e r  Formen ganz a b le h n t• 
D o s ta l (2 )  nimmt d ie s e r  Frage gegenüber e in e  r e s e r v ie r te  H a i-  
tu n g  e in  und b e tra c h te t  s ie  a ls  noch n ic h t  e n d g ü lt ig  e n ts c h ie -  
den, ohne jedoch  e in e  m ög liche  E x is te n z  s o lc h e r  F u tu ra  ganz 
zu v e rn e in e n , insbesondere  a n g e s ic h ts  d e r B e w e is k ra ft d e r in  
den b a lt is c h e n  Sprachen noch e rh a lte n e n  analogen Formen. Re־  
g n e l l  (3 )  z w e i fe l t  d ie  E x is te n z  d e r u rs la v is c h e n  s ig m a tisch e n  
F u tu ra  an und s c h l ie ß t  s ic h  d e r A n s ic h t von Stang (4 ) an, wo־  
nach d ie  ^erha ltenen  P a r t iz ip ia l fo r m e n  byâç und byáq i s o l i e r t e  
E in ze le rsch e in u n g e n  w ie  etwa s ly S a t i  und s lu š a t i  d a r s te l le n ,  
welche n ic h t  a ls  Beweis f ü r  e in  a l te s  F u tu r  g e lte n  können. 
Stang v e r t r i t t  se in e  A n s ic h t je doch  w en ige r k a te g o r is c h . F ü r 
ih n  muß das e v e n tu e lle  u rs la v is c h e  Futurum ke in e  aus dem Id e .  
übernommene Form s e in ,  sondern könnte  e in e  in  gewissen E in —  
ze lsp ra ch e n  aus einem D e s id e ra tivu m  en ts tandene  N eubildung 
d a r s te l le n •  Dam it kommt Stang in  gewissem Sinne a u f d ie  The- 
se von H i r t  (5 )  über e igene u rs la v is c h e  Neuansätze zu rü ck . 
D e ra r t ig e  Überlegungen s in d  n a tü r l ic h  g e e ig n e t,d ie  Beweis- 
k r a f t  d e r b a lt is c h e n  F u tu rfo rm e n  in  ih r e r  G e ltung  f ü r  d ie  u r -  
s la v is c h e n  V e rh ä ltn is s e  s ta r k  zu m indern . S tang s e lb e r  lä ß t  
an a n d e re r S te l le  (6 )  aber gerade das -s -E le m e n t a ls  gemein- 
sames herkm al d e r ansonsten vo n e inander w e it  abweichenden 
in d o e u ro p ä u isch e n  F u tu rfo rm e n  g e lte n .  L a te in is c h e  B ildungen 
w ie  fa c ie n s  und agens b e t ra c h te t  e r  a ls  Gegenstücke zu den 
b a lt is c h e n  und u rs la v is c h e n  A u s d ru c k s m itte ln •  Neben den e ine 
n e u tra le  H a ltu n g  v e r tre te n d e n  S p ra c h w is s e n s c h a ftle rn  g ib t  es
(1 )  Braun M ., Grundzüge de r s la v is c h e n  Sprachen, G öttingen  
1 9 ^7 S ן .107•
(2 )  D o s ta l A . ,  A propos du système tem pore l du v ie u x  s lave  
RES (M á i.A •V a i l l a n t ) ,  P a r is ״1964,79 
(z )  R e g n e ll C .G ., über den U rsprung des s la v is c h e n  V e rb a l- 
a s p e k te s , D is s • ,  Lund 1944, 96.
(4 )  S tang C h r.S ., Das s la v is c h e  und b a lt is c h e  Verbum, S .20.
(5 )  H i r t  H •, Indogerm anische Gram m atik, H e id e lb .1928, I V ,177 
Sw iderska-Koneczna H ., U życie  . . . ,P .F ״265*15.
(6 )  S tang, ebda. 203•
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das Lager d e re r ,  welche d ie  Annahme e in e s  u rs la v is c h e n  sigm a- 
t is c h e n  Futurum s v ö l l i g  ab lehnen• K tiž k o v a  (1 )  b e ze ich n e t 
d ie  A u ffassung von d e r E x is te n z  e in e s  s ig m a tisch e n  F u tu rs  . im 
U rs la v isch e n  a ls  d ie  A usgeburt e in e r  rom antischen  Uberbewer- 
tung  von s p ra c h lic h e n  E in z e le rs c h e in u n g e n • Demgemäß s in d  dann 
f ü r  K tiž k o v a  auch je g l ic h e  Überlegungen h in s ic h t l i c h  des Zu- 
sammenhanges zwischen dem Schwund d e r u rs la v is c h e n  F u tu rfo rm en  
und dem Aufkommen de r sp ä te re n  K o n s tru k tio n e n  g e g e n s ta n d s lo s , 
w ie s ie  h ä u f ig  a n g e s te l l t  werden.
Für den Schwund d e r h y p o th e tis c h e n  F u tu ra  im U rs la v is c h e n  
wurden d ie  m a n n ig fa lt ig s te n  E rk lä ru n g e n  gebo ten , s e i es la u t -  
g e s e tz lic h e r  N a tu r ( 2 ) ,  s e i es s y s te m a tis c h e r A r t ,  w ie etwa 
Verdrängung durch das ehem alige p e r fe k t iv e  Präsens (3)» in  w e l-  
chem z .B . D o s ta l (4 )  das vo rh e rrsch e n d e  A u s d ru c k s m itte l f ü r  
d ie  Z u ku n ft im A ltk irc h e n s la v is c h e n  s ie h t •  Umgekehrt b e tra c h -  
t e t  Stang (5 )  den W e g fa ll bzw. das Feh len  de r a lte n  u r s la v i -  
sehen Formen a ls  Ursache f ü r  d ie  E n ts tehung  d e r h e u tig e n  
F u tu ra  und so m it rr:ehr oder w en iger d i r e k t  auch f ü r  d ie  B i l -  
dung des Aspektsystem s im S la v is c h e n , von dem d ie se  Tempus- 
formen m it e r fa ß t  wurden, s p e z ie l l  im P o ln is c h e n . V ie l le ic h t  
könnte e in  V e rg le ic h  m it  dem E n tw ic k lu n g s v e r la u f d e r a n a lo -  
gen Tempora in  den rom anischen Sprachen A u fsch lu ß  h in s ic h t -  
l ie h  de r G esetzm äß igke iten  e in e s  d e ra r t ig e n  E n tw ic k lu n g s a b - 
la u fe s  geben, wo d e r Schwund d e r a lte n  la te in is c h e n  und d ie  
Entstehung d e r h e u tig e n  rom anischen F u tu ra  in  e in e r  s p ra c h - 
l ie h  be legbaren Epoche v e r f o lg t  werden kann. E in  d e ra r t ig e s ,  
an d ie  von de Saussure (6 )  abg e le h n te  panchron ische  B e tra c h - 
tungsw eise e rin n e rn d e s  V e rfa h re n  wäre e in  außerha lb  des d ie — 
se r A rb e it  g e s te c k te n  Kähmens lie g e n d e r  m e th o d isch e r Versuch• 
Rein c h ro n o lo g is c h  f ä l l t  d ie  r e l a t i v  spä te  E n ts tehung  d e r
(1 ) K īiž k o v a  H ., V ÿvo j op isnêho fu tu r a  . . . , S . 26.
(2 ) E n d z e lin  J a . ,D revnejä ie  s la v ja n o - b a l t i j s k i je  . . . , S f 77.
(3 ) D o s tá l A . ,  S tu d ie  o vidovem s ys tlm u  . . . ,  S .622.
S lo fis k i S .,  H is to r ia  ję z y k a  p o ls k ie g o  w z a ry s ie ,  S .44 
S c h e le s n ik e r H ., W .d.S . 4 ,4 0 0 ♦
(4 ) D o s ta ł A . ,  S tu d ie ״31 ,
(5 ) Stang C h r .S .,  Das s la v . u . b a l t . Verbum ,S.202 und 273•
(6 ) De Saussure F . ,  G rundfragen d e r a l lg .S p ra c h w is s . ,113•
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s la v is c h e n  F u tu ra  m it  d e r je n ig e n  in  den rom anischen Sprachen 
zusammen. Van W ijk  (1 )  b e h a u p te t, daß das s la v is c h e  A s p e k t- 
system , und so m it d ie  •Funktion des p e r fe k t iv e n  Präsens a ls  
re g u lä re s  Futurum zu Beginn d e r l i t e r a r is c h e n  Ü b e r lie fe ru n g  
noch n ic h t  g e fe s t ig t  gewesen s e i .  Für das A ltk ir c h e n s la v is c te  
mag so lch e s  auch g e lte n ,  im P o ln isch e n  e rs c h e in t  das m onolek- 
t is c h e  p e r fe k t iv e  F u tu r  b e k a n n tlic h  b e r e its  in  den ä l te s te n ,  
a l le r d in g s  3 Ja h rh u n d e rte  jü n g e re n  a ls  d ie  a l t k i r c h e n s la v i -  
s e h e n ,S c h riftd e n k m ä le rn  a ls  g ru n d ä tz lic h  s y s te m a t is ie r te  Form.
Es i s t  a u f jeden F a l l  anzunehmen, daß d ie  neuen ts tandenen ,heu - 
t ig e n  s la v is c h e n  F u tu rfo rm e n  zu r F ü llu n g  e in e r  a u fg è tre te n e n  
System lücke g e b i ld e t  wurden. Daß so lch e s  no tw endig  wurde, b e - 
w e is t /  wenn auch in d ir e k t ,  d ie  ehem alige E x is te n z  und den e in -  
g e tre te n e n  Schwund ä l t e r e r  Formen, welche a u f Grund de r v o r -  
handenen In d iz ie n  n u r das b a lto - s la v is c h e  s i^ n ia tis c h e  Futurum 
gewesen s e in  kann. Es i s t  se h r u n w a h rs c h e in lic h , daß es im 
U rs la v is c h e n  k e in  g ra m m a tik a lis ie r te s  F u tu r  gegeben haben s o l l .  
Das b a lto - s la v is c h e  s ig m a tis c h e  F u tu r  könnte a ls  fü n f te s  den 
v ie r  von L e h r-S p ła w if is k i (2 )  a u fg e z ä h lte n  gemeinsamen h e rk -  
malen e in e r  b a lto -s la v is c h e n  Epoche h in z u g e fü g t werden.
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(1 ) Van W ijk  N ., Sur l 'o r i g i n e  des aspects  * -.R E S ,9 *2 3 7 ״• •
(2 )  K lem ensiew icz Z . ,L e h r-S p ła w iń s k i T . ,U rbańczyk S .,  G ra- 
matyka h is to ry c z n a  ję z y k a  p o ls k ie g o , Wwa 1955* S .23:
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2• Das p e r fe k t iv e  m o n o le k tisch e  Futurum im P o ln isch e n
a• Das Präsens p rospectivum  
Bei dem Schwund d e r a l te n  u rs la v is c h e n  F u tu ra  und d e r E n ts te -  
hung der h e u tig e n , du rch  das Aspektsystem  gepräg ten  Formen in  
den s la v is c h e n  E in z e ls p ra c h e n , haben d ie  Präsensform en m it  
ihrem  über den Ausdruck d e r Gegenwart w e it  h inau sre ich e n d e n  
b re ite n  F u nk tionsspek trum  e in e  n ic h t  u n w e se n tlich e  H o lle  ge - 
s p ie l t •  Die Spannweite d e r u n te rs c h ie d lic h e n  N ebenfunktionen  
de r P rä s e n tia  h a t d ie  W is s e n s c h a ft le r  v e ra n la ß t,d ie s e n  Tempus- 
form en e ine  S o n d e rs te llu n g  im Z e its tu fe n s y s te m  zuzuw eisen, d ie  
e in e r  m erkm allosen N u l ls tu fe  des Z e its tu fe n b e z u g e s  ( 1 ) •  W ein- 
r ie h  (2 ) be fa ß t s ic h  m it  d ie s e r  K a te g o rie  im Rahmen des roma- 
n ischen  V erba lsystem s, in  einem Zusammenhang a l le r d in g s ,  w e l-  
eher der s p e z if is c h e n , durch  E in w irku n g  des Aspektsystem s ge - 
kennze ichneten R o lle  d ie s e r  Tempusform in  den s la v is c h e n  S pra - 
chen n ic h t  ganz g e re c h t w ird .
Im P o ln ischen  v e r le ih t  d ie  A s p e k tfu n k tio n  den Präsensform en 
e ine  besondere S c h lü s s e ls te llu n g :  E in  ko n k re te s  F u n k tio n s -
merkmal des A spektsystem s, n ä m lich  d ie  G e g e n w a rts u n fä h ig k e it 
d e r p e r fe k tiv e n  P räsensform en, b i ld e t  das e in z ig e  z u v e r lä s s i-  
ge K r ite r iu m  f ü r  d ie  A s p e k tz u g e h ö rig k e it d e r je w e il ig e n  V e rb - 
fo rm . Im Gegensatz zu P rä te r itu m  und Futurum b e in h a lte t  das 
Präsens im P o ln ischen  ke in e  A s p e k to p p o s itio n  ( 3 ) •
Das Spektrum der N eben funktionen  von Präsensform en um faßt im 
P o ln ischen  wie in  s ä m tlic h e n  in d o e u ro p ä isch e n  Sprachen d ie  
fo lgenden  n o e tische n  F u n k tio n e n :
(1 )  Togeby K ., Mode, Aspect e t  temps en espagno l, S .126• 
K lem ensiew icz Z . ,  Podstawowe wiadom oêci . ..,S .9 ** •־
K ry f is k i,  A .A •, Gram•j . p . ,  193.
Panzer B•, D ie F u n k tio n  des V e rb a lsp e k te s  . . . , S . 15: 
Tempus genera״ le  oder neutrum " sowie S*16: "N u llk a te — 
g o r ie  • • .d .h •  system im m anenter Grund f ü r  Gebrauch des 
Präsens h is to r ic u m "•
(2 )  W e in rich  H ., Tempus . . . ,  S .51» 150 und 156*
K tižko va  H ., К p ro b le m a tic e  k a te g o r ie  času # ..1 9 9 ־ 202# 
(3 )  Koschmieder E . ,  Nauka, S .6 0 . . . .
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Präsens h is to r ic u m  
Präsens scenicum 
Präsens gnomicum 
Präsens prospectivum  
und s c h l ie ß l ic h  auch d ie  Gegenwart♦ A l l  d iese  Funktionen ü b e r—  
nehmen d ie  Präsensform en,ohne durch das Aspektsystem  oder i r -  
gendwelche psycho log ische  und sp ra ch p h ilo so p h isch e  Fakto ren  
dazu besondere g e n ö tig t  zu werden• Es i s t  d ie  im P r in z ip  tem - 
p u s n e u tra le , sem antisch p rim ä r den Tatbestand bezeichnende, no1־ ־  
e t is c h  e in d im e n s io n a le  F u n k tio n  der P räsensform en/ welche d ie —  
se dazu b e fä h ig t^ d ie  oben genannten Bedeutungen auszudrücken• 
Dem d ie  Z ukun ft bezeichnenden p ro sp e k tive n  Präsens w o lle n  w ir  
nunmehr unsere Aufm erksam keit zuwenden• Koschmieder (1 ) v e r -  
wendet f ü r  d iese G ebrauchsart den Terminus "Präsens p ro p h e t i-  
cum" bzw. "Präsens pro fu tu r o " .  Für uns i s t  d iese  Präsensne- 
b e n fu n k tio n  in s o fe rn  von Bedeutung, a ls  s ie ,  wie d ie  n a c h fo l-  
genden Ausführungen ergeben werden, den Ausgangspunkt f ü r  das 
p e r fe k t iv e  Futurum im h eu tige n  P o ln isch  d a rs te lle n  d ü r f te  (2 )••  
Da ja  b e k a n n tlic h  d ie  gegenw ärtigen Futu rfo rm en e ine späte 
Erscheinung in  den s la v is c h e n  Sprachen b ild e n ,  nehmen manche 
L in g u is te n  an, daß d ie  Z ukun ft auch im U rs la v isch e n  durch 
Präsensformen ausgedrückt wurde (3 )•
W ir können som it von der a llg e m e in  anerkannten Tatsache aus- 
gehen, daß a l le  echten P rä s e n tia  p ro s p e k tiv e  G eltung b e s itze n  
und z u k ü n ftig e  Tatbestände bezeichnen können• Es g ib t  S itu a -  
tio n e n  und Verbform en, b e i welchen d ie  Neigung zu r Annahme de:r 
p ro s p e k tiv e n  G eltung g röß er i s t  a ls  b e i anderen• Hach Birnbauim 
g i l t  d ieses  s p e z ie l l  f ü r  d ie  f r e ie  Rede sowie f ü r  Verben der 
Bewegung unabhängig von Aspekt und A k t io n s a r t  ( 4 ) .  Auf den 
le tz te n  Punkt werden w ir  noch gesondert zurückkommen. In
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(1 ) Koschmieder E«, Nauka, S .102 -  105 und 237.
(2 ) V e rg le ich e  Panzer, Die F u n k tio n  des V e rb a ls p e k ts .• • , 9 1 ־ C).
(3 ) R egne ll C .G ., Uber den Ursprung • . . , S . 9^•
(4 ) Birnbaum H ., Untersuchungen zu den Z u ku n ftsu m sch r., S .2 0 •
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manchen in d o e u r. Sprachen, s p e z ie l l  den rom anischen, b ild e n  
d ie  Verben der Bewegung e ine neue G attung von F u tu r - H i l f s -  
Z e itw ö r te rn : 11je  v a is  tom ber", " jo  voy a t r a b a j a r '1 ) (״ , eng- 
l i s c h :  " I  am go ing  to  t r y 11• Aber auch im P o ln isch e n : "w ie -  
d z ia ł  że d o s ta ł fe b ry  u p a r te j,  z k tó rą  mu d ługo w alczyć 
p rz y jd z ie "  (K raszew ski, Dwie Królowe, 329)• B e re its  im F io -  
r ia n e r  P s a lte r  t re te n  d ie  Verben d e r Bewegung m it  b e a c h t l i -  
eher H ä u f ig k e it  neben denen des Sagens und Fühlens zur Be- 
Zeichnung der Z ukun ft a u f (2 ) .
Am Anfang de r E n tw ick lu n g  d ie n te n  e in fache  und p r ä f ig ie r te  
Präsensformen in  g le ic h e r  Weise zum Ausdruck d e r Z u ku n ft. 
Birnbaum (3 ) b e s tä t ig t ,  daß im A ltk irc h e n s la v is c h e n  d ie  im - 
p e r fe k t iv e n  P rä se n tia  v e rh ä ltn is m ä ß ig  h ä u fig  Z u k u n fts fu n k tio n  
besaßen, was b e re its  Sarauw (4 ) v e ra n la ß t h a t te ,d ie  Abhängig- 
k e i t  der Z u ku n ftsg e ltu n g  b e i Präsensformen vom Aspekt g ä n z lic h  
zu ѵегпе іпепэwie es auch M u s iï (5 )  und S e id e l tu n , und das 
n ic h t  ganz zu u n re c h t, w ie w ir  noch sehen werden.
Andere W is s e n s c h a ftle r  dagegen (6)sehen in  der Z u k u n fts fu n k - 
t io n  von Präsensformen b e i den po ln ischen  Verben e in  e x k lu s i-  
ves Merkmal der A s p e k tz u g e h ö rig k e it, bzw. de r m it de r P e rfe k - 
t i v i t ä t  gekoppelten in g re s s iv e n  oder re s u lta t iv e n  A k t io n s a r t .  
Die A k tio n s a rte n  s in d  zwar im h eu tige n  P o ln isch  und R ussisch(T) 
eng m it de r entsprechenden A s p e k tfu n k tio n  v e rk n ü p ft,  was aber 
im A ltk irc h e n s la v .  noch n ic h t  konsequent der F a l l  w ar, wo ja  
b e k a n n tlic h  d ie  P rä s e n tia  b e re its  Zukunftsbedeutung au fw iesen. 
In  den m eisten F ä lle n  mag d ie  Z u ku n ftsg e ltu n g  de r P rä s e n s fo r-  
men w i r k l ic h  e ine Folge bzw. B e g le ite rs c h e in u n g  der in c h o a t i-  
ven, r e s u lta t iv e n  oder in g re s s iv e n  A k t io n s a r t  s e in ,w ie  Szober 
f e s t s t e l l t (8 )  • Diese A k tio n s a rte n  kennzeichnen w iederua
(1 ) Mazon A .,  Le p r is e n t  p e r f e c t i f ,  W .d.S. ,10,227.
M e i l le t  A ., Le s la ve  commun, 285•
(2 ) Ramberg E .,  B e iträ g e  zur A ltp o ln .  • • jL t f .s .P .  ,3 ^ ,4 4 5 .
(3 ) Birnbaum H ., Untersuchungen zu den Zutcunf tsum schr• ,2 0 .
(4 ) Z i t i e r t  nach Birnbaum, ebenda.
(5 ) Musič A .,  Zum Gebrauch des P räs. . . . A . f . s . P . 24,487 und 
S e id e l E ., Zur Futurbedeutung . . .S la v ia  1 7 !1 • • •
(6 ) L e h r-S p ła w ifis k i T. u .K u b ifis k i R . ,Gramatyka j . p . , 1 3 9 ״
(75 H a lth o f B . , Die Aspekte des modernen R u s b ., Z . f • S . 12 ,7 3 5 •••
(8 ) Szober S ., Użycie form  czasu p rzysz łego  . . . , J . P . ,6 ,4 0 •
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den p e r fe k t iv e n  A sp e k t. Da im A ltk irc h e n s la v is c h e n  d ie  p e r-  
fe k t iv e n  Präsensform en fo rm a l und f u n k t io n e l l  noch n ic h t  e in —  
d e u tig  von den im p e r fe k t iv e n  a bgegrenz t waren ( 1 ) und auch 
d ie  le tz te r e n  h ä u f ig  d ie  Z u k u n ft beze ichne ten , d a r f  man von 
e in e r  f a k u l t a t iv e n , p ro s p e k tiv e n  P rä s e n s fu n k tio n  sprechen.
'A ls  p ro s p e k t iv  kann d ie s e  Z u k u n fts g e ltu n g  in s o fe rn  angesehen 
werden, a ls  es s ic h  n ic h t  um e in e  s y s te m a tis c h  notw endige 
F u n k tio n  h a n d e lt ,  da ja  a n d re rs e its  d ie  m it  modalen H i l f s -  
Z e itw ö r te rn  g e b ild e te n  p e r ip h ra s tis c h e n  F u tu rfo rm e n  sowohl 
von im p e r fe k t iv e n  a ls  auch von p e r fe k t iv e n  Verben g e b ild e t  
werden konnten ( 2 ) .  D ie Z u k u n fts g e ltu n g  a ls  N eben funktion  
von Präsensform en war b e r e its  in  d e r n a ch k la ss isch e n  Koine 
und im B y z a n tin is c h e n  bekannt (3 )*  S ie  s c h e in t e inen  a l lg e -  
meinen in d o e u ro p ä isch e n  E n tw ic k lu n g s tre n d  zu en tsp re ch e n .
Nach B rauer (4 )  s t e l l t  das im p e r fe k t iv e  Präsens prospectivum  
im S la v is c h e n  se h r o f t  e in  fu n k t io n e l le s  Gegenstück zum g r ie -  
ch ischen  K o n ju n k tiv  d a r ,  w e lch e r in  d e r Lage is t , z u k ü n f t ig e  
T a tbestände  zu b e ze ich n e n .
D oroszew ski (5 )  l e i t e t  f ü r  das P o ln is c h e  d ie  Zukunftsbedeu- 
tung  de r im p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  n ic h t  von d e r k o n te x tu a le n  
C onsecu tio  temporum ab, sondern e r s ie h t  d a r in  e in  Ergebnis 
d e r u n v e r z e it l ic h te n  Nennung e in e s  Tatbestandes ( 6 ) .  Was da - 
gegen Paul (7 )  über das p ro s p e k tiv e  Präsens im Deutschen sagt., 
n ä m lich  daß d ie se s  rege lm äß ig  in  Nebensätzen b e i G le ic h z e it ig  
k e i t  zu einem Futurum des re g ie re n d e n  Satzes s te h t ,  g i l t  auchi 
f ü r  das S la v is c h e . D iese E n u n z ia tio n  b e z ie h t s ic h  au f Sondez: 
f ä l l e  und i h r  d a r f  ke in e  e inschränkende G e ltung  beigemessen 
werden• H ie r  g i l t  das G le iche w ie oben b e i D oroszew ski, und
(1 )  Birnbaum H •, Untersuchungen • . . . , 1 8 .  B. g e h t a l le rd in g s  
von B e is p ie le n  aus, deren Z e i t lo s ig k e its g e l tu n g  den W ert 
d ie s e r  K o n s ta ta tio n  f ü r  uns abschwächen.
(2 )  B irnbaum , ebda. 25•
(3 )  B irnbaum , ebda. 211.
( 4 B ל rauer H• Untersuchungen zum K o n ju n k tiv  . . .  9 ״*׳
(53 Doroszewski W., 0 znaczen iu  . . . • ,P .F .1 0 ,2 7 0 ״
( 6 ) Koschmieder E . ,  D ie n o e tis c h e n  . . . ,  B e iträ g e ,S *8 0  • • •
(7 )  Paul H ., Deutsche Gram m atik, I V . , 152, v e rg le ic h e :
MusiC A .,  A . f . s . P . , 24,499 und 503״
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zwar, daß s ic h  in  diesem F a l l  das Bewußtsein des S prechers 
weder a u f d ie  Z e i t fo lg e  k o n z e n t r ie r t  noch a u f den Z e itp u n k t 
d e r Handlung ü b e rh a u p t, sondern le d ig l i c h  a u f den Ta tbestand  
a ls  so lchen• H in te r  d ie s e r  u m s tä n d lich e n , a u f s y n ta k tis c h e  
und p sych o lo g isch e  F a k to re n  g e s tü tz te n  B ew eisführung von Do- 
ro sze w sk i v e r b i r g t  s ic h  d ie  im p l iz i t e  Aussage, daß d ie  Zu- 
k u n f ts fu n k t io n  des p ro s p e k tiv e n  Präsens le tz te n  Endes und in  
e n tsch e id e n d e r Weise a u f dessen R o lle  a ls  N u l ls tu fe  des Tem- 
pussystems b e ru h t, a u f d e r E ig e n s c h a ft e ine  u n v e r z e i t l ic h te  
"Handlung a ls  s o lc h e "  zu nennen. Wie e ig e n s tä n d ig  d ie  Zu- 
k u n fts g e ltu n g  des p ro s p e k tiv e n  Präsens i s t  und w ie wenig d ie -  
se zu ih r e r  D e f in i t io n  p s y c h o lo g is c h e r K u n s tg r i f fe  w ie e ine  
3e ru fung  a u f Z e it fo lg e  oder m ystische  Beziehungen zwischen 
Gegenwart und naher bzw. in  d ie  Gegewart re ic h e n d e r Z u ku n ft(1 ) 
bedarf, s o lle n  e in ig e  w i l l k ü r l i c h  h e ra u s g e g r if fe n e  B e is p ie le  
ze igen : "Zaraz po nowym ro ku  zabieram  s ię  do p ra c y ” ( Z ie n ta ro -  
wa, Wojna, 2 0 0 ), " J u tro  wracam do domu" (Karczew ska, L in ia  
ś w ia t ła ,  138 )» "D y re k to r  p rz y je ż d ż a  w tym ty g o d n iu "  (Żerom ski, 
Syzyfowe p ra ce , 2 6 )•  H ie r  w ird  d ie  a b s o lu te  Z u k u n fts g e ltu n g  
d e r Verben durch  entsprechende Z e ita d v e rb ie n  e in d e u t ig  s ig n a -  
l i s i e r t .  Bei k o n d it io n a le n  Fügungen und a llg e m e in e n  s e n te n - 
z io n a le n  Aussagen b e s i t z t  das Verb A u i ie r z e i t l ic h k e its g e ltu n g ,  
welche e ine  andere , d e r p ro s p e k tiv e n  p a r a l le le  aber g ru n d -  
ve rsch iedene  N ebe n fu n k tio n  de r P rä s e n tia  d a r s t e l l t .  Demgemäß 
e r ü b r i f t  es s ic h ,B e is o ie le  und Verwendungsformen d ie s e r  A rt(2 )  
l i ie r  näher zu behandeln .
L inen e ig e n w il l ig e n  S c h r i t t  geh t F e r re i (3 ), indem e r  f ü r  das 
Russische Verb d ie  V e rh ä ltn is s e  u n te r  einem neuen G e s ich tsp u n k t 
b e tra c h te t  und d ie  G e g e n w a rts fu n k tio n  d e r Präsensform en n ic h t  
a ls  H a u p tfu n k tio n ,s o n d e rn  a ls  e in e  g le ic h w e r t ig e  u n te r  den v e r -  
schiedenen anderen anzusehen s c h e in t ,  v e rg le ic h b a r  dem Präsens 
h is to r ic u m  oder dem uns h ie r  b e sch ä ftig e n d e n  p ro s p e k tiv e n  Präs•
(1 ) N e tte b e rg  K .,  Études s u r le  verbe p o lo n a is , 92 и• 9**•-
(2 ) Doroszewski W., P .F .10 ,270 : "A gdy będz ie  wsiane w zra s- 
ta  i  bywa w iększe nad w s z y s tk ie  ja rz y n y " (M a rk . IV ,3 1 /2 ) •
(3 ) F e r re i J . ,  On th e  aspects  o f b y t . . . ,S la v ic  Wordf ״9#363
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Die f ü r  das p o ln is c h e  und ru s s is c h e  Tempussystem so w ic h t ig e  
G e g e n w a rts u n fä h ig k e it d e r p e r fe k t iv e n  P räsensform en, welche 
deren e in z ig e s  re le v a n te s  U nterscheidungsm erkm al gegenüber 
den im p e r fe k tiv e n  Formen d a r s t e l l t ,  b e t ra c h te t  F e r re i (1 )  m it  
S ke p s is . D ieses s ic h e r  u n te r  dem E in d ru c k  d e r a l lz u  k u n s t-  
v o l le n  E rk lä ru n g s v e rs u c h e  f ü r  d ie  Z u k u n fts g e ltu n g  de r P rä - 
s e n t ia  (2 ) •  F e r re i s e lb e r  v e rs u c h t,  d ie se  F u n k tio n  a ls  E r-  
gebn is  e in e s  p sych o lo g isch e n  Bruches zw ischen dem A u g e n b lick  
d e r s p ra c h lic h e n  Äußerung und dem Z e itp u n k t des Tatbestandes 
zu d e u te n .D ie se s  g i l t  f ü r  F e r re i sowohl f ü r  p e r fe k t iv e  w ie 
f ü r  im p e r fe k t iv e  Verbform en (3 )>  was jedoch  daher r ü h r t ,  daß 
e r se in e  F e s ts te l lu n g  von V e rw e n d u n g sfä lle n  a b le i t e t ,  b e i 
welchen durch  A u ß e rz e it l ic h k e its g e ltu n g  des genannten T a tb e - 
standes A sp e k t- und T e m p u s k o rre la tio n  aufgehoben wurden. Be- 
r e i t s  h u s ič  (4 )  h a t te  den gemeinsamen fu n k t io n e l le n  H in te r -  
grund p e r fe k t iv e r  und im p e r fe k t iv e r  P räsensform en b e i de r Be- 
Zeichnung "nicht g e g e n w ä r t ig e r" , z e i t lo s e r  Tatbestände a ls  
den Ausgangspunkt f ü r  d ie  Z u k u n fts fu n k t io n  angesehen* ohne 
jedoch  das e ig e n t l ic h e  Wesen d ie s e r  fu n k t io n e i le n  A n a lo g ie , 
n ä m lich  d ie  N u ll te m p u s ro lle  d e r P rä s e n tia  e rk a n n t zu haben. 
Wie D oroszew ski, so h a tte  auch KusiC den S a c h v e rh a lt im p l i z i t  
e r fa ß t .  A ls  andere E rsche inungsfo rm  der ehem aligen N u llte m - 
p u s fu n k tio n  de r p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  und fu n k t io n e l le n  Ana־  
lo g ie  von p e r fe k t iv e n  und im p e r fe k t iv e n  Formen s in d  d ie  im 
P o ln isch e n  b is  in  das 18. J a h rh u n d e rt verw endeten p e r fe k t iv e n  
P rä se n s-h is to ricu m -F o rm e n  zu w e rte n . B e i Pasek kommen 400 
B e is p ie le  v o r .
Präsens h is to r ic u m , Präsens d e r A u ß e r z e it l ic h k e it  und Präsens 
p ro sp e c tivu m  haben je doch  e in e s  gemeinsam; S ie  a l le  s te l le n
(1 )  F e r re i J . S ״ la v ic  Word, 9>363: "N e ith e r  o f  these e xp la n a - 
t io n s  i s  a lto g e h th e r  s a t is fy in g " •
(2 )  F e r re i J . ,  ebda• z i t i e r t  V in o g ra d o v ;"D ie  Zukunftsbedeu־  
tung  e n ts p r in g t  d e r E rw artung  des E rgebn isses e in e r  
Handlung? V e rg le ic h e  P a u l,D t .G r . IV ,152; "A u ffassung  der 
g e s c h ild e r te n  Vorgänge a ls  etwas Z u k ü n ftig e s  • • •  dadurch, 
daß . . .d e r e n  v ie le  a n e in a n d e rg e re ih t werden"•
(3 )  F e r re i J . ,  S .W .,9 ,3 6 4 : "a  s o r t  o f  independence from the 
moment o f  th e  u tte ra n c e "•
(4 )  M usič A .,  Zum Gebrauch . . .  ,A.f .s .P .2 4 ,  480 und 51^־•
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N ebenfunktionen de r g le ic h e n  Tempusform d a r, n ä m lich  des P rä - 
sens. Das Präsens p rospec tivum  b i ld e t  e ine  dem Präsens h is -  
to r ic u m  analoge F ik t io n  d e r Gegenwart in  d e r Z u k u n ft ( 1 ) .  Wie 
d ie se s  d ie n t  das e rs te re  zu r Belebung d e r S c h ild e ru n g  und zu r 
Abschwächung d e r e in e r  z u k ü n ftig e n  Handlung anhaftenden Kompo- 
nente  d e r U ngew iß he it. Der Zuhörer oder Leser s o l l  den d a rg e - 
s t e l l t e n  Ta tbestand  gewissermaßen m ite r le b e n  ( 2 ) .  Wegen ih r e r  
ohnehin vorhandenen konkre ten  Z u k u n fts fu n k t io n  e ignen s ic h  d ie  
p e r fe k t iv e n  Formen im P o ln isch e n  n ic h t  f ü r  d ie se  t ra n s p o n ie r te  
Verw endungsart. B e a c h tlic h  i s t ,  daß in  so lchen  G e b ra u c h s fä l-  
le n  das im p e r fe k t iv e  Präsens h ä u fig  d ie  R o lle  e in e s  p e r f e k t i -  
ven F u tu rs  übern im m t, v ie l  s e lte n e r  dagegen d ie  e in e s  dem e i -  
genen A spektw ert entsprechenden a n a ly tis c h e n  F u tu rs .  In  dem 
S a tz : "Jak t y lk o  zamknie . . * ,b ie rz e m y  s ią  do ro b o ty 11 (W iech, 
70) kann ohne Bedeutungsänderung ” zabierzem y s ią "  e in g e s e tz t 
werden ( 4 ) .  Ebenso: 11. . . j e ś l i  rada  będz ie  d o b ra , jedz iem y 
do . . .  i  zap ijem y tą  spraw ę" (Pom ian, 4 2 ) , wo d ie  p e r fe k t iv e  
G eltung von jedz iem y b e r e i ts  durch  d ie  k o n te x tu a le  Ä q u iva le n z  
zu "za p ije m y" e rkennbar i s t .  H ie r  kann jedz iem y du rch  "p o je  ״
dziem y" a u sge tausch t werden. Dagegen e r g ib t  b e i dem Satz 
"Czy Pan ju t r o  w y k ła d a ? "(5 ) d ie  Vertauschungsprobe "b ą d z ie  
w y k ła d a ł" , so m it im p e r fe k t iv e  A s p e k tg e ltu n g * A l le r d in g s  han- 
d e l t  es s ic h  b e i diesem Verb um e in  Im p e rfe c tivu m  tantum *
Die sche inbare  A s p e k t in d if fe re n z  d e r p ro s p e k tiv e n  P rä se n tia (6 ) 
kann man a ls  Beweis f ü r  d ie  R e l ik t s te l lu n g  d ie se s  Verwendungs— 
typus im V erba lsystem  w e rte n , e in e s  R e lik te s  aus e in e r  v o ra s - 
pektua len  Epoche sowie f ü r  d ie  U nabhäng igke it d e r re in e n  Zu— 
kun ftebedeutung  vom A sp e k tw e rt d e r je w e il ig e n  V erb fo rm . D ie
(1 ) Koschmieder E .,  Nauka, 102 -  105 und 165•
(2 ) Koschmieder K .,  V e rg le ich e n d e  g r ie c h is c h -s la v is c h e  As- 
p e k ts tu d ie n , D is s . München 1967» S 8 0 .״
Paul H ., Deutsche Gram m atik, I V , ״153
(3 ) Koschmieder E .,  Nauka, 103•
(4 ) Koschm ieder, Zur Bestimmung . . . , B e i t r ä g e  S .12.
(5 ) K06chm ieder, Nauka, ebda.
(6 ) Doroszewski W., 0 znaczen iu  . * • ,P *F*10!234־•
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Annahme e in e r  aspektua len  A m b ig u itä t e rs c h e in t m ir  n ic h t  be— 
r e c h t ig t ,  da d iese  Verben in  anderen Verw endungsfa llen d u rc h - 
aus k o n k re te » ih re r  Form entsprechende A spe ktge ltung  b e s itz e n . 
Eine so lche Annahme (1 ) b e rü c k s ic h t ig t  n ic h t ,  daß d ie  A s p e k t- 
g e ltu n g  f ü r  d ie  re in e  Z u k u n fts fu n k tio n  e in e r  Verbform  ebenso 
ir r e le v a n t  i s t ,  wie etwa d ie  Frage ob der V e r la u f bzw. Ab- 
schluß e in e r  Handlung dem Sprecher a ls  u n m itte lb a r  b e v o rs te -  
hend vorschw ebt• Das le tz te r e  zeigen d ie  fo lgenden B e is p ie le :
"Z wujkiem wychodzą, gdzieå w sobo tą11 (Z ie n ta ro w a ,1 8 8 ), ” J u t ro  
zaczynasz p racę" (Karczewska, 213)! '1J u tro  o d la tu jem y z tego  
pogańskiego k ra ju "  (Pomian, 133)> "Idz iem y te ra z  do ż a rd ą "^ +  ̂
(Kossak, 167)• Nur beim le tz te r e n ,  des K o n tra s te s  h a lb e r a n - 
g e fü h rte n  B e is p ie l,  schwebte d ie  Tatsache w ir k l ic h  a ls  un- 
m it te lb a r  bevorstehend dem Sprecher v o r•  K e ine r der üb rigen  
Tatbestände w e is t e ine  irgendw ie  zu r Gegenwart in  Beziehung 
stehende Bedeutun^snuance a u f. Die Ungewißheit des T a tbestan—  
des w ird  beim e rs te n  B e is p ie l durch das Adverb "g d z ie é " ange- 
z e ig t ,  dessen F unk tion  in  diesem :,usammenhang lo r is c h  und 
n ic h t  lo k a l i s t .
A ls  ungewiß w ird  jedoch v ie lfa c h  das p ro s p e k tiv e  Präsens so - 
wie das p e r fe k t iv e  F u tu r im Gegensatz zu der Präsensform  m it 
der Gegenwartsbedeutung "h ic  e t nunc" (2 )  b e z e ic h n e t(3 ). Kuzne- 
cov (4 ) s ie h t  hingegen in  der Z u ku n ftsg e ltu n g  de r p ro sp e k tive n  
P rä se n tia  d ie  Folge e in e r  unf enügenden fu n k t io n e lle n  und aspek- 
tu a le n  Abgrenzung zwischen den p e r fe k tiv e n  und den im p e r fe k t i-  
ven Formen, was an d ie  von D ostá l angenommene B la s p e k tu a li tä t  
der P rä se n tia  m it Zukunftsbedeutung e r in n e r t .  Ä h n lic h  s c h e in t 
aber auch K fižko va  (5 )  d ie  Dinge zu sehen, wenn s ie  beim p ro s - 
p e k tiv e n  Präsens von einem In e in a n d e rflie ß e n  von Gegenwart und 
Z u ku n ft s p r ic h t  und d iese  Form a ls  re g u lä re  Präsensnebenfunk- 
t io n  von s t i l is t is c h e n , t r a n s p o n ie r te n  Funktionen wie dem Präs.
(1 ) D osta l A •, RÊS (h e i.V a il la n t )1 9 6 4 ,8 2 ״
(2 ) Koschmieder E .,  Nauka, 60 . . .  
h ik lo š ič  F.Vg. G r. der s l .S p r .  111,274.
(3 ) K fižko va  Я . ,V ÿ v o j, 25 und К v ^ v o j i ,  23•
(4 ;  Kuznecov P .S ., I s t . g r .  r u s s . ja z . ,  250/1•
(5 ) K fižkova  H ., V jrvoj . . . , 2 5 •
(+ ) Fran z ö s is c h : " ja r d in "•
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h is to r ic u m  oder dem Präsens scenicum u n te rs c h e id e t•  Demgemäß 
geht auch d ie  von K fižko va  v e r tre te n e  A n s ic h t über den Z e i t -  
r ich tu n g sb e zu g  V ergangenheit — > Z ukun ft a ls  Ursache f ü r  d ie  
p ro s p e k tiv e  G eltung de r Präsensformen an der Tatsache v o rb e i,  
daß d ie  p ro sp e k tive n  P rä s e n tia  in  den m eisten F ä lle n  fu n k t io -  
n e l l  p e r fe k t iv e  F u tu ra  e rse tze n , deren Z e itr ic h tu n g s b e z u g  in  
en tgegengese tz te r R ich tung  v e r lä u f t ,  näm lich  aus de r Z ukun ft 
in  d ie  V ergangenhe it, w ie Koschmieder (1 ) d a rg e le g t h a t•  Ge- 
gen den von K fižko va  angenommenen Z e itr ic h tu n g s b e z u g  s p r ic h t  
noch d ie  Tatsache, daß Sprachen, welche ke in  Aspektsystem be- 
s itz e n  und ke ine  Z e it r ic h tu n g s k o r re la t io n  ausdrücken, d ie  Zu־  
k u n ft  m it  H i l f e  von Präsensformen bezeichnen können, und da- 
von a u sg ie b ig  Gebrauch machen (2 ) •  Diese These s te h t  k e in e s - 
wegs v e re in z e lt  d a ,so  beze ichnet H o lt (3 )  d ie  Zukunftsbedeu- 
tung der p e r fe k tiv e n  Verbformen a ls  e ine d ire k te  Folge der 
A sp e k tg e ltu n g , während Stang (4 ) d ie  Annahme der Z ukun ftsbe- 
deutung d ie s e r Formen a ls  T e i l  des i^ntstehungsprozesses des 
Aspektsystem s a n s ie h t.  Den U n te rsch ied  zwischen Z e its tu fe n ־  
bezug und Z e itr ic h tu n g s b e z u g  h a t Koschmieder (5 )  d e u t l ic h  de- 
f i n i e r t ,  so daß d ie  h ie r  angeführten  V ersuche ,d ie  Z u k u n fts - 
bedeutung von Fräsensformen durch den A spektw ert e rk lä re n  zu 
w o lle n ,u n v e rs tä n d lic h  e rsch e in e n . Dieses umsomehr, wenn h ie r  
b e i Argumente w ie F o rtse tzu n g  der Gegenwart, u n v e rw irk lic h te  
Gegenwart, z u k ü n ft ig e r ,  e rw a rte te r  Abschluß gegenw ärtige r 
Vorgänge und usw. herangezogen werden• A l l  d iese  Deutungs- 
versuche f ü r  d ie  Z u ku n ftsg e ltu n g  des Präsens gehen an der en t 
scheidenden und grundlegenden Tatsache v o rb e i,  daß d iese  Tem- 
pusform a ls  Zentrum des Z e its tu fe n sys te m s  in  den h ie r  in  Be- 
tracht kommenden sprachlichen Systemen sich n ic h t  a u f d ie  Вл- 
Zeichnung der Gegenwart b e sch rä n k t. E in anderer Z e ite tu fe n -  
w ert kann je d e r& e it  durch e in  entsprechendes Adverb ausge- 
d rü c k t werden, welches som it diesem Verb d ie  der je w e ilig e n
(1 ) Koschmieder E .,  Nauka, 13 -  4b, s p e z ie l l  S .31 und 32.
(2 ) Paul H ., D t .G r . ,  I V , 152.
M alinow ski A .,  Krytyczno-porównawcza g r a m . j .p . ,552 .
Mazon A ., W .d .S .10,227.
(3 ) H o lt J . ,  Études d 'a s p e c t,  5 8 ״
(4 ) Stang C h .S ., Das s la v is c h e  u .b a lt is c h e  V b ., 19-21•
(5 ) Nauka, wie oben.
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N ebenfunktion eigene V e rze itu n g  zu o rd n e t• So wenig man anson—  
s ten  den aspektua len  Gegensatz und d ie  a k t io n s a r t l ic h e n  D i f -  
fe re n z ie ru n g e n  zwischen p e rfe k tiv e m u׳*  tu r ,  im p e rfe k tiv e m , d . 
h . a n a ly t is c h e !  F u tu r und p rospektivem  Präsens v e rn a c h lä s s i-  
gen d a r f ,  in  ih r e r  Z u k u n fts fu n k tio n  s in d  d ie se  Formen jedoch  
weitgehend ä q u iv a le n t.  Castagnou ( 1 ) s c h e in t das p e r fe k t iv e  
F u tu r und p ro s p e k tiv e  Präsens ohneh in  a ls  f u n k t io n e l l  g le ic h -  
w e r t ig  anzusehen und N e tteberg  (2 )  lä ß t  n u r d ie se  Formen a ls  
echte F u tu ra  g e lte n •
Keine durch m orphologische oder te rm in o lo g is c h e  Gegebenhei- 
ten  in s p i r ie r t e  Deutungsversuche können d ie  p ro s p e k tiv e  
F u n k tio n  de r Präsensformen so f o lg e r ic h t ig  e rk lä re n  wie d ie  
Annahme e in e r  N u lls tu fe  im Tempussystem, m it  d e r p ro s p e k t i-  
ven G eltung a ls  e in e r  u n te r  mehreren N e b e n fu n k tio n e n . Diese 
p ro s p e k tiv e  F u n k tio n  i s t  auch beim p e r fe k t iv e n  F u tu r  w ir k -  
sam, wobei der p e r fe k t iv e  Aspekt n ic h t  d ie  Z u k u n fts g e ltu n g  
v e ru rs a c h t sondern d ie  G e g e n w a rts u n fä h it;k e it.
Nach Braun (J )  wurde in  den s la v is c h e n  Sprachen a u f e in e r  ge-
w issen E n tw ic k lu n g s s tu fe  d ie  Z u k u n ft im W esentlichen  von der
Gegenwart he r e r fa ß t .  Ä h n lic h  la u te t  d ie  von Isacënko (4 )
f ü r  das Russische a u fg e s te l l te  These, daß d ie  Z u k u n fts g e ltu n g
1
der p e r fe k t iv e n  Präsensformen p r im ä r und eng m it  der Präsens- 
fu n k t io n  v e rk n ü p ft i s t •  Solches g i l t  aber n ic h t  n u r f ü r  d ie  
s la v is c h e n  Sprachen• Das p ro s p e k tiv e  Präsens t r i t t  in  sam t- 
lie h e n  indoeuropä ischen Sprachen a u f (5 ) •  B e k a n n tlic h  w ird  im 
Deutschen s e i t  je  das Präsens zum Ausdruck z u k ü n ft ig e r  T a tb e - 
stände verw endet. K ic h a lk  (6) b e s t ä t ig t ,  daß im Sorb ischen ge- 
w isse Verben, insbesondere so lche  des B eginnens, F o rtfa h re n s  
und Aufhörens auch a ls  im p e r fe k tiv e  Verben vorw iegend d ie  Zu- 
k u n ft  ausdrücken. O f fe n s ic h t l ic h  i s t  es d ie  in g re s s iv e  bzw.
(1 ) Castagnou D ., Le p re se n t p e r fe c t iv  . . .R .S . ,23,55•
(2 ) N ettebe ig  K . , Etudes . . . ,  76.
(5 ) Braum M ., Grundzüge . . . ,1 1 0 .
(4 ) IsaČenko A .V ., Die ru s s is c h e  Sprache d e r Gegenw., I . ,2 6 6 .
(5 ) . Paul H ., Deutsche Grammatik, IV ״152 ,
(6 ) M ich a lk  F . ,  über den Asp. • • • ,  Z . f • S . 4 ,2 4 2  und 246.
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d ie  k o n k lu s iv e  Bedeutung, welche d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  d ie s e r 
Verben b e g ü n s tig t•
Da im P o ln ischen  d ie  W irkung des Aspektsystems au f d ie  Präsen- 
t i a  in  der B e s e itig u n g  d e r nunmehr d e f in it io n s k o n trä re n  Gegen- 
w artsbedeutung b e i den p e r fe k t iv e n  Verbformen b e ru h t, a lso  
e in e r  Beschränkung des u rs p rü n g lic h e n  Funktionsspektrum s, so 
b le ib e n  zunächst d ie  d e f in i t io n s ir r e le v a n te n  Nebenfunktionen 
davon u n b e rü h rt•  U n te r d iesen  N ebenfunktionen b e fin d e t s ic h  
das Präsens p ro sp e c tivu m , welches b e i den p e r fe k tiv e n  Formen 
in  der F o lg e z e it  zu r d e f in it io n s re le v a n te n  H a u p tfu n k tio n  a u f-  
r ü c k t •  D ia ch ro n isch  und kausa l gesehen ha t d ie  durch den As- 
p e k tw e rt v e ru rs a c h te  G e g e n w a rtsu n fä h ig ke it der ehemaligen P rä - 
s e n t ia  en tsche idend  zu r U m fu n k tio n ie ru n g  derse lben in  d e f in i -  
tio n sa d ä q u a te  p e r fe k t iv e  F u tu ra  b e ig e tra g e n (1 ) •  Die Z u ku n fts - 
fu n k t io n  i s t  a ls o  p rim ä r gegeben und n ic h t  d ie  Folge der As- 
p e k t fu n k t io n , w ie h ä u f ig  behaup te t w ird (2 ) .  H in s ic h t l ic h  der 
Z u k u n fts g e ltu n g  i s t  s o m it das p e r fe k t iv e  Futurum im P oln ischen 
dem p ro s p e k tiv e n  Präsens verw andt• In  diesem Sinne könnte und 
s o l l  wohl auch d ie  von F e r r e i (3 )  angenommene fu n k t io n e l le  Pa- 
r a l l e l i t ä t  zwischen d iesen  be iden  Formen verstanden werden• 
Auch M u s ič (4 ) h a tte  ä h n lic h e  Gedanken geäuß ert, womit e r s ic h  
dem e ine  Tem^usmetapher b e in h a lte n d e n  B e g r i f f  von e in e r " F ik -  
t io n  de r G e £ e n w a r t5 ) ״ ) genähert h a t,  w e lcher d ie  F ä h ig k e it der 
im p e rfe k tiv e n  P rä s e n tia  d e f in ie r t ,  außerhalb der Gegenwart ab- 
la u fend e  Tatbestände auszudrücken• Diese F ä h ig k e it i s t  analog 
dem von D e lb rü c k (6 ) Gesagten, wonach das p e r fe k t iv e  Präsens in  
a b s tra k te n  Sätzen " fu tu r is c h e n  S in n 11(? ) habe, d ie  V orausse t- 
zung zu r B ild u n g  des p e r fe k t iv e n  Futurums.
Musič s tü tz te  se in e  Ausführungen h a u p ts ä c h lic h  auf das A l t k i r -  
ch e n s la v is c h  und S lo v e n is c h , wo d ie  V erhä l tn isse  n i c h t  so k la r
(1 ) Koschmieder E •, Nauka, 226 und B e iträ g e , 27•
(2 ) Z .B . Hermann, s ie h e  Koschm ieder, Nauka, 225״
(3 ) F e r re i J . , S la v ic  Word 9,364•
(4 ) Musič A .,  A . f .S .P . ,  24 ,484.
(5 )  Koschmieder E .,  Nauka 237.
(6 ) D e lb rück B .,  V e rg le ich e n d e  Syntax der id g .S p r . ,  11,337•
(7 ) H ie r  w ird  de r von D e lb rü ck  verwendete Terminus z i t i e r t ,  
ansonsten g i l t  f ü r  d ie  in  d ie s e r  A rb e it  benu tz ten  T e r- 
m in i das K r ite r iu m  Koschm ieders; s ie h e : Zur Bestimmung 
de r F unktionen  gram m atischer K a te g o rie n , B e iträ g e , 24•
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l ie g e n  w ie im P o ln isch e n , da in  den e rs te re n  d ie  p e r fe k t iv e n  
Verbformen Gegenwartsbedeutung haben können und p e r ip h r a s t i -  
sche F u tu ra  b ild e n •  A u fs c h lu ß re ic h  i s t  in  diesem Zusammenhang 
de r D is k u s s io n s b e itra g  von Mencej  (1 ) in  welchem W iderspruchs- 
v o l le  Meinungen zum Fehlen bzw. Vorhandensein e in e r  Gegend 
w a r ts u n fä h ig k e it  de r p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  im S loven ischen  
e r ö r t e r t  wurden• Im P o ln ischen  h ä tte  durchaus d ie  g le ic h e  
E n tw ick lu n g  e ingesch lagen werden können wie im S10v e n is c h e n (2 ) 
oder im ß o rb lsch e n . Die im h e u tig e n  P o ln is c h  vorhandene Bądą- 
In k o m p a t ib i l i tä t  d a r f  a ls  e ine  durch den Gebrauch s a n k t io n ie r -  
te , sekundär d e f in it io n s re le v a n te  Erscheinung g e w e rte t werden.
An der A spe ktge ltung  der im p e rfe k tiv e n  Präsensformen b e s te h t 
hingegen ke in  Z w e ife l.  Es d rä n g t s ic h  nun d ie  Frage a u f,  wie 
das im p e rfe k tiv e  Präsens m it  p ro s p e k tiv e r  G eltung se ine  As- 
p e k tfu n k t io n , seinen Z e itr ic h tu n g s b e z u g  wechseln kann. Wahr- 
s c h e in l ic h  h a t man es h ie r  m it einem s itu a t io n s b e d in g te n  As- 
pektwechsel zu tu n . Zunächst w ird  d ie  A sp e k to p p o s itio n  a u f-  
gehoben, w ie b e i de r A u i;e r z e it l ic h k e it  oder beim K o in z id e n z- 
f a l l ,  um dann in  gewissen R e levanzfä l^e n  sekundär w ieder m it 
der u rs p rü n g lic h e n  im p e rfe k tiv e n ,m e is te n s  aber m it  der e n t-  
£e engese ts ten , p e r fe k tiv e n  G eltung in  K r a f t  zu t re te n  (3 ) •
Der h ä u fig e  Gebrauch des p ro sp e k tive n  Präsens m it  p e r fe k t iv e r  
A spektge ltung  i s t  in s o fe rn  e ig e n a r t ig ,  a ls  h ie rd u rc h  das an 
s ic h  schon k o m p liz ie r te  p o ln isch e  Aspektsystem  um noch e ine 
k ry p to ty p e  Erscheinung (4 ) b e re ic h e r t  w ird , ohne dagegen das 
!clare O p p o s it io n s v e rh ä ltn is  zwischen im p e r fe k tiv e n , a n a ly t i -  
sehen und p e r fe k t iv e n , m onolektischen F u tu rfo rr.e n  zu b e e in - 
t rä c h t ig e n . Aber gerade d iese S itu a t io n  z e ig t״ wie wenig 
E in f lu ß  das Aspektsystem a u f d ie  re in e  Z u k u n fts fu n k tio n  der 
entsprechenden Tempusformen ausüb t. Im H in b lic k  auf das p ro - 
s p e k tiv e  Präsens könnte man g e n e ig t s e in ,d ie  Aussage umzu- 
kehren und von e in e r  E inw irkung  des Z e its tu fe n b e zu g e s  au f
(1 ) Mencej J . ,  A . f . s . P . ,  20 ,40 , v e rg le ic h e  auch 
Ramovi F . ,  M o r fo lo ģ ija  s lo v .  j e z . ,  128.
(2 ) Skrabec S ., A . f . s . P . ,  2 5 .־**55,
M ich a lk  F . ,  Z . f . S . ,  4 ,245 , erwähnt a n a ly tis c h e  Futura  
p e r f .  Verbformen im Muskauer D ia le k t  des S orb ischen .
(3 )  Koschmieder E ., Nauka, 93 и- 96.
(4 ) Whorf В .L . ,  Language 7 0 .
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den Z e itr ic h tu n g s b e z u g  sprechen. Der Z e itr ic h tu n g s b e z u g  i s t  
e ine  in n e rh a lb  der je w e ilig e n  Z e its tu fe  zu r Auswirkung kom- 
mende fu n k t io n e l le  O p p o s itio n , welche d ie  G eltung de r b e t r e f -  
fenden Verbform  im Sinne der m it der A s p e k tfu n k tio n  gekoppel- 
ten  A k t io n s a r t  m o d u lie r t•  Der A spektw ert e in e r  Verbform  e r -  
zeugt in  keinem F a l l  e ine neue Tem pusfunktion, im G e g e n te il, 
e r  e l im in ie r t  e ine so lch e , näm lich  d ie  Gegenwartsbedeutung 
b e i den p e r fe k tiv e n  Präsensformen• Die vom A spektw ert unab- 
hängige Z u ku n ftsg e ltu n g  kann som it ke in  E rgebnis der A spekt- 
fu n k t io n  d a rs te l le n ,  denn s ie  war b e i den im p e rfe k tiv e n  wie 
p e r fe k t iv e n  Präsensformen p rä e x is te n t•  L e d ig lic h  d ie  Aus- 
s c h l ie ß l ic h k e i t  der Z u ku n ftsg e ltu n g  b e i den p e r fe k tiv e n  F o r- 
men im P o ln ischen  im Gegensatz zur fu n k t io n e ile n  Spannweite 
der im p e rfe k tiv e n  Formen i s t  e ine Folge der durch E inw irkung  
des Aspektsystems b e w irk te n  F unktionse inschränkung b e i den 
e rs te re n .
A ngesich ts  der vorangegangenen Ausfünrungen s o l l te n  e in ig e  
g e g e n te ilig e  heinungen h ie r  der V o l ls tä n d ig k e it  h a lb e r ange- 
f ü h r t  werden, wonach b e i den p e r fe k tiv e n  Formen d ie  Z u k u n fts - 
bedeutunfc׳. von der A s p e k tfu n k tio n  a b g e le ite t  w ird : Stang (1 ) 
b e tra c h te t d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  der p e r fe k tiv e n  Verbformen 
a ls  E rgebn is  der Zusp itzung des p e r fe k tiv e n  Moments, Mazon(2) 
s ie h t  in  den p e r fe k tiv e n  Formen e in  " fu t u r  par a n t ic ip a t io n " ,  
" f u t u r  d 'a s s u ra n c e ", " fu t u r  d 'a u t o r i t é " ,  und " fu t u r  de con- 
f ia n c e " •  K fiŽkova  (3 ) s c h re ib t  d ie  Zukunftsbedeutung der p e r- 
fe k t iv e n  Präsensformen ih r e r  O r ie n tie ru n g  nach e in e r  Z ukun ft 
zu, welche s ic h  jeden A ugenb lick  a ls  Gegenwart v e r w ir k l ic h t .  
Damit w ird  d ie  a ls  u n v e rw irk lic h te  Gegenwart aufzufassende 
Zukun ft in  Nähe der nahen Zukun ft nach N e tteberg  (4 ) s i t u ie r t •  
A ls  gemeinsamen ftenner d ie s e r Auffassungen e r h ä lt  man e ine A r t  
s u b je k t iv e r  Überzeugung von b z w .s u b je k tiv e r  H a ltung  gegenüber 
einem bevorstehenden Tatbestand f ü r  d ie  p e r fe k tiv e n  Präsens- 
formen, im Gegensatz zu r G e g e n w a rts fik tio n  b e i p ro sp e k tive n
(1 ) Stang C h r.S ., Das s la v is c h e  und h a it is c h e  Verbum, 14.
(2 ) hazan A .,Le  p resen t p e r fe c t iv ,  W .d.S.10,227.
(3 ) K fižko va  H ., V ÿ v o j . . . ,  24/5•
(4 ) N e tteberg  K ., Etudes 92; 94 und 114.
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im p e rfe k tiv e n  Präsensform en• M it H i l f e  der B e g r if fe  o b je k t i -  
ve W ir k l ic h k e i t  und s u b je k tiv e  W ir k l ic h k e it  v e rsu ch t K ī iž k o -  
vá den U n te rsch ied  zwischen dem p ro s p e k tiv e n  Präsens und dem 
p e r fe k tiv e n  Futurum zu d e f in ie re n .
Indessen h a tte  MusiS 1902, a ls o  v o r fa s t  70 J a h re n ,d ie  f u n k t io -  
n e l le  A f f i n i t ä t  zwischen dem p ro sp e k tive n  Präsens und dem p e r -  
fe k t iv e n  F u tu r überzeugend nachgewiesen, zwei Jahre nachdem 
Soerensen ( 1 ) in  s e in e r  Grammatik d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  d e r P rä -  
sensformen in  Frage s t e l l t  und e r k lä r t ,  daß im P o ln ischen  das 
F u tu r  immer g e s e tz t werden müsse, wenn d ie  Handlung in  d e r 
Z e its tu fe  de r Z ukun ft gedacht w ird , z .B . 1,ju t r o  p rz y ja d ą " . 
Gerade d ieses B e is p ie l i s t  aber u n g ü n s tig  g e w ä h lt, denn wie 
b e re its  g e sa g t,e ig n e n  s ic h  d ie  Verben der Bewegung besonders 
zu r Verwendung in  p ro s p e k tiv e r  G e ltung . Z ientarow a (2 )  v e r -  
wendet au f 25 p ro s p e k tiv e  Präsensformen 17 Verben der Bewegung: 
"C io c ia  w ie , źe id ą  w tym roku  na s tu d n ió w ką "(1 4 6 ) oder "No to  
dobrze , te  pan i wyjeżdża . . . " ( 1 5 5 ) •  F e rne r verwendet d ie  g le i -  
che A u to r in  noch fo lg e n d e  Verben: wracam, wychodzą, wysiadam, 
zabieram s ię .  Das le tz te r e  v e rd ie n t Beachtung a ls  in d ir e k te s  
Bewegungsverb etwa m it den S inn 1ic h  mache mich a u f den Weg"•
Die von N etteberg  (3 ) und H o lt (4 )  v e rn e in te  eigene Z u k u n fts -  
fu n k t io n  der Präsensform en, insbesondere d e r p e r fe k t iv e n  a ls  
re g u lä re  F u tu r fo rm , w ird  von Käthe Koschmieder (5 ) u n te r  H in - 
weis au f d ie  U n z u lä s s ig k e it de r Anwendung e ines fremden Sprach- 
G efüh ls  au f d ie  V e rh ä ltn is s e  e in e r  konkre ten  Sprache und der 
S u b s t i tu t io n  frem der K a te g o rie n , a ls  e x is te n t  b e s tä t ig t .  Von- 
d rák (6 ) h a t b e re its  d ie  H o lle  der G e g e n w a rtsu n fä h ig ke it p e r-  
f e k t iv e r  P rä s e n tia  b e i de r Übernahme der Z u k u n fts fu n k tio n  an- 
g e d e u te t, während Zubaty (7 )  wohl u n te r  dem E in f lu ß  von M usič, 
ohne jedoch zwischen N ebenfunktionen und H a u p tfu n k tio n e n  k la r
(1 ) Soerensen A .,  P o ln isch e  Grammatik, L e ip z ig  1900, S ״165.
(2 ) Z ientarow a M ., Wojna domowa trw a , Warszawa 1966•
(5 ) N e tteberg  K ., D iss , 76.
(4 ) H o lt J . ,  Etudes d 'a s p e c t, Kopenhagen 194-3» S• 58-
(5 )  Koschmieder K ., D is s . 28•
(6 ) Vondrák W., V erg le ichende s la v is c h e  Gramm., 1,374•
(7 ) Zubaty J . ,  Rezension . . . .  R.S. 2 ,1 6 ״
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zu u n te rs c h e id e n , d ie  R o lle  der gnomischen A u ß e rz e it l ic h k e it  
a ls  ko n ku rrie re n d e n  F a k to r f ü r  d ie  H erausbildung de r Z u ku n fts - 
g e ltu n g  b e i Präsensforraen e rkann t zu haben s c h e in t,  n ic h t  aber 
d ie  N u llte m p u s fu n k tio n  a ls  deren e ig e n tlic h e n  Ausgangspunkt.
Manche Verben zeigen a u f Grund ih r e r  semantischen G eltung e i -  
ne e rh ö h te  Neigung zu r Annahme der p ro sp e k tive n  G e ltung . Von 
den Verben der Bewegung i s t  schon d ie  Rede gewesen. Doroszew- 
s k i (1 )  z ä h lt  e ine  Reihe anderer Verben a u f: mogę, żądam, m ie- 
n ię ,  p e łn ię ,  p ła c ę , muszę, mam. Eigene Beobachtungen b e s tä tig e n  
so lches jedoch  n ic h t,d e n n  es fand  s ic h  ke ines der oben a u fg e - 
z ä h lte n  u n te r  e rfa ß te n  B e is p ie le n . Die von K lem ensiew icz (2 ) 
gemachte F e s ts te llu n g ,  daß d ie s e r Gebrauchstypus in  der Um— 
gangssprache besonders h ä u fig  vorkommt, w ird  durch eigene Be- 
obachtunpen in s o fe rn  b e s tä t ig t ,  a ls  d ie  im K o n v e rs a t io n s s til 
schre ibenden Autoren d iesen Gebrauchstypus ta ts ä c h lic h  ö f te r  
verwenden: Z ientarow a -  23, Kossak -  8 , Pomian -9  und nur 
vom P u la ve r P s a lte r  -  9 e r re ic h t  werden• Im Faraon von Prus, 
z .B . ,  f in d e t  s ic h  ke in  e in z ig e s  p ro s p e k tiv e s  Präsens und Źe- 
rom ski b r in g t  in  den Syzyfowe prace nu r e in  e in z ig e s  B e is p ie l.
Gewisse Verben können nu r a ls  p ro s p e k tiv e s  Präsens gebraucht 
werden, neben der re g u lä re n  a n a ly tis c h e n  Form n a tü r l ic h ,  da 
es s ic h  um Im p e rfe c tiv a  tantum h a n d e lt: wypadać, uważać, po־  
le g a ć , iś ć ,  je ch a ć , zdawać und andere (3 )•  Durch e ine P r ä f i -  
g ie ru n g  d ie s e r  Verben w ird  deren sem antische G eltung in  e in e r 
Weise v e rä n d e rt,  daß s ie  ke ine p e r fe k tiv e n  D u b le tte n p a rtn e r 
zu den e rs te re n  mehr d a rs te lle n  können•
Daß d ie  p ro s p e k tiv e n  P rä s e n tia  in  ih i 'e r  F unk tion  n ic h t  kon- 
textgebunden s in d  w ie Paul (4 ) f ü r  da6 Deutsche behaupte t, 
und in  is o l ie r t e n  Sätzen stehen können, wurde b e re its  gesagt
(1 ) Doroszewski W., 0 znaczeniu • • • t P .F .1 0 ,231 /2 .
(2 ) K lem ensiew icz Z .,  Podstawowe w iadom ości, 94־•
(3 ) v e rg le ic h e  Käthe Koschmieder, D is s . ,  Ѳ2.
(4 ) Paul H ., Deutsche Grammatik, IV , 1 2 .ל
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• 
•und s o l l  du rch  d ie  nach fo lgenden  B e is p ie le  i l L u s t r i e r t  werden 
,1J u tro  wracam do domu" (Karczew ska, 1 3 8 ), "Ś w ię ta  id ą  . . . "  
(W iech, 71 ) 9  ,1Rose za dwa m ies iące  kończy 16 l a t 11 (Kossak, 15)»  
"Id z ie m y  te ra z  z G a lin ą  do ża rd ę " (Kossak, 45 ) ,  "lękam  s ię  
czasów ja k ie  id ą "  (Kossak, 188)• Das le t z t e  B e is p ie l w e is t 
zwei Präsensform en a u f ,  von welchen lękam s l f  d ie  Gegenwart 
b e z e ic h n e t und id ą  d ie  Z u k u n ft, was an Hand des K on textes  e r -  
kann t werden kann, a ls o  e in  G e g e n b e isp ie l zu den vorangegan- 
genen und den noch fo lg e n d e n : "W yjecha ł . . .  i  d o p ie ro  za dwa 
d n i w raca" K ra s iń s k i,  2 8 1 ), "Jeszcze d z is ia j  opuszczam to  
m ia s to "  ( K r a s iń s k i,  2 8 6 ), " . . k r ó l  przybywa ju t r o "  (K ra sze w sk i,
I , 1 4 7 ) » "b ę d z ie sz  w ie d z ia ł , g d z ie  s ię  z n a jd u ję "  (K ra sze w sk i,
I I , 8 2 ) .  D ie p i’o s p e k tiv e n  Formen können G le ic h z e i t ig k e i t  zu 
einem p e r fe k t iv e n  Futurum  au fw e isen  und im p e r fe k t iv e  A spekt- 
fu n k t io n  b e s itz e n : "N ie  będę o p o w ia d a ł, bo k ie d y  w a fe k t 
wpadnę, to  zaraz c h o ru ję "  (K ossak, 2 1 6 ). D ie In g r e s s iv i t ä t  
a ls  d ie  Z u k u n fts fu n K tio n  fö rd e rn d e  sem antische Komponente 
t r i t t  h ä u f ig  in  E rsch e in u n g : "w iem ,m ów iłeś, ju t r o  zaczynasz 
p ra cę " Karczewska, 2 1 3 )! " J u tro  o d la tu je m y " (Pom ian, 133)»
"W b iu rz e  ju ż  dawno p o w ie d z ia łe m ,że  w yjeżdżam y.. . " (Z ie n ta ro w a ״  
129 ) •  H ie r  h a n d e lt es s ic h  keinewegs um e in  Futurum h i s t o r i -  
cum ( 1 ) ,  da d ie  R eise nach K rakau, w ie aus dem K o n te x t e r -  
s i c h t l i c h ,  zum bevorstehenden Jahresende s ta t t f in d e n  s o l l t e •  
b i t  dem "p o w ie d z ia łe m " b e z ie h t s ic h  d e r S precher a u f e ine 
vergangene Tatsache und das "wyjeżdżam y" s te h t  noch bevor.
Noch e in  in g re s s iv e s  p ro s p e k tiv e s  P räsens: "D y re k to r  p rz y - 
je żd żą  w tym ty g o d n iu " ( Ż e rom sk i, 8 y z . ,  2 6 ) ,  "Po m o je j śm ie r- 
c i  i  ta k  b ę d z ie c ie  m u s ia ły  S iąszyce  sp rzedać, a lbo jeden z 
z ię c ió w  obejm ie je  i  posp łaca  s io s t r y "  (Kossak, 69) .
P ro s p e k tiv e  P rä s e n tia  f in d e n  s ic h  b e r e its  im F lo r ia n e r  P s a l-  
t e r  ( 2 ) p" ג o tw irz o n a  g e s t navka twoya a ne mogi* к n e /1-  e t 
non p o te ro  -  13Ь ,5 ; " btfdtf pyacz bogv memv, dokjidd lugo yesm 
-  quamdiu fu e ro  -  1 4 5 ,1 Ves pop naw״ ; eky"- tu  es sacerdos in e -  
ternum -  109,5  und "B íídzcze yako syano s trz e s z n e , gesz d rz e - 
wey, nysz 60 w ytargayíJ, zwjzídne" 128 ,5 • Das le t z t e  B e is p ie l
(1 )  v e rg le ic h e : V ondrak, Vg. s l . G r. 385•
(2 )  Hamberg E .,  A . f . s . P . ,  З^-і^^б).
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e n th ä lt  g le ic h  zwei Z e its tu fe n a n g a b e n , welche d ie  p ro s p e k tiv e  
G eltung von "w ytargayjrf" in  d e r z u k ü n ft ig e n  Z e its tu fe  s i t u ie r e n ;  
den Im p e ra tiv  und das d e r p ro s p e k tiv e n  Form g le ic h z e i t ig e  p e r -  
fe k t iv e  F u tu r .  Die V ertauschungsprobe b e s tä t ig t ,  was d ie  P rä - 
f ig ie ru n g  b e r e its  verm uten lä ß t ,  n ä m lic h , daß wytargay** h ie r  
f ü r  e ine  p e r fe k t iv e  Form s te h t :  w y ta rg n ą . D ie B e is p ie le , aus 
dem F lo r ia n e r  P s a lte r  beweisen fe r n e r ,  daß das p ro s p e k tiv e  
Präsens im P o ln isch e n  m indest ebenso a l t  is t . ,  w ie das p e r fe k -  
t iv e  F u tu r ,  s ic h e r  aber noch ä l t e r •
Die F ä h ig k e it  des im p e r fe k tiv e n  P räsensf im P o ln isch e n  z u k ü n f t i -  
ge Tatbestände auszudrücken , z e ig t ,  daß d ie s e  F u n k tio n  ke in e  
E ig e n tü m lic h k e it  d e r p e r fe k t iv e n  Formen d a r s t e l l t  und auch 
n ic h t  a ls  Kerkmal f ü r  d ie  A s p e k tz u g e h ö r ig k e it e in e r  Verbform  
g e w e rte t werden kann (1 ) •  Die Z u k u n fts fu n k t io n  i s t  a ls  Neben- 
fu n k t io n  a l le n  Präsensform en e ig e n , s e lb s t  dann noch, wenn s ie  
wie d ie  p e r fe k t iv e n  im P o ln isch e n  und R ussischen ih r e  H aupt- 
fu n k t io n ,  n ä m lich  ih r e  üetrenw artsbedeutung, u n te r  E in w irku n g  
des Aspektsystem s v e r lo re n  haben, samt d e r m e is ten  N ebenfunk- 
t io n e n , w ie z .5 .  das Präsens h is to r ic u m . Der e ig e n t l ic h e  E f -  
fe k t  des A spektw ertes  i s t  so m it d ie  G e g e n w a rts u n fä h ig k e it de r 
p e r fe k tiv e n  Formen und n ic h t  deren Z u k u fts g e ltu n g , welche d ie  
im p e rfe k tiv e n  P rä s e n tia  auch und immer noch b e s itz e n  .
IiusiC  (2 ) f ü h r t  d ie  v e rh ä ltn is m ä ß ig  n ie d r ig e  G e b ra u ch s fre - 
quenz der p ro s p e k tiv e n  Formen d a ra u f z u rü c k , daß das im p e r- 
fe k t iv e  Präsens gerenüber dem p e r fe k t iv e n  Futurum durch  se ine  
fu n k t io n e l le  D o p > e lb e la s tu n g , Gegenwart und Z u k u n ft, neben 
w e ite re n  N ebenfun!ctionen, le ic h t e r  N iü v e ra tä n d is s e n  a u s g e lie — 
f e r t  i s t .  So wurden u n te r  ins* esamt 7500 ausgezäh lten  F u tu r -  
formen nur knapp 70 p ro s p e k tiv e  P rä s e n tia  a n g e tro ffe n •
In  s e in e r R o lle  f ü r  d ie  E n ts tehung des p e r fe k t iv e n  F u tu ru e s  
i s t  das von d e r Gegenwart he r e r fa ß te  und durch  d ie  Präsens— 
form ausgedrückte  Futurum n ic h t  g e n ü g e t g e w ü rd ig t worden.
ГГ5 s iehe uTa. van~”t í i j k ,  RÊS, 9 ,2 4 5 ; D oroszew ski i  W ie czó r- 
k ie w ic z , Gram.o p is . ,1 1 ,9 7 ; Castagnou, R .S .23,33 und 
v e rg le ic h e  dagegen: Panzer, D is s . , 91» u .Is a ? e n k o ,D .r .ß p .2 7 7
(2) K u s i6 A .,  A . f . s .P .2 4 ,4 0 9 •
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Die Folge davon w ar, daß man u n te r  der S uggestivw irkung der
m orphologischen Präsensform en d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  durch g e -
h e in !n is v o lle  Zusammenhänge zwischen der Gegenwart und der Zu-
k u n ft  e rk lä re n  zu müssen g la u b te (1 ) •  A l l  d iese s p ra c h p h ilo s o -
/
phischen M o tiv a tio n e n  würden jedoch kaum zu den vo rlie g e n d e n  
*
Ergebnissen g e fü h r t  haben, wenn n ic h t  d ie  Präsensfom ien a ls  
T räger d e r ze its tu fe n m ä ß ig e n  N u llfu n k t io n  s ic h  fü r* d ie  Ü ber- 
«
nähme d e r Zukunftsbedeutung w ie von s e lb s t angeboten h ä tte n •
ł  »
S e lb s t neben re g u lä re n  F u tu rfo rm e n , wie d ie  a n a ly tis c h e n  im
P o ln is c h e n , konnte das p ro s p e k tiv e  Präsens b is  heute seine
י י . ■ ׳ • ' - ־  ;  x
S te l le  im V erba lsystem  behaupten•
i  . . , .
-  40 -
i .י \• *״ •• . ״•/ • י• 
•0 «  Ф
־ ־  '  v * * . . : . ו.
(1 )  V g l. h ie r  S. 31״
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b• Das p e r fe k t iv e  Futurum 
Auf Grund de r vorangegangenen Ausführungen e r g ib t  s ic h  s o m it, 
daß d ie  Z u k u n fts fu n K tio n  der p e r fe k t iv e n  Verbform en im P o ln i-  
sehen d ie  sekundär u m fu n k tio n ie r te  u rs p rü n g lic h e  p ro s p e k tiv e  
G eltung der ehemaligen Präsensformen d a r s t e l l t ,  welche nach 
V e r lu s t de r G egenw arts funktion  und der m eisten  dam it ve rb u n - 
denen N ebenfunktionen e ine  f ü r  d ie  neue S te llu n g  im V e rb a l-  
system besonders w e r tv o lle  fu n k t io n e l le  E in d e u t ig k e it  e r la n g -  
te n . U nter I I •7 werden w ir  noch sehen, daß nun d ie  neue S te l -  
lu n g  a ls  p e r fe k t iv e  F u tu rfo rm  w ieder e ine  Reihe a n d e re r, d ie s -  
mal m odaler N ebenfunktionen m it s ic h  b ra c h te .
Rein fo rm e ll i s t  d ie  Z u K u n fts fu n K tio n  d ie s e r  Tempusform zwar 
an d ie  p e r fe k t iv e  / is p e k tfu n k tio n  g e k o p p e lt, n ic h t  aber k a u s a l. 
Der A spektw ert der Verbform  hat w ie b e re its  a n g e d e u te t, n ic h t  
d ie  neue Z u ku n fts fu n  t io n  v e ru rs a c h t,, sondern d ie  ehem alige 
Gegenwartsbedeutung e l im in ie r t ,  denn "e in e  p e r fe k t iv e  Handlung 
kann n ie  und nimmer a ls  in  der Gegenwart v o r  s ic h  gehend ge- 
dacht w erden"(׳! ) .  Die Z u k u n fts fu n k tio n  de r p e r fe k t iv e n  V erb - 
?bri״en im p o ln isch e n  Sprachraum g ru n d s ä tz lic h  a ls  e ine
g e s ic h e rte  Tatsache ( 2 ) ,  was a l le r d in g s  Panzer (3 )  u n te r  H in - 
weis au f d ie  A u b e rz e it l ic h k e its fu n k t io n  d ie s e r  Tempusfom nur 
m it Linschräntcung g e lte n  lä ß t•  Nun s t e l l t  aber d ie  A u ß e rz e it־  
lichKeit das m erkir.allose G lie d  e in e r  p r iv a t iv e n ,  m ehrd im ensio- 
nalen Z e itw e r to p p o s it io n  d a r, welche g e e ig n e t i s t  d ie  e in z e l-  
nen G lie d e r im R e le v a n z fa ll h in s ic h t l ic h  ih r e r  F u n k tio n  e rs t  
re c h t zu b e s tä tig e n  (4 ), so auch das p e r fe k t iv e  r uturum  im 
P o ln ischen• b in  G e s ich tsp u n k t, w e lche r s ic h e r  zum überleben 
der p e r fe k tiv e n  F u tu ra  b e ig e tra g e n  h a t,  i s t  d ie  V o r lie b e  f ü r  
kurze prägnante Formen, wie s ie  das m ono lek tische  F u tu r  im 
Poln ischen b ild e n •  Es d ü r f te  h ie r  von In te re s s e  s e in , daß
(1 ) husiß A . ,  A . f . s .P .  24, 479-
(2^ Doroszewski W., P .F .,  10,270 und 275•
K lem ensiew icz Z . ,  Podstawowe w ia d ., und 99» -fü ־^9  r das 
A ltp o ln is c h e  : K lem ensiew icz, L e h r-S p la w ifis k i u• Urbańczyk 
G ram .his t . j . p . , 37^, fe rn e r  K ry ń s k i, E n c .P ., J ę z . I I .T .3 •
S. 97 -  98.
(3 ) Panzer B ., Die B e g r i f fe  " A k tu a l i t ä t "  • .  • ,G e is te e w a lt ,76•
(4 ) T rubetzkoy N .S ., Grundzüge, 60 . . .  so w i•
Koschmieder Ł . , Zur Bestimmung • . . ,B e i t r ä g e ,  57•
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der ä l te s te  e rh a lte n e  zusammenhängende Satz der p o ln isch e n  
Sprache aus dem H e in ric h a u e r Gründungsbuch e in  p e r fe k t iv e s  
F u tu r e n th ä lt :  " d a j,  ac ja  pobruszę" (1 ) •
Somit b e s tä t ig t  s ich ,w as  K ry fis k i (2 )  b e re its  zu Anfang unse- 
re s  Jahrhunderts  f e s t g e s t e l l t  h a t, n ä m lich , daß im P o ln ischen  
das Prä sens paradigma d ie  Grundlage des gesamten K o n ju g a tio n s - 
systems b i ld e t  (3 ) •  D ieses Paradigma b l ie b  a ls  e in z ig e s  von 
dem e in s t  re ic h e n  Bestand an K an jugationsform en e rh a lte n , was 
s ic h e r  m it  dessen b e re its  besprochener S o n d e rs te llu n g  im V e r-  
ba lsystem  zusammenhängt•
H in s ic h t l ic h  der S te llu n g  des p e r fe k tiv e n  F u tu rs  im p o ln isch e m  
Tempussystem s in d  d ie  v e rs c h ie d e n a rtig s te n  K r i te r ie n  und Ge- 
s ic h ts p u n k te  v e r t re te n  worden, von welchen nachfo lgend e ine 
kurze Ü b e rs ic h t geboten werden s o l l •  So e n u n z ie r t Łoś (4 ) 
d ie  bekannte Tatsache, daß d ie  p e r fe k t iv e n  Präsensformen im 
P o ln ischen  in  Hauptsätzen wie in  Nebensätzen d ie  Z ukun ft aus— 
drücken, da d ie  P e r f e k t iv i t ä t  nu r b e i vergangenen oder zukün f—  
t ig e n  Tatbeständen denkbar i s t ,  n iem als aber b e i g e g e n w ä rti-  
gen• M a łeck i (5 ) e r k lä r t ,  d ie  Präsensformen p e r fe k t iv e r  V er־  
ba b e in h a lte n  d ie  Zukunftsbedeutung in  s ic h .  Die Verbform 
b e ze ichne t e r a ls  "P räsens11 und t e i l t  das p o ln is c h e  Konjuga- 
tionssys tem  dementsprechend in  4 Tempusparadigmata e in : e in  
Präsens, zwei P r ä te r i ta  und e in  Futurum . M a łeck i o rdne t 
d ie  K a tegorien  nach m orpho log isch -fo rm a len  G esichtspunkten 
indem e r s ic h  über den fu n k t io n e ile n  Gegensatz zwischen den 
im p e rfe k tiv e n  und den p e r fe k t iv e n  11Präsensform en11 h inw egse tz t 
sowie über d ie  ä q u iv a le n te n  Z e its tu fe n w e rte  b e i den p e r fe k t i -  
ven "Präsensform en" und dem a n a ly tis c h e n  Futurum• M a łeck i 
s t e l l t  zwar f e s t ,  daß n u r d ie  im p e rfe k tiv e n  Formen Gegenwerts*- 
bedeutung b e s itz e n  und daß d ie  p e r fe k tiv e n  Formen le d ig l ic h  
fo rm a le  P rä se n tia  d a r s te l le n ,  u n te r lä ß t  es je d o ch , das Systemi
(1 ) S ło fis k i S. H is to r ia  ję zyka  p o lsk ie g o  . . . ,  59•
(2 ) K ry fis k i A . , Gramatyka ję zyka  p o ls k ie g o , 193•
(3 )  Śmiech W., Rozwój form  c z . te ra Ł n . ,  5•
L e h r-S p łŁ w ifis k i i  K u b ifts k i, Gramatyka j . p . , •и• 139 ־^13 
(4 ) Lofi Jj .  Gramatyka zbiorowa (B e n n i, N its c h ,U ła s z y n , Roz- 
wadowski") S• 340/1.
(5 ) Ц а іе ск і A . , Gramatyka h istoryczno-porów naw cza . . .1 3 6 •
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nach den Funktionen zu g lie d e rn .  Das p e r fe k t iv e  F u tu r s te h t 
b e i M a łe ck i gewissermaßen a n s te lle  des p ro sp e k tive n  Präsens. 
Wazon (1 ) s ie h t  in  der fu n k t io n e lle n  P o la r i tä t  der form alen 
P rä s e n tia  f;e^enüber dem im p e rfe k tiv e n  p e r ip h ra s tis c h e n  F u tu r 
e inen "b in a rism e  f a t a l " ,  b e i welchem einem p e r fe k tiv e n  "p ré -  
s e n t - fu tu r  de c o n s ta t"  e in  im p e rfe k tiv e s  p e r ip h ra s tis c h e s  
" f u t u r  é vo ca te u r" gegenübersteh t. D ieser a lte n  Ordnung s e tz t  
Wazon e ine  neue entgegen, bestehend aus:
einem im p e r fe k tiv e n , w irk lic h e n  Präsens
einem "p re se n t extem porel p e r fe c t iv  de c o n s ta t"  und
einem im p e r fe k t iv e n , p e r ip h ra s tis c h e n  F u tu r der Dauer
oder der * ie d e rh o lu n g .
Dem uns h ie r  besonders in te re s s ie re n d e n  p e r fe k tiv e n  F u tu r wie 
den anderen Tempusformen w ies Mazon nebensächliche Randfunk- 
t io n e n  a ls  Hauptmerkmale zu, denn * ,u ku n fts^e ltu n g  und Außer- 
Z e i t l i c h k e i t  s in d  zwei voneinander unabhängige Funktionen (2). 
Bedeutend näher kam der K ern frage M alinow ski (3 ) b e re its  vo r 
über 1lC Jahren, a ls  e r d ie  Zukunftsbedeutung der p e r fe k tiv e n  
Verbformen von der im P oln ischen m it dem Aspektw ert gekoppel- 
ten una m it dem G e ^e n w a rtsb e g riff unvere inbaren r e s u lta t iv e n  
und p u n k tu e lle n  A k t io n s a r t  a b le ite te •  Die re s u lta t iv e n »  punk- 
tu e l la n  und in ^ re s s iv e n  A k tio n s a rte n  s in d  Elemente, welche s i -  
cher en tsche idend zur Erlangung der Z u ku n ftsg e ltu n g  von P rä- 
sensfo r^en  be ige tragen  haben (4 ) und das auch in  Sprachen, in  
welchen d iese  A k tio n s a rte n  n ic h t  zu r A u s k r is ta l l is ie r u n g  e ines 
Aspektsystem s g e fü h r t  haben. Zwei Jahrzehnte vo r M alinow ski 
s c h rie b  Sm ith (5 )  von einem fu tu r is c h e n  Präsens, dessen S te l-  
lung  im p o ln isch e n  Verbalsystem  e r m it dem p ro sp e k tive n  P rä - 
sens im Deutschen v e rg lic h •  Sm ith z e ig te  d ie  gegen läu figen  
Wirkungen von p e r fe k tiv ie re n d e n  P rä fix e n  und r e i t e r a t iv ie r e n -  
den S u ffixen  b e i den po ln ischen  Verben auf ( 6 ) .  T erm ino log isch  
erfaßt Soerensen d iese  K a te g o rie  ä h n lic h  wie S m ith , näm lich
(1 ) Mazon A ., W .d.S •, 9»227.
(2 ) Koschmieder E .,  Nauka, 85 -  96•
{ ļ )  M a linow ski A ., Krytyczno-por&wnawcza gram atyka, 492.
(4 ) Panzer В •, Die B e g r if fe  Aus der G e is te s w e lt, 70-
(5 ) Sm ith C.W• Grammatik . . . ,1 3 5  und 147.
(6 ) s iehe  auch Leskien A ., Handbuch, S .174•
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a ls  P rä s e n s -F u tu r, was Mázon (1 )  wegen d e r p ro s p e k tiv e n  Bedeu- 
tung  d ie s e r  Form a b le h n t.
In  n e u e re r Z e it  i s t  b e i T o k a rs k i (2 )  d ie  Rede von zwei v e r -  
schiedenen Tempusformen, dem im p e r fe k t iv e n  Präsens und dem 
p e r fe k t iv e n  F u tu r ,  w elche m orpho log isch  Homonyme d a r s te l le n .  
D iese These werden w ir  b e i K fiž k o v a  w ie d e rf in d e n •  Die Z u k u n fts -  
bedeutung d e r p e r fe k t iv e n  Formen l e i t e t  T o k a rs k i von der kon- 
k lu s iv e n  A k t io n s a r t  ab , während andere A k tio n s a r te n  d ie  Gegen- 
w a rt b e in h a lte n  können. Auch D oroszew ski s c h r e ib t  d ie  Z u k u n ft» -  
g e ltu n g  d e r P e r fe k t iv e  den A ktionsa rtkom ponen ten  zu (3)»  in  
e r s te r  L in ie  d e r k o n k lu s iv e n . D oroszew ski s t e l l t  f e s t ,  daß d ie  
in  den s la v is c h e n  Sprachen v e r b r e i te te  Z u k u n fts g e ltu n g  d e r 
p e r fe k t iv e n  Präsensform en in  k e in e r  Weise e in e  psycho log ische  
N o tw e n d ig k e it d a r s t e l l t .  D ies könnte  man wohl dahingehend 
v e rs te h e n , daß d ie  h e u tig e  Z u k u n fts fu n k t io n  d e r p e r fe k tiv e n  
Verbform en n ic h t  das E rg e b n is  e in e s  unabhängigen E n tw ic k lu n g s - 
ganges i s t ,  sondern das Nebenprodukt e in e r  anderen E n tw ick - 
lu n g s te n d e n z , d e r E n ts tehung  des A spektsystem s, welches be- 
k a n n t l ic h  d ie  G e ^ e n w a rts u n fä h ig k e it d e r uns h ie r  b e s c h ä ftig e n - 
den Verbform en b e w irk t  h a t•  N e tte b e rg  kommt in  ih r e r  D is s e r-  
t a t io n  (4 )  t r o t z  a l l e r  V o rb e h a lte  n ic h t  um d ie  Tatsache herum, 
daß im Sprachbew ubtse in  d e r p o ln is c h e n  S prachgem einschaft das 
p e r fe k t iv e  "P rä se n s11 le tz te n  Endes e in  •t’uturum  d a r s t e l l t .  Die 
von N e tte b e rg  fo rm u lie r te n  E inschränkungen und V orbeha lte  be- 
ruhen zum eis t a u f e in e r  Fehl in te r p r e ta t io n  des S p ra ch m a te ria ls  
und in  e r s te r  L in ie  a u f d e r Verkennung vdA S o n d e rfä lle n  wie 
A u ß e r z e it l ic h k e it  oder K o in z id e n z fa l l .  Nach N e ttebe rg  (ebda. 
125) v e r le g t  das " p e r fe k t iv e  P räsens" d ie  Handlung in  d ie  Zu- 
k u n f t  ohne m it  d e r Gegenwart zu b rechen , -  e in e  der v e rs c h ie —  
denen u n te r  d e r S u g g e s tiv w irk u n g  d e r m o rp h o lo g isch -fo rm a le n  
V e rh ä ltn is s e  en ts tandenen  Deutungen d e r "P rä s e n t ia " .  T oka rsk i 
h a t d ie  Benennung d ie s e r  Form m it  "P räsens" a ls  k o n v e n tio n e ll
(1 )  Soerensen A . ,  P o ln is c h e  Gram m atik, 174 und v e rg le ic h e :
Mazon A . ,  W .d .S .,9 ,227
(2 )  T o k a rs k i J . ,  C zasow nik i p o ls k ie ,  24
(3 )  D oroszew ski W.. P .F . ,  10 (1 9 2 6 ), 280 und 298
(4 )  N e tte b e rg  K .,  E tudes, 93
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beze ichnet»  da es s ic h  um zwei ve rsch iedene  K a te g o rie n  handle, 
b e i welchen Z u k u n fts g e ltu n g  und Gegenwartsbedeutung von den 
e in z e ln e n  Verbformen in d iv id u e l l  abhäng t.
In  den m eisten F ä lle n  s te l le n  G ram m atiker und L in g u is te n  l a -  
p id a r  f e s t ,  daß d ie  p e r fe k t iv e  Z u k u n fts fu n k t io n  im P o ln isch e n  
du rch  Präsensform en au sg e d rü ck t w ird  ( 1 ) .  Nach Birnbaum d a r f  
das p e r fe k t iv e  Präsens b e r e its  im A ltk irc h e n s la v is c h e n  a ls  
d e r g e lä u f ig s te  Ausdruck f ü r  d ie  Z u k u n fts fu n k t io n  g e lte n  ( 2 ) •  
B e re its  d o r t  waren m it  d e r Z u k u n fts fu n k t io n  gew isse modale 
G e ltu n g s s c h a ttie ru n g e n  g e k o p p e lt. D ie F u n k tio n  des p e r f e k t i—  
ven F u tu rs  war b e k a n n tlic h  im A ltk irc h e n s la v is c h e n  n ic h t  d e u t-  
l i e h  von d e rje n ig e n  des p ro s p e k tiv e n  Präsens a b g e g re n z t, was 
ja  e rs t  nach F e s tig u n g  des Aspektsystem s e r fo lg e n  ko n n te . Bo- 
ro d iČ  (3 ) nennt d ie se s  Ubergangsstadium  zwischen dem p ro sp e k- 
t iv e n  Präsens und dem p e r fe k t iv e n  F u tu r  e ine  "p e r ip h e r is c h e  
Z u k u n fts fu r iK tic n " , w o ru n te r a u f s y n c h ro n is c h e r Ebene wohl e ine  
N ebenfunktion  zu ve rs te h e n  i s t .
B rauer (4 ; b e t ia c h te t  im Gegensatz zu Musič und Koschmieder 
d ie  Entstehung de r Z u k u n fts fu n k tio n  b e i p e r fe k t iv e n  Verben im 
S lav ische n  a ls  e ine  P a ra lle le n tw ic k lu n g  zum Aspekts.vstem. Er 
ü b e rs ie h t h ie r b e i,  daß d ie  Z u k u n fts g e ltu n g  d ie s e r  Tempusform 
b e re its  v o rh e r bestand und d a rü be rh inaus  in  Sprachen vorkommt, 
welche ke in  Aspektsystem  b e s itz e n . An dem U n te rsch ie d  e in e r -  
s e i ts  und der V erw andschaft a n d re rs e its  zwischen d e r p rim ä r 
p rä e x is te n te n  p ro s p e k tiv e n  G e ltung  von Präsensform en und der 
sekundären U m fu n k tio n ie ru n g  d e rse lb e n  zu r Z u k u n fts g e ltu n g  a ls  
H a u p tfu n k tio n  g e h t auch S e id e l (5 )  v o rb e i,  wenn e r d iese  nu r
(1 )  Szober S• Gramatyka ję z y k a  p o ls k ie g o , 296 und 
h e i l l e t  A .,  Le s la v e  commun, 284/5  sowie RÊS, 1 2  ,־157,
v e rg le ic h e : M ik lo š ič  F. V e rg l.G ra m m .d .s .S p r.I I I , 466 sowie 
S e id e l E ., S l a v ia , l 7 , l .
(2 )  Birnbaum H ., U ntersuchungen, S. 17 und 18 und 
D o s tź l A ., S tu d ie  3 0 • . .  und 5 9 1 •••
(3 )  Z i t i e r t  nach Birnbaum U ntersuchungen, 39-
(4 )  B rauer H ., Untersuchungen zum K o n ju n k t iv ,  3 , s ie h e  auch: 
Braun M ., Grundzüge, 109•
(5 )  S e id e l E ., S la v ia ,  17,31•
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a ls  a kze sso risch e  F u n k tio n  b e t r a c h te t ,  was zwar f ü r  das p ro s—  
p e k t iv e  Präsens b e re c h t ig t  i s t ,  n ic h t  aber beim p e r fe k t iv e n  
Futurum  im P o ln isch e n • A n g e s ich ts  d e r fu n k t io n e l le n  A n a lo g ie  
des e rs te re n  zu N eben funktionen  w ie d e r A u ß e r z e it l ic h k e it  und 
Präsens h is to r ic u m , h a t S e id e l e inen  w e s e n tlic h e n  Umstand 
n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig t  n ä m lich  d ie  Einengung des F u n k tio n s - 
spektrum s b e i d e r p e r fe k t iv e n  V erb fo rm , a ls  deren E rgebn is 
a l l e in  d ie  Z ukun ftsbedeu tung  ü b r ig  b l ie b •  S e id e l mußte je -  
doch z w a n g s lä u fig  zu einem d e ra r t ig e n  U r t e i l  kommen nachdem 
e r  d ie  von Koschm ieder in  s e in e r  Nauka f ü r  das P o ln isch e  ge-* 
machten Aussagen m it  den G egebenheiten des čech ischen V e rb a l-  
systems k o n f r o n t ie r te .Ä h n l ic h  w ie S e id e l s e tz t  auch B rä u e r(1 ) 
d ie  Z u k u n fts g e ltu n g  d e r Präsensform en in  e inen  genetischen  
Zusammenhang m it  d e r A u ß e rz e it l ic h k e its g e ltu n g .  R egne ll (2 ) 
s p r ic h t  von e in e r  f a s t  durchgehenden G e p e n w a rtsu n fä h ig ke it 
d e r P rä s e n tia  im S la v is c h e n  und e in e r  in fo lg e  Fehlens e ines 
c h a ra k te r is t is c h e n  Futurums entstandenen Z ukun ftsbedeutung. 
R užička (3 )  b e tra c h te t  den Z u k u n fts w e rt de r p e r fe k t iv e n  F o r- 
men im S la v isch e n  zwar a ls  h ä u fig e  B e d e u tu n g sva ria n te , jedoch  
s ie h t  e r  d a r in  e in e  sekundäre E rsch e in u n g , d ie  es kaum e r la u b t ,  
im P o ln isch e n  von e in e r  F u tu rfo rm  zu sprechen. Brupraann (4 ) 
v e re in fa c h t  d ie  V e rh ä ltn is s e  w e itgehend , wenn e r s c h re ib t :  "Im  
S la v isch e n  h a t s ic h  d e r F u tu rs in n  an d ie  p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  
ganz rege lm äß ig  g e k n ü p ft.  Der A k tio n sa u sd ru ck  i s t  in  d ie s e r 
Sprachgruppe a ls o  s y s te m a tis c h  zum Ausdruck e in e r  Z e its tu fe  
geworden1•1 B e k a n n tlic h  v e r t r i t t  H o lt  (5 )  50 Jahre  s p ä te r d ie  
Id e e , das F u tu r  s e i e in e  re in e  A s p e k tfu n k t io n , ohne zu b e rü ck- 
s ic h t ig e n ,  daß den Präsensform en d ie  F ä h ig k e it  zu r Nennung z u - 
k ü n f t ig e r  T a tbestände  auch ohne E in w irku n g  des Aspektsystem s 
e igen  i s t  und ke in e  an d ie  P e r i 'e k t iv i t ä t  g e kn ü p fte  p s y c h o lo g i-  
sehe N o tw e n d ig k e it d a r s t e l l t  ( 6 ) .
(1 )  B raue r H ., Untersuchungen zum K o n ju n k t iv ,  260.
(2 )  R e g n e ll C .G ., Uber den U rsprung , 96•
Nach H ik lo S i t ,  V g .G r . . IV ,772, i s t  d ie  G egenw artsgeltung 
in  den H in te rg ru n d  g e d rü c k t worden -  a ls o  e ine  A r t  Gegen- 
w a r ts u n fä h ig k e it  -  und t r i t t  ausnahmsweise n u r in  bestimm- 
ten  F ä lle n  in  E rsche inung .
(3 )  R užička R .,  Zur Genesis . . . ,  I n t .  J o u m . 5 ,2 6 ״ 
(4 )  Brugman u .D e lb rü c k , G ru n d riß , 11,743•
(5 )  H o lt  J . E tudes, 50•
(6 )  Doroszewski W., P .F .1 0 , 298.
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E ine  o r ig in e l le  Thes• s t e l l t •  K fiž k o v a  (1 )  h in s ic h t l i c h  d e r 
R o lle  de r Präsensform en f ü r  das ru s s is c h e  V erba lsystem  a u f,  
welche aber a u f Grund d e r bekannten A f f i n i t ä t  d e r b e t r e f fe n -  
den K a te g o rie n  im ru s s is c h e n  und p o ln is c h e n  K o n ju g a tio n s s y s - 
tem auch f ü r  uns von In te re s s e  i s t .  K fiž k o v a  b e tra c h te t  d ie  
Gegenwartsebene a ls  e in e  m erkm allose Z e its tu fe  ( 2 ) ,  v e r g le ic h -  
b a r dem h ie r  w e ite r  oben b e r e its  vom S ig n u • h e r behande lten  
N u lltem pus, und s e tz t  d ie se  in  O p p o s itio n  z u r z u k ü n ftig e n  und 
vergangenen Z e i t s tu fe ,  a ls  m erkm alha fte  O p p o s it io n s g lie d e r .
Die m erkm allose G egenw artsge ltung oder m erkm alha fte  Z u k u n fts -  
bedeutung wären danach e in e  F u n k tio n  des je w e il ig e n  K on textes. 
D ie a rcha ischen F u n k t io n s r e l ik te  d e r p e r fe k t iv e n  Formen, w ie 
A u ß e r z e it l ic h k e it  und Präsens h is to r ic u m , welches in  fo rm e l-  
h a f te r  k o n te x tu a le r  Umgebung im P o ln isch e n  heute  noch gebrauch t 
w ird ,  wären nach K fiž k o v a  a k t u a l is ie r t e  P rä se n s fu n k tio n e n  de r 
p e r fe k tiv e n  V erbform en. D iese A u ffassung  über d ie  d o p p e lte  
G eltung der p e r fe k t iv e n  Formen, n ä m lich  Gegenwart und Z u k u n ft, 
v e ra n la ß t K fiž k o v a , h ie r in  e inen fu n k t io n e l le n  S ynkre tism us 
oder e ine  po lysem antische  Homonymie de r Formen zu sehen, h i t  
d ie s e r  Deutung de r wohl im Öechischen n ic h t ,  aber im P o ln isch en  
z u tre ffe n d e n  V e rh ä ltn is s e ,n ä h e r t  s ic h  K fiž k o v a  d e r durch  K ryń - 
s k i  (3 )  v e r tre te n e n  These von e in e r  A o r is tk o n ta m in a tio n  ge - 
w isse r p e r fe k t iv e r  Präsensform en und de r dadurch b e d in g te n  Um- 
fu n k t io n ie ru n g  d e rse lb e n  zu F u tu ra  ( 4 ) •  Die im öechischen mög— 
l ie h e  Anwendung von p e r fe k t iv e n  und im p e r fe k tiv e n  P rä s e n s fo r-  
men i s t  f ü r  das p o ln is c h e  V erba lsystem  undenkbar, da es d o r t  
fu n k t io n e l l  ке іпе  p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  g ib t .  Der H a u p tfu n k tio n  
nach s in d  h ie r  d ie  p e r fe k t iv e n  Verbform en F u tu ra  und müssen 
a ls  so lche dem im p e r fe k tiv e n  p e r ip h ra s t is c h e n  Futurum zugeord- 
n e t werden. Daß d ie  h e u tig e  H a u p tfu n k tio n  d e r p e r fe k t iv e n  
F u tu ra  g e n e tisch  und d ia c h ro n is c h  gesehen e in e  ehem alige 
p rä se n tisch e  N ebe n fu n k tio n  b i ld e te ,  i s t  f ü r  d ie  h e u tig e n  V e r- 
h ä ltn is s e  im P o ln isch e n  syn ch ro n isch  b e tra c h te t  ohne Belang•
(1 ) K fižko va  E .,  К p ro b le m a tic e  . . .  ,Ö s .R u s is t ic a ,  8 , 1 9 9 * 2 0 2 ־ ,
(2 ) v e rg le ic h e  Panzer, D ie B e g r i f f • . . • ,Aus d e r G ® ist«6w .70 u• 
und 77 sowie das im v o r ig e n  K a p ite l gesag te •
(3 ) K ryń sk i A. P .F .2,265» G r . ,  197 und to c • ,  97•
(4 ) s iehe auch Szober S . ,  J .P .6 ,3 4 ■•
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Łoś (1 ) h a tte  b e re its  d ie  de r These von K fiŽkova  verwandte 
A n s ich t K ry ftsk is  über e ine  A o ris tk o n ta m in a tio n  b e i den p e r-  
fe k t iv e n  Präsensformen u n te r H inweis a u f d ie je n ig e n  s la v i -  
sehen Sprachen e n tk r ä f te t ,  in  welchen n iem als e ine fo rm e lle  
Ä h n lic h k e it  zwischen A o r is t  und Präsensformen bestanden h a t— 
t •  ( 2 ) .
A n d e re rs e its  lä ß t  s ic h  im P o ln ischen der Schwund de r ü b rig e n  
ehemaligen p rä se n tisch e n  N ebenfunktionen, s p e z ie l l  des Präsenss 
h is to r ic u m  p e r fe k t iv e r  Formen in  de r ä lte re n  L i te r a tu r  v e r—  
fo lg e n •  Während im F lo r ia n e r  P s a lte r  a u f Grund der G attung 
des Werkes keine h is to r is c h e n  P rä s e n tia  zu e rw arten  s in d , kom—  
men s ie  b e i den D ic h te rn  und S c h r i f t s t e l le r n  des 16. Jahrhun- 
d e r ts  r e la t i v  o f t  v o r :  G ö rn ic k i,  Dw. -  14 B e is p ie le , R e j, Żyw•.
4 h is t .P r ä s . ,  Szymonowie rund 10. Pasek verwendet in  se inen 
"P a m ię tn ik i"  rund 400 p e r f .  h is t .  P rä s e n tia , was aber a ls  
p e rsö n lich e s  Merkmal des A u to rs  g e w e rte t se in  w i l l •  Im 19• 
Jahrhundert kommen d e ra r t ig e  Formen nu r noch ganz v e re in z e lt  
vo r• Diese E ntw ick lungstendenz z e ig t ,  daß d ie  h eu tige n  Fut u -  
ra  der p e r fe k tiv e n  Verbformen vo r E i n t r i t t  der Gegenwartsun- 
fä h ig k e i t  normale P räsensfunktionen  besessen haben müssen m it  
säm tlichen  dazu gehörenden N ebenfunktionen• Die E n tw ick lung  
des p e r fe k tiv e n  F u tu rs  a ls  e ine Folge der Entstehung des pe- 
r ip h ra s t is c h e n  F u tu rs  anzusehen, w ie K^ižkova (3 ) es t u t ,  e r -  
s c h e in t m ir gewagt, denn es h ä tte  ebensogut auch e in  p e r ip h ra :s -  
t is c h e s  p e r fe k t iv e s  Futurum g e b ild e t werden können wie im Sl'o—  
venischen z .B . ( 4 ) .  Die B ę d ę -In k o m p ^ .t ib ilita t der po ln ischen  
p e r fe k tiv e n  Verbalform en d ü r f te  e ine  n a c h trä g lic h e , durch d ie  
e x k lu s iv e  G ra m m a tika lis ie ru n g  der p e r fe k tiv e n  F u tu rfo rm  v e r -  
u rsa ch te  Erscheinung s e in •  So wie a u f der e inen S e ite  das p e r -  
fe k t iv e  m onolektische F u tu r wegen s e in e r  prägnanten Kürze dem 
in  Ansätzen vorhandenen a n a ly tis c h e n  p e r fe k tiv e n  F u tu r vorge— 
zogen wurde, so h a t das im p e rfe k tiv e  Präsens wegen s e in e r
(1 ) Loê J . ,  Gram• zb iorow a, 3 ^1 /2 .
(? ) Isaöenko A .V ., Die ru ss isch e  Sprache, 206/7•
(3 ) K íí ík o v á  H ., К v ÿ v . ,  42 und V ÿvo j, 100 und 182.
(4 ) Raraovš F . ,  M o r fo lo ģ ija  slovenskega je z . ,  128 u. 150.
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fu n k t io n e l le n  M e h rd e u tig k e it d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  an das ana- 
ly t is c h e  im p e r fe k tiv e  Futurum a b tre te n , oder zumindest m it 
diesem te i le n  müssen. Die E n tw ick lung  mag so v e r la u fe n  s e in , 
daß aus dem a s p e k t in d if fe re n te n ,  p r ä f ig ie r te n ,  d e te rm in ie rte n  
Präsens m it  den N ebenfunktionen Präsens h is to r ic u m , Präsens 
scenicum , A u ß e rz e it l ic h k e it ,  K o in z id e n z fa ll und Präsens pro ־  
spectivum  sowie d e r H a u p tfu n k tio n  Gegenwart, nach E i n t r i t t  
d e r p e r fe k t iv e n  A s p e k tfu n k tio n  und de r dadurch b e w irk te n  Ge- 
g e n w a n tsu n fä h ig ke it d ie  p ro s p e k tiv e  G eltung a ls  neue Haupt- 
fu n k t io n  e ine  re g u lä re  p e r fe k t iv e  F u tu rfo rm  entstehen l ie ß .
Auf das im P o ln ischen zu beobachtende Schwinden de r üb rigen  
N ebenfunktionen wurde b e re its  h ingew iesen• Der b is  zum Be- 
g inn  des 19• Jahrhunderts  v e r fo lg b a re  Schwund des p e r fe k t i -  
ven Präsens h is to r ic u m  und Präsens scenicum (1 ) b e re c h t ig t  
zur Annahme,daß das p e r fe k t iv e  F u tu r e ine N euentw icklung des 
po ln ischen  K on jugationssystem s d a r s t e l l t  (2 ), w enngle ich es im 
F lo r ia n e r  P s a lte r  b e re its  a ls  fe s t  g ra m m a tik a lis ie r t  e rs c h e in t 
und n ic h t  d iese Verstöße gegen das Aspektsystem a u fw e is t wie 
d ie  a n a ly tis c h e n  F u tu ra .
Die Gegenwartsbedeutung der p e r fe k tiv e n  Formen im S lo v e n i-  
sehen s c h re ib t  M ik io & ič  (3 ) dem deutschen E in f lu ß  zu, was 
dem von K fižko va  (4 ) v e rtre te n e n  Standpunkt h in s ic h t l ic h  e i—  
ner g e g e n se itig e n  H e rm e tiz itä t  von sp ra ch lich e n  Systemen w i-  
d e rs p r ic h t .  Auf jeden F a ll  v e rd ie n t h ie r  d ie  Tatsache Beach- 
tung , daß d ie  p e r fe k t iv e  F u tu rfo rm , ä h n lic h  wie d ie  a n a ly t i -  
sehe B ildun g  m it bądę s ic h  über e in  geschlossenes G ebie t im 
n o rd s la v isch e n  Sprachraum a u s g e b re ite t h a t.  Die Verwendungs- 
a r t  des p ro sp e k tive n  Präsens bew eis t indessen, daß d ie  Zu- 
K u n fts fu n k tio n  ke in  a u s s c h lie ß lic h e s  oder zw angsläufiges 
Kerkmal de r p e r fe k t iv e n  Verbform se in  muß. Diese Nebenfunk- 
t io n  des Präsens b i ld e te  aber f ü r  d ie  p e r fe k tiv e n  Formen den 
Ansatz zu r Übernahme der re g u lä re n  Z u k u n fts fu n k tio n  und ha t
(1 ) Horbatsch 0 . ,  Präsens und Futurum scenicum . . . ,  Aue der 
G e is te s w e lt d e r S laven, S * 8 * ..
(2 ) Castagnou, D ., R .S .,23 ,45•
(3 ) M ik lo š ič  F . ,  V g .G r., I I I ,  176.
(4 ) K fižko va  H ., V ÿvo j, 107.
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so zu ihrem Überleben nach V e r lu s t der G e g e n w a rts fu n k tio n  b e i -  
ge tragen  (1 ) •  U nter diesem d ia ch ro n isch e n  B lic k p u n k t e rs c h e in t  
das p e r fe k t iv e  Futurum im P o ln ischen  e ine  v ie l  lo g is c h e re  und 
fo lg e r ic h t ig e r e  Lösung a ls  d ie  m eisten s p ra ch p h ilo so p h isch e n  
Deutungsversuche vermuten la s s e n . Dennoch lie g e n  d ie  Dinge 
n ic h t  ganz so e in fa c h , wie es an Hand de r b is h e r ig e n  A u s fü h r-  
ungen h ä tte  scheinen können. Nach Doroszewski s p ie l t ,  f ü r  ,d ie  
Erlangung der Z u ku n ftsg e ltu n g  durch Präsensformen d ie  Beziehung 
zwischen d ie s e r  G eltung und den sem antischen B edeu tungsscha t- 
t ie ru n g e n  e ine  n ic h t  zu un te rschätzende R o lle ,  welche manche 
Wortstämme zu gewissen Z e ite n  und in  bestimmtem s p ra c h lic h e n  
K o n te x t au fw e isen . Wenn man nun u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  der 
von B r ig i t t e  H a lth o f (5 )  a u fg e ze ig te n  Zusammenhänge zwischen 
den sem antischen Merkmalen und der A s p e k tz u g e h ö rig k e it von 
Verbformen d ie  Beziehungen von semantischem W ert, A s p e k tg e l־  
tung  und Tem pusfunktion a n a ly s ie r t ,  könnte man zunächst den 
b in d ru c k  gewinnen, daß w ir  es m it  einem C irc u lu s  v i t io s u s  zu 
tu n  haben, w e lcher d ie  b is h e r v e r tre te n e  A n s ic h t von der N u l l  ־־
te m p u s ro lle  der P rä s e n tia  in  Frage s te l le n  mü‘5 te . Die P e r fe k t i -  
v i t ä t  der zum eist p r ä f ig ie r te n  Verben s te h t  m it  d e r durch d ie -  
se P rä fix e  den b e tre ffe n d e n  Verben ve rlie h e n e n  A k t io n s a r t  
in  Zusammenhang: I n g r e s s iv i t ä t ,  R e s u l t a t iv i t ä t , K o n k lu s iv i tä t . 
Diese A k tio n s a rte n  tragen  zu r Z u ku n ftsg e ltu n g  d e r Verbformen 
b e i,  auch in  den Sprachen, in  welchen s ie  ke ine  P e r fe k t iv ie ru n g  
der Verben veru rsachen, wie im Deutschen z .B . ,  während im P o l-  
n ischen b e k a n n tlic h  e ine konsequente P e r f e k t iv i t ä t  e i n t r i t t  (41  
Bei Verben g le ic h e n  Stammes m it v e rs c h ie d e n a rtig e n  P rä fix e n , 
w ie d o g a s ić , n a g a s ić , o d g a s ić , p o g a s ić , p rz y g a s ić , w ygasić , 
zagasić und zgasić  егкеЬеп s ic h  b e i a n a lo g e r A s p e k tfu n k tio n  
und k o n s ta n te r Z u ku n ftsg e ltu n g  d e u t l ic h  d i f f e r e n z ie r te  seman- 
t is c h e  U ntersch iede (5)> d ie  aber b e i a l l e r  V e rsch ie d e n h e it 
e ine zukunftsbezogene Bedeutungskomponente e n th a lte n , welche 
auch durch r e i te r a t iv ie r e n d e  S u f f ix e  n ic h t  aufgehoben w ird .
(1 ) Koschmieder E ., A . f . s . P . ,4 1 ,2 6 2 . . . ;  Nauka, 1 3 9 ;В е і^ .1 9 ^ ״
(2 ) Doroszewski W., P .F .1C,222,
(? ) H a lth o f В ., Z . f . S . ,  12,755.
(4 ) Panzer B ., Die F unktion  des V e rb a la sp e k ts , 91•
(5 ) Doroszewski W., P .F . 10 ,204.
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Die P e r fe k t iv ie ru n g  i s t  demnach e ine sekundäre W irkung der 
P r ä f ix e ,  wenn auch im h eu tige n  P o ln isch  d ie  s p e k ta k u lä re re  
und n a c h h a lt ig e re re .  Beim P r ä f ix  po- s c h e in t d ie s  sogar d ie  
dom inante W irkung zu se in  ( 1 ) ,  da es in  den m eisten F ä lle n  
ke ine  erkennbare  sem antische Bedeutungsverschiebung oder Ak- 
t io n s a rtä n d e ru n g  v e ru rs a c h t, sondern das p e r fe k t iv e  K o r re la -  
t io n s g l ie d  d e r e in fa c h e n , im p e rfe k tiv e n  Präsensform  b i ld e t :  
m 6w ić//pom 6w ić, w racać//pow racać, cze ka ć //p o cze ka ć .(2 )  Nach 
A g r e l l ( 3 )  v e r le ih t  das P r ä f ix  po- den Verben e ine de r fo lg e n -  
den A k t io n s a r te n : M a jo r a t iv i tä t ,  D i s t r i b u t i v i t ä t ,  K o n s e k u ti-  
v i t ä t ,  P r ä t e r a t i v i t ä t  oder K u r s iv i tä t .  Das W echse lsp ie l von 
P rä f ix e n , In f ix e n  und S u p p le tiv fo rm e n  e r g ib t  nach Koschmie- 
der (4 )  d ie  fo lg e n d e  D oppelre ihe  f ü r  d ie  m orphologische Be- 
Ziehung zwischen im p e rfe k tiv e n  Präsensformen und den p e r fe k -  
t iv e n  F u tu ra :
P e r f .F u t . 1• stanąć / /  im p f.P ra s .s ta ć
2 . wstać / /  s ta ć
3• wstać / /  wstawać
4 . stanąć s ię  / /  d z ia ć  s ię
Bei Verben m it  g le ic h a r t ig e n  P rä fix e n  w ird  d ie  P e r f e k t iv i t ä t  
gemäß S tu fe  3 der obigen Reihe aufgehoben und b e i d e fe k tiv e n  
Stämmen e r f o lg t  so lches m it te ls  s u p p le t iv e r  Formen. Daneben 
g ib t  es noch P e r fe c t iv a  tantum wie zdołać oder p o t r a f ić  und 
Im p e r fe c tiv a  tantum  wie zdawać s ię ,  m ieć.
Wie b e r e its  angedeute t v e r le ih e n  d ie  m eisten P rä fix e  den je -  
w e ilig e n  Wortstämmen e ine in  d ie  Zukun ft weisende oder d ie se  
u n te rs c h w e llig  m it  b e in h a lte n d e  B ed eu tun gsscha ttie rung , wo- 
durch de r E in d ru ck  e in e r  d ire k te n  Verbindung zwischen Z u k u n fts -  
g e ltu n g  und A s p e k tfu n k tio n  e n ts te h t.  Die Beziehung zwischen 
Zukunftsbedeutung und A spektw ert i s t  im P o ln ischen sekundär
(1 ) Doroszewski i  W ie czo rk ie w icz , Graeatyka opisow a, 11,97•
(2 ) Falkenhahn u . Z ie lk e ,  Grammatik der fp o ln .S p r ., 170.
(3 ) A g re l S . ,  P rz e d ro s tk i . . . ,  111, nennt insgesam t 20 A k- 
t io n s a r te n :  r e s u l t a t iv ,  e fe k t iv ,  momentan, m a jo ra t iv ,  du - 
r a t i v ,  d i s t r i b u t i v ,  k o m p le tiv , a k u ra t iv ,  augm enta tiv , 
e r e k t iv ,  p e rd u ra t iv ,  p r ä te r a t iv ,  k o n s e k u tiv , d e f i n i t i v ,  
d u r a t i v - d e f in i t i v ,  t r a n s k u rs iv , k u rs iv ,  in c h o a tiv  und 
k o n a tiv *
(4 ) Koschmieder E .,  Nauka, S.7•
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wie im F a lle  de r p ro sp e k tive n  Bedeutung b e i den im p e r fe k tiv e n  
Präsensform en. A llm ä h lic h  t r a t  d ie  konkre te  sem antische Be- 
deutungskomponente de r P rä fix e  immer mehr in  den H in te rg ru n d  
gegenüber der s tä n d ig  zunehmenden F unktion  a ls  s u b je k tiv e s  
und a b s tra k te s  S ig n a l f ü r  A spektw ert und in d i r e k t  f ü r  z u k ü n f- 
t ig e  Tempusgeltung (1 ) ,  so daß a u f d ie s e r  B asis  d ie se  be iden  
s c h l ie ß l ic h  m ite in a n d e r i d e n t i f i z i e r t  wurden. Sciches g e s c h ie h tt 
jedoch  aus z w e ie r le i Gründen zu u n re c h t: d ia c h ro n is c h  le i t e n  
s ic h  Zukunftsbedeutung und A spektge ltung  der p e r fe k t iv e n  Fu- 
tu ra  von verschiedenen Q uellen ab, der g ra m m a tis c h -s y n ta k ti-  
sehen P unktion  des p ro sp e k tive n  Präsens e in e rs e its  und de r 
sem antischen A k t io n s a r t  und D e te rm in ie r th e it  a u f der anderen 
S e ite .  Synchronisch gehören Z u ku n ftsg e ltu n g  und A spektw ert 
zwei g e tre n n te n  F u n k tio n s k a te g o rie n  an, Z e its tu fe n b e zu g  und 
Z e itr ic h tu n p •sbezug־,
Wie im A ltk irc h e n s la v is c h  (2 ) kann auch in  den ä lte s te n  syn- 
ta k t is c h  re p rä s e n ta tiv e n  po ln ischen  Sprachdenkmälern e in  
d e u tlic h e s  zahlenmäßiges Übergewicht der p e r fe k t iv e n  F u tu r -  
formen f e s t g e s t e l l t  werden. Die E rk lä ru n g , wonach d ie  aus 
dem p ro sp e k tive n  Präsens entstandene m ono lektische  F u tu rfo rm  
ä l t e r  und besser e t a b l ie r t  war a ls  d ie  noch r e la t i v  neue ana-• 
ly t is c h e  F u tu rfo rm , mag einen T e il de r W ahrheit bergen, aber 
s ic h e r  n ic h t  d ie  ganze. In  l i te r a r is c h e n  Texten aus späteren» 
Epochen i s t  d ie s e r Überhang ebenso zu beobachten wie in  h e u t i ־  
Ken Q ue llen . Eine w ah llose  Zusammenstellung von 10 Q uellen 
z e ig t  e ine  S treuung der Gebrauchsfrequenz von p e r fe k tiv e n  Fu—  
tu rfo rm en  zwischen 57 # ( F l .P s . )  und 89 % (Kossak) während 
de r D u rc h s c h n itt b e i 75 # l i e g t .  E v i S te in fe ld t  h a t bekannt—  
l ie h  f ü r  das Russische einen G ebrauchsan te il von 66 % f ü r
(1 )  Doroszewski W., P .F .10,306 v e rs u c h t das V e rh ä ltn is  zw i—  
sehen Aspekt und F u tu r durch e ine  s p e k u la tiv e  Deutung
des In tentum s in  s e in e r  Beziehung zum Designatum zu d e f i i -  
n ie re n , indem e r b e i einem Satz w ie : "d ro g a , k to ra  w ie - 
d z ie  do la s u "  je  nach dem,ob der Sprecher se ine  Aufmerk—  
san.ke it dem Weg zuwendet oder dem Walde, dem Verb u n te r—  
s c h ie d lic h e  A k tio n s a rts g e ltu n g  und som it auch Tempusfunkc- 
t io n  zuo rdne t, Gegenwart oder Z u ku n ft.
(2 )  Ružička h . ,  Z . f . S . ,  2 ,6 0 9 ״
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d ie  p e r fe k t iv e n  F u tu ra  e r m i t t e l t •  Vom F lo r ia n e r  P s a lte r  aus- 
gehend könnte e in  V e rg le ic h  m it de r G eb ra u ch sh ä u fig ke it der 
p e r fe k t iv e n  Formen in  de r Gegenwart zu dem Schluß v e r le i te n ,  
daß s ic h  d e r Gebrauch der m onolektischen F u tu ra  mehr und mehr 
a u s w e ite t. Aber e ine d e ra r t ig e  Folgerung wäre e ine u n z u lä s s i-  
ge S che m atis ie rung . Den Gebrauch de r p e r fe k tiv e n  w ie der im - 
p e r fe k t iv e n  Formen r e g ie r t  das In ten tum  des S prechers, dessen 
s e le k t iv e r  E f fe k t  s ic h  a u f d ie  semantische und grammatische 
Aussage b e z ie h t und n ic h t  a u f m orphologische und s y n ta k tis c h e  
herkm ale des Signums. Die aus de r b e ig e fü g te n  T a b e lle  e r -  
s ic h t l ic h e n  SchwanKungen des A n te i ls  an p e r fe k tiv e n  F u tu r fo r -  
шеп la ssen  keinen Zusammenhang zwischen dem Gebrauch d ie s e r 
Formen und irg e n d w e lch e r l i t e r a r is c h e r  G attung erkennen. An 
der U ntergrenze l i e g t  genausogut der F lo r ia n e r  P s a lte r  m it 58# 
wie Pomians E r le b n is b e r ic h t  m it 65% und an de r Obergrenze 
fin d e n  w ir  e ine Erzählung von Kossak m it 89% neben dem S ta tu t  
von W iś lic a  rr.it 85/0 p e r fe k t iv e r  F u tu ra . Nach S o b ie ra js k i (1 ) 
s o lle n  in  gewissen po ln ischen  D ia le k te n , z .B . dem Kujaw ischen, 
d ie  p e r fe k t iv e n  Formen den a n a ly tis c h e n  Futura  vorgezogen w er- 
den. Wenn Senn s c ! . re ib t ,  daß in  gewissen F ä lle n  d ie  Verwendung 
p e r fe k t iv e r  Fu tura  o b lig a to r is c h  i s t ,  b e s tä t ig t  e r ,  was Kosch- 
L ie d e r (2 )  über den Gebrauch von Verbformen in  a sp e k tre le v a n - 
ten F ä lle n  k o n s ta t ie r t  h a t.
beach tensw ert, aber keineswegs überraschend i s t  d ie  Tatsache, 
daß b e i den p e r fe k tiv e n  F u tu ra , ä h n lic h  wie beim p ro sp e k tive n  
Präsens, d ie  Verben der Bewegung, des Sagens, Denkens und 
Fühlens r e la t i v  h ä u fig  gebraucht werden, was Eva Ramberg (3 ) 
b e re its  f ü r  den F lo r ia n e r  P s a lte r  f e s t g e s t e l l t  h a t.
(1 ) S o b ie ra js k i Z ., Gwary ku ja w sk ie , Poznań 1952, 91» v g l:  
Soerensen A ., P o ln ische  Grammatik, 165 und 
Koschmieder K ., Verg le ichende . . . , ״59 
(2 ) Senn A .,  Verba l Aspect in  ...,L a n g u a g e  25» 402, s ie h e : 
Koschmieder E ., Nauka, 60 . . •
(3 ) Ramberg E .,  A . f . s . P . ,34445, .־
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Der r e la t iv e  Gebrauch p e r fe k t iv e r  Futura
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с• Das Präsens h is to r ic u m  
Das Präsens h is to r ic u m  i s t  d ie  la n g le b ig s te  p rä s e n tis c h e  Neben- 
fu n k t io n  der p o ln isch e n  p e r fe k t iv e n  F u tu ra , welche b is  zu Be- 
g in n  des 19• Jah rhunderts  m it dem fe s t  e ta b l ie r te n  Tempus- 
und Aspektsystem  zu k o l l id ie r e n  s c h ie n , s o fe rn  man s ie  in  de r 
je w e il ig e n  Epoche a u s s c h lie ß lic h  a u f der synchron ischen  Ebene 
unte rsuchen w o ll te •  Koschmieder w e rte t au f d ie s e r Ebene das 
Präsens h is to r ic u m  a ls  F a l l  e in e r  Systemdurchkreuzung zwischen 
Тетриѳ- und A s p e k tfu n k tio n •  Das g i l t  auch f ü r  den heute noch 
ü b lic h e n  fo rm e lh a fte n  Gebrauch p e r fe k t iv e r  Präsensformen nach 
bestim m ten P a r t ik e ln :  Jak • . . ,  ja k  n ie  . . .  (1 ) •  Castagnou (2 ) 
b e ze ich n e t das p e r fe k t iv e  Präsens h is to r ic u m  a ls  N eben funktion  
des "p ré s e n t n o n -a c tu e l" .  Die von Castagnou v e r tre te n e  A n s ic h t, 
daß das Seilwinden des Präsens h is to r ic u m  p e r fe k t iv e r  Verbform en 
im P o ln isch en  und Russischen zu r G ra m m a tika lis ie ru n g  des p e r-  
fe k t iv e n  F u tu rs  b e ig e tra g e n  h a t,  geht an d e r Tatsache v o rb e i,  
daß b e r e its  im F lo r ia n e r  P s a lte r  das p e r fe k t iv e  Futurum f e s t  
^ ra m m a t ik a l is ie r t  i s t ,  während das p e r fe k t iv e  Präsens h is to -  
ricum  b e i Pasek im ausgehenden 17• Jah rhundert noch le b e n d ig  
e rs c h e in t und noch zu Beginn des 19• Jahrhunderts  e in z e ln e  
B e is p ie le  d ie s e r  Gebrauchsform a n g e tro ffe n  werden können, so 
b e i N ic k ie w ic z , F redro usw. Ursachen und Folgen lie g e n  umge- 
k e h rt a ls  Castagnou annimmt. Der Schwund d ie s e r  Form i s t  zu - 
m indest e ine  B e g le ite rs c h e in u n g , wenn n ic h t  d ie  Folge de r I n -  
s t i t u t io n a l is ie r u n g  des p e r fe k t iv e n  F u tu rs • Das Präsens h is -  
to ricum  i s t  b e k a n n tlic h  e in e  N ebenfunktion der normalen P rä - 
sensform , g e h ö rt a ls o  zu den p räsen tischen  F unktionen• I n -  
fo lg e  de r durch  das Aspektsystem  bew irk ten  G egenwartsunfä- 
h ig k e it  d e r p e r fe k tiv e n  Formen, dem Schwund de r p rä se n tisch e n  
H a u p tfu n k tio n , gingen auch a llm ä h lic h  d ie  p rä se n tisch e n  Neben- 
fu n k tio n e n  v e r lo re n ,  m it  Ausnahme der nunmehr zu r H aup tfunk- 
t io n  a v a n c ie rte n  p ro s p e k tiv e n  Z u ku n ftsg e ltu n g • Zu den a llm ä h - 
l ie h  geschwundenen N ebenfunktionen z ä h lt  auch das Präsens h is -  
to ricu m .
(1 ) Koschmieder E ., Nauka, S. 97 und 20b.
(2 ) Castagnou D ., Le p ré se n t p e r f e c t i f  . . . ,R .S .23,41 und 44 .
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B e k a n n tlic h  b e ruh t d ie  V ergangenhe itsge ltung  des Präsens h is -  
to r ic u m  a u f e in e r  Tempusmetapher, der G e g e n w a rts fik tio n  in  
d e r V ergangenhe it. K ii ïk o v a  s p r ic h t  von dem v e rs e tz te n  P rä - 
sens a ls  einem vom A ugenb lick  des Sprechens lo s g e lö s te n  Tem- 
pus. D iese Auffassung s tü t z t  K rižkova  (1 ) au f d ie  V e rh ä ltn is -  
se des Sechischen V erba lsystem s, von welchen s ic h  das p o ln i-  
sehe Tempussystem gerade durch d ie  konsequente Z u k u n fts g e ltu n g  
de r p e r fe k t iv e n  Verbformen u n te rs c h e id e t. M ik loS iS  (2 )  e r -  
k lä r t  in d e s , ‘ daß d ie  Verwendungsform des Präsens h is to r ic u m  
e ine  im A lts la v is c h e n  unbekannte Erscheinung s e i.  In  den s ia -  
v isch e n  Sprachen, in  welchen d ie  p e r fe k t iv e  Präsensform  Zu- 
ku n ftsb e d e u tu n g  b e s i t z t ,  w ird  der Z e its tu fe n w e rt des p e r fe k t i -  
vetn Präsens h is to r ic u m  durch e ine vorausrehende P r ä te r i  ta lfo rm  i 
in  d ie  V ergangenheit v e rs e tz t .  E in typ isch e s  B e is p ie l h ie r f ü r ’ 
aus dem hemoiren von Pasek: '1Rozgniewaï s ię  o k ru tn ie ;  pocznie 
z impetem mówić: "A takfce to  nas będziesz po jednemu o b je żd ża *' 
I  ja  to b ie  zaszkodzę, k ie d y  zechcę i o a m ię ta j. . . " " .  /2 1 7 /.
Uber das Präsens h is to r ic u m  kann g e n e re ll das G le iche fesaj t  
werden w ie über das w e ite r  vorne behandelte  und diesem v e r-  
wandte p ro s p e k tiv e  Präsens: Es s o l l  d ie  S ch ild e ru n g  e in e r  Handt 
lu n ^ d ־ ra m a tis ie re n , den Hörer bzw. Leser an derse lben g e w is s e r 
mai.en a ls  Zeuren te ilnehm en la sse n . Es w e is t som it e ine Апаіоз 
^ ie  zum Präsens scenicum au f (3 )
Łoś und 1. ik lo Š ič  (4 ) sehen im Präsens h is to r ic u m  der p e r fe k t i—  
ven Verbformen Spuren der u rs o rü n g lic h e n  Ge, e n w a rts fu n k tio n , 
w ie  b e re its  w e ite r  oben annedeutet wurde. Smiech (5 ) m o ti-  
v ie r t  den Schwund der p e r fe k tiv e n  P rä se n tia  h is to r ic a  m it mor—  
pho loc ischen  Vorgängen, m it der B ild u n g  neuer, durch e in  -n -  
I n f i x  gekennze ichneter p e r fe k t iv e r  Verbformen nach der A r t 
von rze kn ę . Damit wurden a sp e k tn e u tra le  oder zu r P e r f e t t i v i -  
t a t  neigende Verbalstämme durch Neubildung e ines p e r fe k tiv e n
(1 )  K fižko va  H ., V ÿvo j, 25.
(2 ) I-iik loS ifc P ., Vg.G r. IV , 778 .
(3 ) H orbatsch 0 . ,  Aus der G e is te s w e lt der S laven, S .8 .e-
(4 ) Łoś J . ,  Gramatyka ZLiorowa, 341. 
hikloSiï F .,  ebda.; s iehe auch:
Panzer B . , Die Funktionen des V erba laspektes , 9 ״
(5 ) Smiech Vf., Rozw&j form  czasu te ra z n .,  23.
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D u b le tte n p a rtn e rs  e n d g ü lt ig  im p e r fe k t iv ie r t . Solches fü h r te  
dazu, daß d e ra r t ig e ,  im A ltp o ln is c h e n  a ls  p e r fe k t iv e  h is t o r .  
P räs•verw endete Verben nach A b la u f der von Sroiech angenomme- 
nen E n tw ick lu n g  d ie  g le ic h e  s y n ta k tis c h e  F unktion  nunmehr m it  
v e rä n d e rte r , son.it im p e r fe k t iv e r  A spektge ltung  b e ib e h ie lte n .  
A nges ich ts  der ab dem 19 . Jah rhundert ge ltenden Regelung, 
welche e in  im p e rfe k tiv e s  Präsens h is to r ic u m  v o rs ie h t ,  i s t  
d ie  W eiterverwendung d ie s e r Verbformen systemkonform• Das 
von Smiech genannte B e is p ie l rzec kommt b e i Pasek über 50 mal 
v o r :  11Jak po o b ie d z ie  rz e c z e :. . .  " /1 0 4 /,  Rzecze wojewoda:
"N iech b ę d z i e . " / 1 2 9 / ,  "D opiero ja  r z e k ę : . . . " /2 4 8 /.  D iese 
Form k l in g t  heute im p e r fe k t iv  und nach L inde (V ,185) i s t  s ie  
es auch. Bei Pasek, im 17• Jh. war s ie  d e u t l ic h  p e r fe k t iv  
und der h e u tig e  p e r fe k t iv e  D u b le tte n p a rtn e r rzeknę i s t  b e i Pa- 
sek ke in  e in z ig e s  mal a n z u tre ffe n •  Die Formen rze kę , rzecze  
gebraucht Pasek a u f fa lle n d  o f t  a ls  E in w o rt-S ä tz e , ebenso ande- 
re  Verba d ic e n d i : "Powiem", "Ja odpowiem:" /299 />  "R z e c z e "/2 6 6 /, 
"H ze kę "/2 6 6 /, "S p y ta :" /2 7 4 /,  "Zawoła mój c z e la d n ik " (3 1 1 )•  
Andere Verba d ic e n d i: "Ozwie s ię  na to  Pac, . . . " / 2 0 6 / ,  " I  za - 
ra z  do mnie o b ró c i a p o s tro fę :• • " / 2 0 t / f "Ozwę s ię : " / 258/ ,  
"Poczną*, w o ła ó "/2 6 1 /.
Umgekehrt wie be i rzec  v e r l i e f  d ie  E n tw ick lung  b e i zdac/zdawac, 
welches be i Pasek e b e n fa lls  a s p e k tn e u tra l gebraucht wurde und 
auch a n a ly tis c h e  F u tu ra  b ild e n  konnte : "Prawa de c rim in e  laesae 
h a ie s ta t is ,  w czym s ię  będzie  zdało R z e c z y p o s p o lite j popraw ie 
JKMośc pozwala" /3 7 6 /.  Durch B ild u n g  der i t e r a t iv e n  Form zda- 
waó e r h ie l t  zdac einen im p e rfe k tiv e n  D u b le tte n p a rtn e r und wurde 
s e lb e r e n d g ü ltig  p e r fe k t iv .
Nach T o ka rsk i (1 ) kommt dem Präsens h is to r ic u ■  d ie  s t i l i s t i -  
sehe F unktion  des Ausdruckes e in e r  Vordergrundhandlung in n e r -  
ha lb  des Inzidenzschemas zu. Bei diesem Verwendungsscheea b e - 
zeichnen im p e rfe k tiv e  Verbformen e ine H in te rg ru n d - oder
(1 )  T o ka rsk i J . ,  Czasowniki p o ls k ie ,  2 4 /5 ״
Koschmieder E ., Nauka, 206 -  209 fe rn e r  
W e in rich  H ., Tempus, 156 :"R e lie fg e b u n g ".
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Rahmenhapdlung und d ie  p e r fe k t iv e n  e in e  p lö t z l ic h  e in tre te n d e  
Haupthandlung. Die H in te rg ru n d h a n d lu n g  s p ie l t  s te ts  im Prä־  
te r itu m  und s i t u i e r t  so m it auch d ie  Handlung des Präsens h i s -  
to ricu m  in  d e r V e rg a n g e n h e it.
Ä h n lic h  de r von K ry f is k i (1 )  über den U rsprung des p e r fe k t iv e n  
F u tu rs  v e r tre te n e n  A n s ic h t von e in e r  A o r is tk o n ta m in a tio n  
b r in g t  Szober (2 )  e in e  analoge E rk lä ru n g  f ü r  d ie  E ntstehung 
des p e r fe k t iv e n  Präsens h is to r ic u m . D iese These b e f r ie d ig t  
aber n ic h t ,  und was w e ite r  vorne im Zusammenhang m it  dem p e r -  
fe k t iv e n  F u tu r  gesagt wurde, g i l t  h ie r  ebensogut. Auch d ie  von 
Vondrák (3 )  erw ähnte Ta tsache , daß d ie se  Form im S la v isch e n  
b e i p e r fe k t iv e n  w ie im p e r fe k tiv e n  Verbform en ü b l ic h  i s t ,  muß 
a ls  Beweis gegen d ie  von Szober und K ry fis k i v e r tre te n e  Meinung 
g e w e rte t werden.
N e tte b e rg  (4 )  b e h a u p te t, daß p e r fe k t iv e  P rä s e n tia  h is to r ic a ,  
"p r& sen ts  des verbes p e r fe c t iv e s ?  besonders h ä u f ig  in  e p i*  
sehen Werken g e b ra u ch t werden und in  h is to r is c h e n  Romanen, w ie 
d ie  P o p io ły  von Ż e ro m s k i,p ra k t is c h  n ic h t  vorkonmien. Zunächst 
n.uß a ls  Gegenbeweis Pasek a n g e fü h rt werden, dessen P a m ię tn ik i 
d ie  g rö ß te  b is h e r  fe s tg e s te l l te  Anzahl an p e r fe k t iv e n  P rä se n tia  
h is to r ic a  au fw e isen  und s ic h e r  n ic h t  in  einem ep ischen S t i l  ge- 
sch rie b e n  s in d .  O f fe n s ic h t l ic h  s p ie le n  h ie r  andere Faktoren 
e ine  R o lle ,  und zwar muß in  diesem Zusammenhang a u f d re i e n t-  
scheidende Tatsachen h ingew iesen werden, deren N ich tbeachtung  
N e tte b e rg  zu dem ob igen T rugsch luß  v e r le i t e t  h a t:
E rstens, le b te  Żerom ski f a s t  e in  Ja h rh u n d e rt s p ä te r  a ls  d ie  Ro- 
[:;a n tike r M ic k ie w ic z , K ra s iń s k i,  K raszew ski und deren Z e itg e - 
nos.te F re d ro , zu einem Z e itp u n k t a ls o ,  da das Prpsens h is t o r i -  
cum p e r fe k t iv e r  Verbform en in  d e r Umgangssprache v ö l l i g  ausge- 
s to rb e n  war und n ic h t  e inm al a ls  Archaism us mehr e x is t ie r te /
(1 ) K ry fis k i A .,  P .F .,2 ,2 6 5 ; G r . j . p . (1 8 9 7 )» 1 9 7 ..;  und Enc. 
P o ls k a , J ę z y k , I I ״97,
(2 ) Szober S .,  U życie  form  cz . P rz y s z łe g o , З^.
(3 ) Vondrák W., v g . s l . G r . , I I . ,382 und 285-
Auch Koschm ieder, Nauka, 207, le h n t  d ie se  These ab
(4 )  N e tte b e rg  K .,  Études su r le  verbe p o lo n a is , 85.
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w ie noch zu Anfang des 19• J a h rh u n d e rts , a ls  d ie  Rom antiker 
und F redro  ih r e  Jugend v e r le b te n .
Z w e itens, s p ie l t  d ie  h is to r is c h e  E rzäh lung  P o p io iy  zu e in e r 
Z e i t ,  n ä m lich  Anfang des 19• J a h rh u n d e rts , da das Präsens h is -  
to ricu m  von d e r jungen G enera tion  au rch  im p e r fe k t iv e  Präsens- 
formen ausgedrück t wurde und der p e r fe k t iv e n  Form s ic h  hoch- 
s te n s  zu Archaismen n i t ende ä l te r e  Personen b e d ie n te n . Że- 
rom ski h a t d ie  le t z te r e  aus gutem Grund gemieden, denn d ie  Per- 
sonen des genannten Werkes gehören f a s t  ausnahmslos der Jugend 
an. In  de r E rznh lung  P o p io ły  geb ra u ch t Żerom ski auch fa s t  k e i-  
ne re g u lä re n  F u tu rfo rm en  und s ie  g e h ö rt zu jenen unerg ieb igen 
Q ue llen , über welche b e r e its  in  der E in le itu n g  geschrieben w ur- 
de.
D r it te n s ,  s p ie le n  d ie  D ichtungen der p o ln isch e n  Rom antiker zum 
T e i l  in  w e it  z u r ü c k l ie enden Epochen des F ־ '. i t t e la l te r s ,  in  v e l -  
chen das p e r fe k t iv e  Präsens h is to r ic u m  noch le b e n d ig  war, au f 
jeden F a l l  v o r  dem 18• J a h rh u n d e rt. Der Agaj Chan von K ra s if i-  
stci s p ie l t  Anfang des 17• J a h rh u n d e rts , d ie  Memoiren von Pasek 
entstanden ^ e ־ en Ende desselben J a h rh u n d e rts . Verschiedene Ho- 
n.ene vor! K raszew ski handeln im 11. und 12. Ja h rh u n d e rt und der 
üonrad W allenrod  von i. ic k ie w ic z  n ic h t  v ie l  s p ä te r ,  n ic h t  der 
epische oder r e a l is t is c h e  S t i l  e ines s p ra c h lic h e n  Kunstwerkes 
wax fü r  den Gebrauch oder d ie  Vermeidung de r p e r fe k t iv e n  P rä- 
s e n tia  h is to r ic a  e n tsch e id e n d , sondern der h is to r is c h e n  H in - 
te rg ru n d  des Werkes und d e r Sprachgebrauch zu r Z e it  der Hand- 
lu n g . Bei den R om antikern w ie i . ic k ie w ic z ,  K ra s iń s k i,  S łow acki 
u .a . sowie b e i Autoren wie K raszew ski oder F red ro  s te l le n  d ie  
p e r fe k tiv e n  P rä s e n tia  h is to r ic a  bewußt gebrauch te  Archaismen 
d a r, welche a u f den h is to r is c h e n  H in te rg ru n d  d e r Handlung und 
sp ra ch lich e n  G egebenheiten der b e tre ffe n d e n  Epoche abgestimmt 
s in d . Pasek b e n u tz t in  se inen r e a l is t is c h e n  Lebenserinnerun - 
gen mehr p e r fe k t iv e  P rä s e n tia  h is to r ic a  a ls  je  in  einem e p i-  
sehen Werk Vorkommen, denn zu s e in e r  Z e it  war d ie se  Form noch 
lebend ig  und d ie  d ram atischen  und dynamischen B e r ic h te  des 
Autors geben e inen id e a le n  K on tex t f ü r  den Gebrauch d ie s e r 
Verbform ab. Der Gebrauch des p e r fe k t iv e n  Präsens h is to r ic u m  
is t  a lso  n ic h t  das Kerkrr.al e p is c h e r D ichtungen im P o ln ischen ,
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sondern e in e  s t i l i s t i s c h e  E ig e n a r t d e r b e tre ffe n d e n  D ic h te r ,  
welche einem s e n s ib le n  E in füh lungsverm ögen in  d ie  behande lte  
Ze itepoche e n ts p r ic h t  und genausogut in  e in e r  C h ron ik ,e inem  
R e is e b e r ic h t oder in  e in e r  Komödie denkbar und b e re c h t ig t  
s e in  d ü r f t e .  In  de r Komödie C io tu n ia  von F re d ro  f in d e n  s ic h  
z .B . 7 F ä l le  e in e s  p e r fe k t iv e n  Präsens h is to r ic u m . Loê (1 ) 
z i t i e r t  e in ig e  B e is p ie le  aus d e r B ib l ia  Z o f i i .  Koschmieder 
b r in g t  in  d e r Nauka (2 )  e in e  Reihe von B e is p ie le n  f ü r  d ie  
Verwendung des p e r fe k t iv e n  Präsens h is to r ic u m  durch  K ra s if t-  
s k i ,  F re d ro  und P rus .
Bei D ic h te rn  von entsprechendem  l in g u is t is c h e n  H in te rg ru n d  
i s t  d ie  Verwendung d ie s e r  Formen keineswegs überraschend. Es 
muß g ru n d s ä tz lic h  f e s t g e s t e l l t  werden, daß d e r Gebrauch der 
p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  h is ta r ic a  s ta r k  in h a lts b e z o g e n  i s t  und 
b e i S ch ild e ru n g e n  vcn Tatbeständen m it  g e s te ig e r te r  A k tio n s -  
dynamik besonders h ä u f ig  zu f in d e n  i s t .  D e ra r t ig e  S itu a tio n e n  
werden du rch  en tsprechende K o n ju n k tio n e n  und P a r t ik e l  s ig n ā l i -  
s ie r t :  Jak, ja k  n ie ,  w ię c , w ięc . . .w ię c  za ra z , wtem,
aż, co , t y lk o ,  k ie d y , to  ja k .  E in ig e  B e is p ie le  h ie r fü r  aus 
den P a r . ię tn ik i von Pasek, welche wegen de r hohen Anzahl der 
f :o r t  vorkobmenden p e r fe k t iv e n  P rä s e n tia  h is to r ic a  e in e  wahre 
Fundgrube an beachtensw erten  v e rw e n d u n fs fä lle n  d a rs te l le n :
11Idę  do wojewody, w n idą , a on ju ż  ty lic o  w k a f ta n ik u  ; s p y ta ł. .  ״
/ * 07/ •  D ie s e r S a tz  z e i r t  e in  ty p is c h e s  Inzidenzschem a: Die 
durch das d u ra t iv e  id ą  b e ze ich n e te  Hin te r ■  rundhand lung w ird  
t״i t  d e r d u ic h as p־1  e r fe k t iv e  Präsens h is to r ic u m  wnidę ausge- 
d ru c k te n , a u f d ie  e rs te re  in z id ie re n d e n  H aupthandlung aLge- 
sch lo sse n . Das P rä te r itu m  s p y ta ł s ig n a l i s ie r t  zun. Schluß 
nochmals d ie  V e rg a n g e n h e its s tu fe . W e ite re  B e is p ie le  von Pa- 
sek: "Jak p lu s n ie " / 2 M / ,  "Wtem skoczy na nas, dadzą, ogn ia" 
/2 0 ú / ,  " . . i  za raz do mnie o b ió c i a p o s tro fy "  /2 0 0 / ,  "Aż ten 
F o lika rpow  o d p o w ie " /2 7 9 /- Aż h a t in  diesem F a l l  etwa d ie  ße- 
ćeutung "sodann" und n ic h t  d ie  heute  in. P o ln isch e n  ü b lic h e , 
"w ięc tu  jeden  d ru r ie ^ o  o b a l i ,  w ięc tu  skaczą^ . . .  v:i^c tu  do-
(1 ) Łos J . ,  K ró tka  gram atyka h is to ry c z n a  . . . ,  229.
(2 ) Koschmieder E .,  Nauka, 97 102 ־ , ,  v e rg le ic h e  noch 
T o k a rs k i J . ,  C za so w n ik i, 25: Z i t a t  von I- .ic k ie w ic z ,
" . . .a  p ie r w s ^ z  ry c e rz y  k rz y k n ie  i  w trą h ą  то. ię fną^ ude- 
r z y " .
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Fjonią" (R e j, Żywot, 2 4 9 ), " ja k  te ż  urwą go w łe b 11 (Pasek, 1 1 9 ), 
,1ja k  go tnę  p rzez p u ls "  /1 1 8 / ,  "co na mnie p r z y t n ie " / 1 1 7 / ,  
" t y lk o  w s tą o ię  na ową. ław kę, tn ie  mnie z t y łu " / 1 1 8 / ,  11ja k  te ż  
urwą go w łe b 11/1 1 9 / ,  "K iedy  poczną ogn ia  dawać, k ie d y  poczną 
parzyć z d z ia ł "  /1 3 0 / ,  "K iedy  to  c h ło p ie  skoczy . . .  z oczu z g i-  
n ą ł" /1 3 3 /» "A ż  w t^ w ; su־ n ie  s ię  ic h  k ilk a n a ś c ie  z ła s a "  / 136 / ,  
"Jeno co sza b lę  o a b ie rę "  / 1 3 /כ » " to  ja k  na owych zdra jców  na- 
padniemy, to  ja k  w gębę d a ł" /1 5 6 / ,  "Tu co raz z ła s a  wymknie 
s ię  chorag iew ” /1 7 1 / ,  "A zatym zaraz poczną s ię  zm ykaó"/259 /,
" I  zaraz do mnie o b ró c i a p o s tro fę " /2 0 6 / .  Das le t z t e  B e is p ie l 
wurde b e r e its  {e n 'tn n t,  ic h  w ie d e rh o le  es h ie r ,  da es e in  um- 
sch riebenes Verbum d ic e n d i d a r s t e l l t ,  welche rund  5OIÍ a l le r  
von rasek gebrauchten p e r fe k t iv e n  h is to r is c h e n  P rä s e n tia  aus- 
machen.
von den fo r i: !e lh a f ten  Idiom en m it  p e r fe k t iv e r  Verbform  werden 
im h e u tig e n  P o ln is c h  nur noch a ie  m it  " ja k  und " ja k  n i e . . "  
verw endet, um b e i in  der V e rgangenhe it sp ie le n d e n  spannungsge- 
ladenen dynamischen S itu a t io n e n  e inen v io le n te n  In z id e n z fa l l  
auszudrücken, w ie e r n u r m i t t e ls  des p e r fe k t iv e n  Aspektes aus- 
g e d rü ck t werden k?nn. D e ra r t ig e  verwendungstypen b ild e n  dann 
au f der synchron ischen  Ebene im h e u tig e n  P o ln is c h  D urchkreu- 
zünden von *empus- und A spektsystem , w ie s ie  Kosclirr.ieder in  
s e in e r Nauka a u s fü h r l ic h  b e h a n d e lt. D ia c h ro n is c h  b e tra c h te t ,  
l i e f e r t  das A u ftre te n  des o e r fe k t iv e n  Präsens h is to r ic u m  im 
A ltp o ln is c h e n  und dessen langsam er Schwund den Beweis f ü r  den 
ehemaligen P rä se n sch a ra k te r de r h e u tig e n  p e r fe k t iv e n  F u tu r fo r -  
men, da das Präsens h is to r ic u m  e ine  N ebe n fu n k tio n  des Präsens 
d a r s te l l t e  und b e i den im p e r fe k tiv e n  P rä s e n tia  heute noch d a r-  
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3• Das im p e r fe k t iv e  a n a ly tis c h e  Futurum im P oln ischen
a . U rsprung de r umschriebenen Futura  
.bei de r B e trach tung  der a n a ly tis c h e n  F u tu ra  des po ln ischen  
V erba lsys ten is  s tö ß t man s o fo r t  a u f zwei a u f fä l l ig e  Tatsachen, 
w elche auch [־, le ic h  d ie  Frage nach dem genetischen H in te r -  
^ ru n d  d ie s e r Tempusfornen a ku t werden la sse n . E rs tens  ä h n e lt 
d ie  B ildungsw e ise  der po ln ischen  a n a ly tis c h e n  F u tu ra  d e r je n i-  
ëen de r deutschen Fori.en und zw eitens b e s te h t e in  a u f fa lle n d e r  
u n te rs c h ie d  zwischen den n o rd s la v isch e n  und de:: südslav ischen  
F u tu r b i ld u n fen. Beacntung v e rd ie n t fe rn e r  d ie  Tatsache, daß 
a n a ly t is c h e  bzw. u e r irh ra s t is c h e  F u tu rkonstru :< tionen  e ine e in -  
r !e i t l ic h e ,  wenn auch a i f fe r e n z ie r te  E ig e n a rt aes europäischen 
Zweiges der indoeuropä ischen  oyrachen a a rs te l ie n .  Die b a l t i -  
sehen Ь,-гас14еп r i r ,  ihrem  E i^n ia tischen Futurum ergeben einen 
Ö o n d e rfc :ll, w e lch e r u n te r I I .  1. Áurz g e s t r e i f t  wurde.
coer aen brs rung  aes p e rioh ras iasehen  Futurums im A ltk ir c i .e n -  
s la v is c h ,  e ine  F r e e ,  welche in d ir e k t  auch f ü r  das p o ln ische  
a n a ly tis c h e  Futuru:! a u fs c h lu ß re ic h  se in  könnte und som it h ie r  
ben&noelb zu wercen v e rd ie n t,  ha t Birnbaum (1 ) a u s fü h r lic h e  
Betrachtungen i- n g e s te l i t .  von r is s e n  s o l l  be i den nachfolge-n- 
den Untersuchung en aus* eran* en werden. Zunächst z ie h t B irn -  
baum e ine  Reihe ve rsch ie d e n e r M ö g lich ke ite n  f ü r  den Ursprung 
der umschriebenen Futura  it .  S lav ischen in  Erwägung, wie Ler.n- 
v-bersetzun^ aus der. G riech is  chen, gem einbalkanische E n tw ick - 
lungstendenzen , s la v is c h e s  Erbgut oder a ltk irc h e n s la v is c h e  
In n o v a tio n . A ls  g r ie c h is c h e s  V o rb ild  Könnte nach Birnbaum (2 ) 
d ie  p ro g re s s iv e  i-e rip h ra s e  g e d ie n t haben, welche d ie  h ö g lic h -  
K e it bot, Dauer oder W iederholung e in e r  Handlung in  der ZuKunft 
zu bezeichnen. Demnach i s t  d ie  m it P rä se n sp o rti z ip  und fu tu -  
r is c h e r  Kopula g e b ild e te  Zukunftsum schreibung e ine A bart der 
p rogress iven  P e rip h ra s e . Brauer (3 )  . nennt d e ra r t ig e  Syn- 
ta g te n , b e i welchen d ie  Gesamtbedeutung e ine R e su lta n te  der
(1 ) Birnbaum H ., Untersuchunren . . . ,  11.
(2) B irnbaun ebda. 23•
(3) B rauer H ., Besprechung: H .B irn b .,  Untersuchungen,
Z . f . s . P . ,  28 ,221.
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Bedeutungskomponenten de r b e te i l ig te n  Elemente d a r s t e l l t , e in e i 
A r t  l i t e r a r i s c h e r  G räzism en. Auch im Deutschen b ild e n  d ie se  
Syntagmen e ine  V o rs tu fe  f ü r  d ie  sp ä te re n  p e r ip h ra s t is c h e n  Pu- 
tu rk o n s tru k t io n e n  ( 1 ) .  Kuznecov (2 )  b e z e ic h n e t d ie  a l t r u s s i -  
sehen Futurum schre ibungen a n g e s ic h ts  de r V i e l f a l t  an verw en- 
deten H i l fs z e itw ö r te r n  (пайпи, робпи, c h o iu , imamC) e b e n fa lls  
a ls  f r e ie  Syntagmen, d .h .  s y n ta k t is c h e  Fügungen. D iese An- 
s ic h t  s te h t  im Gegensatz zu J a g itf (3)>  w e lch e r d ie  p e r ip h ra s -  
t is c h e n  Formen weder f ü r  re in e  Gräzismen noch f ü r  u rs la v is c h e  
Ü b e rlie fe ru n g e n  h ä l t ,  sondern s ie  a ls  s la v is c h e  N eubildungen 
b e t ra c h te t ,  d ie  ohne je d e  frem de B e e in flu s s u n g  zustande kamen.. 
Gegen d ie  Annahme e in e r  g r ie c h is c h e n  H e rk u n ft f ü r  das s la v is c ta e  
p e r ip h ra s t is c h e  Futurum , s p e z ie l l  des aus bçd<$ + 1 - P a r t iz ip  
g e b ild e te n ,  ä u ß e rt s ic h  auch R o s ie r ( 4 ) .
Ebensowenig h e r rs c h t  E in ig k e i t  u n te r  den L in g u is te n  h in s ic h t - - 
l i e h  d e r F rage , ob andere Sprachen V o rb ild e r  f ü r  d ie  B ild u n g  
d e r p e r ip h ra s t is c h e n  F u tu rfo rraen  im S la v is c h e n  g e l ie f e r t  habem 
könn ten . So g la u b t K fiž k o v a  an la te in is c h e  und rom anische Im—  
p u ls e , was f ü r  d ie  w e s ts la v is c h e n  Sprachen durchaus v e r t r e tb a ir  
zu s e in  s c h e in t ,  da d ie  b e tre ffe n d e n  V ö lk e r von Rom her c h r i -  
s t i a n i s i e r t  wurden und J a h rh u n d e rte la n g  u n te r  dem E in f lu ß  des 
K irc h e n la te in s  gestanden haben. B e k a n n tlic h  gab es im L a te in  
b e r e its  p e r ip h ra s t is c h e  F u tu rk o n s tru k t io n e n : s ta tu ru s  sum, 
amatus е го , d ie  a ls  Schablone f ü r  entsprechende Lehnüberse t- 
zungen im P o ln isch e n  g e d ie n t haben mögen.(5 ) •  Nach H i r t  (6 ) 
waren d ie  la te in is c h e n  F u tu ra  a u f -b o , -am, -e s  u rs p rü n g lic h  
um schriebene Formen. In  den rom anischen Sprachen kann d ie  
B ild u n g  de r h e u tig e n  F u tu ra  a ls  v o l ls tä n d ig e r  E n tw ic k lu n g s - 
z y k lu s  von d e r s y n ta k t is c h - le x ik a l is c h e n  P e rip h ra s e  über d ie  
g ra m m a tis c h -a n a ly tis c h e  K o n s tru k tio n  b is  zu r gegenw ärtigen 
m o rp h o lo g is c h -a g g lu t in ie r te n  und f le k t ie re n d e n  S tu fe  genau
(1 )  K fiž k o v a  H ., К v jr v o j i  . . . , 3 0 .
(2 )  Kuznecov P .S ., Is to r iČ e s k a ja  gramm., 197.
(3 )  Ja g i6  V .,  B e iträ g e  zu r s la v is c h e n  S yn tax , 59» ebenso: 
M ik lo š ič  F . ,  V g l• G r . ,  IV  (S y n ta x ) ,  8 2 2 .
(4 )  R ö s le r  K .,  Beobachtungen und Gedanken, W .s .J b .2 ,103•* • 
ebeneo W ytrzens G ., W .s .Jb . 3» 27•
(5 )  Brugmann K ., u .D e lb rü c k , G ru n d riß  de r v g ^ G r., 507*
(6 )  H i r t  H ., In d o g . Gramm. 11,174־ •
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v e r fo lg t  und b e le g t werden und a ls  A nschauungsm ateria l f ü r  
den d ia c h ro n is c h e n  A b la u f e in e r  so lchen  E n tw ic k lu n g  d ie nen .
Im Spanischen, wo z .B . d ie  L n tw ic k lu n g  von amare habeo über 
amar he zu amare v e r l i e f ,  bekommt man im G a liz is c h e n  D ia le k t  
heute noch in  f e ie r l i c h e r  Hede, f ü r  welche ja  immer Arenaismen 
bevo rzug t werden, d ie  p e r ip ł ira s t is c n e  K o n s tru k tio n  "h& de de- 
c i r t e "  zu hören ( 1 ) .  D ie oben a n g e fü h rte n  la te in is c h e n  F o r-  
ujen wie s ta tu ru s  sum u sw ., d ie n te n  s ic h e r  n ic h t  n u r im S la v i-  
sehen, sondern w a h rs c h e in lic h  im gesamten europä ischen  S prach- 
raum a ls  V o rb i ld e r  f ü r  d ie  B ild u n g  neuer F u tu rk o n s tru k t io n e n . 
Die im A ltK irc h e n s la v is c h ,  im A lt r u s s ic h  und in  den S ü d s la v i-  
sehen heute noch verwendeten Kopula en tsprechen le x ik a l is c h  
wie modal den rom anischen A u s d ru c k s m itte ln : habeo = іт а т б  ( 2 ) .  
D ia ch ro n isch e  Tatsachen sprechen d a fü r ,  daß d ie  p e r ip h r a s t i -  
sehen K o n s tru k tio n e n  in  den s la v is c h e n  Sprachen e in e  F o lg e - 
e rsche inung  durch  d ie  f r ü h c h r is t l ic h e  L i t e r a t u r  v e r m i t t e l t e r  
Anlegungen s e in  d ü r f te n .  Wie s ta rk  d ie  Neigung zu s t i l i s t i -  
sehen und s y n ta k tis c h e n  Lehnübersetzungen s e in  kann, ze igen d ie  
L r fiih ru n i en u n te r  V e rh ä ltn is s e n , in  denen ve rsch ie d e n e  b p ra - 
chen Zusam m entreffen.
Birnbaum (3 )  z i t i e r t  O h ije n k o , H o rá le k  und Nyberg, welche d ie  
p e r ip h ra s tis c h e n  K o n s tru k tio n e n  in  den g r ie c h is c h e n  E va n g e lie n - 
te x te n , d ie  ja  über d ie  b y z a n tin is c h e  und la te in is c h e  K irc h e n - 
l i t e r a t u r  in  d ie  europä ischen Sprachen eingegangen s in d , a u f 
hebrä ische und s p e z ie l l  aram äische U rb i ld e r  z u rü c k fü lire n . Das 
Cechische, u n te r  dessen L in f lu ß  d ie  E n tw ic k lu n g  der p o ln isch e n  
Sprache ja h rh u n d e rte la n g  v e r l i e f ,  s tand  in  gewissem Sinne im 
S c h n ittp u n k t de r b y z a n tin is c h e n  und la te in is c h e n  k u l tu r e l le n  
A usstrah lun gen , so z . gegen Ende des 9• J .ע a h rh u n d e rts , a ls  
es zwischen den S la ve n a p o s te ln  K y r i l l  und hethod e in e r s e its  und 
dem S a lzb u rg e r B istum  a n d re rs e its  zu einem re g e lre c h te n  N ach t- 
kampf ка т .
(1 ) Lapesa R ., H is to r ia  de la  Lengua E spafio la , 54 und 359״ 
henêndez P id a l R ., Manual de G ram ática h i s t . ,  324,
(2 ) Brugman k . u. D e lb rü ck , G ru n d riß  d e r v g .G r . ,  515•
(3 ) Birnbaum H ., Untersuchungen zu den Z u k u n fts u m s c h r., 2 8 4 /5 #
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Die Entstehung der s la v isch e n  Zukunftsum schreibungen und spe- 
z i e l l  d ie  B ildun g  der po ln ischen  a n a ly tis c h e n  F u tu ra  e rs c h e in t:  
som it a ls  E rgebnis e in e r  im gesamten europäischen Sprachraum 
u n te r  E inw irkung  der f r ü h c h r is t l ic h e n  L i te r a tu r  a u ftre te n d e n  
E ntw ick lungstendenz• Die p e r ip h ra s tis c h e n  F u tu rfo ru e n  können 
a n g e s ich ts  deren V e rb re itu n g  in  fa s t  säm tlichen  europä ischen 
Sprachen weder a ls  S onderentw icklung des Baltcanraumes oder der? 
s la v is c h e n  V ö lk e r, noch a ls  a u s s c h lie ß lic h e  a ltk irc h é n s la v is c h ie  
In n o va tio n e n  g e lte n . Birnbaum s t r e i f t  w ie d e rh o lt das Problem 
der A n a lo g ie  zwischen den a ltk irc h e n s la v is c h e n  und den l a t e i —  
n ischen F u tu rk o n s tru k tio n e n  m it  habeo, v o lo , ven io  und i n c i -  
p io  ( 1 ) ,  ohne jedoch e in e r  gesamteuropäischen A u sb re itu n g  der 
von v ie s eç Formen ausgehenden Lehnübersetzun: en Rechnung zu 
tra g e n , noch d a h in z ie le n d e  H inweise anderer W is s e n s c h a ftle r  z\u 
b e rü c k s ic h tig e n  ( 2 ) .  Solches ma*r wohl im In te re s s e  von B ir n -  
c׳aums These h in s ic h t l ic h  e ines *־,em einbalkanischen F u tu rty p u s  
geschehen s e in . Entsprechend dem Konzept vom Zusammenwirken 
in n e rb a lM a n isch e r Tendenzen lä : i t  Birnbaum le d ig l ie l i  den L in -  
f lu i i  des in  Kazedonien gesprochenen Romanisch au f das * l t k i r -  
cnens lav ische  g e lte n .
p
Die Entstehung der p e r ip h ra s tis c h e n  ZuKunf tsunsch re iLum  en 
капп n a tü r l ic h  im K i t t e la  \ t e r  gewissermaßen " in  der L u f t  ^:e- 
le  en" haben, und i s t  durch d ie  in  der g rie ch isch e n  und l a t e i -  
n ischen K ir c n e n l i te r a tu r  wirksamen arainäiscnen Im pulse dann 
le c i•  l i e h  a u f d ie  in  den europäischen Sprachen gefundenen Lö- 
sunken k a n fc l is ie r t  werden. Wenn s ic h  auch d ie  kausalen Zu- 
ser.i .ei. hän׳re zv.isc!1en den p r i e c h isch-1? t e in ischen pe i ip u r a s t i -  
sehen K o n s tru k tio n e n  e in e rs e its  und den s la v isch e n  a u f der an־  
deren S e ite  heute n ic h t  'mehr nachweisen la sse n , so s in d  doch 
d ie  c iu 'ono log ischen und d iach ron ischen  V e rh ä ltn is s e  zu e in d e u - 
t i g ,  UŁ1 unbeachte t b le ib e n  zu können. Die T.iese von einem 
E in f lu ß  der m i t te la l te r l ic h e n  K ir c h e n l i te r a tu r  au f d ie  B ildun g
(1 ) Birnbaum H ., Untersuchunren , 260 und 274. 
h u ry ło w ic z  P .F .,1 5 » 2 .
(2 ) Birnbaum H ., eDda.34, beze ichne t d ie sb e zü g lich e  Äußerung 
von h & rg u lie s  p is  u n h a ltb a r, b iehe noch Bbm .,ebda.259 und 
Brauer H ., Z . f . s . P . ,  2 3 ,2 2 1 ...
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der Fu t u r f  om en in  den europäischen Sprechen, s p e z ie l l  in  den 
s la v is c h e n , fand  n ic h t  b e i a l le n  L in g u is te n  gleicherm aßen ап- 
k la n g  ( 1 ) .  So wenig !!.an s ic h  h in s ic h t l ic h  e in e r  e ve n tu e lle n  
H e rku n ft der p e r ip lira s tis c h e n  F u tu rk o n s tru k tio n e n  e in ig  wurde, 
so einmü״ib' u r te i le n  d ie  Autoren über d ie  späte Entstehung der 
Zukunftsum schreihunf en i i S ״ la v isch e n , welche im A ltk ir c h e n s la -  
v ischen noch s ä m tlic h e  herkua le  e in e r  neuentst&ndenen Katego- 
r ie  aufw eisen (2 ) •  D ostá l (J )  e rkenn t den Z ukun ftsun isch re i- 
bungen m it  e h o š tij, načn$,vScn<g und imç + I n f i n i t i v  nu r e inge- 
sch ränk te  Z u icu n fts^e ltu n g  zu. b ie  s in d  кеіпе re g u lä re n  Aus- 
drucksD.ittel zur Bezeichnung z u k ü n ft ig e r  Tatbestände. D ostá l 
w e is t a u f Oxe U n te rs c h ie d lic h k e it  der A u s d ru c k m itte l h in ,  da 
i iu A ltk irc h e n s la v is c h e n  so lche le x ik a l is c h e r  und gram m atischer 
A r t  p a r a l le l  zu r Anwendung kommen. Die verwendeten Kopula v e r -  
le ih e n  der p e r ip lira s tis c h e n  Fügung Zukunftsbedeutung au f Grund 
des sefi.antisenen G e h a lts , der in ^ re s s iv e n  A k t io n s a r t  bzw. P e r- 
f e k t i v i t ä t ,  so fe rn  d iese  im Aksl. überhaupt wirksam war. In w ie -  
weit l i ie r  d ie  A s p e k tfu n k tio n  m itg e s p ie lt  hat, lä ß t  s ic h  auf 
Grund des heu tigen  S prachgefüh ls der Slaven kaum bestimmen.
i r  Gek e11s a wz iium A ltk irc h e n s lc v is c h e n , wo d ie  Kopula einen 
e i l  in r e r  modalen und semantischen wigenst?:n d ig K e it  in n e rh a lb  
der ZuK un!tsuuschre ibunten bewahrt haben, b e s itz t  d ie  b ą d ą -P e ri-  
Vhrase in  P o ln ischen e ine  e in d e u tig e  Z u k u n fts fu n k tio n , welche 
in n e rh a lb  der * •!e ichen Z e its tu fe  in  A sp e k to p p o s itio n  zum p e r-  
le ^ t iv e i i  n o n o le k tisch e n  Futurum s te h t und zum P rä te ritu m  wie 
!ra se n s  in n e rh a lb  ces Z e its tu fe n s y s te m s . Ä h n lic h  wie T okar- 
s k i (,4) über d ie  po ln ischen  und D osta l über d ie  a lttc irc h e n -  
s la v is c h e n , u r t e i l t  F e r re i über das ru ss isch e  a n a ly tis c h e  Fu- 
turum . E r z w e ife lt  d ie  S te llu n g  d ie s e r  Forcen a ls  s e lb s tä n d i-  
fe  Tempusformen überhaupt an, da d ie  in d iv id u e lle n  Komponenten 
n ic h t  a u f i i . r e  F u n k tio n  in n e rh a lb  d ie s e r K o n s tru k tio n e n  be- 
s c h iä n k t s in d , ncch e ine fe s te  Ordnung a ls  G lie d e r d ie s e r Kon- 
s tru k tio n e n  au:’w e iseri. Nach T o ka rsk i s te l le n  a ie  a n a ly tis c h e n
(1 ) s iehe  J a g ié , B e iträ g e  59 und W ytrzens, W,s. Jb .,3127•
(,2) K f í ík o v á  H ., K .v £ v o ji,  27•
(3 ) D osta l A ., HŁS, I ! e l . V a i l i . ,  83 sowie S tu d ie ״613 ,
(4 ; T o ka rsk i J . ,  Czasowniki p o ls k ie ,  61 sowie 
F e r re i J . ,  S la v ic  Word, 9*366#
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Tempusformen im P o ln ischen  lo se  W ortgefüge d a r, deren Be- 
s ta n d te ile  in  b e lie b ig e r  R e ihen fo lge  angeordnet und durch 
n ic h t  dazugehörige W örter g e tre n n t werden können. Die Ü ber- 
lefcungen von F e r re i gehen an der Tatsache v o rb e i,  daß z .B . 
das p o ln isch e  P rä te r itu m  "p isa łe m 11 keineswegs a u f h ö r t ,  e in e  
parad igm atische Form zu s e in , nu r w e il dessen Komponenten 
jesm /jestem  sowie das P a r t iz ip  p is a ł s e lb s tä n d ig  gebrauch t 
werden können. A lle rd in g s  s c h e in t F e r re i m it  d e r h o rp h o lo g ie  
de r po ln ischen  Verbformen n ic h t  a l lz u  v e r t r a u t  zu s e in , w ie 
d ie  Verwechslung von P rä te ritu m  und k o n ju n k tiv  vermuten lä ß t ,  
(ebda. 367)• Die E n tw ick lu n g  de i po ln ischen  P r ä te r i ta l fo r m e n , 
deren v e r la u f  s ic h  d ia c h ro n is c h  ebensogut v e r fo lg e n  lä ß t  w ie 
beim romanischen Futurum , b ie te t  e inen anschau lichen  V e rg le ic h  
f ü r  den Übergang zwischen umschriebenen, a n a ly tis c h e n  und т о -  
n o le k tis c h e n  V e rb a lfo rn e n . Die Tatsache, daß p e r ip h ra s t is c h e  
F u tu ra  a ls  H ilfs k o n s tru k t io n e n  b e tra c h te t werden können, und 
daß s ie  im Anfanpsstadium  d ieses auch s ic h e r  waren, sch m ä le rt 
in  Keiner Weise deren gegenw ärtige Bedeutung a ls  Tempusform, 
s e i es d ie  fu n k t io n e l le  Bedeutung a u f der synchron isc.!en  Ebene, 
s e i es d ie  e in e r  E n tw ic k lu n g s s tu fe  a u f der d ia ch ro n isch e n  L i -  
n ie .  Daß d ie  umschriebenen Tempusformen a l le  E n tw ic k lu n g s s ta - 
d ien von e in e r  lo cke re n  s y n ta k tis c h e n  Fügunf, über e in  fe s te s  
a n a ly tis c h e s  Gefüge b is  zur u o n o le k tis c h e n , f le k t ie re n d e n  V erb- 
Г с гг.. auch im S lav iscuen  durchmachen Konnten, zeigen d ie  i ’u tu ra  
im Ik ra in is c h e n  und S erb ischen, da ru u o ih in a u s  das b e re its  e r -  
wähnte p o ln isch e  P rä te r itu m .
Die u n te rs c h ie d lic h e  a ildunbsw e ise  der /u tu r fo r ii ie n  in  den s ia -  
v i  sehen Sprachen r ü h r t  daher, daß zu ź e ^ ln n  de r e in z e ls p ra c h  ״־
lie h e n  E n tw ick lung  noch keine e in d e u tig e  Lösung f ü r  den Aus- 
druck z u k ü n ft ig e r  Tatsachen bestand ( 1 ) .  Die modalen, s ta rk  
s u b je k tiv e n  Umschreibungen m it te ls  choS tç, na£n<j oder imam? 
wurden gemäß Braun e r s t  nach de r G ra m m a tika lis ie ru n g  d e r p e r- 
fe k t iv e n  Futurform en a ls  im p e rfe k tiv e  P a ra lle lfo rm e n  zu den 
e rs te re n  empfunden.
Im P o ln ischen  l ie fs t  de r nächste S c h r i t t ,  näm lich  der von den 
nodalen zu den a n a ly tis c h e n  Zukun fts fo rm en, welchen w ir  f ü r
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das Russische noch v e rfo lg e n  können, in  v o r l i te r a r is c h e r  Z e it  , 
in  d e r sp ra ch lich e n  V o rg e sch ich te , b e re its  d ie  ä lte s te n  p o l-  
n ischen  Sprachdenkmäler weisen a n a ly tis c h e  Futurform en a ls  fe s -  
ten T e il  des Systems au f ( 1 ) .  S ło ń s k i (2 )  s e tz t  d ie  b n ts te -  
hung d ie s e r  Formen im io ln is c h e n  f ü r  das 12• Jah rhundert an, 
ohne jedoch  Konkrete beweise h ie r fü r  anzub ie ten• Seine S chät- 
zung n ä h e rt s ic h  a l le rd in g s  dem von K fiJko va  f ü r  d ie  E n ts te -  
nung der ïe ch isch e n  F u tu ra  angegebenen Z e itp u n k t. Der S c h r i t t  
vom modalen zum re in  tem poralen a n a ly tis c h e n  Futurum i s t  f ü r  
R o s ie r (3 )  e ine mehr oder w eniger zw angsläufige  durch nu::ere 
Im pulse auslösbare  in tw ic K lu n g , deren Urspi'un^ durch d ie  Trans־  
arenz de r b e tre ffe n d e n  Herren o f fe n s ic h t l ic h  i s t  ( 4 ) .  Birnbaum 
d e f in ie r t  d ie  a ltk irc f ie n s la v is c h e n  Zukunftsum schie ibunj en m it 
dem I n f i n i t i v  a ls  Syntagmen,deren beide G lie d e r (Regens und 
Rectum) durch d ie  synta j:m atische Beziehung de r R ektion  a ls  E r-  
( ebn is  de r P o la r i tä t  de r A s p e k tre la tio n  m ite in a n d e r verbunden 
s in d  ( 5 ) Diese !,o ״ l . - r i t â t  zwischen dem p e r fe k tiv e n  H i l f s z e i t ־  
w o rt und dem im p e rfe k tiv e n  I n f i n i t i v  besenränkt den G e ltungs- 
b e re ic h  d ie s e r K o n s tru k tio n  au f im p e rfe k tiv e  Verben. Solches 
капп aber nur da stimmen, wo d ie  A sp e k to p p o s itio n  konsequent 
g i l t ,  w ie es im P oln ischen der F a l l  i s t .  Im A ltk ir c h e n s la v i־  
sehen s p ie l t  d ie  tem porale 2u»am ftsbezeichnung e ine un^erge- 
o rdnete  R o lle  gegenüber der prim ären modalen G eltung• Im P o l-  
nischen i s t  d iese  !Entw icklung jedoch durch d ie  ü ild u n g  der ana- 
ly t is c h e n  F u tu ra  m it te ls  będą, in  e ine andere Bahn g e le n k t w or- 
den, so dai. à ie  E n t le x ik a l is ie ru n g  der modalen H i l fs z e itw ö r te r  
aus*:eblieben i s t  (b ) und d iese lben  nu r in n e rh a lb  der u n te r I I . 5 
noch zu besprechenden komplexen F u tu rk o n s tru k tio n e n  zur B ildung  
noda le r F u tu ra  herangezogen werden können• Beim będą s te h t d ie  
semantische G eltung e ines Verben der E x is te n z  oder des U ber• j 
^angs im E in k la n g  m it der tem poralen G eltung der a n a ly tis c h e n
(1 ) S tie b e r  Z . ,  Czas p rz y s z ły  niedokonany, R o s p r .K o m .L .II .»231. 
'2 )  S ło ń s k i S . ,  H is to r ia  jązyka  p o ls k ie g o , 55.
:3 ) R os ie r K .,  W .s .Jb. 2 ,148•
> )  Szober S .,  Gramatyka języka  p o lsk ie g o  296.
45) Birnbaum H ., Untersuchungen, 245 und 257•
6 ׳ ) Vondrák W., V erg le ichende s la v ie c h e  Grammatik, I I . »410 
K f iìk o v à  H ., V ^vo j, 79 sowie noch 
Schütz J .  W .d.S. 6 ,335•
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F u tu rk o n s tru k t io n ,  so daß k e in e r le i  E n t le x ik a l is ie ru n g  e in t r e —  
te n  mußte•
Nach Sw iderska (1 )  dienen d ie  umschriebenen Tempusformen zu r 
B e re ich e ru n g  der sp ra c h lic h e n  A usdrucksm ög lichke iten  durch 
S cha ffung  z u s ä tz lic h e r  Form ulierungen f ü r  versch iedene B e z ie - 
hungen zwischen Sprecher und Tatbeständen• Was Menêndez P i -  
d a l (2 )  f ü r  d ie  romanischen Sprachen f e s t s t e l l t ,  g i l t  ebenso—  
g u t f ü r  das S la v is c h e , n ä m lich , daß d ie  Tendenz zu r B ild u n g  
a n a ly t is c h e r  Formen m it H i l f e  von H ilfs z e itw ö r te rn  s ic h e r  e in e  
en tsche idende  R o lle  b e i der Entstehung neuer K o n ju g a tio n s fo r -  
r״en g e s p ie l t  h a t. Für das P o ln ische  g i l t  so lches in  v e r s tä r k -  
tem habe, da vom e in s t  re ich e n  Formenbestand des U rs la v isch e m , 
b is  a u f d ie  F u tu rfo rm  będę, s ic h  nur d ie  Präsensparadigmen e r -  
h a lte n  haben. S e lb s t das h e u tig e  P rä te r itu m  i s t  le d ig l ic h  e in e  
m it  deren f f i l f e  entstandene N eub ildung. h ik lo Š iC  (3 )  fa ß t  
d ie  Zukunftsum schreibungen le d ig l ic h  a ls  ergänzende Verbform  
a u f ,  a ls  e in e  v e rb a le  H i l fs k o n s t ru k t io n ,  henéndez F id a i z e i^ t  
a l le r d in g s  a u f,  daß im V u lg ä r la te in  d ie  dem s la v is c h e n  imam# + 
i n f i n i t v  entsprecnende K o n s tru k tio n  can ta re  habeo n ic h t  in  E r -  
man^elung e in e r  F u tu rfo rm  g e b ild e t  wurde, sondern d ie  bestehen- 
de, n ä m lich  cantabo, v e rd rä n g t h a t.
Für e in e  d ia c h ro n is c h e  B e trach tung  de r po ln ischen  a n a ly tis c h e n  
F u tu rfo rm e n  i s t  das Problem des Ursprunges derse lben  e ine r e in  
th e o re tis c h e  und s p e k u la tiv e  Frage, denn in  den ä lte s te n  e r-  
h a lte n e n  Sprachdenkm älern, w ie den Gnesener P re d ig te n  oder dem 
F lo r ia n e r  P s a lte r  t re te n  d ie  F u tu ra  b e re its  a ls  g e fe s t ig te  und 
wohl e ta b l ie r te  B ildungen au f ( 4 ) .  Nur e in ze ln e  U n s ich e rh e i- 
ten  und System verstöße weisen a u f das n ic h t  sehr hohe A lte r  
des Systems h in ,  w ie etwa a n a ly tis c h e  F u tu ra  p e r fe k t iv e r  Verba 
in  de r S o p h ie n b ib e l (5)» das Fehlen der K o n s tru k tio n e n  m it dem
(1 ) Swiderska-Koneczna H .,U žyc ie  cza so w n ika .. . ,P .F .15,264.
(2 )  Nenêndez F id a i R ., Manual, 203 und 4 .
(3 )  h ik lo S iC  F . ,  Vg.G r. í v . ,0 6 2 .
(4 )  Ł o i J . ,  S yntaktyczne ufeycie I I I ,  156 . . .
(5 )  Semenoviò A .,  Uwagi k ry tyczn e  . . . ,P .F .6,485» nennt 9 Bei- 
s p ie le  f ü r  a n a ly tis c h e  F u tu rk o n s tru k tio n e n  p e r fe k t iv e r  
Verbformen. f>
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־1  P a r t iz ip  im F lo r ia n e r  P s a lte r  sowie d ie  b e re its  besproche- 
nen p e r fe k tiv e n  P rä s e n tia  h is to r ic a .  Aus dem F lo r ia n e r  P s a l-  
t e r  können fo lgend e  F ä lle  von aspektkonträrem  Gebrauch a n a ly t i -  
scher Futurform en a n g e fü h rt werden: "A ijrfz ik  moy pomnecz biidze 
prawd** twoijrf" ־  e t  lin g u a  mea m e d ita b itu r  iu s t i t ia m  tuam ( 4 3 , 
3 2 ); " I  posz^dacz btfidze c r o i c ra s i tw o ie y 11 -  E t co n cu p isce t 
re x  decorem tuum (44 , 1 3 ) ;  "Weczor y rano y w poludne powa- 
dacz y swastowacz b^djrf" -  Vespere e t mane e t m e rid ie  n a rrabo  
e t anunciabo (54 ,19)»  "Pomnecz btfdó  ym*i tw o ie  . . . ” -  Memores 
e ru n t nom in is t u i 11 (44 , 19) • Diese B e is p ie le  stehen s ä m tlic h  
im ä lte s te n  T e i l  d ieses S c h riftd e n k m a ls , so daß man in n e rh a lb  
desselben b e re its  e ine gewisse M odern is ie rungstendenz w irke n  
sehen kann, was s ic h e r  m it  einem G e n e ra tio n su n te rsch ie d  de r 
S c h re ib e r bzw. Ü berse tzer der verschiedenen T e ile  e r k lä r t  w e r- 
den d a r f .  Der P s a lte r  i s t  nach B em acki in n e rh a lb  e ines Ja h r־־ 
zehnts entstanden ( 1 ) .  Aus der S op h ienb ibe l z i t i e r t  Semeno- 
v ič  fo lgend e  B e is p ie le : "b ^d ze sz ly  p o s lu ch a cz", "bifdzeczye 
posluchacz 11 ( 2 ) .  Im S ta tu t  W iś l ic k i  t r i f f t  man B e isp ie le  an w ie 
"bądz ie  w z ią ł"  (18) und bądzie z r z ą d z i ł11 (1 2 ) . Rej verw endet 
im Żywot u .a .  fo lgende  a sp e k tko n trä re  a n a ly tis c h e  F u tu ra : "Bo 
będzieć zda ł׳o iż . . " ( 1 3 1 ) .  Ic h  e r in n e re  in  diesem Zusammenhang 
an das u n te r  1 1 .2 .c . zum Verb zdać gesagte. W eite re  B e is p ie le  
von R e j: "a k to  mu zaźrzeć będz ie " (27)» " ju ż  s ię  bądzie  każ- 
úy c is n ą ł"  (8 0 ), 11 . .ż e  zawżdy będąc kw itn ą ć " (4 1 0 ). Noch e i ־  
n ige  B e is p ie le  von G ó rn ic k i,  w e lcher in  seinem Dworzanin nach 
dem um 140 Jahre ä lte re n  S ta tu t  W iś l ic k i  den größten A n te i l  
an p e r fe k tiv e n  a n a ly tis c h e n  F u tu rb ild u n g e n  a u fw e is t: "bo . . .  
n ie  będzie  pożadął" (493)> ״ za jedna pomoc poczytać będę"
(290) ,  "k ie d y  będzie zawżdy na to  p o m n ia ł", "wiem pewnie, 
że n ie  będzie z a ir z a ł tego dobrego drugim " (33 ) oder "Komu s ię  
co in a c z e j . . .  będzie zd a ło " (3 8 ). Wieder d ie  Verbform zdać, 
*e iche  L inde (3 ) a ls  p e r fe k t iv  b e ze ich n e t. Wie b e i zdac,so 
könnte es s ic h  b e i anderen Verbformen e b e n fa lls  um aspektneu- 
t ra le  Stämme handeln, welche e rs t  nach E rh a lt  e ines i t e r a t i -  
v ie r te n  im p e rfe k tiv e n  D u b le tte n p a rtn e rs  d ie  h e u tig e  p e r f e k t i -  
ve A spe ktge ltung  e rla n g te n  wie etwa noch d ie  fo lgenden  F ä l le :
(1) B ernacki L . ,  Geneza i  h is to r ja  p s a łte rz a  f l . ,  2 1 .
(2) Łoś J . ,  Gramatyka p o lska , 111,307).
(3 ) L inde S .В ., S łow nik języka  p o ls k ie g o , V I, 98I :z d a ć ,d o k .
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c z y ê é /c z y ta ó , zamôwiò/zamawiac und ä h n lic h e  ( 1 ) •  B e i den u n te r—  
suchten Q ue llen  des 16• Ja h rh u n d e rts  wurde fo lg e n d e r  Gebrauchte- 
a n t e i l  p e r fe k t iv e r  a n a ly t is c h e r  F u tu rfo rm e n  a n g e tro ffe n : 
O rzechowski 8 %
G ó rn ic k i 6 %
Rej 2 %
Im V e rh ä ltn is  zu diesem Zustand w i r k t  d e r F lo r ia n e r  P s a lte r  m i t
1 % p e r fe k t iv e r  a n a ly t is c h e r  F u tu rk o n s tru k t io n e n  modern, da 
d ie se  im p o ln is c h e n  Sprachgebrauch b is  zum 17• Ja h rh u n d e rt la u .-  
fe n d  abnehmen und b is  zum 19• J a h rh u n d e rt e n d g ü lt ig  v e rs c h w in - 
den. Nach K í í ík o v á  (2 )  und fo ik lo Š iČ  s t e l l t  d ie  im P o ln isch en  
von Anfang an a u ftre te n d e  F u tu rk o n s tru k t io n  aus będą, + I n f i n i —  
t i v  e in e  so späte  N eub ildung  d a r ,  daß s ie  unm öglich  im A k s l. 
en ts tanden  s e in , und s o w e it s ie  d o r t  vorkommt, n ic h t  a ls  F u tu -  
rum b e tra c h te t  werden kann (3 ) *  Im P o ln isch e n  g ib t  es dagegen 
k e in e r le i  Z w e ife l h in s ic h t l i c h  de r Z u k u n fts g e ltu n g  d ie s e r  Kon- 
s t ru K t io n .  Dennoch i s t  s ie  t r o t z  ih r e r  T ransparenz n ic h t  v o r 
Leuounjsversuchen bew ahrt g e b lie b e n , welche zum T e i l  de r Sug- 
g e s t iv w iik u n ^  m o rp h o lo g isch e r oder te rm in o lo g is c h e r  I.erkraale 
e n ts p r in g e n , w ie w ir  s ie  b e r e its  beim p e r fe k t iv e n  ra o n o le k ti-  
sehen Futurum !cennengelern t haben. D e ra r t ig e  Versuche von 
N e tte b e rg  s in d  b e r e its  durch  Käthe Koschm ieder (4 )  behande lt 
worden, so daß s ic h  e in e  w e ite re  E rö rte ru n g  d e rse lb e n  an d ie -  
s e r S te l le  e r ü b r ig t .
S a c n lic h  v e r t r e tb a r  e rs c h e in t  d ie  von K í í ík o v á  (5 )  g e tro ffe n e  
F e s ts te l lu n g ,  dali v e i den a n a ly tis c h e n  F u tu rfo rm e n  d ie  Zu- 
k u n fts g e ltu n g  e ine  F u n k tio n  d e r gesamten K o n s tru k tio n  a ls  
E in h e it  d a r s t e l l t  und n ic h t  aus s p e z ie lle n  S o n d e rfu n k tio n e n  
d e r in d iv id u e l le n  Komponenten a b g e le ite t  w ird .  K o n s tru k tio n e n  
m it  p rä s e n tis c h e n  imamfc können ebenso Zukun ftsbedeutung  haben 
w ie d ie  m it  fu tu r is c h e m  bądą g e b ild e te n •  D ie e in d e u tig e  Zu- 
ku n ftsb e d e u tu n g  des le tz te r e n  d ü r f te  indessen d ie  Verwendung
(1 )  Śmiech W•, Rozwój form  czasu te r a ź n . ,  23•
(2 )  K tf ík o v á  H ., V$rvoj, 79 und 
K ik lc ä i^  F . ,  V g .G r . IV • ,862 *
(3 ) R o s ie r K .,  W .s .J b . ,2 ,1 0 4  sowie
Bonfante G •, The o r ig in  o f  . . . ,A n n u a ire ,1 0 ,9 1 ״
(4 )  Koschmieder К •• V e rg le ich e n d e  g r ie c h is c h - s la v .  • . ,2 8 /9  
N e tte b e rg  K .,  E tudes, 114 и. 125״
(5 )  K fižfkova H ., V ÿ v o j, 9 8 .
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d ie se s  H i l f s z e i tw o r te s  im P o ln isch e n  w ie in  anderen Sprachen 
w e s e n tlic h  b e g ü n s tig  haben.
Nach K í í ík o v á  b e ru h t d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  d e r a n a ly tis c h e n  
K o n s tru k tio n e n  a ls  g e b lo c k te r  e in h e i t l ic h e r  Form a u f den f o l -  
genden G egenbenheiten:
1• Zusam m engehörigkeit d e r Komponenten unabhängig von 
d e r W o r ts te llu n g .
2• Id io m a tis c h e  G e ltung  de r a n a ly tis c h e n  K o n s tru k tio n e n . 
3• G ü l t ig k e i t  de r K o n s tru k tio n  f ü r  a l le  Verben (im  P o l-  
n isch e n  muß d ie se s  a u f a l le  im p e r fe k tiv e n  Verben e in -  
g e sch rä n k t w erden).
4 . Verankerung im V erba lsystem  a ls  e in e s  de r K on juga- 
tio n s p a ra d ig m e n .
Die F u tu ra  aus będą + I n f i n i t i v  b e tra c h te t  K fiž k o v a  n ic h t  a ls  
F o rts e tz u n g  de r ä lte re n  syn tagm atischen  modalen K o n s tr u k t io -  
nen, w ie  s ie  im A ltk irc h e n s la v is c h e n  Vorkommen, sondern a ls  
e ig e n s tä n d ig e  E n tw ick lu n g e n . Der m arkante fu n k t io n e l le  Un- 
te rs c h ie d  zwischen dem H i l f s z e i tw o r t  in  s e lb s tä n d ig e r  S t e l -  
lu n g  oder a ls  G lie d  e in e s  a n a ly tis c h e n  Futurums b e w e is t f ü r  
s ic h  den L ig e n w e rt de r a n a ly tis c h e n  K o n s tru k tio n e n . D ieses 
V e rh ä ltn is  w ird  auch n ic h t  durch  u n te rs c h ie d lic h e  \ . o r t ą t e l -  
lungen oder * in s c h ie b u n g  ande re r s y n ta k t is c h e r  Elemente be- 
e in f lu u t .  Es muß jedoch  d a ra u f h ingew iesen werden, daß b e i 
dem H i l f s z e i tw o r t  będę m it  s e in e r  D o p p e lfu n k tio n  a ls  d u r a t i -  
ves ^ustandsverb oder in p re s s iv e s  T ra n s it io n s v e rb  d e r f u n k t io -  
n e l le  U n te rsch ie d  n ic h t  so d e u t l ic h  wahrnehmbar i s t  w ie etwa 
b e i mam. Durch d ie  E ig e n s tä n d ig k e it  de r a n a ly tis c h e n  V e rb in —  
dungen a l le in  w ird  b e r e its  d ie  Behauptung von N e tte b e rg  (1 ) 
w id e r le g t ,  wonach im P o ln isch en  d ie  a n a ly tis c h e n  Formen a ls  
gew öhnliche s y n ta k tis c h e  W ortverb indungen anzusehen s in d . Da- 
m it  w id e rs p r ic h t  d ie  A u to r in  d e r eigenen an a n d e re r S te l le  
gemachten F e s ts te l lu n g ,  daß K o n s tru k tio n e n  w ie ” zaczn ie  szu - 
kac" -  " jo u e n t le  même r ô le  qu 'un  s im p le  ve rb e " und daß man 
das p e r ip h ra s t is c h e  F u tu r  wegen se in e s  e in z ig a r t ig e n  Cha- 
ra k te rs  in n e rh a lb  des p o ln is c h e n  V erba lsystem s zu den im p e r- 
fe k t iv e n  Verbform en zäh len muß. Gegen d ie  S te llu n g  de r
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a n a ly tis c h e n  F u tu ra  a ls  s e lb s tä n d ig e  Tempusform s p r ic h t  auch 
n ic h t  d ie  Ta tsache, daß p e r ip h ra s t is c h e  M i t t e l  noch andere 
Aufgaben in n e rh a lb  des p o ln is c h e n  V erba lsystem s e r f ü l le n ,  e t ־  
wa dem Ausdruck in c h o a t iv e r ,  v o l i t i v e r  d e b i t iv e r  und ande re r 
m odaler S a ch ve rh a lte  d ie n e n : ( 1 ) :  "zaczynam p is á é " ,  "chcę iè ó "  
"musz% p o w ie d z ió ", "mogą, n a p isa ó " usw. D iese B ildun gen  be- 
s itz e n  e in d e u tig  Gegenwartsbedeutung und d ie  entsprechenden 
H i l f s z e i tw ö r te r  müssen a ls  p e r fe k t iv e  F u tu ra  s te h e n , wenn d ie  
P e riph rasen  Z u k u n fts g e ltu n g  e rla n g e n  s o l le n :  Zaczną p is a 6 " , 
bzw. durch  e in  passendes Adverb p ro s p e k tiv e  F u n k tio n  e rh a lte n :  
" ju t r o  musz^ i& c " .  Diesen Formen w o lle n  w ir  u n te r  111 .3 • mehr 
Aufm erksam keit widmen.
Wenn hazon d ie  F u tu rk o n s tru k t io n e n  in  ä lte re n  s la v is c h e n  Q ue l- 
le n  a ls  v i r t u e l l e  F u tu ra  b e z e ic h n e t, kann d ie se s  le d ig l ic h  f ü r  
d ie  modalen F u tu rb ild u n g e n  g e lte n ,  dem d ie  b ^d ^ -F u tu ra  im P o l-  
n ischen  b e s itz e n  schon im F lo r ia n e r  P s a lte r  e in d e u tig e  Zu- 
icun ftsbedeutung, uno daran h a t s ic h  b is  in  d ie  Gegenwart kaum
*
etwas g e ä n d e rt. So f lü s s ig  ini a llg e m e in e n  d ie  Grenzen zw i- 
scuen e in e r  s y n ta k tis c h e n  Fügung s e lb s tä n d ig e r  * o r tk a te ^ o r ie n , 
einem Syntagma und e in e r  a n a ly tis c h e n  Form oder deren Zw i- 
schensoui'en b is  zu r fe s te n  m ono lek tischen  B ild u n g  auch se in  
niöf.en, beim a n a ly tis c h e n  Futurum m it b^dę kommen s ie  kaum zur 
A usw irkung. Beim p o ln is c h e n  P rä te r itu m  la ssen  s ic h  d iese  über- 
gän^e, wie b e r e its  e rw änn t, d ia c liro n is c h  v e r fo lg e n  und e in ig e  
B e is p ie le  raö^en es i l l u s t r i e r e n *  Im * lo r ia n e r  P s a lte r  t r i t t  
d ie se  Tempusforn noch a ls  a n a ly t is c h e  B ild u n g  a u f:  "b ra tu  twe־  
mu m o lw il y e s 11 (4 9 ,2 1 ) ,  während heute das H i l f s z e i tw o r t  oder 
dessen Rest e n k l i t is c h  m it  dem P a r t iz ip  oder einem anderen 
W ort a g g lu t in ie r t  w ird :  "d laczegoš  mi n ig d y  n ic  n ie  mówiła?" 
und "d laczego  mi n ic  n ie  m ów iłaś" (Karczew, ka 139 und 143 ) .
Auf a ie  von Birnbaum (2 )  g e s te l l t e  Frage von p r in z ip ie l le r  
s o ra c h th e o re tis c h e r  Bedeutung, ob e in  W ortgefüge a ls  zusammer.־  
g e s e tz te  a n a ly t is c h e  Form, d .h .  m orphem atische Verbindung oder 
a ls  s y n ta k tis c h e  Fügunp zu g e lte n  h a t,  kann man in  Bezug aui
(1 )  hazon A .,  Temps e t asp e c t . . . ,  P .F .1 8 ,6 9 •
(2 )  Birnbaum H ., U ntersuchungen, 307•
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das p o ln is c h e  a n a ly t is c h e  F u tu r  dahingehend a n tw o rte n , daß 
d ie s e  K o n s tru k tio n  im S p ra ch g e fü h l d e r p o ln is c h e n  Sprachge- 
m e in s c h a ft ohne Z w e ife l a ls  e in  g ram m atischer Ausdruck emp- 
funden w ird .  So lches b e s tä tig e n  d ie  m e is ten  G ram m atiker ,(1 )  
und KM žkova (2 )  b e tra c h te t  d ie  a n a ly tis c h e n  F u tu ra  im P o ln i-  
sehen w ie im Cecnischen von ihrem  e rs te n  A u ftre te n  an a ls  r e -  
g u lä re  K o n ju g a tio n s fo rm e n  des V e rb a lsys te m s. K a lin o w s k i (3 )  
u n te r s t r e ic h t  den D u b le tte n c h a ra k te r  de r d ie  g le ic h e  Z e i ts tu ־  
fe  bezeichnenden a n a ly tis c h e n  und m o n o le k tisch e n  F u t u r b i l -  
dungen im P o ln isch e n  und d ie  A k t io n s k r i te r ie n  a u f welchen de—  
ren  a s p e k tu a le s  O ppos ic io n s v e rh ä ltn is  b e ru h t.  Ł o i (4 )  s ie h t  
in  den m it  będę und 1 - P a r t iz ip /g e b i ld e te n  F u tu ra  e ine  A n a lo - 
g ie b ild u n g  zum P rä te r itu m  m it/ je s m  + 1 - P a r t iz ip ,  welches heu- 
te  b e k a n n tlic h  e in e  m o n o le k tisch e  Form d a r s te l le n  kann: mówił 
jesm -  mówiłem. Im F lo r ia n e r  P s a lte r  f in d e n  s ic h  das a n a ly t i -  
sehe P rä te i'itu m  und das m it  dem I n f i n i t i v  g e b ild e te  a n a ly t i -  
sehe Futurum  a ls  s y s te m a tis c h  g le ic h w e r t ig e  K o n s tru k tio n e n  
und d e r fo r ts c h re ite n d e  A g g lu tin a tio n s p ro z e ß  i s t  kaum anders 
zu e rkL a re n , a ls  durch  d ie  m orpho log ischen Veränderungen des 
H i l f s z e i tw o r te s  jesm -  je s te m .
K iiž k o v a  (5 )  b e ze ich n e t u n te r  Berufung a u f Kopečny d ie  B i l -
»
dun^sweise de r p e r ip h ra s t is c h e n  F u tu rk o n s tru k t io n e n  a ls  g ru n d - 
s ä tz lic h e s  K r ite r iu m  f ü r  d ie  G rupp ie rung  d e r s la v is c h e n  S pra - 
chen. Die s ü d lic h e n  S la v in e n  m it  Ausnahme des S lo v e n is c h e n (6 ) 
verwenden a l le  das noda le  H i l f s z e i tw o r t  " c h o te t i "  f ü r  d ie  B i l -  
dung a n a ly t is c h e r  F u tu ra . In  den n ö rd lic h e n  S la v in e n  (W est- 
und O s ts la v is c h )  sowie in  dem s ü d s la v is c h e n  S lo v e n is c h  w ird  
das r e in  tem pora le  bQdQ a ls  r i i l f s z e i t w o r t  d e r F u tu ra  gebraucht* 
D ie s ü d s la v is c h e n  Sprachen b ild e n  modale Z u k u n ftsu m sch re i- 
bungen von im p e r fe k tiv e n  und p e r fe k t iv e n  Verben, wobei das S lo -  
ven ische  m it  de r r e in  tem pora len F o r ■  d e r n ö r d l.  Gebrauche- 
weise f o l g t .  Die n o rd s la v is c h e n  Sprachen drücken n u r d ie
(1 )  K lem ensiew icz Z . ,  Podstawowe w iadom o&ci, 99.
N a łę c k i A . ,  Gramatyka h is to r y c z n a ,136 *
(2 )  K fí£ ko v&  H ., V ÿ v o j, 98.
C1Ò M a lin o w sk i A •, K iytyczno-porôw naw cza g ra n . ,  550.
C4 )  Łoi  J . ,  S y n ta k ty c z n e  u ż y c i e ,  1 1 , 156 .
(5 )  K H žkova  H ., К v j v o j i  2? . . .
(6 )  RaaovS F . ,  M o r fo lo ģ ija ,  150•
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im p e r fe k tiv e  Z u k u n fts fu n k t io n  du rch  a n a ly tis c h e n  K o n s tru k t io -  
nen aus und verwenden f ü r  d ie  p e r fe k t iv e  Z u k u n fts fu n k t io n  d ie  
m ono lektische  ehem alige P räsensfo rm . D ie im Zentrum des s ia ־  
v ischen  Raumes gelegenen Sprachen w ie das C ech ische, U k r a in i-  
n ische  und S lo ve n isch e  weisen Übergangslösungen a u f,  deren E r -  
ö rte ru n g  jedoch  n ic h t  zum Thema d e r v o rlie g e n d e n  A r b e it  g e - 
h ö r t . » •
Der Ausdruck im p e r fe k t iv e r  Z u k u n fts fu n k tio n e n  m i t t e ls  a n a ly t i -  
sche r K o n s tru k tio n e n , zu deren B ild u n g  das r e in  tem pora le  
H i l f s z e i tw o r t  będę verw endet w ird ,  e rs c h e in t a ls  e ine  d e r a r t ig  
o p tim a le  und r a t io n a le  Lösung, daß deren Anerkennung keineswegs 
e ine  Konzession an d ie  l in g u is t is c h e  T r a d it io n  d a r s te l le n  muß, 
wie N e tte b e rg  (1 )  m e in t. Wenig fu n d ie r t  e rs c h e in t auch d ie  von 
N e tte b e rg  v e r tre te n e  A n s ic h t,  daß d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  des 
a n a ly tis c h e n  Futurums im P o ln isch e n  das E rg e b n is  e in e r  f u n k t io -  
n e lie n  E inschränkung s e in  s o l l ,  und zwar de r U n fä h ig k e it  z e i t -  
lo s e , a s p e k t ir re le v a n te  Tatbestände auszudrücken. A ls  Gegenbe־  
weis mag d e r fo lg e n d e  S a tz  a ie n e n :"P a fis tw o  będz ie  wtedy tworem 
doskonałym , gdy nim rz ą d z ió  będą. f i lo z o fo w ie 1' , ( Karczewska, 1 6 ). 
N e tte b e rg  ve rsuch t h ie r  o f f e n s ic h t l ic h  e in  d e r G egew artsunfäh ig ־  
k e i t . p e r fe k t iv e r  F u tu rfo rm e n  im P o ln isch en  ana loges Schema zu 
s c h a ffe n , welcnes je d o ch  zu d e r Z u k u n fts fu n k tio n  de r a n a ly t i -  
sehen Formen k e in e r le i  Beziehung a u iw e is t .  G ä n z lich  unberech- 
t i g t  i s t  es in d e s , a u f Grund d e r a r t ig e r  Hypothesen auch noch 
R ückschlüsse h in s ic h t l i c h  de r G ebrauchsfrequenz p e r fe k t iv e r  Fu־  
tu ra  z iehen zu w o lle n . D ie g e r in g e re  Gebraudisfrequenz der im- 
p e r fe k t iv e n  Verbform en i s t  e in e  a llg e m e in  bekannte Tatsache .(2) 
und davon s in d  auch d ie  anderen Tempuslormen b e tro f fe n .  S ie 
hängt vom In te n tu m  des S prechers (3 )  ab und s te h t  in  keinem 
V e rh ä ltn is  zu s t r u k tu r e l le n  oder m orpho log ischen Gegebenheiten. 
Die Untersuchung d e r G ebrauchsfrequenz p e r fe k t iv e r  bzw. im per- 
f e k t iv e r  Formen g e h ö rt in  den B e re ich  der N o e tik  und f ü h r t  uns 
fe r n e r  zu d e r von W e in ric h  zu r D ebatte  g e s te l l te n  P rob lem atik  
d e r S p re c h h a itu n g (4 ) .
(1 )  N e tte b e rg  K .,  E tudes, 115 und 116•
(2 )  S te in fe ld t  E . ,  H ä u fig k e its w ö rte rb u c h , 25 fe rn e r  
Koschmieder K .,  V e rg le ich e n d e  g r ie c t i is c h - s la v .  , 59 
s iehe  h ie r  d ie  T a b e lle  a u f S• 5^•
(3 )  Koschmieder E .,  Die n o e tisch e n  G rundlagen, B e iträ g e , 79•
(4 )  W e in rich  H ., Tempus, 5 ״^
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b . Das p a ss ive  a n a ly t is c h e  F u tu r  
Das pass ive  F u tu r  i s t  im P o ln isch en  e ine  r e l a t i v  p rob lem lose  
Tempusform und e r g ib t  s ic h  a ls  lo g is c h e s  G egenstiik zu r a k t i -  
ven a n a ly tis c h e n  Form• Es w ird  in  g le ic h e r  Weise g e b ild e t  
w ie  d ie s e s , n u r s t a t t  des I n f i n i t v s  oder 1- P a r t iz ip s  kommt 
das entsprechende P a r t iz ip  des P rä te r itu m s  zu r Anwendung ( 1 ) .  
In  älteren Grammatiken werden o f t  Sonderform en angegeben d ie  
im tä g lic h e n  Sprachgebrauch r e l a t i v  s e lte n  Vorkommen. So g ib t  
Soerensen (2 )  neben d e r f ü r  im p e r fe k t iv e  und p e r fe k t iv e  V e r- 
ben m öglichen K o n s tru k tio n  m it  będą + passivem P a r t iz ip  noch 
d ie  nur b e i p e r fe k t iv e n  Formen vorkommende K o n s tru k tio n  m it  
zostaną an: Praca z o s ta n ie  wykonana. Soerensen b e tra c h te t  
d ie  passiven  K o n s tru k tio n e n  p e r fe k t iv e r  Verben a ls  Futurum 
exactum: Wszystko b ą dz ie  przygotow ane. Daß dem n ic h t  so i s t ,  
bew e is t das fo lg e n d e  B e is p ie l aus dem Faraon von P rus: "J e - 
ż e l i  go n ie  poprzemy b ą d r ie  odpar t y ״(7^7״)  Das p e r fe k t iv e  
pass ive  *1uturum b e z e ic h n e t ł i ie r  e ine  F o lg e e rsch e in u n g  und k e i 
ne V o rz u k u n ft, und d ie  i s o l i e r t  dastehende Frage "Czy prędko 
bądzie  zwołane? (e b d a .,44) d rü c k t weder V o r-  noch N a c h z e it ig ־  
k e i t  aus. Loenso v e r h ä lt  es s ic h  m it  dem fo lg e n d e n  B e is p ie l:  
"N iech bądzie  pochwalone im ie  tw o je "  (e b d a .,6 3 )•  Beim Satz 
"s p ró b u ją  . . . , j e ż e l i  będą dopuszczony" komnt e ine  gewisse Vor 
z e i t i r k e i t  durch  den K o n te x t sowie c'urch d ie  k o n d it io n a le  Kon 
ju u K tio n  zum Лиг d ru c k , s ie  e n ts p r ic h t  jedoch  n ic h t  irg e n d w e l-  
eher, de r Verbform  eigenen G e ltung  e ines Futurum ex; ctum. Der 
Satz "m y ś la ł,  że będzie  pow itany z zachwytem" ( P r u s ,F p r . ,375) 
d rü c k t e ine  in  d e r V e rgangenhe it s i t u ie r t e  Z u k u n ft, e in  F u tu - 
rum h is to r ic u m  eus.
Nach Soerensen w ird  d e r Gebrauch d e r pass iven  F u tu rk o n s tru k -  
t io n  im P o ln isch en  h ä u f ig  durch  u n p e rs ö n lic h e  Fügungen m it  
" s ię "  umgangen: " je ż e l i  s ię  ic h  n ie  u k a rz e . . "  A uf d iese  Ten־  
denz e in e r  Umgehung oder Vermeidung des Gebrauches p a s s iv e r 
Futurform en mag es wohl zu rü ckzu fü h re n  s e in , daß u n te r  5600 
ausgezählten  p e r ip h ra s tis c h e n  F u tu rk o n s tru k tio n e n  n u r etwa
(1 ) M ik lo Š iS  F . ,  V g l.G ra m m .,IV ,840
(2 ) Soerensen A .,  Poln.Gram m ., 2 6 6 /7 , sowie 
Jag id״ V ., B e iträ g e  zu r s la v is c h e n  S yn ta x , 66
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710 passive  Futu rfo rm en a n g e tro ffe n  wurden, davon a l le in  136 
im F lo r ia n e r  P s a lte r .  U n te r den S c h r i f t s t e l le r n  des 19• und 20. 
Jahrhunderts  z e ig t  Prus m it 48 gegen 207 a n a ly t is c h e  F u tu ra  d ie  
g röß te  V o rlie b e  f ü r  pass ive  Formen. D ie ü b rig e n  Q uellen  weisen 
e inen  w e it g e rin g e re n  A n te i l  d e rse lb e n  a u f : Żerom ski, 40 a k t iv e  
gegen 6 p a ss ive , Kossak -  63/ 5 , Karczew ska,77/3» Pomian, 8 1 /8  
und Z ien ta row a, 9 7 /1 • Pasek verw endet im 17• Ja h rh u n d e rt e in e  
s t a t is t i s c h  ä q u iv a le n te  Anzahl p a s s iv e r  F u tu ra . D iese r A u to r 
b r in g t  e inen F a l l  e in e s  m it dem pass iven  P rä s e n s p a r t iz ip  g e b i l -  
deten F u tu rs : "że i  moje i  tw o je  im ie  będzie  znajomo ê w ia tu " 
(189)• H ie r  haben w ir  es m it  einem s e lte n e n  a rcha ischen  R e l ik t  
zu tu n ,w ie  es n ic h t  einm al im F lo r ia n e r  P s a lte r  vorkoram tO ) • In  
d ie s e r  Q uelle  hingegen f in d e t  s ic h  h ä u fig  d ie  p a r t iz ip ia le  
Kurzform  : zbaw ion, po ruszon , w ita rg n io n , paznan, a l le rd in g s  nur 
b e i m askulinen S u b je k te n , in  anderen F ä lle n  w ird  d ie  heutzutage 
ü b lic h e  Form verw endet: 11rozmnoszona bjrfdze s la v a . . " (4 8 ,1 7 )  » "ne 
bgíáó p o w isze n i" ( 65 ,6 ) ,  "zestawono b*idze poco lene" (4 5 ,1 0 ). 
Kurzform en der passiven  P rä s e n s p a r t iz ip ia  f in d e t  man noch in  
anderen Q ue llen , so im S ta tu t  W iê l ic k i :  "a bądzie  p rzez kogo 
p o b it " ( 9 2 ) ,  und b e i G ó rn ic k i:  "b ę d z ie  nazwan bezp iecznym "(41). 
b in e  s e lte n e , schwer zu deutende Form f in d e t  s ic h  b e i R e j: "Bo 
n a jd z ie s z  tego w ie le  co s ^  z w irz c h u  p ię k n ie  Ś w ie c i, a l i  wew- 
n ą trz  będzie  bardzo o k o p c ia ło "  ( ־ okopcone, R e j,Ż y w o t,4 4 1 ).
E ine Gruppe f ü r  s ic h  b ild e n  ju r is t is c h e  Texte und techn ische  
Abhandlungen. Bei den u n te rsu ch te n  Q u e lle n , S ta tu t  W i& lic k i 
und e ine Abhandlung aus de r D a te n v e ra rb e itu n g  i s t  rund d ie  
H ä lf te  a l le r  F u tu ra  p a s s iv , beim S ta tu t  sogar noch m ehr:17/36» 
b e i Warmus 36/32• Warmus verw endet re c h t  h ä u fig  d ie  K onstruk- 
t io n  m it zostanę: " J e ê l i  maszyna do p is a n ia  będzie  w s y tu a c ji 
Lower Case, z o s ta n ie  wydrukowany znak " a " , . . - " ( 1 2 7 ) •  "Maszjna 
będzie  czeka ła  na program . . .  z maszyny do p is a n ia ,  p rzy czjm 
zo s ta n ie  odczytany . . .  jeden k o le jn y  w ie rs z "  (Warmus,162). 3aß 
es d ie  Z u K u n ftsg e ltung des H i l f s z e i tw o r ts  zostaS i s t ,  welche 
der ganzen K o n s tru k tio n  ih re  Tem pusfunktion a u fzw in g t, s o lle *  
zwei B e is p ie le  m it  p räsentischem  H i l f s z e i t w o r t  k la r s te l le n :
" J e ś l i  w a rto lc  param etru n ie  będz ie  d o d a tn ia , n ie  zo s ta je
(1 ) "Znajomo" , d e f in i t io n s k o n t r ä re s ,  da p e r fe k t iv e s  P a rt. Präs.
Pass.cles nach der V .L e s k .K l.ko n ju g ie r te n  znam g i l t  heu'.e
a ls  A d j. (L in d e  V I , 1119)• V g l:wiadomo, aksl.vëdomB (Lesk.
Handb.167 ) •  A k s l.z n a jQ  dagegen I I I . K l . ,  daher ,1znajjynS1.
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wyperforowany żaden znak11 (Warmus, 124) und '1N atom iast w ie l-  
k o ś c i zadeklarowane bez Own . . .  pozosta ją , n ie o k re ś lo n e " (W ar- 
mus,6 0 ). Das p rä s e n tis c h e  H i l f s z e i tw o r t  v e r le ih t  de r Aussage 
eine pass ive  G egenwartsbedeutung, analog den Präsensformen der 
modalen H i l f s z e i tw ö r te r .
Abschließend kann gesag t werden, daß d ie  pass ive  F u tu rfo rm  
im Poln ischen w e s e n tlic h  s e lte n e r  gebrauch t w ird  a ls  d ie  a k- 
t iv e n  Formen und d ie s e r  g e n e re lle n  E in s te llu n g  e n ts p r ic h t  d ie  
F e s ts te llu n g  Koschm ieders ( 1 ) ,  w e lche r das pass ive  Futurum im 
Poln ischen fü r  e in  g e k ü n s te lte s  G eb ilde  der S c h r ifts p ra c h e  e r -  
k lä r t .
(1) Koschrcieder E . ,  Nauka, 121)
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с . Die W o rts te llu n g  in n e rh a lb  d e r a n a ly tis c h e n  F u tu ra . 
B e re its  d ie  ä lte s te n  d e r heute noch a k tu e lle n  Gram m atiker 
widmeten b e i de r Behandlung d e r p o ln is c h e n  a n a ly tis c h e n  F u tu -  
ra  ih re  Aufm erksam keit d e r in n e re n  Ordnung d ie s e r  K o n s tru k - 
t io n e n  (1 ) •  Die r e in  fo r m a l is t is c h - s t r u k tu r a l is t is c h e n  K r i -  
t e r ie n ,  nach welchen d ie  W ortstue llung d e r p e r ip h ra s tis c h e n  
Fügungen b is h e r  a n a ly s ie r t  worden i s t ,  w ird  d ie s e r  Problem a- 
t i k  kaum g e re c h t, zumal da in  n e u e s te r Z e it  Chomski s e lb e r  
f e s t e i l t ,  daß auch d ie  S t r u k tu r a l is te n  keineswegs d ie  U nver- 
e in b a rk e it  von Sprache und G e is t bewiesen haben, w ie s ie ,  und 
das n ic h t  ohne e inen Anschein d e r B e re c h tig u n g , zu behaupten 
p fle g e n  ( 2 ) .  Die b is h e r ig e n  A rb e ite n  haben höchstens o f fe n -  
g e le g t ,  daß d ie  Zusammenhänge a u f e in e r  t ie fe r e n  Ebene zu su - 
chen s in d ,  a u f w e lch e r auch de r G e is t naturgegebenen Gesetzen 
u n te rw o rfe n  i s t  ( 3 ) •  E rs t  d ie  E rk e n n tn is  n o e tis c h e r  M o t iv a t io -  
nen ge w isse r m o rp h o lo g is c h -s y n ta k tis c h e r  Erscheinungen vermag 
den S c h lü s s e l zu r Deutung s p ra c h lic h e r  Zeichen wie d ie  R eihen- 
fo lg e  von Komponenten e in e r  K o n s tru k tio n  zu l i e f e r n ,  s e i es 
e ine  gram m atische oder e in e  s y n ta k t is c h e  K o n s tru k tio n  ( 4 ) .
Zunächst s o lle n  w ie d e r d ie  von den einzeLnen W isse n sch a ftle rn  
v e r tre te n e n  S tandpunkte h ie r  zusammengetragen und v e rg lic h e n  
werden, um so e in  v o lls tä n d ig e s  B i ld  des gegenw ärtigen S tan - 
des de r E rke n n tn isse  zu gew innen. Wenn b e re its  Smith vo r 
über einem Ja h rh u n d e rt s c h r e ib t ,  daß b e i den po ln ischen  ana- 
ly t is c h e n  F u tu rfo rm en  d e r I n f i n i t v  v o r  das H i l f s z e i tw o r t  ge- 
s t e l l t  w ird  und das 1 - P a r t iz ip  danach w ie davo r, fo r m u l ie r t  
e r e in e  Hegel, welche zum T e i l  m it  w e se n tlich e n  Abwandlungen 
heute noch in  den Grammatiken zu le se n  i s t •  Danach wären d ie  
fo lg e n d e n  W o rts te llu n g e n  z u lä s s ig :  "m ieć będę", "będą m ia ł"  
oder "m ia ł będę". D iese Regel la u t e t  heute genau umgekehrt 
und b e i i ia lin o w s k i f in d e n  w ir  b e r e its  den e rs te n  S c h r i t t  in  
d ie s e r  R ich tu n g , wenn e r den S p ie lraum  e in e n g t und nur zwei
(1 ) Sm ith C.W .,Gram matik d e r p o ln is c h e n  S p r . ,  149 
M a linow sk i A ., Krytyczno-por&wnawcza gram . ,  551 
M a łeck i A .,  Gramatyka h is to ry c z n a , 136 
М ікІоМ іб  F . ,  v e r g i .Gramm.,1 1 1 ,4 6 6 .
(2 )  Chomsky N ., Language and M ind, 61•
(3 ) Koschmieder E .,  B e iträ g e  z u r a l lg . S y n t . ,  90 und 168#
(4 ) S c h a lle r  H.W ., Die W o r ts te llu n g  im R ussischen, 5 3 •••
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V a ria n te n  f ü r  z u lä s s ig  e r k lä r t :  "kochac b ę d ą "/"b ą d ą  k o c h a ł"(1 )  
Die S te llu n g  des I n f in i t i v s  nach dem H i l f s z e i tw o r t  b e tra c h te t  
M a lin o w sk i a ls  Germanismus• Es h a t h ie rb e i den A nsche in , a ls  
versuche M a lin o w sk i und nach ihm auch andere L in g u is te n ,a u f  
d ie se  Weise dem Dualism us I n f i n i t i v / 1 - P a r t i z i p  b e i d e r B i l -  
dung de r p o ln isch e n  F u tu rfo rm e n  doch noch e inen  S inn  abzuge- 
w innen, w ie es im Rahmen d ie s e r  A r b e it  u n te r  11*5 axif e igene 
Weise v e rs u c h t werden s o l l .
Mairecki v e r t r i t t  d ie  g le ic h e  U o r ts te llu n g s re g e lu n g  w ie M a li-  
now ski und es i s t  a u f fa l le n d ,  daß d ie  S c h r i f t s t e l l e r  des 19• 
und 20. Ja h rh u n d e rts  d ie se  Regel r e l a t i v  t r e u  b e fo lg e n , v ie l  
s t r i k t e r  zum indest a ls  d ie  A utoren f rü h e re r  Z e ite n •  B e is p ie le  
f ü r  F u tu ra  m it  v o ra n g e s te llte m  P a r t iz ip  f in d e n  s ic h  b e i R e j, 
Bohomolec und auch b e i Pasek.
Die neueren p o ln is c h e n  G ram m atiker w iederho len  im P r in z ip  d ie -  
se R ege l, m it dem U nte rsch ied  je d o c h , daß s ie  den b e i Sm ith dem 
P a r t iz ip  zuerkannten S p ie lraum  nun dem I n f i n i t i v  zu sch re ib e n , 
som it d ie  Aussage d e rse lb e n  in  das G e g e n te il umkehren ( 2 ) .
Wenn T o ka rsk i d ie  a n a ly tis c h e n  F u tu ra  a ls  lo s e  W ortgefüge be- 
z e ic h n e t, müßte d ie se s  e ig e n t l ic h  e in e  b e lie b ig e  W o rts te llu n g  
*m p liz ie re n . Im P ora d n ik  gram atyczny (3 )  w ird  d ie  V o ra n s te l-  
lun^ des P a r t iz ip s  a ls  e in  in  de r V o lkssprache vorkommender 
re g io n a le r  F e h le r b e z e ic h n e t. Auch d ie  von M a lin o w sk i stam - 
:ende A n s ic h t, dai.' d ie  Form m it  n a c h ^ e s te l lten! l n f ^ n i t v  (będą 
p isa ć ) e in  Germanismus s e i ,  w ird  h ie r  r e v id ie r t .  An andere r 
s te l le  b e ze ich n e t G aertner d ie  Ordnung " r o b i ł będą” a ׳ ls  u n l i t e -  
!a r is c h  während e r  d ie  S te llu n g e n  "będę r o b ie " ,  " ro b ie  będą" 
und "będę r o b i ł "  a ls  z u lä s s ig  e rk lä rt(**). K ry fis k i (5 )  s p r ic h t  
\on e in e r  b e lie b ig e n  S te llu n g  des Kectums ohne a u f irg e n d e i-  
ren u n te rs c h ie d  zwischen I n f i n i t i v  und r a r t i z i p  h inzuw e isen .
(1) ebenso Soerensen, Poln.G ram m ., 164.
(2) Szober S ., Gramatyka ję z y k a  p o ls k ie g o , 270.
T o k a rs k i J . ,  C zasow niki p o ls k ie ,  62•
(3) G aertne r H. P a sse n d o rfe r A . ,  P oradn ik  g ra m .f 190.
(4) G aertne r H ., Z zagadnien g ra m a tyk i o p is . ,  S p ra w .,9 ,8 5 . 
K lem ensiew icz Z . ,  Podstawowe w iadom ., 98.
(5) K ry fis k i A ., Gramatykę ję zyka  p o ls k ie g o , 216•
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In  der Gramatyka opisowa (1 ) w ird  d ie  F u tu rfo rm  m it  vo range- 
s te llte n !  1 - P a r t iz ip  " k r y ł  będą" a ls  s tö re n d  b e ze ich n e t*  Wie 
fa s t  a l le  b is h e r  z i t ie r t e n  A u to ren  so g e s te h t auch Lok (2 ) 
dem I n f i n i t i v  beide S te llu n g e n  zu, v o r und nach dem H i l f s z e i -  
w o rt, b e tra c h te t  aber d ie  V o ra n s te llu n g  des P a r t iz ip s ,  "m ie s z - 
kaira b ę d z ie " a ls  e ine  sehr s e lte n e , e r s t  in  n e u e re r Z e it  d u rch  
südpo ln ische  S c h r i f t s t e l le r  e in g e fü h r te  G ebrauchsart• Rospond 
s c h e in t d iese  S te l le  von Lob v e rk e h r t  zu z i t ie r e n  (3 ) •  Bei 
der Behandlung re g io n a le r  V a ria n te n  de r p o ln is c h e n  V o lkssp ra ־  
che s t e l l t  N its c h  f e s t ,  daß b e i den a n a ly tis c h e n  F u tu rko n - 
s tru k t io n e n  I n f i n i t i v  und P a r t iz ip  ohne U n te rsch ie d  v o r dem 
H i l f s z e i tw o r t  stehen können, w e n n g le ich  so lch e s  s e lte n  der 
F a l l  i s t .  N its c h  b e tra c h te t  d ie  R e ih e n fo lg e  będę + I n f i n i t i v  
(o d e r 1 -P a r t iz ip .)  a ls  d ie  N o rm a ls te llu n g  und b e ze ich n e t d ie  
Ordnung I n f i n i t i v  (o d e r P a r t iz ip )  + H i l f s z e i t w o r t  a ls  "szyk 
odw ro tny" oder "szyk  p rz e s ta w io n y ". An a n d e re r S te l le  e r k lä r t  
jedoch N its c h  ( 4 ) ,  daß in  der u n b e s te llte n  R e ih e n fo lg e  nu r de r 
I n f i n i t i v  verwendet werden kann, so daß in  d ie s e r  W o rts te llu n g  
auch m ännliche S ub jekte  den I n f i n i t v  haben. N its c h  s c h lie ß t  
s ic h  dan.it dain doch de r a llg e m e in g ü lt ig e n  Lehrmeinung an. Es 
w ird  h ie rm it  g le ic h z e i t ig  e in  Problem g e s t r e i f t  welches h ie r  
u n te r  I I . 4 . b . noch eingehender e r ö r t e r t  weiden s o l l ,  näm lich  
d ie  Genus־ Numerusregel f ü r  d ie  D if fe re n z ie ru n g  zwischen I n f i -  
n i t i v  oder P a r t iz ip .  G e n e re ll v e rm e id e t N its c h  e ine abso lu te  
F orm u lie rung  der W o rts te llu n g s re g e l und h a l t ,  wenn auch m it 
E inschränkung, d ie  V o ra n s te llu n g  des P a r t iz ip s  f ü r  m ög lich . 
W e ite r geht h ie r  Szymczak (5 ) b e i d e r B eschre ibung seines H e i- 
m a td ia le k te s  im Raum von Łęczyca, wenn e r k o n s ta t ie r t ,  daß b e i 
dem a n a ly tis c h e n  Futurum I n f i n i t i v  w ie P a r t iz ip  v o r  und nach 
dem H i l f s z e i tw o r t  stehen können. Bei Szymczak i s t  ke ine Rede 
von den durch N its c h  und G aertne r a u fg e z e ig te n  D if fe re n z ie -  
rungs tendenzen f ü r  d ie  e in ze ln e n  G ebrauchstypen, wie z.B• dem
(1 ) Doroszewski W. ,W ie czo rk ie w icz  B r . ,  Gram.o p is . ,11,101 und 
Doroszewski W., Podstawy g ra m a ty k i p o ls k . ,  244.
(2 )  Łoh J . ,  Kr&tka gram, h i s t . ,  177 und G ra m .p o ls k a , I I I ,307-
(3 ) Rospond S ., S tu d ia  nad ję z . ,  15 4 .
(4 )  N its c h  K ., D ia le k ty  ję zyka  p o ls k ie g o , 58 ebenso in  
Gram. ję z .p o ls k ie g o  (z b io ro w a ), 460 s ie h e  auch
Ło& J . ,  ebda (G ram .zb io row a) 284.
N its c h  K ., Tajem nice . . . ,  J . P . ,3 6 ,1 9 0  . . .
(5 )  Szymczak M., Gwara Domaniewka . . . ,  111.
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vorw iegenden Gebrauch des Typus ro b ić  bądę in  Nebensätzen und 
d ie  a llg e m e in  größere  Frequenz des Typus będą r o b i ł . (1 )•
Gegenüber den A u to re n , d ie  f ü r  d ie  in n e re  Ordnung der a n a ly t i»  
sehen F u tu rfo rm en  e inschränkende Regeln a u fz u s te lle n  versuchep, 
g ib t  es andere , welche d ie  R e ih e n fo lg e  de r e in ze ln e n  Elemente 
g ru n d s ä tz lic h  f ü r  f a k u l t a t i v  e rk lä re n ,  so in  d e r Grammatik von 
L e h r-S p ła w ifis k i und K u b iń s k i ( 2 ) ,  wo a lle rd in g s  d ie  K o n s tru k- 
t io n  m it  n a c h g e s te llte m  P a r t iz ip  a ls  d ie  h ä u fig s te  beze ichnet 
w ird .  B e re its  im A ltp o ln is c h e n  war nach S ło fis k i (3 )  d ie  W ort- 
Stellung innerhalb d e r a n a ly tis c h e n  F u tu ra  beliebig. Gwiaz- 
dowski (4 )  nimmt e in e  schematische E in te ilu n g  der W orts te l*- 
lu ngstype n  w ie f o lg t  v o r :
I  A. będą p is a ł  
I  В. p is a i  bądą 
I I  A. będą p isa ć
I I  В. p is a ć  będę 
und v e rs u c h t an Hand von rund 15 a ltp o ln is c h e n  S ch riftd e n km a - 
le rn  e ine  Ü b e rs ic h t de r r e la t iv e n  G e b ra u ch sh ä u fig ke it von Fu- 
t u r f ormen de r u n te rs c h ie d lic h e n  W o rts te llu n g s ty p e n  zu gewinnen. 
Eine Analyse de r ven Gwiazdowski gebotenen Zusammenstellung 
z e ig t ,  daß im A ltp o ln is c h e n  de r Typus "p is a ć  będę" am h ä u fig s -  
ten verwendet w ird ,  so im F lo r ia n e r  oder P u laver P s a lte r  in  
einen. V e rh ä ltn is  ven 1/Л  (336 p is a ć  będę gegen 10Ö będę p isa ć  
nach e ig e n e r A uszä h lung ). In  e in z e ln e n  S ch riftd e n k m ä le rn  Uber־־ 
w ie g t jedoch  de r Typus "bądą p is a ć " ,  so z .b . in  der S o p h ie n b i- 
b e i,  wo das Z a h le n v e rh ä ltn is  genau umgekehrt s te h t .  Die P ar- 
t i z i p i a l  -  F u tu rfo rm en  kommen in  ä lte s te n  P s a lte r ie n  kaum 
v o r, so je  e inm al im * * lo r ia n e r  und P u la ve r P s a lte r  und 9 F ä lle  
in  der S o p h ie n b ib e l. D ies ä n d e rt s ic h  im Laufe des 15•J a h r-  
hunderts und im Kodex Ś w ię tosław a sowie im Kodex Stradom ski 
machen d ie  p a r t iz ip ia le n  P erioh rasen  b e re its  rund e in  D r i t t e l  
a l le r  F u tu rfo rm en  aus. In  d iesen  beiden Q uellen kommt der Ту- 
pus " p is a ł  będą" je w e ils  nu r e inm al v o r .
(1 ) G aertne r H .. Gram.w spółczesna, 416 /7 .
(2 ) L e h r-S p ła w in s k i T . ,  K u b iń s k i R ., G ra m .ją z .p ., 154.
(3 ) S ło ń s k i S . ,  H is to r ia  ją zyka  p . ,  124.
(4 ) S t ie b e r ;־*  ib t  in  den R o zp r.K o m .ją z .Ł ,2 ,2 3 1  e ine  Zusammen- 
fassung d e r h a ^ is te r a r b e i t  von Gwiazdowski.
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B is  a u f d ie se  E in z e l f ä l le  e n ts p r ic h t  d ie  W o r ts te llu n g  d e r P a r -  
t iz ip ia l- F u tu r fo r m e n i d e r von K lem ens iew icz , G a e rtn e r, K ry f is k i 
und anderen G ram m atikern f ü r  das P o ln is c h e  angegebenen• S e lb s t  
wenn je d o ch  s t a t i s t i s c h  das f a s t  a u s s c h lie ß lic h e  Vorkommen d e r 
e inen  K o n s te l la t io n  nachgewiesen w ird ,  i s t  d a m it keineswegs 
d ie  a b s o lu te  R ic h t ig k e i t  d ie s e r  Form b e s t ä t ig t ,  so lange n ic h t  
durch  d ie  V e rta u s c h b a rk e its p ro b e  (1 )  e in  Systemzwang fe s tg e -  
s t e l l t  werden kann. D ie e in s e i t ig e  Überbewertung des Signums 
von dem s t r u k tu r a l is t is c h - fo r m a le n  T e il  h e r kann n ic h t  den Weg 
zu r T ie fe n s t r u k tu r  s p ra c h lic h e r  K a te g o rie n  o ffe n le g e n  und d ie  
R o lle  des In ten tum s im Sprachgebrauch s ic h tb a r  werden la s s e n , 
was aber d e r S inn d e r a r t ig e r  Untersuchungen s e in  s o l l t e  ( 2 ) .
D ie r e la t iv e  S te llu n g  von Regens und Rectum kann n ic h t  e in fa c h  
a ls  in h ä re n te s  Merkmal d e r a n a ly t is c h e n  F u tu ra  b e tra c h te t  wer—  
den. Die in  l e t z t e r  In s ta n z  vom In te n tu m  des S prechers abhän- 
g ig e  W o r ts te llu n g  d a r f  im P o ln isch e n  a ls  f a k u l t a t i v  an; esehen 
werden, je  nachdem, ob d ie s e r  d ie  fu n k t io n a le  oder sem an ti- 
sehe Komponente d e r G e sa m tko n s tru k tio n  betonen w i l l .  Daß in  
den m e isten  F ä lle n  d ie  sem antische Komponente im Vordergrund 
des In te n tu m s zu stehen  s c h e in t ,  lä ß t  d ie  V o ra n s te llu n g  des 
I n f i n i t v s  auch in  a llg e m e in e n , n ic h t fu tu r is c h e n  P eriphrasen  
erkennen: "Spać s ie  z a c h c ia ło 11 (Chamiec 129)» "w z ią ć  sob ie  
inoże" (G ó rn ic k i,  2 7 )•  Manchmal s c h e in t das S t i lg e fü h l  des 
S prechers oder S c h re ib e rs  über d ie  R e ih e n fo lg e  de r in d iv id u -  
e l le n  Komponenten zu e n ts c h e id e n . So k e h r t  G ó rn ic k i (Dworza- 
n in , 5 ^ -5 5 ) nach e in e r  ununterbrochenen Reihe a n a ly t is c h e r  
F u tu ra  m it  d e r S te l lu n g  będę + I n f i n i t v  sowie a llg e m e in e n  Fe- 
r ip h ra s e n  m it  Kopula + I n f i n i t i v ,  w ie zu r U nterbrechung der 
M onotonie d ie  R e ih e n fo lg e  um, I n f i n i t i v  + K opula . Die Reihen- 
fo lg e  d e r Elemente e in e r  unschriebenen  F u tu rfo rm  kann durch 
p a th e tis c h e  oder rh e to r is c h e  Wendungen bestim m t werden, sowie 
durch  S t i l f ig u r e n ,  z .B . Epanalepse, Chiasmus usw ., welche zwei 
benachbarte  a n a ly t is c h e  K o n s tru k tio n e n  zu e in e r  e in h e it l ic h e n
(1 )  Koschmieder E . ,  Zur Bestim m ung.. . ,b e it r a g e , 12, v e rg i:
T rube tzkoy  N .S ., Grundzüge, 31.
(2 )  Koschmieder E .,  D ie n o e tis c h e n  G ru n d l. ,B e it rä g e , 73 so * ie
Das Gemeinte, ebda, 101, fe r n e r
S c h a lle r  H.W ., D ie W o r ts te llu n g ,  39•
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S t i l f i g u r  v e rb in d e n : "Będę się, bać c ie b ie ,  p& ki s ło ńce  i  m ie - 
s ią c  trw ać b ę d z ie '1 (Ps• 7 2 ,5 ! Nowy T e s t . )  und " I  będą, mu s ię  
k ła n ia ć  wszyscy k ró lo w ie ;  wszyscy narodow ie s łu ż y ć  mu bądą." 
(e b d a .,7 2 ,1 1 ) .  Die Umkehrung d e r R e ih e n fo lg e  von Futurkom po- 
nenten kann e in  Kolonnenende s ig n a l is ie r e n :  "Vszy magli, a ne 
bød^ s ly s e c z ; nozdrze magy^, a ne beídlf wonecz, Rancze у та у ^ , 
a ne bødif maczecz; noghy ymayíí, a ne bødtf chodzycz; any wo- 
la c z  tó d é  w g a rd le  sw oge■" ( P s .F I .1 1 3 ,1 4 -1 5 )• H ie r  kann noch 
e in  w e ite re r  F a k to r  z u r Umkehrung d e r W o r ts te llu n g  b e ig e tra g e n  
haben, n ä m lich  d ie  em phatische V erne inung , w orau f b e r e its  
ve rsch iedene A utoren  h ingew iesen haben (1 ) •  N its c h  (2 )  be- 
t r a c h te t  b e i e in e r  V erne inung n u r d ie  V o ra n s te llu n g  von Nega 
t io n s p a r t ik e l  und O b je k t f ü r  g e r e c h t fe r t ig t :  "a le  ja  ju ż  tego 
n ie  będę w id z ia ł11• In  a ltp o ln is c h e n  Texten w ird  d ie  Nega- 
t io n s p a r t ik e l  manchmal a ls  P r ä f ix  u n m it te lb a r  an den I n f i n i t i v  
a g g lu t in ie r t  w ie auch an das H i l fs v e r b  wobei das b e tre ffe n d e  
Wort dann an e r s te r  S te l le  s te h t :  "a wsi$dzech moych nyebede 
chodzycz" (P fc .ru l.ö ö ,3 0 )  und "a kazny moyey n y e s trz e c z  bedø" 
( P s . r u l . ,  8 8 b .(, ע1, e i dem Vers "V s ta  magø, a ne molwycz h&őé 
oczy ma«:0, a ne tødø wydzecz" ( P s . t f l , 1 1 3 kom ע13, bin ie ren  s ic h  
durch N e^:£ ti'jn  b e d in g te  umwehrung und c h ia s t is c h e  Symmetrie 
zu e in e r  b t i l f i ^ u r .
Ein a n sch a u lich e s  B e is p ie l f ü r  das S t i lg e fü h l  e in e s  R ic h te rs  
u ie te t  aer V e rg le ic h  e in e s  Isa lm ve rse s  aus dem P lo r ia n e r  P s a l-  
te r  m it de r V e rs io n  von Kochanowski:
"P rze to  ne bjídzemy se bacz, g d i se btfdze m jícz icz  zema, 
y przenei-on i bÿfdrf g o r i  w sercze m orske11 ( P s .F l . ,4 5 ,2 )
"N ie trwóżmy s ię  ch o c ia  wszędzie 
z g ru n tu  z ie m ia  trz ę ś ć  s ię  będzie  
chocia  gó ry  n iew zrószone 
będą, w morze p rz e n ie s io n e "  
lioch e in  w e ite re s  B e is p ie l:
* I  ne odchodzim i od czebe, o s z iw is z  nas; 
a ymei twe wziwacz btfdzem" (P s .F 1 .7 9 > ^9 )
,A my n ig d y  z T w o je j ś w ię te j d ro g i n ie  ze jd z ie m y ,
Ty nas będz iesz  ż y w ił׳ , a my wzywać C ię będziem y"
(1) Lotko K . ,  R .S .2 2 , 45 und Cyran W., J .P .4 1 ,223•
(2) N its c h  K .,  J .P . 36,194.
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Beim Psalm vers von Kochanowski i s t  e in e  V e r f le c h tu n g  u n te r -  
s c h ie d lic h e r  S t i l m i t t e l  und K u n s tm it te l zu beobachten, Reim: 
" . . . t r z ę & c  s ię  b ę d z ie /•  • .w szę d z ie 11, C hiasm us:" t r z ę ś c  s ię  b ę - 
d z ie /  będą p rz e n ie s io n e . . .  " oder 11• . .b ę d z ie s z  ż y w i ł /  wzywać 
c ią  b ę d z ie m y .. ." .  Im le tz te n  B e is p ie l f ü h r t  d ie  euphonische 
D is s im ila t io n  zu e in e r  A lte r n a t io n  von P a r t iz ip  und I n f i n i t i v  : 
" • . • ż y w i ł /w z y w a ć . . . " .  D iese wenigen B e is p ie le  e rschöp fen  k e i -  
neswegs das R e p e rto ire , d e r d ie  W o r ts te llu n g  von Komponenten 
a n a ly t is c h e r  F u tu rk o n s tru k tio n e n  bestimmenden F a k to re n , s ie  
d ü r f te n  aber genügen um zu ze ig e n , w ie wenig d ie  R e ih e n fo lg e  
d e r Elemente d ie s e r  Fügungen m it  d e r re in e n  F u tu r r o l le  s e lb e r  ־
Zusammenhängen muß.
E in F a k to r , w e lch e r in  gew issen F ä lle n ,  insbesondere  b e i den 
P sa l te r ie n  und B i b e i te x te n , zum Uberwiegen d e r u m g e s te ll ten 
Ordnung b e i den a n a ly t is c h e n  F u tu rfo rm e n  b e ig e tra g e n  haben 
kö n n te , i s t  d ie  fu n k t io n e l le  A n a lo g ie  zwischen Rektum und Re- 
gens d e r um schriebenen Form und Wortstamm sowie Endung b e i 
d e r la te in is c h e n  V erb fo rm , welche den Ü berse tze rn  d e r a l t p o l -  
n isch e n  K ir c h e n l i te r a tu r  bewußt oder unbewußt zu r Nachahmung 
d e r F unktionse lem en te  bzw. deren r e la t iv e n  S te l Lung v e ra n la ß t 
haben mag. Beim Lesen e in e r  Form w ie "m urm urabunt" ( P s .F l . 58 ,17) 
e r fa ß te  de r Ü b e rse tze r v o re rs t  den sem antischen W ert des 
Verbums und in  z w e ite r  L in ie  d ie  Tem pusfunktion und gab den 
ä q u iv a le n te n  Ausdruck im P o ln isch e n  in  de r entsprechenden R e i-  
h e n fo lg e  w ie d e r. Noch o f fe n s ic h t l ic h e r  w ird  d ie s e r  Zusammen- 
hang im F a lle  e in e r  la te in is c h e n  N o m in a lk o n s tru k tio n : "memores 
e ru n t"  (P s .F l . 4 4 ,19 ) ,  deren p o ln is c h e  Entsprechung auch a ls  
a n a ly t is c h e  Verbform  d ie  g le ic h e  Komponentenordnung z e ig t•
Diese P a r a l le l i t ä t  i s t  s ic h e r  n ic h t  n u r vom s p ra c h lic h e n  S ig -  
num a l le in  bestim m t worden, sondern auch vom In te n tu m  der Aus- 
sage h e r, indem d e r sem antische W ert de r b e tre ffe n d e n  V e rb a l- 
fo rm  a ls  lo g is c h e s  Argument hervorgehoben und b e to n t wurde ( 1 ) .  
Zum Schluß noch e in  B e is p ie l,  w elches das W e chse lsp ie l der un- 
te rs c h ie d lic h e n  Aussageelemente e in d ru c k s v o ll i l l u s t r i e r t :  "Ja 
tego n ie  będę ja d ia " ,  "Ja  tegc je ś ć  n ie  będą", "N ie  c z y tu ję  -  
I  czy ta c  n ie  będą" (s ä m tl.  Z ie n ta ro w a , 2 0 4 ). Jedesmal be ton t
- -------------  -
(1 ) S c h a lle r  H.W., D ie W o r ts te llu n g , 39 und 228.
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d ie  V o ra n s te llu n g  e in e s  P eriph rasene lem en tes  d ie  b e tre ffe n d e  
Aussagenkomponente, s e i es d ie  V erne inung , s e i es d ie  durch  
das Verbum b e ze ich n e te  T a tsache . Dennoch i s t  d ie  Form des Re־  
gens so g e w ä h lt, daß d e r I n f i n i t i v  v o r  dem H i l f s z e i tw o r t  und 
das P a r t iz ip  danach zu stehen kommt.
N ic h t nu r b e i e in fa c h e n , aus einem Regens bestehenden a n a ly t i -  
sehen F u tu rk o n s tru k t ia n e n , sondern auch b e i den kom plexen, т о -  
d a le n , welche u n te r  1 1 .5 • g e so n d e rt besprochen werden, i s t  e i -  
ne Tendenz zu r V o ra n s te llu n g  des I n f i n i t i v s  fe s tz u s te l le n :
"Так hnet z a s ię  w stać a w swą drogę, iś ć ,  . . .  gdy mnie rz e c z y  
n ie  s ta n ie , b o d z ie sz  m u s ia ł"  ( G ó r n ic k i , D w orzan in , 197)• Wie 
d ie se s  B e is p ie l z e ig t ,  kann d e r v o ra n g e s te ll te  I n f i n i t i v  durch  
e inen  Nebensatz von d e r R egensperiphrase g e tre n n t werden. Man 
könnte zwar g e n e ig t s e in ,d ie  Ordnung H i l f s z e i t w o r t  + P a r t iz ip  
+ I n f i n i t v  a ls  norm al zu b e tra c h te n , indessen w e is t d ie  Mehr- 
zah l de r e r fa ß te n  B e is p ie le  d ie  S te llu n g  I n f i n i t i v  + H i l f s -  
z e itw o r t  + P a r t iz ip  a u f .  Das d ü r f te  in  den m e is ten  F ä lle n  
a u f das Bestreben zu rü ckzu fü h re n  s e in ,  d ie  sem antische G e ltung  
der gesamten K o n s tru k tio n  zu be tonen , welche norm a le rw e ise  de r 
I n f i n i t i v  a u s d rü c k t. D ie se r G e s ich tsp u n k t kam b e r e i ts  b e i den 
e in fachen  F u tu rk o n s tru k t io n e n  zu r Sprache• Wie w e it  d ie  in n e -  
re Ordnung d e r komplexen modalen F u tu ra  im Zeichen e in e r  K o l l i -  
s ion  von Aussa, e und ä s th e tisch e m  S p ra ch g e fü h l s te h t ,  i s t  e ine  
Frage, deren K lä rung  in  den B e re ich  de r l i t e r a r is c h e n  S t i la n a -  
lyse  g e h ö rt.  Die n.odernen S c h r i f t s t e l l e r  meiden e in e  V oran- 
Stellung des I n f i n i t i v s  b e i den komplexen F u tu rk o n s tru k t io n e n , 
t e i  P rus, Z ien ta i'ow a , W iech, Pomian, Kossak oder Karczewska 
l ’in d e t s ic h  k e in  e in z ig e r  F a l l .  D ie S c h r i f t s t e l l e r  des 19• 
Jahrhunderts  s te l le n  in  v e re in z e lte n  F ä lle n  den I n f i n i t i v  in  
komplexen K o n s tru k tio n e n  voran : "Gdybym b y ł p rz e c z u ł׳, że s i^  
tu  s c h ro n ić  bodziemy m u s ie l i  • - . "  (K ra sze w sk i, C o se l, 15*0•
Lie Autoren des 16. und 17• Ja h rh u n d e rts  verwenden d ie  modale 
Futurform  r e la t i v  h ä u f ig  m it  v o ra n g e s te llte m  I n f i n i t i v  oder 
such m it v o ra n g e s te llte m  P a r t iz ip .  Die D r e ig l ie d r ig k e i t  d ie -  
3er K o n s tru k tio n  b ie t e t  mehr V a r ia t io n s m ö g lic h k e ite n  und A uto״• 
ren wie G ó rn ic k i oder R e j, Pasek oder Bohomolec machen a u s g ie - 
t ig  davon Gebrauch, w ie  d ie  nach fo lgende  Auswahl beweisen s o l l •
00046904
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" J e ś l ić  mię Pan będzie  ra c z y ł zostaw ić  na m ie jscu  na moim, 
n a jd z ie ć  on drogę, kędy i  ja k o  to  będzie spraw ić i  u czyn ić  
ra c z y ł"  (R e j, Żywot, 415) und daneben: " iż  mu ju ż  w s z y tk i 
rozkoszy i  w s z y tk i k r o t o f i le  św ia ta  tego obm ierzną, a i ż  ic h  
n i  w czym użyć n ie  będzie mógł" (R e j, Żywot, 5 ^8 )• "K iedyć 
s ie  t r e f i  być na b ie s ie d z ie ,  a będziesz tam c h c ia ł dać znać 
upodobanej to b ie  b ia łe jg ło w ie , ze . (G ó rn ic k i,D w o rz a n in ,382) 
"a potem wolno będzie  czyn ić  z tym, co c h c ie ć " (P asek,8 0 ),
"a ja  zaś . . . j e ż e l i  temu w ystarczyć będę mogła, d e k la ru ję  . . . "  
(P asek,408 )f " . . i ż  mu t r u d n ie j  zszykować b ę d z ie " (G ó rn ic k i,  
1 8 9 Chorągwie w tenże czas pow" ״( rócić powinne będą" (Pasek, 
378). " . .g d y  będzie  trze b a  z b liż y ć  s ię "  (P ru s , F a ra o n ,2 2 6 ). 
"N ie  trze b a  mu s ię  będzie z d o b ić "(R e j, 45O)• "Zam ienić b ę dz ie  
ra d a " (F re d ro , Zemsta, 7 7 )! "U jąć ła tw o  b ędz ie " (F redro,Zem ־  
s ta ,  4 7 ).
Die vorangegangenen B e is p ie le  umfassen so z ie m lic h  sä m tlich e  
K om b ina tionsm ög lichke iten  m it a l le n  d re i Elementen e in e r  kom- 
p lexen K o n s tru k tio n , H i l f s z e i tw o r t ,  Regensperiphrasenrektum  
und Hauptrektum je w e ils  in  Anfangs- h i t t e l -  und Ł n d s te llu n g . 
b ine  a u s fü h r lic h e  Behandlung der w e ite ren  Zusammenhänge w ird  
im Rahmen e in e r  Untersuchung der modalen F u tu rk o n s tru k tio n e n  
gesondert e rfo lg e n  müssen.
Die Frage der W o rts te llu n g  in n e rh a lb  des a n a ly tis c h e n  F u tu rs  
wurde b is h e r von der r e in  fo rm alen  S e ite  her b e tra c h te t und 
demgemäß in  ihrem  wahren Sinn v e rk a n n t. Bei der E rö rte ru n g  
d ie s e r  Erscheinung s o l l t e  der Aussagewert des sp ra c h lic h e n  
Signums m it b e rü c k s ic h t ig t  werden, wie es S c h a lle r  (1 ) t u t ,  
m it dessen K r i te r ie n  d ie  fu n k t io n e l le  Phase der W o rts te llu n g  
e rs t  v o l l  e r fa ß t werden kann. Von dessen S tandpunkt ausgehend, 
näm licb  davon, daß b e i a n a ly tis c h e n  Tempusformen de r I n f i n i -  
t i v  nach dem Verbum f in i tu m  s te h t und daß e in  besonders be- 
to n te s  Wort durch e ine von der ü b lich e n  abweichende S te llu n g  
ausgezeichnet w ird , sehe ic h  im le tz te re n  den e ig e n tlic h e n  
und dem Sprecher n ic h t  immer v o l l  bewußten Grund f ü r  je g lic h e  
Abweichung von der N o rm a ls te llu n g  der Komponenten e in e r jeden
(1 ) S c h a lle r  H.W., Die W o rts te llu n g  37/8 fe rn e r  39•
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a n a ly tis c h e n  Tempusform. H ieraus e r g ib t  s ic h  d ie  Fo lgerung, 
daß e ine besondere W o rts te llu n g , z .B . d ie  in  de r Tat a u f fa l -  
le n d  h ä u fig e  V o ra n s te llu n g  des I n f i n i t i v s  b e i den a n a ly tis c h e n  
F u tu rfo rm e n , ke in  eigenes Merkmal der Tempusform an s ic h  d a r- 
s t e l l t ,  sondern noe tische n  und s t i l is t is c h e n  M o tiv a tio n e n  der 
D a rs te llu n g  und der Kundgabe e n ts p r ic h t .  Je nachdem ob d ie  
sem antische Bedeutung oder d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  der a n a ly t i -  
sehen Form b e to n t werden s o l l ,  s te h t das e ine oder das andere 
G lie d  de r Fügung an e r s te r  S te l le .  Dabei i s t  a nges ich ts  der 
A usw ah lm ög lichke it zwisenen zwei verschiedenen V a ria n te n , d e r-  
je n ig e n  m it I n f i n i t i v  und d e rje n ig e n  m it dem 1 - P a r t iz ip  dem 
p e rs ö n lic h e n  Geschmack und der V o rlie b e  des Sprechers e in  ge- 
w is s e r Sp ie lraum  gegeben, w elcher zu r Folge h a t, daß in  einem 
s p e z ifis c h e n  s y n ta k tis c h e n  K on text d ie  e ine oder andere Va- 
r ia n te  bevo rzug t w ird . Es können dann v e rs c h ie d e n a rtig e , zum 
T e i l  unbewußte Faktoren d ie  f r e ie  Wahl zu Gunsten der einen 
oder anderen Form b e e in flu s s e n • A s s im ila t io n , D is s im ila t io n ,  
f lü s s ig e  A r t ik u la t io n  e ines Kolons, W ohlklang Zusammenhängen- 
der A r t ik u la t io n s k e t te n  oder analoge Mechanismen können b e i 
diesem Vorgang unbewuht d ie  Lntsche idung des Sprechers b e e in - 
f lu s s e n .
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4 .  Die a n a ly tis c h e n  F u tu ra  m it dem I n f i n i t i v  und dem P a r t iz ip
a* Das V e rh ä ltn is  der a n a ly tis c h e n  Futura  m it dem I n f i n i -  
t i v  zu den jen igen  m it dem 1 - P a r t iz ip  
E ine  der m erkw ürd igsten Erscheinungen des po ln ischen  V e rb a l-  
systems i s t  d ie  Tatsache, daß e ine e in z ig e  grammatische K a te - 
g o r ie ,  näm lich  das im p e r fe k tiv e  Futurum , durch zwei Formen- 
V a ria n te n  ausgedrückt w ird : bçd% pisa'S/b^dç p is a ł׳. Die re in  
fo rm a l analogen K o n s tru k tio n e n  werden einm al m it dem I n f i n i t i v  
und das andere Mal m it H i l fe  des p r ä te r i ta le n  1 -P a r t iz ip s  ge- 
b i ld e t ,  ohne daß s ie  s ic h  au f Grund d ieses Gegensatzes fu n k -  
tionsm äß ig  u n te rsch e id e n  ( 1 ) .  Nach boè (2 ) können I n f i n i t i v -  
und P a r t iz in ia l-P e r ip h ra s e n  w a h llo s  neben- und nacheinander 
stehen und d ie  G le ic h w e r t ig k e it  d ie s e r  Formen r e ic h t  so w e it ,  
daß s ie  in  manchen p o ln isch e n  D ia le k te n  zu e in e r  p a ra d ig m a ti-  
sehen K on tam ina tion  g e fü h r t  h a t. So z e ig t s ic h  in  der Volks- 
Sprache d ie  Tendenz, d ie  1. Person der hehrzah l vorwiegend 
m it dem I n f i n i t i v  zu b ild e n  und d ie  übrigen  m it dem 1 - P a r t i -  
z ip  ( 3 ) .  Doroszewski (4 ) s t e l l t  f e s t ,  daß beide Formen zwar 
in  g le ic h e r  ..e ise z u lä s s ig  s in d , d ie  Gebrauchsfrequenz b e i der 
x n f in i t iv - F u tu r fo r m  jedoch s tä n d ig  abnimmt• Damerau nennt 
a ls  e ines d e r I .o t iv e  f ü r  den h ä u fig e re n  Gebrauch des p a r t i z i -  
p ie l ie n  fu tu rum s d ie  Verwendung d ie s e r  Form in  der "h ö flic h e n  
Umgangssprache", wobei e r o f fe n s ic h t l ic h  das p a r t i z ip ie l le  Fu- 
turum m it dem K o n ju n k tiv  der H ö f l ic h k e it  v e rw e c h s e lt, w elcher 
b e k a n n tlic h  u n te r  Zuhilfenahm e des g le ich e n  P a r t iz ip s  g e b ild e t 
w ird . Damerau b e ze ich n e t d ieses a ls  "P rä te r itu m " ,  wie z .B . 
auch Dejna, F e r re i und anaere Autoren (5 )•  Sm ith (6 ) s p r ic h t  
b e re its  von einem a k tiv e n  1 - P a r t iz ip  a ls  Futurkomponente und 
G aertner b e ze ich n e t das 1 - P a r t iz ip  a ls  Stamr.. des P rä te ritu m s •
(1) K ry ń s k i A ., Lncyk lopea ia  p . , J ę zyk ,T . I I I , 98 u . G r . j . p . ,217. 
L e h r-S p ia w ifis k i T . ,  K u b ifisk i R ., Gramatyka j . p . ,  154•
(2) Loé J . ,  Gramatyka p o lska , 111,307-
(3) N its c h  K ., D ia le k ty  Prus Zachodnich, 334 und 372,
(4) Doroszewski W., Podstawy g ram atyk i p o ls k ie j ,  ״234 
Doroszewski W., W ie czo rk ie w icz , Gram.opisowa, 101•
(5) Damerau N ., P o ln isch e  Grammatik, 95 9 6 ־  .
Dejna K .,  Gwara i . i ln a ,  33 sowie F e r re i,  S la v .W ord,9 »3&7.
(6) Sm ith C.W. Grammatik der p o ln .Sprache, 149 und 
G a e rtn e r H ., Gramatyka w s p .ją z .p o ls k ie g o , 417•
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Das im * ' lo r ia n e r P s a lte r  b e re its  a ls  fe s t  e ta b l ie r te  Form a u f -  
tre te n d e , aus będą + I n f i n i t i v  g e b ild e te  Futurum i s t  d ie  ä l t e -  
re  V a r ia n te  und ü b e rw ie g t b is  zum 15• Ja h rhundert in  den p o lrt 
n isch e n  S c h riftd e n k m ä le rn . Im F lo r ia n e r  P s a lte r  kommt e in e  
e in z ig e  P a r t i z ip ia lkonst r u k t io n  a u f 444 I n f i n i t i v f u t u r a ,  und 
d ie se  e in e  i s t  e ine modale komplexe K o n s tru k tio n , in  w e lch e r 
das P a r t iz ip  o f fe n s ic h t l ic h  d is s im i la t iv  zum benachbarten I n -  
f i n i t i v  verwendet w ird : "Zlamgf ie ,  ny bjzidФ mogły s ta c z " ־  Con- 
fr in g a m  i l l o s , пес p o tu e ru n t s ta re  (1 7 ,4 2 ) . V e re in z e lte  P a r t i -  
z ip ia l f u t u r a  in  den Gņesener P re d ig te n  s in d  s t a t is t i s c h  n ic h t  
r e p rä s e n ta t iv  und zwei w e ite re  F ä lle  im F lo r ia n e r  P s a lte r  s in d  
entw eder Verstümmelungen oder w ö r t l ic h e  Übersetzung von o r ־  
th o g ra p h isch e n  F eh le rn  des la te in is c h e n  V o rb ild e s : "Gospodzin 
c ro le w a l na weky у na weky wekom" -  Dominus re g n a u it  in e te r -  
num (F l.P s .9 » 3 9 ) ; in  de r V u lga ta  s te h t re g n a b it  und de r P u la - 
v e r  P s a lte r  b r in g t  :"Gospodzyn bedzye k ro lyo w a l nawyeky" (9 ! 
4 0 ) .  ü h n lic h  v e rh ä lt  es s ic h  m it  Psalm 46 ,8$  w a h rs c h e in lic h  
noch 8 8 ,> 0 . Ab 16. Jah rhundert überwiegen im P o ln ischen  
e in d e u t ig  d ie  p a r t iz ip ia le n  Futurform en wie d ie  fo lgend e  Ge- 
g e n ü b e rs te llu n g  z e ig t:
q u e lle  P a r t iz ip ia l fu tu x a  I n f i n i t i v f u t .
00046904
9־ ־2
R e j, Żywot 280 177
G ó rn ic k i,  Dworzanin 121 84
ß i r r n a t ,  Lzop 21 18
Kochanowski, Odprawa 6 10
O rzechow ski, Rozmowa 12 40
Das umgekehrte V e rh ä ltn is  b e i den le tz te re n  mag an der ge- 
r in g e n , s ta u is t is c h  n ic h t  re p rä s e n ta tiv e n  Anzahl der erfaß ten 
BeispieQe lie ׳ g e n .
hs  f ä l l t  a u f, dau u n te r den Sprachen, welche das a n a ly tisch e  
Futurum m it dem H ilfs z e itw o x 't  będą b ild e n , d ie  e in e n , wie das 
R ussische und das Tíechische, d ie  I n f in i t iv k o n s t r u k t io n  wähl- 
te n , und andere, w ie das S loven ische, P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io -  
nen verwenden, während das P o ln ische  beide B ild u n ^s a rte n  zu- 
g le ic h  kenn t. Wenn auch d ie  Fügungen m it dem 1 - P a r t iz ip  im
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A ltk ir c h e n s la v is c h  von a lte rs h e r  b e le g t s in d  ( 1 ) ,  so müssen 
s ie  dennoch im P oln ischen a ls  e ine  e ingenständ ige  N euersche i- 
nung g e w e rte t werden. Im fo lgenden K a p ite l (1 1 .5 • )  versuche 
ic h  f ü r  d ie  Entstehung d ie s e r  Form und f ü r  d ie  P a r a l le l i t ä t  
von I n f i n i t i v -  und P a r t iz ip ia lk o n s tru k t io n e n  e ine E rk lä ru n g  
zu f in d e n , welche d ie  Auffassung von e in e r  E ig e n s tä n d ig k e it 
d e r le tz te re n  im P o ln ischen u n te r s tü tz t  ( 2 ) ,  zumal d ie  Wahr- 
s c h e in l ic h k e it  d ie s b e z ü g lic h e r deutscher oder a l tk i r c h e n a la -  
v is c h e r  B e e in flu ssu n g  g e rin g  i s t .  K lem ensiewicz (3 )  h ä l t  d ie  
p a r t i z ip ie l l e  F u tu rfo rm  f ü r  e in  u rs la v is c h e s  Futurum exactum , 
w o fü r e r den Terminus "czas p rz y s z ły  dokonany" verw endet, d e r 
im heu tigen  P o ln ischen das p e r fe k t iv e  Futurum b e z e ic h n e t. Die 
Tatsache, daii d ie  po ln ischen  p a r t iz ip ia le n  Futurform en e r s t  
ab dem 15• Jahrhundert a u f t r e te n ,d ü r f te  jedoch d a ra u f h in d e u - 
te n , daß s ie  in  k e in e r entw icklungsm äßigen Beziehung zum u r -  
s la v is c h e n  oder a ltk irc h e n s la v is c h e n  Futurum stehen.
Für das S la v isch e  a llgem e in  beze ichne t Ja g ić  (4 )  d ie  E in b e - 
Ziehung des - 1 - P a r t iz ip s  in  das Verbalsystem  a ls  e ine s y n ta k -  
t is c h e  "V erjüngungskur11. N its c h  (5 ) macht f ü r  d ie  zunehmende 
A usb re itun g  der P a r t iz ip ia l f u tu r a  im P oln ischen deren A n a lo - 
g ie  zum P rä te ritu m  v e ra n tw o r t l ic h :  bądę w id z ia ł /  w id z ia ł jesrc. 
Cyran (6 ) s ie h t  einen konkurrie renden  F a k to r h ie r fü r  in  de r 
gröberen A u s d ru c k s fä h ifk e i t  des 1 -P a r t iz ip s  ge*־׳enüb«r dem l n -  
f i n i t i v .  Bei dem le tz te re n  i s t  weder Genus noch Numerus des 
S ub jektes zu erkennen, wänrend beim P a r t iz ip  d iese  Herkmale 
d e u t l ic h  s ig n a l is ie r t  werden; bądę p is a ł,  będzie m ów iła , b%- 
dą c h o d z i l i ,  b ę d z ie c ie  c z y ta ły .  Damit e rg ib t  das P a r t iz ip  
aber e ine fu n k t io n e l le  Redunćtenz zum H i l f s z e i tw o r t ,  welches 
d iese Merkmale e b e n fa lls  s ig n a l is ie r t .  Obwohl fu n k t io n e l l  
g le ic h w e r t ig ,  werden F a r t i z ip ia l -  und In f in i t iv - P e r ip h r a s e n
(1 ) Birnbaum H ., Untersuchungen, 270, s iehe noch 
Vondrák W., Vg. G r . ,  11,152.
(2 ) K fižko va  H ., К v ÿ v o j i ,  46 sowie V ÿvo j, 106/7.
Łoś J . ,  S yntaktyczne u ż y c ie , 156/7*
(3 ) K lem ensiew icz, L e h r-S p ła w iń s k i, Urbańczyk, G ra m .H is t.374. 
K ry ń s k i A ., M c y k lo p e d ia  p o lska , Jązyk, T . I I I , 98 sowie 
Braun M ., Grundzüge 111.
(4 ) Ja g ić  V .,  B e iträ g e , 65.
(5 ) N its c h  K ., J .P .36,195» ebenso:
Łoś J . , S yntaktyczne u ż y c ie . . .  ,156 und Gr. j . p .  (z i> ,)2 6 4 ,
(6 ) Cyran W., Dlaczego gina*, . . , , J . P .  41 ,223 ׳
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im P o ln ischen d e u t l ic h  d i f f e r e n z ie r t , abgesehen von de r w e i-  
te r  oben erwähnten parad igm atischen K ontam ina tion  in  de r V o lk s -  
spräche. In  Gegensatz zu r D iffe re n z ie ru n g  d ie s e r  K o n s tru k tio n  
nen im P o ln ischen  i s t  d e r I n f i n i t i v  der deutschen F u tu rfo rm en 
nach Paul (1 ) durch A b sch le ifu n g  des lfd !l der P a r t iz ip ia le n d u n g  
aus e in e r  m orphologischen K on tam ina tion  von P a r t i z ip ia l -  und 
In f in i t iv k o n s t r u k t io n e n  hervorgegangen: ic h  werde gehend -  ic h  
werde gehen. Den deutschen analoge fu tu r is c h e  P a r t iz ip ia ik o n -  
s tru k t io n e n  m it  P rä s e n s p a rtiz ip  f in d e n  s ic h  auch im P o ln ischen , 
so im f lo r ia n e r  P s a lte r :  "0n zaprawdef.. . e lu t u i i f c i  bifdze g rz e -  
chom g ic h "  -  Ipse  autem . . .  P ro p ic iu s  f i e t  - (7 7 *4 2 ).
Die G le ic h w e r t ig k e it  von I n f i n i t i v -  und P a r t iz ip ia l f u t u r  (2 ) 
z w e ife lt  V y s k o ï i l  an, w e lcher im le tz te r e n  e in  Futurum c o n d i-  
t io n a le  s ie h t .  Abgesehen davon ,daß d ie  Zukunftsbedeutung von 
s ic h  aus modale B edeutungsschattie rungen b e in h a lte t  und F u tu r-  
formen o f t  in  k o n d it io n a le n  Fügungen gebraucht werden, lä ß t  
s ic h  V y s k o ï i l  s ic h e r  durch d ie  s t r u k tu r e l le  A na log ie  zwischen 
dem P a r t iz ip ia l f u t u r  und dem m it dem g le ich e n  P a r t iz ip  ge- 
b ild e te n  s la v is c h e n  K o n ju n k tiv  zu d ie s e r  These v e r le i te n  (3 )*  
"b fdę  czy ta ł/b ym  c z y ta ł" .  V y s k o ï i l  b e z ie h t seine These zwar 
a u f das A ltk irc h e n s la v is c h e , s ie  b e in h a lte t  aber e ine gew is- 
se Im p lik a t io n  de r p o ln isch e n  F u tu ra  a n g e s ich ts  der Tatsache, 
daß h ie r  e ine  e in z ig e  K a te g o rie  durch zwei fo rm e ll u n te r -  
s c h ie d lic h e , fu n k t io n e l l  g le ic h w e r t ig e  K o n s tru k tio n e n  ausge- 
d rü c k t w ird  ( 4 ) .
Die von S tie b e r  (5 ) g e tro ffe n e  F e s ts te llu n g , daß in  k i r c h l i -  
chen Texten d ie  In f in i t iv - F u tu r fo r m  bevorzugt w ird  und in  
w e lt l ic h e n  dagegen das P a r t iz ip ia l f u t u r ,  e n ts p r ic h t  zwar den 
Tatsachen, b e rü c k s ic h t ig t  aber n ic h t  den Umstand, daß d ie  re - 
l ig iö s e n  Texte m eistens ä lte re n  Q uellen entstammende a rc h a i-  
s ie rende  A b s c h r ifte n  d a rs te lle n ,  welche lo g isch e rw e ise  den 
Sprachgebrauch e in e r  w e ite r  zu rück liegenden  Epoche, in  der
(1 ) Paul H ., Deutsche Grammatik, IV ,127,
(2 ) K ry fis k i A ., Gramatyka ją zyka  p o ls k ie g o ״217 ,
(3 ) V y s k o ïi l  P ., S la v ia  2 5 ,2 6 0 /1 .
(4 ) K fižko va  H ., V ÿvo j, 95.
(5 ) S tie b e r Z ., Rozprawy Kom. j ę z . Ł . ,2,231 - ״־233 
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ke ine  oder w en iger P a r t iz ip ia lk o n s tru k t io n e n  verwendet wurden, 
r e f l e k t i e r t .  So w e is t z .B • das Neue Testament von 1867 (1 ) 
noch d ie  von Kopczyński e in  ganzes Jahrhunder f rü h e r  propa־׳ 
g ie r te  R echtschre ibung au f, ohne B e rü cks ich tig u n g  der Reform 
von 1827/30 (2 ) und fe rn e r  e ine P ro p o rtio n  von I n f i n i t i v -  zu 
P a r t iz ip ia l-P e r ip h ra s e n  wie s ie  Pasek Ende des 17• J a h r- 
hunderts  g e b ra u ch t, was d ie  fo lgende  Zusammenstellung ve ra n - 
schau lichen  s o l l :
9־ 5-
Q uelle  I n f i n i t i v f u t u r a  P a r t iz ip ia l fu t»
Pasek, P a m ię tn ik i 76 75
P s a lte r  N .T .,  1861 I 5Ö 155
Rodziewiczówna, D e w a jtis  26 19
Kossak, D z ie d z ic tw o  31 32
K ra s if is k i,  Wład. Herman 4-5 28
K raszew ski, Cosel 52 19
Karczewska, L in ia  ś w ia t ła  9 68
Warmus, Programowanie 11 25
Wiech, Syrena 19 47
Żerom ski, Syzyfowe prace 9 31
Z ien ta row a, Wojna domowa 18 79
Prus, Faraon 21 186
Chamiec, Cięższą, p o d a jc ie  41 9
Diese Ü b e rs ic h t z e ig t  den U nte rsch ied  zwischen den modernen 
Texten e in e rs e its  m it  überwiegenden P a r t iz ip ia l-F u tu rb ild u n g e n  
und den a rcha ischen  sowie a rch a is ie re n d e n  m it vorherrschenden 
I n f i n i t i v - F u t u r f ormen. Zu den le tz te re n  z ä h lt  Chamiec deren 
vom S to f f  de r E rzählung und deren reg iona lem  H in te rg ru n d  her 
bed ing te  A rc h a is ie ru n g  sogar d ie  Verwendung e in e r  modalen 
komplexen D o p p e lin fi n i t iv -P e r ip h ra s e  zu r Folge h a t.
Die von K fiž k o v a  und R o s ie r v e r tre te n e  Meinung, der Rückgang 
des Gebrauches de r In f in i t iv - F u tu r fo r m e n  hänge m it de r zu
(1 ) Nowy Testament . . .  z g reck iego  na p o ls k i ję z y k  . . .  p rz e - 
tłum aczony, Wien 1867•
(2 ) Urbaficzyk S. Rozw&j o r to g r .  p o ls k ie j ,  J .P .35,81 -  93•
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je n e r  Z e it  e r fo lg te n  Abnahme des čech ischen  K u ltu re in f lu s s e s  
in  Polen zusammen, i s t  kausal n ic h t  zu beweisen ( 1 ) .  D ie s e r 
E in f lu ß  h a tte  se inen Höhepunkt etwa im 14. Ja h rh u n d e rt e r -  
r e ic h t ,  zu dessen Ausgang de r F lo r ia n e r  P s a lte r  en tstanden 
i s t •  E ine Überbewertung des Čechischen E in f lu s s e s  a u f d ie  
p o ln isch e  Sprache w id e rs p r ic h t  d e r von K fiž k o v a  s e lb e r  v e r -  
tre te n e n  These h in s ic h t l ic h  de r H e rm e t iz itä t  s p ra c h lic h e r  
Systeme ( 2 ) ,  welche wiederum durch d ie  Beobachtungen von L o t -  
ko (3 ) über d ie  g e g e n s e itig e  D urchdringung des Öechischen und 
P o ln ischen im Teschener G ebiet in  Frage g e s t e l l t  w ird .
A is  d r i t t e s  M o tiv  f ü r  d ie  E inschränkung des Gebrauches der 
I n f i n i t i v f u t u r a  im P o ln ischen nennt Cyran (4 )  e inen  unge- 
r e c h t fe r t ig te n  P u rism u s,a u f Grund dessen man d ie  I n f i n i t i v -  
F u tu rfo rm  a ls  Germanismus (5)» Hussismus oder Öechismus (6 )  
ablehnen zu müssen g la u b te . D iese a u f U nkenntn is d e r d ia -  
chron ischen Gegebenheiten des P o ln ischen  beruhende A uffassung 
wurde u .a . im P oradnik gram atyczny(7 ) r e v id ie r t  und d ie  S te l -  
lu ng  der In f in i t iv - P e r ip h r a s e  a ls  ä l te s te ,  u rp o ln is c h e  Form 
g e k lä r t •  Cyran s ie h t  jedoch den to ta le n  Schwund d iese l* I^u- 
tu rk o n s tru K io n  vo raus, wie es im p o ln isch e n  b e r e its  m it dem 
PlusquauperfeKtum gescnenen i s t .  Wach d ie s e r  Prognose w^rde 
das a r t iz ip ia l fu tu r u n .  a l le in  ü b e rle b e n , w ie es gewisse Gram- 
a״) o ik e r des 17• Jahrhunderts  vorweggenoromen haben ( 8 ) .  i j in  
V e rg le ic h  des Futurgebrauches b e i Autoren des 1b. Jahrhunderts  
unr: der Gegenwart an Hand der A u fs te llu n g e n  von S .92 und 95 
d ie s e r A rb e it  lä ß t  e ine d e ra r t ig e  Tendenz keineswegs d e u t l ic h  
enug ernennen. So zeigen manche S ן c h r i f t s t e l le r  des 19• und 
2G. Ja h rh u n d e rts , z .B . Kraszewsici, Rodziew iczówna, Kossak oder 
Warmus höhere oder v e rg le ic h b a re  In f in it iv - ^ e b ra u c h s fre q u e n -  
zen a ls  Autoren des 16. und 17 Ja h rh u n d e rts . S ta t is t is c h  
überzeugende und re p rä s e n ta tiv e  Werte zur Bestimmung s o lc łie r
(1 ) K fižko va  H ., V £vo j, 105״
(2 ) K fižko va  H ., V ÿvo j, 107•
( צ ) Lotko  E ., R .S .2 2 ,4 3 ; auch: Dejnc K ., Gwara M iln a .
(4 )  Cyran W., Dlaczego g in ą ,• • • , J .P . ,41 ,223•
(5 ) N a lin o w sk i A .,  K ry tyczno ־   porównawcza g ra m ., 5 5 ״^
(6 ) K fiž k o v a , V y v o j, 105.
(7 ) G aertner H .,P a sse n d o rfe r A ., Poradnik g ram atyczny, 190•
(8 ) S tie b e r  Z . , Rozprawy K o m .ję z .Ł .,2 ,2 3 1 • • . ,  z i t i e r t  Gram- 
matikex des 17• J a h rh .. welche nur das P a r t iz ip ia l f u t u r  
nennen : hesgnien (16495 » G u tth a b e r-D o b ra ck i (1669).
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m öglichen E n tw ick lungstendenzen  kann man a lle rd in g s  nu r au f 
Grund von Auszählungen m ehrerer 1 0 .OCX) von B e is p ie le n  gew in- 
nen, was in  A n b e tra c h t d e r r e la t iv e n  S e lte n h e it  de r Fu tura  
den Rahmen d e r v o r lie g e n d e n  A rb e it  ßprengen würde.
Im R ussischen i s t  b e k a n n tlic h  d ie  E n tw ick lung  ln  umgekehrten 
Sinne v e r la u fe n ,  n ä m lich  d ie  P a r t i  z ip ia l-JP eriD b raee , welche 
d o r t  d ie  F u n k tio n  e in e s  Futurum exactum in  k o n d it io n a le n  Ne- 
bensätzen h a tte  ( 1 ) ,  i s t  b is  zum 16. Ja h ih u n d e rt g ä n z lic h  ge - 
schwunden. D ie ru s s is c h e  Farm war in  ih r e r  F u n k tio n  a ls  F u tu - 
rum exactum über das L ita u is c h e  w a h rs c h e in lic h  z e i tw e i l ig  in  
das P o ln isch e  e ingedrungen , wie das A u ftre te n  derse lben  im 
S ta tu t L ite w s k i von 1525 und I 566 vermuten lassen  könn te . Un- 
te r  I I . 6 . werden w ir  d a ra u f zurückkommen.
S tie b e r  (2 )  ve rm u te t a u f Grund des Vorkommens der e rs te n  p o l-  
n ischen P a r t iz ip ia l f u t u r a  in  den Gnesener P re d ig te n  und im 
S w ie to s ł. -Kodex, daß d ie s e  Form aus den n ö rd lic h e n  Gebieten 
Polens stammen könnte und f ü r  d iesen Raum ty p is c h  seim d ü r f te .  
D ieser These kann man entgegensetzen, daß s ic h  b e re its  im F io -  
r ia n e r  P s a lte r ,  a ls o  einem s ü d p o ln is c h -s c h le s is c h e n  S c h r i f t -  
denkm aljdas e rs te  m it  einem l ־ P a r t iz ip  g e b ild e te  Futurum nach- 
weisen lä ß t ,  "ny bóúçí mogły s ta c z "  (17>42). Auf w e ite re  m ö g li-  
che ve rs tüm m elte  oder fa ls c h  wiedergegebene F ä lle  i s t  b e re its  
an andere r S te l le  bingewiesen worden. Was w e ite r  oben nu r a u f 
das Futurum exactum bezogen wurde, könnte aber auch f ü r  das 
P a r t iz ip ia l fu tu r u m  a llg e m e in  g e lte n , näm lich  daß es s ic h  b e i 
d ie s e r K o n s tru k tio n  g e n e re ll um Russismen h a n d e lt, welche durch 
l i ta u is c h e  V e rm itt lu n g  in  d ie  p o ln isch e  Sprache e in g e b ra ch t 
wurden. D ie Zunahme d ie s e r  Formen w e is t e ine  gewisse P a ra lle -  
l i t ä t  m it  dem Wachsen d e r p o ln is c h - li ta u is c h e n  p o lit is c h e n  
und k u l tu r e l le n  Bindungen a u f•
00046904
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b . Sekundäre Regelungen 
Es s o l l  h ie r  v e rs u c h t werden d ie  Mechanismen und F akto ren  zu 
e rg ründen , welche im E in z e l f a l l  ü b e r den Gebrauch des I n f i n i —  
t i v s  oder des 1 - P a r t iz ip s  zu r B ild u n g  des a n a ly tis c h e n  F u tu -  
rums e n ts c h e id e n . E ine d ie s e r  k ry p to ty p e n  Regelungen i s t  d ie i 
G e n u s-N u m e ru s-D iffe re n z ie ru n g , welche N its c h  (1 )  a ls  e r s te r  
zu r D ebatte  g e s t e l l t  h a t•  D iese n u r in  d e r p o ln isch e n  V o lk s -  
spräche fe s t s te l lb a r e  Regelung b e ru h t d a ra u f, daß m ännlichen 
S ub jek ten  in  de r E in z a h l vorw iegend P a r t iz ip ia l f u t u r a  zugeor—  
n e t werden: "c h ło p  będz ie  r o b i ł 11, während b e i w e ib lic h e n , 
s ä c h lic h e n  oder in  d e r M ehrzahl stehenden S ub jekten  d ie  I n f i —  
n i t i v  -F u tu rfo rm  verw endet w ird :  "one będą r o b ić " .  Diese 
Regelung w ird  keineswegs konsequent b e fo lg t  und e n ts p r ic h t  
o f f e n s ic h t l ic h  dem B estreben d ie  k ü rz e re  Form zu wählen. Ge- 
w isse A utoren  b e s tä t ig e n  das Vorhandensein d e r a r t ig e r  E r-  
scheinungen in  de r V o lkssprache  e in z e ln e r  p o ln is c h e r  Regionen, 
so Sw iderska (2 )  f ü r  d ie  Gegend von Łow icz. Die I n f i n i t i v -  
F u tu rb ild u n g e n  können nach N its c h  (3 )  u n te r  Umständen a ls  auß - 
gesprochen w e ib lic h  empfunden werden, w o fü r K its c h  den S atz  
11te ra z  będę p is a ć "  a ls  B e is p ie l z i t i e r t .  Nach N its c h  t r i t t  
d ie se  D if fe re n z ie ru n g  im Norden P o lens, etwa in  Masowien, b e - 
sonders d e u t l ic h  in  E rsch e in u n g . D o rt h e iß t es g ru n d s ä tz lic h  
"ona będzie  n ie â c " ,  " k o b ie ta  będz ie  g ra b ić "  und "koń będzie 
ż a r ł " .
Im Zusammenhang m it  dem von N its c h  f ü r  e ine w e ib lic h e  F u tu r -  
fo rm  z i t ie r t e n  B e is p ie l ,  e rh e b t s ic h  d ie  Frage w ie w e it h ie r  
b e r e its  d ie  Kundgabe (4 )  e ine  R o lle  s p ie l t ,  ana log  zur D i-  
p h th o ng ie rung  g e w isse r V oka le  im R ussischen. Wie schwer d iese  
Frage k o n k re t zu e rfa s s e n  i s t ,  z e ig t  e in  von N its c h  s e lb e r 
a n g e fü h rte s  B e is p ie l e in e s  D ia lo g fra g m e n ts  von zwei Schwe•־־ 
s te r n :"N ie  będę je ê c " ־   "N ie  bę d z ie sz  ja d ła ? " .  Ä h n lic h  v e r -  
h ä l t  es s ic h  m it  zwei von de r A u to r in  e in e r  w e ib lic h e n  P ro ta - 
g o n is t in  a u f de r g le ic h e n  S e ite  in  den Hund g e le g te n  Aussprü- 
chen: "Ja tego n ie  będę j a d ł a . . . " ־   "Ja tego je& ć n ie  będę"
(1 ) N its c h  K .,  D ia le k ty  j p״ . ,5 8 j  E n c y k l. ,1 1 ,2 8 8 ; Gram.460.
(2 ) Sw iderska H .,P .F .14,334 sowie Lo tko  E . ,  R .S .22,44 .
(3 )  N its c h  K .,  J .P . 36 ,190 .
(4 )  B ü h le r K .,  S p ra c n tn e o r ie , 28.
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(Z ie n ta ro w a , 2 0 4 ). G a e rtn e r (1 )  e r k lä r t ,  daß b e i im w׳ e s e n t l i -  
chen g le ic h e n  Gebrauchstendenzen in  de r p o ln is c h e n  L i t e r a t u r -  
spräche und in  der V o lkssp ra ch e , in  de r le tz te r e n  e in z e ln e  se - 
kundäre Regelungen m a rka n te r in  E rsche inung  t r e te n •  Solches 
i s t  s ic h e r  e in e  Folge d e r S p o n ta n e itä t,  w ie s ie  weder d ie  Ubeiv 
s e tz e r  k r ic h l ic h e r  Texte  noch d ie  V e rfa s s e r z e itg e n ö s s is c h e r  
l i t e r a r is c h e r  und te c h n is c h e r  Werke a u fb r in g e n  (2 )•
Zur von N its c h  (3 ) g e s te llte n  Frage nach dem A l te r  d e r Genus- 
N u m e ru s -D iffe re n z ie ru n g  im P o ln isch e n  bzw• ihrem  A u ftre te n  im 
A ltp o ln is c h e n  lä ß t  s ic h  an Hand des F lo r ia n e r  P s a lte rs  und 
ande re r Texte  des 15• und 16. Ja h rh u n d e rts  ke in e  e in d e u tig e  
A n tw o rt f in d e n .  Bei G ó rn ic k i haben sowohl I n f i n i t i v f u t u r a  w ie 
P a r t iz ip ia l f u t u r a  w e ib lic h e ,  s ä c h lic h e  und M e h rz a h ls u b je k te . 
Lbenso v e r h ä lt  es s ic h  b e i Rej w ie  im S ta tu t  W iś l ic k i .  H ie r  
f in d e n  s ic h  f ü r  I n f i n i t i v f u t u r a  d e u t l ic h  mehr w e ib lic h e ,  
s ä c h lic h e  und M ehrzahlform en a ls  f ü r  P a r t iz ip ia l f u t u r a ,  w e l-  
chen le d ig l ic h  e in  B e is p ie l e n ts p r ic h t .  D ie g e rin g e  Anzahl 
d e r F u tu ra  in  dem S ta tu t  sch m ä le rt je doch  ganz b e t r ä c h t l ic h  
deren Aussagewert.
Die ze itg e n ö ss isch e n  S c h r i f t s t e l l e r  benutzen in  g le ic h e r  W ei- 
se I n f i n i t i v -  und P a r t iz ip ia l f u t u r a  sowohl f ü r  m änn liche  a ls  
auch f ü r  w e ib lic h e , s ä c h lic h e  und M efarzah lsub jekte , was d ie  
w e ite r  unten a n g e fü h rte  T a b e lle  z e ig t .  Bei d e r Suche nach 
B e le g m a te ria l f ü r  d ie  G e n u s-N u m e ru s-D iffe re n z ie ru n g  wurde u n - 
te r  den ze itg e n ö s s is c h e n  Autoren a u f e ine  ä q u iv a le n te  R eprä- 
s e n ta tio n  w e ib lic h e r  S c h r i f t s t e l l e r  W ert g e le g t ,  um e inen 
e v e n tu e lle n  c h a ra k te r is t is c h e n  Gebrauchsmodus d e rse lb e n  nach- 
weisen zu können. Es haben s ic h  je d o ch  ke in e  A n h a ltsp u n k te  
f ü r  d ie  B e fo lgung  de r Genus-Numerus-Regelung ergeben, n ic h t -  
einmal b e i den w e ib lic h e n  A u to re n . D iese Regelung kann a ls o  
kaum a ls  w irksam er Selektionsm echanism us f ü r  den fa k u l ta t iv e n
(1 ) G aertne r H ., Gram, w s p ó łc z • j .p .4 1 6 .
(2 ) L e szczyń sk i Z ., J .P . , ״139«37 
(3 ) N its c h  K .,  J . P . , 3 6 ,1 9 0 , fe r n e r  
L eszczyńsk i Z .,  J . P . , 37»138 und 
S tie b e r  Z . ,  Rozpr.Kom .je z .Ł ,  2 ,2 3 1 ״
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Gebrauch des I n f i n i t i v s  oder 1 - P a r t iz ip s  zur B ild u n g  des ana- 
ly t is c h e n  F u tu rs  b e tra c h te t werden•
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Futurgebrauch nach der Genue-Numerus-Regelung
Q uelle I n f i n i t iv f u t u r a P a r t i z i p ia l f u t  •
Gesamt f em .etc. Gesamt fe m .e t -с.
S ta tu t  W iS lic k i 9 4 8 1
R e j, Żywot 177 66 288 58
G ó rn ic k i, Dworz. 84 3 121 11
P ru s , Faraon 21 5 186 73
Karczewska, L in ia  Ś w ia tła 9 - 68 11
Kossak, D z iedz ic tw o 31 - 32 6
Z ie n ta ro w a , Wojna domowa 18 12 79 60
Rodziewiczówna, D e w a jtis 26 14 19 8
Chamiec, C ięższą p o d a jc ie 41 23 9 1
Wiech, Syrena 19 9 47 10
Warmus, Programowanie 11 11 25 20
L ine  e in d e u tig e  D iffe re n z ie ru n g  nach der Genus-Numerus-Regel 
in  dem S inne , daß m ännliche S ub jekte  in  der E in za h l n u r d ie  
P a r t iz ip ia l fo r m  b e s itz e n  und w e ib lic h e , s ä c h lic h e  sowie in  d e r 
Mehrzahl stehende S ub jekte  der In f in i t iv - F u tu r fo r m  e n ts p re - 
chen,j i s t  weder in  der obigen T a b e lle  noch an Hand d e r ü b rig e n  
ausgewerteten ! insgesam t 35 B e le g te x te  festzustellen• Extreme 
Abweichungen g ib t  es in  beiden R ich tungen, v e rg le ic h s w e is e : 
Karczewska/Chamiec• Karczewska und Kossak 1Verstoßen"gegen 
d ie  genannte Regelung: ke ine w e ib lic h -s ä c h lic h e  oder h e h rza h l—  
Subjekte m it I n f in i t iv - F u tu r fo r m , Warmus e r f ü l l t  s ie  dagegen 
s t r i k t .  Wegen der geringen  Anzahl an B e is p ie le n  i s t  d ie s e r 
Wert (1 1 /1 1 ) a l le rd in g s  n ic h t  re p rä s e n ta t iv .  Wie wenig eine 
Genus-Numerus-Regelung von w e ib lic h e n  S c h r i f t s t e l le r n  b e fo lg t  
w ird  mag noch e in  Satz von Z ientarow a ve ra n sch a u lich e n : "A le 
ja k  ja  będę zdawała, to  wogóle n ik t  n ie  będzie  s ię  tym p rz e j־־ 
mować; będę s ię  sama jedna denerwować . . . .  w ła ln ie •  0 czym 
s ię  będzie dzieciom  opowiadało -  zamamrotała . . . ” (1 4 c )• Bei 
dem Selektionsm echanism us f ü r  den a lte rn a t iv e n  Gebrauch von 
I n f i n i t i v f u t u r a  bzw. P a r t iz ip ia l-F u tu r fo rm e n  kommen beim
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Sprecher unbewußte, mehr oder w eniger k ry p to ty p e  (1 ) Regelun- 
gen zu r G e ltung , welche zum T e i l  in d i r e k t  m it  dem Genus oder 
Numerus des S u b je k ts  in  Beziehung s tehen , z .B . a u f Grund mor- 
p h o lo g is c h e r Gegebenheiten• G aertner (2 ) nennt a ls  m ögliche 
Ursache f ü r  den Gebrauch der P a r t i z ip ia l -F u tu rfo rm  e ine d is -  
s im i la t iv e  Tendenz gegenüber benachbarten I n f in i t i v e n ,  e in  Ge- 
s ic h ts p u n k t,  a u f welchen w ir  noch zurückkommen werden• A ls  
w e ite re  Ursache nennt Doroszewski das Streben nach Vermeidung 
des E ind rucks von Archaism us, w e lcher der I n f in i t i v i - F u t u r b i l -  
dung a n h a fte t•  Einen w e ite re n  F a k to r h a t Damerau (3 ) angedeu- 
t e t ,  und zwar den, daß b e i manchen Verben n u r d ie  P a r t iz ip ia l -  
F u tu rfo rm  m öglich  i s t ,  w ie im F a lle  von będę m&gł, będę 
m u s ia ł, "auch wenn a u f das F u tu r noch e in  I n f i n i t v  f o l g t 1,' z. 
B .: "będę s ię  s ta r a ł  w ró c ić  w cześn ie j?  Im e rs te n  F a l l  be- 
z ie h t  s ic h  Damerau a u f d ie  K ryp to typ e n , von welchen noch d ie  
Rede s e in  s o ll,u n d  im zw e iten  au f d ie  komplexe modale F u tu r -  
k o n s tru k t io n ,  ohne deren wahren fu n k t io n e ile n  und s t r u k tu r e l -  
le n  C harak te r sowie den h ie r  wirksamen Mechanismus der d is s i -  
m ila t iv e n  D iffe re n z ie ru n g  durchschaut zu haben, a u f welchen 
b e re its  andere L in g u is te n  hingewiesen haben ( 4 ) .  Diese D is -  
s im i la t io n  t r i t t  aber auch in  benachbarten Futurform en der 
ü b lic h e n  A r t  a u f: "k to  czyebye bedzye wyznawał y kayacz szye 
tobye?" (P u .P s.6 ,5 )»  "k to  bedzie  myeszkal w p rz e b itc z e  tw o- 
yem a lbo k to  bedzye s ta c z  na górze szwyetey twoyey?" (P u l.P s . 
1 4 ,1 ) . Das e rs te  B e is p ie l i s t  der s e lte n e  F a l l  e in e r  S y lle p -  
se m it D is s im ila t io n ,  da ü b lic h e rw e is e  in n e rh a lb  d ie s e r  Kon- 
t r u k t io n  zwei I n f i n i t i v a  oder P a r t iz ip ia  s tehen: "pyacz bede 
y psalm mowycz" ( P u l.P s .5 6 ,1 0 ) oder " • • •  będziemy jechaS. 
Jechaê przez ten p iękny n a jp ię k n ie js z y  la s "  (Chamiec, 315)•
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(3 ) Damerau N ., P o ln ische  Grammatik, 96•
(4 ) S tie b e r  Z ., Rozprawy Kom.Jęz• Ł . ,2 ,2 3 1 ״
Leszczyński Z ., J .P . 37*139•
G aertner H ., ebda•
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Sm ith (1 )  h ä l t  d ie  D if fe re n z ie ru n g  des Gebrauchs von I n f i n i -  
t i v  bzw. 1 - P a r t iz ip  zu r B ild u n g  des a n a ly tis c h e n  Futurums f ü r  
e in e  F u n k tio n  d e r W o r ts te llu n g , d .h .  d e r in n e re n  Ordnung d e r 
b e tre ffe n d e n  F u tu rk o n s tru k t io n ;  będą m ia ł/m ie ć  będę. Danach 
w ird  das 1 - P a r t iz ip  b e i v o ra n g e s te llte m  H i l f s z e i tw o r t  und d e r  
I n f i n i t i v  b e i n a c h g e s te llte m  H i l f s z e i t w o r t  ve rw ende t. E ine 
d e ra r t ig e  D if fe re n z ie ru n g  kann je doch  e r s t  nach d e r fe s te n  
I n s t i t u t io n a l is ie r u n g  d e r P a r t iz ip ia l - F u tu r fo r m  e r f o lg t  s e in  
und so m it n ic h t  deren Ursache d a r s te l le n .  E in B l ic k  a u f d ie  
V e rh ä ltn is s e  im P u la ve r P s a lte r  z e ig t ,  daß d o r t  das P a r t i z i -  
p ia l f u t u r  keineswegs zu e in e r  P o la r is ie ru n g  d e r W o r ts te llu n g  
im E in k la n g  m it de r V e r te ilu n g  von I n f i n i t i v e n  und P a r t iz ip ie n  
g e fü h r t  h a t.  G a e rtn e r (2 )  s c h re ib t  h ingegen, daß in  Neben- 
Sätzen h ä u f ig e r  das I n f i n i t i v f u t u r  geb rauch t w ird  a ls  d ie  P a r- 
t iz ip ia l - F u t u r f o r m  und daß d ie  I n f in i t iv - F u t u r f o r m  am 
h ä u fig s te n  in  d e r 3• Person de r E in z a h l und M ehrzahl vorkommt. 
Das le t z te r e  i s t  jedoch  k e in  ty p is c h e s  Merkmal d e r F u tu rfo rm  
oder d e r Tem pusfunktion und e in  Z a h le n v e rg le ic h  h a t g e z e ig t,  
daß in  d ie s e r  H in s ic h t  ke in e  aussa^e fäh igen  U n te rsch iede  f e s t -  
z u s te lle n  s in d ! Die Zusammenfassung e in e r  Auszählung b e i 
G ó rn ic k i,  P rus, Rodziewiczówna und Z ien tarow a ergab:
Person (E in z a h l + M e h rz .) I  I I  I I I  Ges.
I n f i n i t i v f u t u r a  56 31 150 237
P a r t iz ip ia l f u t u r a  56 15 135 206
A n g e s ich ts  de r von N its c h  (3 )  erwähnten B egenbenhe it, wonach 
e in  Ausspruch wie " te r a z  będą p is a c " ,  w e lcher b e r e its  z i t i e r t  
wurde, u n te r  Umständen a ls  zu einem w e ib lic h e n  Sprecher gehe* 
rend  empfunden w ird  oder fe r n e r  b e i einem S atz  "n ie c h a j znać 
b ę d z ie " ( G ó r n ic k i, D w orzan in , 137) gew inn t man den E in d ru c k , 
daß in  gewissen F ä lle n  d e r I n f i n i t i v  n ic h t  ohne e ine  Uberwin- 
dung e in e s  in n e re n  W iderstandes durch  das P a r t iz ip  e rs e tz t 
werden kann. H ie r  s in d  o f f e n s ic h t l ic h  k ry p to ty p e  Regelungen 
im S p ie l,  b e i deren N ic h tb e fo lg u n g  d ie  b e tre ffe n d e  Wendung
(1 )  Sm ith C.W ., Grammatik d e r p o ln isch e n  Sprache, 14*9•
(2 ;  G a e rtn e r H ., Z zagadnień g ra m .o p ., S prw .Lw ., 9 ,0 6 .
(3 )  N its c h  K .,  J .P . 3 b ,190 . . .  , N. s c h re ib t  auch: ,,M y liłb y  
s ię  je d n a k , * to  by s ą d z i ł ,  źe n ie dopuszcza lny  je s t  w 
[*warach ty p  im ie s łó w  + słowo p o s iłk o w e ״"
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a ls  ungew öhnlich  empfunden w ird .  Außer den von N its c h , S t ie -  
b e r ,  G aertne r und anderen L in g u is te n  genannten K r i t e r ie n  f ü r  
e in e  D if fe re n z ie ru n g  zw ischen I n f i n i t i v  und P a r t iz ip  b e i den 
a n a ly tis c h e n  F u tu rk o n s tru k tio n e n  sche inen noch andere F a k to —  
re n  b e i d e r je w e il ig e n  S e le k tio n  d e r a l te r n a t iv e n  Formen e in e  
R o lle  zu s p ie le n :G e s ic h ts p u n k te  m o rp h o lo g isch e r N a tu r, la u t  *־
l i c h e r  A r t ,  E r le ic h te ru n g  d e r A r t ik u la t io n ,  W o rtlä n g e , S a tz - 
rh y th m u s , p e rs ö n lic h e  V o r lie b e  f ü r  e ine  gewisse Form usw ♦, w ie 
s ie  b e i d e r Besprechung de r W o rts te llu n g  von F u tu r k o n s tru k t io -  
nen b e re its  in  Erwägung gezogen wurden• Demnach sche inen V e r- 
ba m it einem - 1 -  im Wortstamm h ä u f ig e r  a ls  I n f i n i t i v  v o rz u -  
kommen und so lche  m it einem -c  im Stammauslaut ö f t e r  a ls  P a r- 
t i z i p  gebrauch t zu werden: będę dz ia łac/bądę^ c h c ia ł .  E in  
Grund f ü r  den ä u ß e rs t s e lte n e n  Gebrauch des P a r t iz ip s  v o r  dem 
H i l f s z e i tw o r t  d ü r f te  d ie  a r t ik u la to r is c h e  Ä h n lic h k e it  zw ischen 
dem im A u s la u t des P a r t iz ip s  stehenden 1 und dem im A n la u t 
des H i l fs z e itw o r te s  będę stehenden b i la b ia le n  V e rs c h lu ß la u t 
s e in , d ie  in  d ie s e r  S te llu n g  a u fe in a n d e r fo lg e n  würden. So- 
m it  h ä tte n  w ir  es w iede r m it  e in e r  D is s im ila t io n  zu tu n , wenn 
auch m it V o rb e h a lt.
Die Beantw ortung der Frage nach den bewußten und unbewußten 
S e le k t io n s k r i te r ie n  f ü r  d ie  je w e il ig e  Verwendung des I n f i n i -  
t iv s  oder des P a r t iz ip s  w ird  s ic h e r  w ic h t ig e  A u fsch lü sse  über 
d ie  W irkung sprachdynam ischer K rä fte  l i e f e r n  und i s t  e ine  A u f-  
Kabe, welche s ic h  der S c h re ib e r d ie s e r  Z e ile n  gesondert ge- 
s t e l l t  h a t.
Helmut Mönke - 9783954793440
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5• Die komplexe modale Zukunftsum schreibung
M it  der komplexen modalen F u tu rfo rm  wenden w ir  uns e in e r  Kon־  
s t r u k t io n  zu, w e lche r Grammatiker und L in g u is te n  b is h e r wenig 
Aufm erksam keit gewidmet haben. B e ilä u fig e  H inweise fin d e n  
s ic h  b e i G aertner und Damerau• Auf das e rs te  B e is p ie l e>-
ner komplexen F u tu rfo rm  im P oln ischen wurde b e re its  in  einem 
anderen Zusammenhnag hingew iesen "ne bjrfdfi mogły s ta c z 11 (F1-. Ps# 
1 7 ,42 ־ (  nec p o tu e ru n t s ta re •  Wie e r s ic h t l ic h ,  i s t  auch d ie  
la te in is c h e  V ers ion  e ine modale fu tu r is c h e  P e rip h ra se , in  w e l-  
eher das modale Verbum substantivum  den Tatbestand des I n f i -  
n i t i v s  in  d ie  Z u ku n ft v e r le g t .
Die komplexen F u tu ra  e rse tzen  in  gew isser H in s ic h t d ie  im A l t -  
k irc h e n s la v is c h e n  noch vorhandenen^ im P o ln ischen  geschwunde- 
nen modalen Futurfo rm en m it den H il fs z e itw ö r te r n  choS tç, imamS 
oder n a ïn ç . Die komplexen K o n s tru k tio n e n  werden ä h n lic h  wie 
d ie  a ltk irc h e n s la v is c h e n  modalen Zukunftsum schreibunpen von 
p e r fe k t iv e n  wie von im p e rfe k tiv e n  Verbformen g e b ild e t•  Aber 
wie im a llgem einen  Gebrauch von F u tu rfo rm en , werden auch h ie r  
d ie  p e r fe k t iv e n  Formen h ä u fig e r  gebrauch t. Die Bezeichnung 
der modalen p o ln isch e n  F u tu rk o n s tru k tio n e n  a ls  komplexe F o r- 
men b e z ie h t s ic h  a u f d ie  Tatsache, daß d ie  K o n s tru k tio n  s ic h  
aus d r e i Komponenten zusammensetzt: dem tem poralen H i l f s z e i t -  
w ort będę, einem modalen H i l f s z e i tw o r t :móc, m usieć, chcieć 
usw ., welches m eistens a ls  P a r t iz ip  m it dem e rs te re n  d ie  Re- 
gensperiphrase  b i ld e t ,  d ie  dann das e ig e n t l ic h e  Verb r e g ie r t :  
"Kto nam będzie  mògi: d o w ie ś ć , . . . "  (Chamiec, 2 0 3 ). Diese Form 
wurde im P o ln ischen  notw end ig , da das a n a ly tis c h e  Futurum m it 
będą + I n f i n i t i v  bzw. 1 - P a r t iz ip  e ine re in  tem porale G eltung 
b e s i tz t ,  in  der Z u ku n ft lie g e n d e  Tatbestände jedoch o f t  e ine 
modale B ed eu tun gsscha ttie rung 'au fw e isen»
Im A ltp o ln is c h e n  wurden modale F u tu rk o n s tru k tio n e n  o f fe n s ic h t -  
l ie h  m it zwei I n f in i t i v e n  g e b ild e t ,  wie v e re in z e lt  e rh a lte n e  
B e is p ie le  beweisen; "Acz mi bjrfdze chczecz se yeszcz" (P s .F l.  
49>13)» " j e ś l i  n ie  b ę d z ie c ie  chc ieć  zachować" (R e j, Żywot 29)
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" j e j  n ie  będzie móc zn o s ie " (B ie rn a t ,  7 8 ), " . . .  co będziem 
moc wyrozum ieć" (G ó rn ic k i,  204). B is  a u f einen F a l l  be i Cha—  
m iec, "Że s ta ra ć  s ię  będą nabywać potrzebnego do d z ia ia n  pa— 
t r io ty c z n y c h  ś w ia t ła "  ( 490) ,  kammen nach dem 16. Ja h rh u n d e rt 
ke ine  B e is p ie le  d ie s e r  A r t  mehr v o r .  Die Bedeutung d ie s e r 
Tatsache w ird  s p ä te r noch u n te rs u c h t•
Zunächst s o l l  an Hand de r 333 ausgezäh lten  komplexen a n a ly t i—  
sehen Futurfo rm en v e rs u c h t werden e ine  ty p o lo g is c h e  A u fs te l—  
lu n g  a n z u fe r t ig e n :
I .  Komplexe a n a ly t .F u t .  m it  v e rb a le r  Regensperiphrase 
1• Będę + I n f i n i t i v  + I n f i n i t i v  ( a l te  Form)
2 *a . " + i - P a r t i z ip  + I n f i n i t v
b . 11 + ( 1 - P a r t iz ip  + Nomen) + I n f i n i t i v
3• " + P a r t iz ip  P a s s iv i + I n f i n i t i v
4 . 11 (oder mam) + I n f i n i t v  + P a r t iz ip  P a s s iv i
5 . " + u n p e rsö n lich e s  Verb + I n f i n i t i v
II.K om p lexe  a n a ly t .F u t .  m it  n o m in a le r Regensperiphrase 
1* Będą + Pronomen + I n f i n i t v
2• " + A d je k t iv  + I n f i n i t i v
3. 11 ♦  Adverb + I n f i n i t i v
4 . 11 + S u b s ta n tiv  + I n f i n i t i v
Anschließend je  e in  B e is p ie l f ü r  d ie  a u fg e zä h lte n  K a iegorie r.1:
I . 1 •  Będą woleć przy praw dzie p rzes ta ć  (G ó rn ick i,3 C 7 )
2*a• Będziemy m u s ie li sprawdzać (A rc t ,  47)
b# Będziesz m ia i możność popukać (Pomian, 67)
3• Będę zmuszony do sądu gadać (W iech, 170)
4* ha być pochwalon (G ó rn ic k i,  191)
5• Będzie wolno każdemu zostaó (G ó rn ic k i,  41)
I I . 1 •  Będzie za co p la s te re k  ku p ić  (Pasek, 300)
2• Będzie rad  pozbyć s ię  nas (Rodziew iczówny, 129)
3• Będzie t r u d n ie j pracować (Z ie n ta ro w a , 120)
4 . Będzie pociecha na n iego  spoglądać (Kossak, 10)
Die a u fg e fü h rte n  B e is p ie le  s in d  der D e u t l ic h k e it  ha lber zum 
T e il  s t i l i s i e r t  worden, so la u te t  das le tz te  z .B . im O r ig i -  
n a l te x t :  "Pociechą w moim wdowieństw ie będzie na niego
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spog lądać11• Bei der B e trach tung  de r B e is p ie le  i s t  zu beobach- 
te n , daß b is  a u f den F a l l  1 *4 , wo das Hauptrectum e in  passives 
P a r t iz ip  b i ld e t ,  in  d ie s e r  F u n k tio n  s te ts  de r I n f i n i t i v  ge- 
b ra u ch t w ird *  Es g ib t  noch einen F a l l  in  welchem das Haupt- 
rectum  e in  1 - P a r t iz ip  s e in  kann, näm lich  der F a l l  e in e r  un- 
p e rsö n lich e n  re f le x iv e n  K o n s tru k tio n  w ie "bądz ie  s ią  le p ie j  
pracow ało" (Z ie n ta ro w a , 1 5 0 ), w e lcher jedoch d e r a r t ig  w e it am 
Rande des Problems l i e g t ,  daß e r h ie r  n ic h t  behande lt werden 
kann*
Nachfolgend s o lle n  d ie  e in ze ln e n  K a tegorien  der modalen Fu- 
tu rk o n s tru k tio n e n  a u s fü h r l ic h  behande lt werden*
1*1# Bedfe + I n f i n i t i v  + I n f i n i t i v
Diese Gruppe d a r f  a ls  d ie  ä lte s te  V a ria n te  der modalen F u tu r -  
k o n s tru k tio n e n  angesehen werden* Formen d ie s e r  A r t  kommen in  
dem F lo r ia n e r  und Pulavex* P s a lte r  je  einm al v o r ;  '1Acz mi btfdze 
chczecz se yeszcz" ( F l . P t •4 9 ,1 5 )• Im Żywot bzopa von B ie rn a t:  
"J e j n ie  bądzie  móc z n o s ić " und b e i R e j: " J e ś l i  n ie  b ę d z ie c ie  
chc ieć  zachować" (Żyw ot, 2 9 ). W eite re  F ä lle  f in d e n  s ic h  b e i 
G ó rn ic k i:  "co będziem móc wyrozum ieć" (2 0 4 ), "będą. woleć p rzy  
prawdzie p i'ze s ta c " (507) und "będą woleć w id z ie ć  n ie c h ę c i"  
(429 )• Das e in z ig e  B e is p ie l aus de r ze itg e n ö ss isch e n  L i te r a -  
tu r :  "Że s ta ra ć  s ię  będą nabywać potrzebnego do d z ia ła ń  pa- 
t r io ty c z n y c h  ś w ia t ła "  (Chamiec, 4 9 0 ). A ls  Rectum de r Regens- 
p e rip h ra se  dienen vorw iegend d ie  modalen Verben "c h c ie ć " ,
11móc" welche im A ltk irc h e n s la v is c h  a ls  R egentia  der modalen 
Zukunftsum schreibungen d ie n te n , sowie das dem "c h o á tç " s in n -  
verwandte "w o leć" oder " s ta ra ć " .  Diese H i l f s z e i tw ö r te r  v e r -  
le ih e n  de r K o n s tru k tio n  d ie  modale, v o lu n ta t iv e  bzw. d e b i t i -  
ve Bedeutungskomponente, während d ie  re in  tem porale Z u k u n fts - 
fu n k t io n  w ie b e i den ü b lic h e n  a n a ly tis c h e n  Futurfo rm en durch 
das H i l f s z e i tw o r t  będą ausgedrückt w ird . Die Verbformen chcę, 
w olę, mogę usw• b e s itz e n  s e lb e r ke ine  eigene Z u k u n fts g e ltu n g . 
Daß d ie  Form m it den zwei I n f in i t i v e n  nach dem 1 6 .Jahrhundert 
im P o ln ischen p ra k tis c h  n ich trm ehr gebraucht w ird , w e is t au f 
einen im Schwinden b e g r iffe n e n  Archaismus h in ,  w e lche r durch 
d ie  K o n s tru k tio n  m it P a r t iz ip  und I n f i n i t i v  a b g e lö s t wurde.
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1 .2 ,a» Bądą + 1 - P a r t iz ip  + I n f i n i t i v
Auf das im F lo r ia n e r  P s a lte r  vorhandene e rs te  B e is p ie l f ü r  
d iese  K o n s tru k tio n  wurde b e re its  h ingew iesen. Nach Gwiazdow—  
s k i (1 ) b e ru h t der Gebrauch des P a r t iz ip s  in  der modalen ana—  
ly t is c h e n  B ild u n g  a u f dem Bestreben, zwei a u fe in a n d e rfo lg e n d e  
I n f i n i t i v e  zu verm eiden, d .h . au f d is s im i la t iv e r  Tendenz. 
D ieser H inweis v e rd ie n t Beachtung, denn e r fü h r t  uns d i r e k t  
zu r Ursache f ü r  d ie  E in fü h ru n g  des 1 -P a r t iz ip s  in  das p o ln i -  
sehe a n a ly tis c h e  Futurum . Daß so lch  e in  Bestreben le b e n d ig  
i s t ,  z e ig t  der w e ite r  oben gebrachte  Satz von Jadwiga Chamiecc, 
in  welchem d ie  beiden I n f i n i t i v a  durch das H i l f s z e i tw o r t  und 
d ie  R e f le x iv p a r t ik e l g e tre n n t wurden, und zwar durch  U m ste l- 
lu n g  der R egensperiphrase. Nachdem s ic h  a ls o  das 1 - P a r t i -  
z ip  a ls  T e i l  der modalen Zukufcftsum schreibung e in g e b ü rg e rt 
h a tte ,  wurde es in  d ie  e in fa ch e  a n a ly tis c h e  F u tu rfo rm  ü b e r-  
nommen, wo es fa s t  den I n f i n i t i v  ve rd rä n g te  ( 2 ) .  An Hand 
der ven S tie b e r  (3 ) gebrachten A u fs te llu n g  über den Gebrauch 
der P a r t iz ip ia  in  den a ltp o ln is c h e n  Q uellen i s t  d ie  Zunahme 
desselben d e u t l ic h  zu sehen, welche s ic h  in  der Gegenwart 
au f einen A n te i l  von etwa 66 \ь s t a b i l i s i e r t  zu haben s c h e in t. .  
U nter den modalen Futurforn .en s te i le n  d ie  m it dem ! a r t i z i r  
fe s -ild e te n  e b e n fa lls  d ie  heh rzah l d a r, und zwar in  einem noeih 
d e u tlic h e re n  V e rh ä ltn is  von 245 au f insgesamt 333• u a c h fo l-  
gend e in ig e  B e is p ie le : "Bądzie usiana * o le c ić "  (A re t ,  2 1 ), 
" :o d ją ć  będziesz ra c z y ł״" (Bohomolec, 9 8 ), "k to  bądzie  .m ia ł 
w ynaleźć" (G ó rn ic k i,  ) ,  "a b ą d z ie li  on c h c ia ł m ieć" (G ór- 
n ic k i ,  4 7 ), " iż  s ią  będzie sror:iał naśladować" (G ó rn .,1 1 0 ), 
"tru d n o  bądzie m ia ł umieć być w ie lk ie g o  se rca " (G ó rn .,4 ^ 4 ) , 
"m iłować bądzie p rz y s ta w a ło " (G órn. ,4-71 ) , "bądzie  s ią  s ta -  
r a ł  mu pomoc" (K ra s iń s k i,  132), "a n ie  bądzie mógł־ tego ucz:y- 
n ić "  (K raszew ski, C o s e l , I I , 7 ) ,  " k tó rz y  . . .  szkody . . .  ó z y n ić  ־
s ię  będą. w a ż y li"  (Pasek, 385)* " J e ż e li  temu w ysta rczyć  będą; 
mogła" (Pasek, 4 0 8 ), "W tym ułamku sekundy będzie  m usia ł 
zauważyć sam olo t" (Pomian, 2 0 4 ), " je szcze  będziesz śm ia ł
(1 ) S tie b e r Z .,  Czas p rz y s z ły  ...,R o zp ra w y  K o m .ją z .Ł .2,231 ••
( Leszczyński Z .,  J .P . ,  37*139 sowie
Łoś J . ,  K r . g r . h i s t . 177 und Gramatyka p o ls k a , I I I ,306.
G aertner H ., Z zagadnień . . . , 8 6 .
(2 ) S tie b e r ,  ebda, und Cyran, J . P . ,41 ,223•
(3 ) S t ie b e r ,  ebda.
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b ro n ić  Ramzesa" (P ru s , 742), ,,będzie mogła c z y ta ć " (Kossak, 
1 3 ), " i  ta k  b ę d z ie c ie  m u s ia ły  S iączyce sprzedać" (Kossak,69), 
"Będę mógł n a re szc ie  z ro b ić  ko n ie c " ( Z ie n ta ro w a ,4 2 ) , "Będzie 
m usia ł łó d kę  swą . . .  k ie row ać" (Cham iec,237)•
Ais Rectum der Regensperiphrase kommen fo lg en d e  modale Verben 
in  den vorangegangenen B e is p ie le n  zur Anwendung: Musieć, г а -  
c z y ć ,  umieć, c h c i e ć ,  m ieć,  przystawać, s ta r a ć  s i ę ,  móc, ważyć 
s ię ,  und śmieć• Etwas prob lem atisch  p r ä se n t ie r e n  s i c h  F ä l l e  
wie der von Górnicki (4S4) mit e in e r  Häufung von v i e r  Verben, 
und s ä m t l ic h  H i l f s z e i t w ö r t e r ,  so dali e in e  l o g i s c h - f u n k t i o n e l -  
l e  Zuordnung der B e g r i f f e  schwer f ä l l t .  D erart ige  Verbindun-  
gen s in d  im h eu t igen  P o ln isch  kaum noch a n z u tr e f fe n  und d ie  
l o g i s c h e  Kombination der d e b i t iv e n  mit der p o t e s t a t iv e n  Koda- 
l i t ä t  s t e l l t  e in e  o r i g i n e l l e  n o e t i s c h e  S p i t z f i n d i g k e i t  dar.
A ls  Bedeutun^strager d i e s e s  S a tz e s  ("trudno b ęd z ie  miał׳ umieć 
być • . . " )  t r i t t  das Z u s t .ndsverb a u f ,  von welchem normaler-  
w eise  kein  a n a l y t i s c h e s  Futurum g e b i l d e t  wird• Von Górnicki  
wäre noch e in  beach ten sw ertes  B e i s p i e l  zu z i t i e r e n ,  und zwar: 
"powiem, jako n a jk rócej  będę mó‘: ł "  (1 9 *0 . Eine S y l l e p s e  a l s o ,  
b e i  w e lch er  der I n f i n i t i v  von powiem ergänzt  werden muß• 1m 
A ltp o ln is c h e n  s ind  d e r a r t ig e  S t i l f i g u r e n  und worthäufungen  
a l s  Konträre Extreme h äuf ig  angewandt worden, wie z .B .  der  
fo lg e n d e  S atz :  "Słychać b y ło ,  ażeby h ik o ł a j  Komorowski miał  
s i ę  c h c ie ć  dać uwieść obietnicom" ( 1 ) •
l« 2 .b «  Będft + ( 1 - P a r t iz ip  + Nomen) + I n f i n i t i v  
Diese Gruppe komplexer m odaler F u tu rk o n s tru k tio n e n  s t e l l t  e i -  
ne V a ria n te  der v o rh e r besprochenen Formen d a r, b e i w e lcher 
das 1 - P a r t iz ip  der Regensperiphrase n ic h t  d ir e k t  das Hauot- 
rectum r e g ie r t ,  sondern s ic h  a u f e in  durch abstraKte Substan- 
t iv e  g e b ild e te s  Komplement b e z ie h t•  Dieses v e r le ih t  der gan- 
zen K o n s tru k tio n  einen modalen S inn : "3ędz iesz m ia ł׳ możność 
popukać" (Pomian, 675 > "będzie  m ia ł־ prawo dokonać" (P rus , 1 
114), "n ie  będzie m ia ł czasu uganiać s ię  . . . "  (P ru s ,4 6 9 ),
"n ie  będziemy m ie l i  czym karm ić ic h "  (P ru s ,7 1 7 ), "gdy będę, 
m ia ł wolą. odm ien ić" (R e j,146), "n ie  będę m ia ł szczęścia  w
(1)  B i e l s k i  J .  Kronika p o lsk a ,  Neuausg. 1964, 421.
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tem roku  przełamać • • • "  (W iech, 4 4 4 ), "n ie  będą m ia ł czem 
p ieca  dokończyć11 (W iech, 2 6 8 ) ,  l!to  bądzie m ia ła  co sprzedać 
potem" (Rodziewiczówna, 9 2 ) ,  "będą. ra ia ły  prawo pow ie d z ie ć" 
(K ra s iń s k i,  75)» "N ie wiem, b ą d ą li ju ż  m ia ł co p row adz ić" 
(G ó rn ic k i,  197)•  In  a l le n  b is h e r  a n g e tro ffe n e n  F ä lle n  kommt 
das Verb mieć zu r Anwendung, welches b e k a n n tlic h  in  V e rb in -  
dung m it  einem anderen Verb e ine modale, d e b it iv e  G eltung be—  
s i t z t .  Vor S ubstan tiven  oder Pronomen dagegen nimmt d ie -  
ses Verb e ine possessive Bedeutung an• Eine gewisse M o d a li-  
ts*t drücuen in  den komplexen F u tu rk o n s tru k tio n e n  d ie  durch 
das H i l f s z e i tw o r t  mieć re g ie r te n  S u b s ta n tiva  aus; "m ożno lć", 
M ö g lic h k e it ,  "prawo" -  Recht ־  e ine p o te s ta t iv e  Bedeutungs—  
S c h a ttie ru n g , "cza su ", -  das Vorhandensein oder Fehlen von 
Z e it  b e d in g t g le ic h f a l ls  e ine p o te s ta t iv e  Einengung des G el•- 
tungssp ie lraum es e ines Tatbestandes, som it M ö g lic h k e it  oder 
U nm ög lichke it desselben. Das G le iche  g i l t  f ü r  "s z c z ę S c ie ". 
Ä h n lic h e , wenn auch u n s p e z if iz ie r te  modale Bedeutungskompo- 
nenten b e in h a lte n  d ie  Pronomina "czem" bzv.• "czym1,1 "za co" 
oder "c o " .
I.J >  Bgdą + passives P a r t iz ip  + I n f i n i t i v
Zu Beginn e ine Aufzählung von B e is p ie le n : "m yS la ł że b ą d z ie  
mu dane posłuchać mądrej rady • . . "  (Pomian, 149) ,  "będę po—  
w in ie n  zm iłować" (R e j, 45) ,  "chorągw ie w szys tk ie  powrócić 
będą powinne" (Pasek, 378), "zmuszony będę co sądu gadać" 
(W iech, 170 ) ,  "b fdę  zmuszony być mu posłusznym" (K ra sze w sk ii, 
C ose l, I I ,2 1 ) ,  "A le  czy dane będzie skromnemu Jankowi dotrzećc 
k ie d yś  na te  w y ż y n y ..• "  (Chamiec, 134). Wie b e i der vox'herá- 
!,:en uruppe haben w ir  es auch h ie r  m it ganz wenigen H i l f s z e i t t -  
Wörtern zu tu n : Powinien s t e l l t  e ine  bonderform da r (1 ) ,  weJ.- 
che wie zmusić e ine b e to n t d e b it iv e  G eltung b e s i tz t  im Ge- 
gensatz zu r p o s te s ta tiv e n  von dane/dać in  diesem K ontext• Wie 
be i a lle n  b is h e r behandelten K o n s tru k tio n e n  Können h ie r  p e r -  
xekctive und im p e rfe k tiv e  Verben a ls  Hauptrectum verwendet 
werden: d o trz e ć , gadać, ebenso das sonst keine a n a ly tisch e m  
Futura  b ild e n d e  być.
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!«4« Bgd% (o d e r шат) + I n f i n i t i v  +■ P a r t iz ip  P a s s iv i 
B e i d ie s e r  K o n s tru k tio n  v e r la g e r t  s ic h  d ie  passive  G eltung 
vom Rectum der Regens p e rip h ra se  a u f das Hauptrectum der ge- 
samten Form. F u n k t io n e ll b e s i tz t  d iese  Gruppe daher e ine ge- 
w isse A f f i n i t ä t  zu r soeben behande lten , wie d ie  nachfolgenden 
B e is p ie le  ze igen : ,,że ma by& pochwalon" (G ó rn ic k i,  191)» 
"bądz ie  m usia ła  być w yjaên iona" (Pomian, 211)• І D iese r Satz 
v e rd ie n t Beachtung, da d ie  Regensperiphrase b e re its  e ine ко в - 
p le x e , aus d re i Verben bestehende K o n s tru k tio n  d a r s t e l l t ,  
d ie  dann e r s t  das Hauptrectum r e g ie r t .  "Bądzie m us ia ła " b i l -  
d e t d ie  modale Regensperiphrase e rs te n  Grades, welche a ls  Ree- 
tum zw eiten  Grades das Zustandsverb "byfc" r e g ie r t .  Dieses 
b i ld e t  auch im e rs te n  B e is p ie l das R egensperiphrasenrectum , 
d iesm al a ls  Rectum e rs te n  Grades. Die beiden R egensperiphra- 
sen stehen h ie r  im g le ic h e n  V e rh ä ltn is  zueinander w ie d ie  a l -  
te n  modalen F u tu ra  m it mam, chcą und d ie  komplexen modalen 
K o n s tru k tio n e n  im h e u tig e n  P o ln is c h . Die modale G eltung der 
h ie r  besprochenen Form w ird  beim e rs te n  B e is p ie l durch  das 
Regens "m a/m ieè" ausgedrückt und im zw eiten F a l l  durch das 
R egensperiphrasenrectum  e rs te n  Grades "m u s ia ła /m u s ie ć ". Das 
Z ustandsverb"być" hingegen b i ld e t  e inen T e i l  de r passiven 
Formel "byc pochw alon", "byè w y ja ê n io n 1,' welche d ie  Grund- 
fu n k t io n  d ie s e r K o n s tru k tio n  d a r s t e l l t .
1 .5 .  Btd« + u n p e rsö n lich e  Verbform + I n f i n i t i v  
Diese Gruppe der komplexen F u tu ra  s t e l l t  im P o ln ischen  be- 
r e i t s  e ine  id io m a tis c h e  Formel d a r, w ie w ir  s ie  b e i den Re- 
l i k t e n  des Präsens h is to r ic u m  e b e n fa lls  kennenge le rn t haben: 
"n ie  trz e b a  s ią  bądzie  s ta ra ó "  (G ó rn ic k i,  2 7 6 ), "K iedyê tam 
trze b a  bądzie  z a ła tw ić "  (Karczewska, 6 0 ), "Można bądzie s łu -  
chaó dawanych w m ieśc ie  koncertów 11 (Kossak, 1 2 (ל ,  "bądzie  
wolno każdemu zostaó" (G ó rn ic k i,  4 1 ), "Trzeba bądzie z Anu- 
l ą  pogadać" (Z ie n ta ro w a , 1 1 ), "wtedy można ją  bądzie  namówić" 
(Z ie n ta ro w a , 3 0 ). Es f ä l l t  h ie r  im E in z e l fa l l  schwer zu e n t-  
sche iden , in w ie w e it es s ic h  b e i den Formen "można", "w o ln o ", 
" trz e b a "  noch um u n p e rsö n lich e  Verbalform en oder um a d v e rb ia - 
le  Bestimmungen h a n d e lt. U nter diesem G esich tspunkt kann 
d iese K o n s tru k tio n  a ls  d e rje n ig e n  des Typus I I . 3 ä q u iv a le n t
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b e tra c h te t werden• "TrzebaF h a t s ta rk  d e b it iv e  G e ltu n g , "moż— 
na" und "w olno" dagegen mehr p o te s ta tiv e n  C harak te r• A ls  Ko- 
pu la  de r Regensperiphrase t r i t t  in  a l le n  F ä lle n  "będę" a u f ,  
womit de r Tatbestand k la r  a ls  z u k ü n ft ig  beze ichne t w ird •
I l« 1 •  . Bgdę + Pronomen + I n f i n i t i v
Bei diesem Typus i s t  zwar d ie  Regensperiphrase ke ine  V e rb a l-  
K o n s tru k tio n  im e ig e n tlic h e n  S inne, das H i l f s z e i tw o r t  be- 
z ie h t  s ic h  indessen n ic h t  u n m itte lb a r  au f das Hauptrectum , 
und das a ls  O b jekt bzw• Komplement des H ilfs z e itw o r te s  d ie -  
nende Prädikatsnomen der Kegensperiphrase v e r le ih t  e r s t  de r 
K o n s tru k tio n  ih re  modale G eltung: "Bądzie za co p la s te re k  
k u p ić 11 (Pasek, 500), "Bądzie czym druhów p o tra k to w a ć" (Ro- 
dziew iczów na, 9 2 ), "bądz ie  co sprzedać potem "(Rodziew iczów—  
na, 9 2 ). Aus der Umgangssprache: "Bądzie co opowiadać"•
H ie r b i ld e t  d ie  Regensperiphrase e ine se lb s tä n d ig e  N om inalkon- 
s t r u k t io n ,  in  w e lcher das Pronomen eine bestimmte U ngew ißhe it 
zum Ausdruck b r in g t .  Nach Weglassung der b e tre ffe n d e n  Prono—  
mina "za c o ", "czym ", "co " würde s ic h  e ine e in fa ch e  a n a ly t i -  
sehe F u tu rfo rm  m it v e rä n d e rte r sem antischer G eltung ergeben, 
h in zu  kommt, daß b e i d ie s e r  K o n s tru k tio n  p e r fe k t iv e  I n f i n i t i -  
ve a ls  Rectum verwendet werden, was b e k a n n tlic h  b e i der ge- 
wohnlichen F u tu rfo rm  im P oln ischen n ic h t  m öglich i s t .  "Będzie 
za co k u p ić "  bedeute t was anderes a ls  "bądzie  k u p ić 11, abgese- 
hen davon, daß der p e r fe k t iv e  D u b le tte n p a rtn e r von kupować 
k e in  a n a ly tis c h e s  Futurum b ild e n  kann. "Bądzie co opowiadać" 
u n te rs c h e id e t s ic h  von "bądzie  opowiadać" wie 'fes w ird  etwas 
zu e rzäh len  geben" von "e r  w ird  e rz ä h le n ". Die h ie r  behan- 
d e lte  K o n s tru k tio n  beze ichne t e ine unpersön liche  Aussage ana- 
lo g  den deutschen m it "es w ird  • • • "  beginnenden Redewendungen.
I I . 2 . B td t + A d je k t iv  + I n f i n i t i v
A ls  e rs te s  d ie  B e is p ie le : " to  będziesz łaskaw użyć mnie do 
p o s łu g i"  (K ra s if is k i,  145), "Rad będzie  pozbyć s ię  nas" (Ro- 
dziew iczów na, 129)» 1״Niech sa<\ będzie  łaskaw zakazać te j  p • -  
n i  . . . "  (W iech, 319)» ״ I i  zam ienić będzie rada" (F re d ro ,77)» 
"Książe M ieczysław n ie ch  bądzie łaskaw to  sam u c z y n ić " (K ra - 
s iń s k i ,  7 7 ). Die a ls  e ine A r t  a t t r ib u t iv e s  Komplement h ie r
-  112 -
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dienenden A d je k t iv a  " ła s k a w ", " ra d " ,  welche durch so lche wie 
11u p rz e jm y ",, "d o b ry " und ä h n lic h e  e rg ä n z t werden g ö n n e n ,be- 
zeichnen e ine  H ö f l ic h k e its m o d a litä t ,  v e rg le ic h b a r  dem Kon־  
ju n k t iv  d e r H ö f l ic h k e i t .  H ie r l i e g t  e ine  der sp ä te r noch 
zu besprechenden fu n k t io n e lle n  A f f in i t ä te n  zwischen Futurum 
und K o n ju n k tiv  v o r .
«
1 1 .3 • Bgdg + Adverb + I n f i n i t i v
H ie rzu  gehören F ä lle  w ie : " tu 6  s ię  będzie p i ln o  rozumu chwy- 
ta ć  (R e j, 7 7 ) , " ła tw ie j  będzie  napotkać" (A r c t ,  1 2 ) 9 " iż  
mu trru d n ie j będzie zaszykować" (G B rn .,1 8 9 ), "n a jw ła ś c iw ie j 
będz ie  przyznać s ie  (P ru s , 469)* "będz ie  t r u d n ie j pracować" 
(Z ie n ta ro w a , 120). Einen G re n z fa ll ergeben, wie b e re its  an- 
g e d e u te t, d ie  K o n s tru k tio n e n  m it unpersön lichen  Verbformen 
"w o lno" und ä h n lic h e n , welche gegebenenfa lls  ebensogut a ls  
a d v e rb ia le  Bestimmung b e tra c h te t werden könnten: "N iech bę- 
d z ie  wolno mówić" (G ó rn .,30) .
1 1 .4 , Będę + S u b s ta n tiv  + I n f i n i t i v
Für d iesen Typus fanden s ic h  w ^nig Belege in  d e r L i te r a tu r ,  
obwohl e r in  der Umgangssprache h ä u fig  vorkommt: "Szczęściem 
je*!;o będzie  pozostać u n ie j "  oder "Marzeniem moim będzie  po- 
w ró c ić " .  Aus der L i te r a t u r :  "Pociecha^ w moim wdowieństwie 
będzie  na n iego spogląoać" (Kossak, 1 8 ). Die modale G eltung 
d ie s e r  Prädikatsnom en i s t  n ic h t  so ausgeprägt wie in  den an- 
deren F ä lle n , sondern mehr in d ir e k t  und u n te rs c h w e llig ,  z .B . 
"Zbudź mnie, gdy będzie pora je ch a ć" (Chamiec, 438).
Die Typusgruppe I I ,  d .h . m it nom ina le r Regensperip łirase, w ird  
im P o ln ischen n ic h t  so h ä u fig  gebraucht a ls  d ie  komplexen Fu- 
tu ra  m it  v e ib a le r  K egensperiphrase, wie d ie  T a b e lle  z e ig t .
Die komplexen modalen F u tu ra  e rse tzen  im P oln ischen d ie  a lte n  
Umschreibungen m i t -ín<j, imam® und c h o ítç ,  von welchen nur 
noch s p ä r lic h e  R e lik te  e rh a lte n  s in d . U rs p rü n g lic h  wurde das 
komplexe a n a ly tis c h e  Futurum m it zwei I n f in i t i v e n  g e b ild e t .  
Später wurde der I n f i n i t i v  in  der Regensperiphrase aus eupho- 
n ischen Gründen durch das 1 - P a r t iz ip  e r s e tz t ,  was zum e rs te n  
Mal im F lo r ia n e r  P s a lte r  b e le g t i s t .  Die re in e  I n f in i t iv k o n -  
s t ru k t io n  h a t s ic h  noch b is  in s  16. Jahrhundert geha lten  und
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kommt danach n ic h t  v o r . E in v e re in z e lte s  B e is p ie l in  neues- 
t e r  Z e it  kann a ls  a rc h a is t is c h e r  Regionalism us angesehen w er—  
den. Das 1 - P a r t iz ip  g r e i f t  im Laufe der Z e it  von den modalem 
komplexen F u tu rk o n s tru k tio n e n  au f d ie  re in  temporalen ü b e r, 
wo es heute neben dem I n f i n i t i v  einen fe s te n  P la tz  e inn im m t. 
Die nachfo lgende T a b e lle  s o l l  e ine Ü b e rs ich t des d ia c h ro n i-  
sehen V e rla u fe s  der Verwendungsfrequenzen komplexer m odaler 
F u tu rk o n s tru k tio n e n  im Poln ischen v e rm it te ln :
־ 114 -
Komplexe nodale a n a ly tis c h e  F u tu ra  im Poln ischen
(Quelle I n f . + I n f . P a r t .+ In f . Kom.+I n f .
F lo r ia n e r  P s a lte r/1 4 0 0 1 1
P u laver P s a lte r/1 4 1 0 1 1
B ie rn a t( I 47O -I55O) 1 2
Kochanowski/1570 1
Orzechowski/1562 1 2
Rej/1567-Ö 1 69 16












A rc t 2 3
Karczewska 12 3
Pomian 12 2
Zientarow a 13 7
Chamiec 1 3 3
« в 245 80
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6 . Das "Futurum  exactum11 іш P o ln ischen
Das im P o ln ischen  a ls  e ige n s tä n d ig e  Neuerung a u ftre te n d e  und 
m it  będę g e b ild e te  P a r t iz ip ia l fu tu r u m ,  z .B . "bądz ie  m ia ł׳ g ra -  
cy j% " (G ó rn ic k i,  75) h a t d ie  g le ic h e  im p e r fe k tiv e  Z u ku n fts - 
fu n k t io n  wie d ie  I n f in i t iv k o n s t r u k t io n ,  "w ird  haben״* und n ie  
"w ird  gehabt haben", es s e i denn e ine so lche  Aussage e rg ib t  
s ic h  aus dem K o n te x t. Zum Ausdruck de r V orZ ukun ft n e ig t im 
P o ln ischen  das p e r fe k t iv e  Futurum : "p rzeczytam " -  ic h  werde 
le s e n , ic h  werde durch lesen und das D urchlesen im p l iz ie r t  e in  
"ge lesen  haben" ( 1 ) .  Von einem Futurum exactum kann im h e u t i-  
gen P o ln isch  ke ine  Hede se in  und d ie  V o r z e i t ig k e i t  in  der Zu- 
k u n f t  w ird ,d u rc h  den K on text s ig n a l i s ie r t , m i t t e ls  der ü b l i -  
eben p e r fe k tiv e n  und im p e rfe k tiv e n  F u tu ra  ausg e d rü ck t. So 
la u te t  de r la te in is c h e  Satz "dum descendero in  corrupcionem "
-  g d i sstifp tf w zkazjrf ( F l .P s .2 9 ,1 1 ). Im F lo r ia n e r  P s a lte r  
w ird  das la te in is c h e  Futurum exactum fa s t  durchweg durch das 
im p e r fe k tiv e  a n a ly tis c h e  Futurum w iedergegeben: "b jid fi pacz"
-  can tavero  (7 0 ,2 5 ) ,  "cum clam avero" -  g d i w olacz bjid4 (4 ,4 )  
" e t  ab in im ic is  meis sa luus e ro " -  a od neprzyaczelow  mogich 
zbawon btfd tf (1 7 ,4 ) ,  "e t  cum e le c to  e le c tu s  e r is "  -  i  z w ib ra -  
nim w ib ra n i bjrfdzesz (1 7 »29)* Auch das b e re its  w ie d e rh o lt e r -  
wähnte B e is p ie l"n y  b^dtf mogły s ta c z "  (F l.P s .  17 ,42) e n ts p r ic h t  
einem la te in is c h e n  Futurum exactum: "пес p o tu e ru n t s ta re " .  
W e ite re  B e is p ie le  aus dem F lo r ia n e r  P s a lte r :  "Acz rnne ne bødø 
panowacz" -  S i mei non f u e r in t  d o m in a ti (1 8 ,1 4 ) ,  "acz mi b ^ - 
dze chcecz se yescz . . " ־   s i  e s u r ie ro  (4 9 ,1 3 ) , "b*íd ííly  
s trz e d z  synowe twoy obrzjrfda" -  S i c u s to d ie r in t  f i l i j  t u i  
testamentum meum (1 3 1 ,1 2 ), "у  przebywacz hód#  w krayoch то - 
rz a "  -  e t  h a b ita v e ro  in  ex trem is  m aris (1 3 8 ,8 ) .
Das P a r t iz ip ia l fu tu r u m ,  welches im P o ln ischen  a ls  e ig e n s tä n - 
d ig e , n ic h t  an das A ltk irc h e n s la v is c h e  anknüpfende E n tw ick- 
lung a u f t r i t t ,  besaß h ie r  von Anfang an d ie  heute ü b lic h e  
Z u k u n fts fu n k tio n . Im Gegensatz zu den im A ltru s 6 is c h e n  und
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A ltk irc h e n s la v is c h e n  auch von p e r fe k t iv e n  Verben g e b ild e te n  
P a r t iz ip ia l-P e r ip h ra s e n ,  werden d e ra r t ig e  Formen im P o ln i-  
sehen n u r von im p e rfe k tiv e n  Verbformen ve rw e n d e t•(1 ) Gewisse 
p e r fe tt iv e  Formen im S ta tu t  L ite w s k i,  der S o p h ie n b ib e l und a n -  
deren a ltp o ln is c h e n  Texten s in d  t e i l s  a ls  Russismen anzusehen, 
t e i l s  a ls  a rcha ische  U n s ich e rh e ite n  im noch r e la t i v  neuen A s - 
pektsystem . Eine analoge Erscheinung h ie rz u  s t e l l t  d e r Ge- 
brauch des p e r fe k tiv e n  Präsens h is to r ic u m  d a r. Gwiazdowski 
v e r t r i t t  zwar d ie  Anschauung, daß d ie  a n a ly tis c h e n  P a r t i z i -  
p ia l fu tu r a  auch im P o ln ischen u rs p rü n g lic h  d ie  F u n k tio n  des 
Futurum exactum besaßen, d iese aber in  v o rh is to r is c h e n r  Z e it  
v e r lo re n  haben ( 2 ) .  Den Beweis h ie r fü r  b le ib t  e r a l le r d in g s  
s c h u ld ig  und d ie  Gegebenheiten in  den ä lte s te n  p o ln isch e n  
Sprachdenkmälern b e s tä tig e n  d ie s  auch n ic h t .
F u n k t io n e ll e n ts p r ic h t  das la te in is c h e  Futurum exactum in  g e - 
w is s e r H in s ic h t dem p e r fe k t iv e n , m onolektischen Futurum im 
P o ln isch e n , welches b e k a n n tlic h  einen in  der Z u ku n ft v o l le n -  
deten Tatbestand a u s d rü c k t, der a l le in  dadurch h ä u fig  e in  
V o rz e it ig k e its v e rh ä ltn is  zu einem anderen Tatbestand e r la n g t :  
"K ed i otewrocy ^ospodzin  ioezstw o syon lu da  swego, radowacz 
se bgSdze iacob . . . "  -  cum a v e r te r i t  dominus c a p t iv ita te m  p le -  
b is  sue ( F l . P s .13 ,11) ! "Za prawdy bog odkup;/ dusz^ moigS od 
rø k y  peke lney, gdy wezme mne!l -  Verumtanen deus re d im e t a n i-  
n.am meam de manu i n f e r i ,  cum a c c e p e r it  me ( F l.P s .4 0 ,1 6 ), 
"W eselicz se bgfdze p ra w i, g d i v s rz i pomst^" -  L e ta b itu r  iu s  ־־
tu s ,  cum v id e r i t  v in d ic ta m  ( F l .P s .5 7 ,1 0 ), "W k to r ik o ly  dzen 
wzow*í czff, v s ly s z y  me” -  In  quacumque d ie  in vo ca ve ro  te ,  ex- 
a u d i (F l.P s . 1 3 7 ,4 ). In  a lle n  n iesen F a lle n  drücken d ie  
p e r fe k tiv e n  Verbformen wezme, v s r z i ,  wzowii, o tew rocy auf Grund 
ih r e r  P e r fe k t iv i t ä t  e ine  V o r z e it ig k e it  zu den anderen Tatbe- 
ständen aus. Dennoch können d iese  F ä lle  n ic h t  a ls  s y s te m a ti-  
sehe Futura  exacta angesehen werden, denn im F lo r ia n e r  Psal־  
t e r  w ird  das la te in is c h e  Futurum exactum vorw iegend, wenn 
auch n ic h t  a u s s c h lie ß lic h , wie Eva Ramberg (3 ) m e in t, durch
(1 )  Lóé, K ro tka  g r . j . p . , 174,
K fíXková H ., V ÿvo j, 105-6 sowie
K ry fisk i A ., E ncyk loped ia , 98 und Gramatyka j .p . ,2 1 7 .
(2 ) S tie b e r Z .,  Rozprawy K o m .ją z .Ł .,2,231 b e s p r ic h t Gwiazd.
(3 )  Ramberg E ., A . f . s . P . ,  34,446-
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das im p e r fe k tiv e  a n a ly tis c h e  Futurum wiedergegeben. A ls  mög- 
l ie h e  F u tu ra  e xa c ta , oder v ie lm e h r Versuch des Ü berse tzers  
bzw. A bsch re ibe rs  de r S zaroszpataker B ib e l,  la te in is c h e n  F u tu -  
ru m -II-F o rm e n  e ine eigene p o ln isch e  K o n s tru k tio n  entgegenzu- 
s e tz e n , können d ie  9 p e r fe k tiv e n  F u tu rp e rip h ra se n  kaum g e lte n ,  
da es s ic h  um E in z e l fä l le  h a n d e lt und ke inen sys te m a tisch  ä q u i-  
v a le n te n  Gebrauchsmodus (1 ) .
D ie e in z ig e n  e in d e u tig e n  F ä lle  von F u tu ra  exacta  kommen im 
P o ln ischen  in  den aus dem Jahre 1529 stammenden L ita u is c h e n  
S ta tu t  vo r ( 2 ) .  Auf Grund d e s is׳ o l ie r te n  A u ftre te n s  und ih r e r  
P a r a l le l i t ä t  zu den entsprechenden Formen des ru ss isch e n  Tex- 
te s  der g le ic h e n  Q uelle  müssen s ie  a ls  Russismen angesehen 
werden, wie es auch Łoś (? ) t u t .  N its c h  (4 ) hingegen b e tra c h -  
t e t  d iese  K o n s tru k tio n e n  a ls  a ltp o ln is c h e ,  in  W eißrußland e r -  
h a lte n e  R e lik te  e ines geschwundenen Futurum exactum (czas 
p rz y s z ły  u p rz e d n i) .  Formal h a n d e lt es s ic h  um a n a ly tis c h e  
P a r t iz ip ia l-F u tu r fo rm e n  p e r fe k t iv e r  Verbform en: " b id z ie  za- 
k u p i ł11, "bądz ie  z g in ę ło 11, "będą s e b r a l i " ,  1'będzie  d a ł" ,  
"b id z ie  p r z e r o b i ł" .  S ie  s in d  fu n k t io n e l l  dem p e r fe k tiv e n  т о -  
n o le k tis c h e n  fu tu rum  ä q u iv a le n t und können je d e r z e it  durch  
d iese Form ausgetausch t werden (5 ) •
Demgegenüber s in d  a n a ly tis c h e  F u tu ra  von p e r fe k tiv e n  Verben, 
wie s ie  b e i den a ltp o ln is c h e n  S c h r i f t s te l le r n  Vorkommen kaum 
a ls  F u tu ra  exacta  zu b e tra c h te n , insbesondere da es s ic h  so - 
wohl um I n f i n i t i v -  a ls  auch um P a r t iz ip ia l-P e r iD h ra s e n  han- 
d e l t :  "a te  z ie m ię , g d z ie  podzieó b ę d z ie c ie , k tó rą ,  czyn ią c  
d ó ł, wykopają." (G ó rn ic k i,  D w orz.216), "że zawidy bednąc k w it -  
nąó" (R e j, 4 1 0 ), "Już s ię  b%dzie każdy c is n ą ł"  (R e j,80) oder 
"co poczną, będzie  im p rz y s ta ło "  (G ó rn ic k i,  D w o rz .,4 4 ). Im 
le tz te n  B e is p ie l b e ze ich n e t das p e r fe k t iv e  a n a ly tis c h e  F u tu r  
d ie  N a c h z e it ig k e it ,  som it das G egen te il der von einem F u t.e x .
(1) Semenoviï A ., P .F .6,485•
(2) N its c h  K ., Futurum exactum, Sprawozd.Ak.Um.29(1924)״
(3) Łoś J a n ., Gramatyka p o lska , 307- 
(4 Ì N its c h  K ., J . P . ,3 6 ,1 9 5 ״
( í )  Koschmieder E .,  Zur B estim m ung ..., B e iträ g e , 12 s ie h e : 
T rube tzkoy N.S. Grundzüge, 31, Die d o r t  f ü r  d ie  Phono- 
lo g ie  genannte V e rta u s c h b a rk e it g i l t  auch f ü r  d ie  S yn tax•
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zu erwartenden P u n k tio n • Diese Tatsache wie der g le ic h z e i t i -  
ge Gebrauch von I n f in i t i v e n  und 1 -P a r t iz ip ie n  b e w e is t, daß es 
s ic h  in  d iesen F ä lle n  le d ig l ic h  um e ine U n s ic h e rh e it des As- 
pektgebrauches h a n d e lt•
$
In  der Fachsprache der J u r is te n  w ird  d ie  V o rzu ku n ft manchmal 
durch e in  P rä te r itu m  ausgedrückt ( 1 ) :  " J e ś l i  n o ta r iu s z  n ie  
d o ta r ł  do w ie rz y c ie la ,  p o s tą p i po m y ś li § • • • " •  D iese Formu- 
l ie r u n g  w ird  a l le rd in g s  a ls  Germanismus b e tra c h te t .  K u r io s e r ־ ■ 
weise beze ichne t Paul (2 )  *die im Deutschen verwendete a n a lo ־ - 
ge F orm u lie rung  a ls  e inen  der deutschen Sprache fremden L a t i—  
nism us. Im Język P o ls k i (1 ) w ird  d ie  M ö g lic h k e it in  Erwägung 
gezogen, daß es s ic h  b e i der P r ä te r i ta lk o n s t r u k t io n  m it kon־  
te x tu a le r  V o rz u k u n fts g e ltu n g  um e ine Kurzform  des in  den l i ־  
tau ischen  S ta tu te n  vorkommenden Futurum exactum handeln könn—  
te .  Das h e u tig e  p o ln isch e  P rä te r itu m  b ie te t  in  de1> 3• Persom 
m ów ił, p is a ł usw. s t a t t  mówił je s t ,  p is a ł je s t  e in  B e is p ie l 
f ü r  so lche Kurzform en. Im F lo r ia n e r  P s a lte r  f in d e n  s ic h  e i ־  
n ige  B e is p ie le  f ü r  e v e n tu e lle  F u tu rku rz fo rm e n : "C ro lew a l bog 
nad ludem" -  R egnabit deus super gentes (4 6 ,8 ) ,  wobei a l le r -  
d ings n ic h t  s ic h e r  i s t ,  ob es s ic h  um eine getreue Ubersetzumg 
e ines S c h re ib fe h le rs  im la te in is c h e n  T e i l  h a n d e lt: regnavit•• 
A ngesich ts  des is o l ie r te n  A u ftre te n s  d ie s e r  P r ä te r i ta lk o n -  
s tru k t io n e n  i s t  jedoch  d ie  W a h rs c h e in lic h k e it g e r in g , daß es 
s ic h  um Kurzformen e ines Futurum exactum handeln könnte. Dem 
heu tigen  Sprachgebrauch e n ts p r ic h t  w e it mehr e ine Wiedergabe 
de r obigen P rä te r ita ik o n s tru k t io n e n  durch das p e r fe k t iv e  Fu־  
turum : " j e ś l i  n o ta r iu s z  n ie  d o t r z e • • . "
Die von manchen Autoren v e r tre te n e  A n s ic h t, daß es im P o ln i־  
sehen in  v o rh is to r is c h e r  Z e it  e in  re g u lä re s  Futurum exactum 
gegeben haben muß, wurde b e re its  an^ede u te t. L e p is s ie r  (3 )
(1 ) Język P o l s k i , ־8,125 
(2 ) Paul H ., Deutsche Grammatik, 152-3•
(3 ) L e p i s s i e r  J . ,  RÊS, 37»99 
N itsch  K., J .P .,36,195
S t i e b e r  Z .,  Rozprawy K om .jąz .Ł . ,  2,231 
Vondrák,W., V g l . s l .G r •  15 O und 153•
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e r k lä r t ,d a s  Futurum exactum s e i im P oln ischen und S lo v e n i-  
sehen fu n k t io n e l l  geschwunden und d ie  entsprechenden Formen 
haben norm ale Z u ku n ftsg e ltu n g  angenommen• Im P o ln ischen s e i 
dadurch de r ehemalige fu n k t io n e l le  U n te rsch ied  zwischen dem 
a lte n  '1Futurum exactum11 und dem normalen im p e rfe k tiv e n  F u tu r 
geschwunden. Dem w id e rs p r ic h t  d ie  im P o ln ischen nachw eiibare 
Ta tsache, daß d ie  P a r t iz ip ia l-F u tu r fo rm e n  e r s t  ab dem 1 5 . 
Ja h rh u n d e rt neu a u f t re te n .
Die von M ik lo S iS  (1 )  g e tro ffe n e  F e s ts te llu n g , daß d ie  Vorzu- 
k u n fts g e ltu n g  b e i den a ltk irc h e n s la v is c h e n  K o n s tru k tio n e n  
aus b^dą + 1 - P a r t iz ip  vom p e r fe k tiv e n  Aspekt der Verbform h e r-  
rü h re n  kann, b e s tä t ig t  in d ir e k t  d ie  d ie sb e zü g lich e n  Beobach- 
tungen f ü r  das p e r fe k t iv e  F u tu r im P o ln isch en .
E ine e ig e n a rt ig e  Entsprechung e ines la te in is c h e n  Futurum exac- 
tum lo k a l i s ie r t  ,.tíva Ramberg (2 ) im F lo r ia n e r  P s a lte r :  Bo acz״1 
b ic h  c h o d z ił posrzod czena smerczy, ne b fiá tf se bacz" -  nam e t 
s i  ambulavero inmedio umbre m o rt is ,  non timebo ( 2 2 , 4 ) .  V ie l -  
le ic h t  h a n d e lt es s ic h  h ie r  um einen Versuch des Ü b e rse tze rs , 
e in  neues A u s d ru c k s m itte l f ü r  das feh lende  Futurum exactum m it 
H i l f e  des A o r is te s  I I  von by6 zu s c h a ffe n , und zwar durch H er- 
anZiehung u n te rs c h ie d lic h e r  Tempusformen des H ilfs z e itw o r te s  
zu r B ild u n g  w e ite re r  a n a ly t is c h e r  Formen, wie es in  den roma- 
n ischen Sprachen ü b lic h  i s t  ( 3 ) ״
%
Zur D e fin ie ru n g  der durch das la te in is c h e  Futurum I I  aus^e- 
d rückten  V o rz u k u n ft, som it in  der Z ukun ft v o r einem anderen 
Tatbestand vo lle n d e te n  Handlung,verwendet S a fa rew icz  (4 ) den
Terminus "dokonano!6 w p rz y s z ło ś c i" ,  w orun te r im P oln ischen
/
auch d ie  P e r f e k t iv i t ä t  verstanden w ird . S a fa rew icz  e r k lä r t  
zwar s o fo r t :  " . . .  is to tn a  fu n k c ja  f u t . ex. n ie  polega na w yra- 
żeniu k a te g o r i i  aspektu , le c z  pewnych stosunk&w czasowych",
(1) K ik lo š ič  F . ,  V g l.Gr• 111,805•
(2) Ramberg E .,  A . f . s . P . ,  34,445•
(3 ) Menêndez P id a l R ., Manual de gram, h is t .e s p . ,  268•
(4) S afarew icz J . ,  S tu d ia  językoznawcze, 318.
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ohne je doch  d a ra u f h inzuw e isen , daß das p o ln isch e  A spektsy- 
stem durch  Ausdruck des Z e itr ic h tu n g s b e z u g e s (1 ) d ie  g le ic h e n  
Z e itv e rh ä ltn is s e  u n te r  Umständen p rä z is e r  und d i f f e r e n z ie r t e r  
b e ze ich n e t a ls  d ie  germanischen und romanischen Tempusformen, 
so auch das fo rm e ll n ic h t  vorhandene'fu tu ru m  exactum1,1 n ä m lich  
d ie  V o r z e i t ig k e i t  in  d e r Z u k u n ft. H ieraus e r g ib t  s ic h  e ine 
gew isse fu n k t io n e l le  A f f i n i t ä t  des po ln ischen  p e r fe k tiv e n  F u - 
tu r s  m it  dem in  anderen Sprachen vorkommenden Futurum exactum. 
Aus diesem Grunde kann aber das a n a ly tis c h e  im o e r fe k tiv e  Fu- 
tururr. des P o ln is c h e n , auch wenn es m it dem 1 - P a r t iz ip  g e b i l -  
d e t w ird ,  n ic h t  g u t m it  dem Futurum exactum anderer Sprachen 
in  Beziehung g e b ra ch t werden.
Das im Gegensatz zum P o ln ischen  im russ ischen  w ir k l ic h  v o r ־  
handen gewesene Futurum exactum schwand d o r t  g le ic h z e i t ig  m it  
dem Plusquam perfektum  ( 2 ) ,  e ine P a r a l le l i t ä t ,  w ie s ie  im P o l-  
n ischen  n ic h t  b e o b a ch te t werden konnte , da das e rs te re  in  h i -  
s to r is c h e r  Z e it  n ic h t  nachw eisbar i s t . I m  16• Jah rhundert war 
das Futurum  exactum im Russischen b e re its  s e lte n  in  Gebrauch, 
zu e in e r  Z e it  a ls o , da es in  der P e r ip h e rie  des russ ischen  
Sprachraumes über das W eißrussische in  d ie  p o ln isch e  Sprache 
e in z u d rin £ e n  verm ochte , näm lich  in  das L ita u e r  o ta tu t .
b in e  e ig e n w il l ig e  These b r in g t  V ysko ö il (3 ) zur D iskuss ion , 
indem e r  d e r A u ffassung  von Vondrák, Los und Birnbaum seine 
e n tg e g e n s te lL t , wonach d ie  P a r t iz ip ia l-P e r ip h ra s e  des Typus 
" s B tv o r i l fc  będą" im A ltk irc h e n s la v is c h e n  ke ine Tempusform des 
In d ik a t iv s  d a r s t e l l t ,  sondern einen bodus, e in  Futurum co n d i- 
t io n a le .  Z w e ife llo s  haben d ie  Futurform en h ä u fig  k o n d itio n a - 
le  Nebenbedeutungen, w ie im nachfolgenden K a p ite l noch g e ze ig t 
w ird ,  h i t  d e r These von V y s k o ï i l  stehen d ie  Ausführungen von 
L e p is s ie r  in  E in k la n g , w e lcher ve rm e rk t, daß d ie  ,Unfaßbaren1 
F u n k tio n e n  des a ltk irc h e n s la v is c h e n  Futurum exactum in  der
00046904
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(1 )  Koschm ieder E . ,  Nauka, 31.
(2 )  Kuznecov P .S . I s t o r . gramm., 197•
(3 ) V y s k o ö il P .,  S la v ia ,  25*260.
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fra n z ö s ic h e n  Sprache durch den K o n ju n k tiv  au sg e d rü ck t werden. 
E ine V o rz e itg k e its fu n k t io n  der p a r t i z ip ia le n  F u tu r k o n s t ru k t io -  
леп e rke n n t V y s k o ö il f ü r  das A ltk ir c h e n s la v is c h e  n ic h t  an, was 
f ü r  das h e u tig e  P o ln is c h  auch w i r k l ic h  z u t r i f f t  (1 ) . In  anderen 
le c h it is c h e n  Sprachen, z .B . im O bersorb ischen (2 ) ,  s o l l  e in  Fu—  
turum  exactum in  Gebrauch s e in .
INach de r kurzen Ü b e rs ic h t und B e tra ch tu n g  d e r R o lle  von f u t u -  
r is c h e n  P a r t iz ip ia lk o n s tru k t io n e n  im A ltk irc h e n s la v is c h e n  und 
Im Russischen i s t  es geboten, d ie  S te llu n g  d ie s e r  Form im p o ln i -  
sehen Verbalsystem  zu d e f in ie re n .  D ie im A ltp o ln is c h e n  e r s t  
ab dem 15• Ja h rhundert zunächst ganz s p o ra d is c h  a u ftre te n d e n  
a n a ly tis c h e n  Futurfo rm en m it 1 - P a r t iz ip  b e s itz e n  nachw eisbar 
e in e  den heu tigen  Formen ä q u iv a le n te  Z u ku n ftsbedeu tung . Die 
von Koschmieder zu r Bestimmung de r F u n k tio n e n  gram m atischer 
K a te g o rie n  empfohlene Vertauschungsprobe (3 )  z e ig t ,  daß d ie se  
Formen im heu tigen  P o ln is c h  je w e ils  du rch  andere F u tu ra  m it  
dem g le ic h e n  A spektw ert e rs e tz t  werden können. D ie p e r f e k t i -  
ven P a r t iz ip ia l - F u t u r f ormen können gegen p e r fe k t iv e  mono- 
le k t is c h e  F u tu ra  ausgetauscht werden: "c o k o lw ie k  będą za ty  
la t a  s e b r a l i ,  mają dz iec iom  oddać" (Z b ió r  praw l i te w s k ic h ,P o -  
sen 1841, S .226) - " z b io r ą " ;  " j e ś l i  będz ie  od wojewody abo od 
u rządn ika  przez zapowiedź o d je c h a ł"  (e b d a .,259) -  " j e & l i  od - 
je d z ie " .  O f fe n s ic h t l ic h  h a n d e lt es s ic h  um norm ale F u n k t io -  
nen p e r fe k t iv e r  Verbform en, welche in  einem frü h e n  E n tw ic k - 
lungsstad ium  Ansätze zu r a n a ly tis c h e n  B ild u n g  z e ig te n ,w ie  ■ l e  
z .B . im S loven ischen zu r E n tfa ltu n g  g e la n g te n . Daß f u n k t io n e l l  
zwischen dem p e r fe k tiv e n  Futurum und dem Futurum exactum in  
anderen Sprachen e ine gewisse A f f i n i t ä t  b e s te h t , is t  h ie r  w ie -  
d e rh o lt  angedeutet worden. Solches g i l t  aber f ü r  das h e u tig e  
m ono lektische  p e r fe k t iv e  p o ln isch e  Futurum in  g le ic h e r  Weise
(1 ) Birnbaum H ♦, Z . f . s . P . , 25,5  sowie
Vondrák W. ,  V g l• Gramm. 1 ,567.
M e i l le t  A ., Le s la ve  commun.
P i la t  R .,  Gram.ją z .p o ls k ie g o ,  121.
Braun M ., Grundzüge, 110.
(2 ) M ich a lk  F . ,  Z .f .S . 4 ,247 .
(3 ) Koschmieder E .,  B e iträ g e , 12.
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wie f ü r  d ie  a ltp o ln is c h e n  Ansätze zu einem a n a ly tis c h e n  p e r -  
fe k t iv e n  F u tu r  oder d ie  analogen Formen im A l tk ir c h e n s la v i -  
se ien ( 1 ) .  Somit d a r f  es dann auch kaum überraschen , wenn 
K lem ensiew icz (2 ) und andere W is s e n s c h a ftle r das h y p o th e t i-  
sehe Futurum exactum des U rs lav ischen  a ls  "czas p rz y s z ły  do- 
konany" bezeichnen oder a llgem e in  von e in e r  "dokonanoêé w 
p rz y s z ło ś c i"  schre iben  und diesen Terminus g le ic h z e i t ig  zu r 
D e f in i t io n  des p e r fe k tiv e n  F u tu rs  verwenden ( 3 ) t  welches be - 
K a n n tlic h  u n te r anderem v o lle n d e te  Tatbestände in  der Z ukun ft, 
und so m it im p l iz i t  e ine gewisse V o r z e it ig k e it  b e ze ich n e t(* 0 .  
Die F u n k tio n  e ines Futurum exactum e rkenn t Soerensen (5 ) den 
passiven F u tu rfo rr.e n  zu: "wszystko będzie przygotow ane", wenn!- 
g le ic h  auch e r d ie  E x is te n z  e ines a k tiv e n  Futurum exactum im 
p o ln isch e n  Verbalsystem  v e rn e in t•  D osta l (6 )  s c h re ib t ,  daß 
dem 1 - P a r t iz ip  d ie  Bezeichnung e ines v o rz e it ig e n  T a tbestandes 
e igen i s t ,  ganz g le ic h  ob in  der V ergangenheit, Gegenwart o d e r  
Z u k u n ftf  und b e tra c h te t das Futurum exactum a ls  notwendige 
sys te m a tisch e  Ergänzung zum P lusquam perfekt umd P e rfe k t im 
A ltk ir c h e n s la v is c h .  Für das P o ln ische  s in d  d e ra r t ig e  Erwägun—  
gen gegenstands los. H ie r  b e s i tz t  das a n a ly tis c h e  P a r t iz ip ia ī l -  
fu tu ru m  ke ine  s p e z if is c h e  V o rzu ku n ftsg e ltu n g  und i s t  fu n k t io  -־
n e l l  dem In f in i tv fu tu r u m  ä q u iv a le n t.  Die im A ltp o ln is c h e n  im -  
fo lg e  U n s ic h e rh e it des Aspektsystems vorkommenden a n a ly tis c h e n  
F u tu rfo rm en  p e r fe k t iv e r  Verbformen weisen zwar e ine gewisse 
V o rz u ku n fte g e ltu n g  a u f,  d iese  l i e g t  aber im Rahmen der auch 
von den heu tigen  m onolektischen p e rfe k tiv e n  Verbformen re s u l -  
ta t iv e n  und ko n k lus iven  A k tio n s a rte n  und f in d e t  s ic h  sowohl 
b e i P a r t i z ip ia l -  wie I n f i n i t iv -F u tu rb ild u n g e n .
(1 )  K fižko va  H ., S la v ia , 26,501•
(2 )  K le m e n s ie w icz ,L e h r-S p ła w iń sk i, Urbańczyk, G ram .hist#  .־374, 
L e h r-S p ła w iń s k i, K u b iń s k i, G ra m .j.p .,  und 138 ־**13 
v e rg le ic h  auch S a fa re w icz , S tu d ia  językoznawcze, 318.
( 3 ) L e h r-S p ła w iń s k i, K u b iń s k i, w ie oben.
( 4 ;  K ry fis k i A•, E ncykloped ia , 98 und G ra m .j.p • , 217.
(5 )  Soerensen A. P o ln ische Gramm., 266-7» v e rg le ic h e :
J a g ić  V ., B e iträ g e  zur s la v .S y n ta x , 66.
(b )  D o s ta l A ., RÊS, M e l.V a i l i • ,80 -8 1 .
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7• A llgem eine  Funktionen der Futurform en
a . Modale F unktionen  
Neben de r Bezeichnung z u k ü n ft ig e r  Tatbestände a ls  H auptfunk-־ 
t io n  weisen d ie  F u tu rfo rm e n , und das n ic h t  n u r im P o ln is c h e n , 
e in e  Reihe von N ebenfunktionen a u f,  welche nach fo lgend  e r ö r -  
t e r t  werden s o lle n •  Manche L in g u is te n  s in d  g e n e ig t, e in ze ln e n  
F u tu rfo rm e n  g ru n d s ä tz lic h  den re in e n  Tem puscharakter abzuspre - 
chen und s ie  a ls  modale Paradigmata in  das Verbalsystem  e in z u -  
ordnen ( 1 ) .  Nach Brugmann (2 )  b e tre te n  w ir  beim Studium des 
Futurum s zum T e i l  b e re its  das G ebie t der M oduslehre• Da e in e r  
bevorstehenden Handlung s te ts  e in  F a k to r de r U ngew ißheit und 
d e r M ö g lic h k e it  a n h a fte t ,  i s t  e ine  gewisse fu n k t io n e l le  A f f i -  
n i t ä t  bzw. te i lw e is e  Kongruenz von Z u k u n fts fu n k tio n  und moda- 
le n  B edeutungsschattie rungen e ine E rsche inung, m it w e lche r 
w ir  immer w ieder k o n f r o n t ie r t  werden. Doroszewski (3 )  b e ze ich - 
n e t d ie  M ö g lic h k e its fu n k t io n  von Futurform en a ls  e ine  besonde- 
re  A r t  de r Auffassung der Z u ku n ftsg e ltu n g • Ä h n lich e s  s c h re ib t  
Paul (4 )  über das Futurum im Deutschen, n ä m lich , daß d ie se s  
m it  dem K o n ju n k tiv  k o n k u rrie re n d  zum Ausdruck der I r r e a l i t ä t  
werden kann. Damit i s t  e ine  Reihe u n te rs c h ie d lic h e r  m odaler 
F unktionen  gem ein t, w ie im E inze lnen  g e z e ig t werden s o l l .  D ie  
modalen F unktionen  der Futurform en s ie h t  Brauer (5 )  a ls  t r a n s -  
p o n ie r te  Funktionsm etaphem  nach der A r t  des Präsens h i s t o r i -  
cum b e i den Z e its tu fe n  an. Damit h a rm on ie rt in  mancher H in -  
s ic h t  de r S tandpunkt Koschmieders ( 6) ,  wonach b e i den p e r fe k -  
t iv e n  Futu rfo rm en d ie  modale Bedeutungskomponente n ic h t  a u f 
deren A sp e k tg e ltu n g ,so n d e rn  a u s s c h lie ß lic h  a u f deren Z u k u n fts -  
fü n k t io n  b e ru h t, was auch Doroszewski (7 )  an Hand k o n d it io n a -  
1er Gefüge aus der S zaroszpataker B ib e l nachw e is t• Es wurde 
b e re its  angedeu te t, daß V y s k o ii l  d ie  a ltk irc h e n la v is c h e n
(1 ) V ysko C il P •, S la v ia ,  25, 260-1• __
(2 ) Brugmann, D e lb rü ck , G rundriß  der v g l . G r . , 11 ,784-5•
(3 ) Doroszewski W., P .F . 10,277•
(4 Paul H ל ., Deutsche Graem., 11,153•
(5 ) B rauer H ., Untersuchungen, 88•
(6 ) K oschnieder E .,  Nauka, 113•
(7 ; Doroszewski W., w ie oben•
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P a r t iz ip ia lt -P e r ip h ra s e n  a u s s c h lie ß lic h  a ls  k o n d it io n a le s  
Futurum g e lte n  lassen möchte. B rauer (1 ) s c h re ib t  de r in  P i -  
n a ls ä tz e n  m it te ls  p e r fe k t iv e r  11Präsensform 11 ausgedrückten A b- 
s ic h t ,  Wunsch, W ollen usw ., welche s ic h  naturgemäß a u f e ine  
e r s t  zu erw artende Handlung beziehen, im A ltk irc h e n s la v is c h e n  
e in e  z u k ü n ft ig e  Bedeutungskomponente zu und in  Nebensätzen be—  
s i t z t  d ie s e  Form "g le ichsam  d ie  Form e ines K o n ju n k tiv s " ,  den 
B rauer d i r e k t  a ls  "Nebensatzmodus11 b e ze ich n e t. H ie rm it be- 
s t ä t i g t  B räuer d ie  K o n te x ta b h ä n g ig ke it gew isser N e b e n fu n k tio - 
nen de r F u tu rfo rm en in  Übereinstimmung m it K iiž k o v a (2 ) ' und m itt 
dem, was Kuznecov f ü r  das A ltru s s is c h e  g e lte n d  m acht. P a ra i-  
le ie n  zwischen dem po ln ischen  und la te in is c h e n  V erbalsystem  
h in s ic h t l i c h  der W echselwirkungen von F u tu r -  und K o n ju n k t iv -  
form en und Funktionen und deren L inw irkungen a u f das K on juga- 
tio n s s y s te m  b r in g t  Panzer (3 ) zu r Sprache. Auf d ie  von Lê- 
p is s ie r  (4 )  e r ö r te r te  fu n k t io n e l le  A f f i n i t ä t  zwischen dem 
a ltk irc h e n s la v is c h e n  Futurum exactum und dem fra n z ö s is c h e n  
K o n ju n k tiv  i s t  an anderer S te l le  b e re its  eingegangen worden.
H ä u fig  werden indessen der k o n te x tb e d in g te  F u nk tionssp ie lra unu  
und d ie  s p e z ifis c h e n  Funktionen der Futurform en n ic h t  e indeu— 
t i g  vone inander u n te rs c h ie d e n , und mal der e ine oder de r an- 
dere ü b e rb e w e rte t. Daß der sem antische oder auch der s y n ta k — 
t is c h e  K on tex t n ic h t  immer f ü r  d ie  f .ö g l ic h k e its -  oder Wahr- 
s c h e in lic h k e its g e ltu n g  der Fu turfo rm en von belang se in  muß, 
und d ie  le tz te re n  daher k e in e r le i  m ys tisch e r E rk lä ru n g s v e r-  
suche bedürfen, bew e is t das von N e tteberg  z i t i e r t e  B e is p ie l:  
"b ą d z ie  temu sze&è l a t  . . . "  (5 ) •  H ie r h a t d ie  von N e tte b e rg  
beschworene semantische Funktiosschwäche -  ” fa ib le s s e  de 
contenue sém antique" -  kaum e ine R o lle  g e s p ie lt ,  sondern d ie  
s ä m tlic h e n  Futurform en g ru n d s ä tz lic h  eigene Neigung zum Aus- 
d ru ck  m odaler Ta tbestände. M it  b inschränkung kann h ie r  b e i 
diesem B e is p ie l von e in e r  v o rs ic h t ig e n  Form ulie rung
(1 )  B räuer H ., Untersuchungen, 8Ö und 3•
(2 )  K ííZ ko vá  H ., S la v ia ,  26 ,501.
(5 )  Panzer B ., Die F u n k tio n  . . . ,  35•
(4 )  L é p is a ie r  J . ,  RÊS, 37»99-
(5 )  N e tte b e rg  K ., Études . . . , 1 2 6 .
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e in e s  gegenw ärtigen Tatbestandes m it te ls  Futurform en von т о -  
d a le r  F u n k tio n  gesprochen w erden(1); "D ie se r A uffassung w ird  
man zustimmen" f ü r  "D ie se r Auffassung stim m t man z u " . D era r־  
t ig e  Form ulierungen werden o f t  in  w is s e n s c h a ftlic h e n  Texten 
g e b ra u c h t, s in d  aber in  der Umgangssprache ebenso a n z tre f fe n *  
"Tak chyba i  b ę d z ie " (Chamiec, 91 )•
Wie schon angedeu te t, h a t das Futurum n ic h t  n u r in  den s la v i -  
sehen Sprachen e in  ganzes S pektau■ an ■o d a le n  F u n k tio n e n , auch 
in  den germanischen und romanischen ke im t ■a n  den Ausdruck d e r 
B e r e its c h a f t ,  M ö g lic h k e it ,  Bedingung, I r r e a l i t ä t ,  U ngew iß he it, 
W a h rs c h e in lic h k e it usw .( 2 ) :  "Das w ird  schon stim m en", " ta k  
b ę d z ie " ,  " a s ì s e rå " , "hoc i t a  s i t " • ■  Togeby ( 3 ) s c h re ib t :
" I l  e s t p lu s  d i f f i c i l e  de d é f in i r  le  f u t u r  par l 'a v e n i r " .  Nach 
Birnbaum (4 )  wog im A ltk irc h e n s la v is c h e n  b e i den Z u k u n fts u ■-  
Schreibungen d ie  modale G eltung schwerer a ls  d ie  te m p o ra le , in  
e r s te r  L in ie  wegen der semantischen G eltung de r verwendeten 
K o p u la . Die Spannweite der A k tio n s a rtg e ltu n g e n  der K o p u la ,vo n  
de r I n g r e s s iv i t ä t , Inchoa t i v i t ä t ,  Reeulta t i v i t ä t  b is  z u r Kon- 
k lu s i v i t ä t ,  sowie d ie  I t e r a t i v i t a t  und D u r a t iv i tä t  b e i den i ■ -  
p e r fe k t iv e n  Futurfo rm en s te l le n  z u s ä tz lic h e , von den M o d a lità -  
ten unabhängige Bedeutungskomponenten d a r.
In  m odaler F u n k tio n  können d ie  Futurform en Bedeutungsnuancen 
wie Bestimmung, N o tw e n d ig ke it, S o lle n , M ö g lic h k e it ,  Können, 
W a h rs c h e in lic h k e it,  W ollen , Müssen, B i t te n ,  B efeh le  ausl^ 
drücken: "Czym ja  zechcę, Papkin b ę d z ie " (F re d ro , Zem sta,1 5 )! 
"N iechże będzie  d z iè  w e s e le "(F re d ro , 120), "będę um ia ł powie— 
dzie& " (G ó rn ic k i,  D w orz .,66) ,  "Trseba będzie znowu zepchnąó 
te  gorycz i  niesmak w g łąb  s ie b ie "  (Karczewska, 8 3 ), " L is te k  
ten s p a l is z "  (Chamiec, 4 6 0 ).
Nach Birnbaum (5 ) i s t  im A ltk irc h e n c h e n e la v is c h e n  d ie  F u tu r -  
k o n s tru k tio n  m it dem I n f i n i t i v  ■ e i s t  T e i l  e ines K o n d it io n a l-
(1 ) S e id e l E . ,  S la v ia ,  17#10•
(2) Brugmąnn, D e lb rü ck , G rundriß  d e r vgl.G ram m ., 11,791•
(3 ) Togeby K .,  Mode . . . ,  127•
(4) Birnbaum H ., Untersuchungen, 1 2 ,
(5 ) Birnbaum H ., ebda•, 48•
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s a tz e s , was auch f ü r  das h e u tig e  P o ln ische  g e lte n  kann, w ie 
d ie  nachfo lgenden B e is p ie le  ze igen : "Może ja k  s ię  j e j  pow ie , 
że to  d la  chorych , to  ona rz e c z y w iś c ie  s ię  zg o d z i" (Z ie n ta ro * -  
wa, 4 2 ) .  D ie k o n d it io n a le  G eltung d ieses Satzes w ird  n i t  " т о -  
że *s ig n a l i s ie r t .  In  einem D is k u s s io n s b e itra g  des Język P o ls -  
k i  ( 1 ) w ird  d ie  Verwendung von Futurform en m it k o n d it io n a le r  
G e ltung  a ls  s p e z ie lle s  Merkmal ju r is t is c h e r  Texte b e z e ic h n e t, 
ln  so lchen  Texten räum t Doroszewski (2 )  der Verbform  ,"może*״ 
welche im obigen Satz in  a d v e rb ia le r  F unktion  gebraucht w ird ,  
e ine  modale Zukunftsbedeutung e in ,  gewissermaßen e in  modales 
Präsens p ro s p e c tiv u m :11. . . kyed i k to  sand sg w a icz i nye m oze li 
ranny wlostnym  poprziszązenym r a n i odze rzy" ־  ne m oże li -  n ie  
b id z ie  m ógł. Kin beachtenswertes B e is p ie l aus dem F lo r ia n e r  
P s a lte r ,  das in  einem anderen Zusammenhang schon erwähnt w u r- 
de, v e rd ie n t  in  diesem Zusammenhang nochmals genannt zu w er- 
den: ״B0 acz b ic h  c h o d z ił posrzod czena smerczy, ne btfüó se 
bacz z ia "  ( F l . P s . ,2 2 ,4 ) .  Bei L u th e r w ird  das entsprechende 
Verb d iie k t  a ls  K o n ju n k tiv  wiedergegeben "Und cb ic h  schon 
w anderte . . . " (2 3 > 4 ) .  Im P oln ischen könnte d iese  K o n s tru k tio n  
a ls  Versuch e ines Futurum exactum angesehen werden. Die A f-  
f i n i t ä t  zwischen K o n ju n k tiv  und Futurum ve ra n la ß te  Musić (3 ) 
d ie  e in e r  Z u ku n ftsg e ltu n g  nahekommende FuuK ticn von Präsens- 
form en in  K o n d itio n a ls ä tz e n  a ls  Ausgangspunkt fü r  d ie  Annah־  
me de r Zukunftsbedeutung durch d ie  p e r fe k tiv e n  Präsensformen 
anzusehen. D ieser Standpunkt ha t in s o fe rn  e ine gewisse Be- 
re c h tig u n g , a ls  e r konsequent ausgebaut zum Präsens prospec- 
tivum  sowie der N u llte m p u s fu n k tio n  der Präsensformen führen 
müßte, welche h ie r  u n te r I I . 2 .a . behande lt wurde. Kusić e r—  
k lä r t ,  daß s ic h  e in  z u k ü n ft ig e r  Tatbestand n ic h t  behaupten 
lä ß t ,  w ie gegenw ärtige oder vergangene Tatsachen. Darüber, 
ob etwas geschehen w ir d ,g ib t  es ke ine  G ew ibhe it. "Daher 
b le ib t  d ie  Behauptung e in e r  z u k ü n ftig e n  Handlung n u r d ie  Be- 
hauptung dessen, was man darüber w issen kann, daß das S u b je k t 
b e r e i t  oder im B e g r i f f  i s t  d ie  b e tre ffe n d e  Handlung auszu- 
fü h re n , oder daß der Redende vom S u b je k t d ie  Ausführung der
(1 )  J . P . ,8 ,1 2 5 , D is k u s s io n s b e itra g  im R e d a k t io n s te il.
(2 )  Doroszewski W., P.F.1G, 231-2 , B e is p ie l aus Kod.Sw.,27.
(3 ) Kusifc A ., A . f . s . P . ,  2 4 ,4 9 1 -2 .
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Handlung e rw a r te t" •  Behaupten kann man eine z u k ü n ftig e  Han- 
à lu n g  a ls  so lche n ic h t ,  wohl aber annehmen. Die Annahme be- 
h ä l t  ih re  G ü lt ig k e it  auch wenn der Tatbestand n ic h t  e i n t r i t t .  
Der im ag inä re  Z e its te l le n w e r t  der Futurform en e in e rs e its  und 
d e r Umstand, daß n ic h t  a l le  noe tische n  Funktionen de r gramma- 
t is c h e n  K a te g o rie n  fo rm a l b e ze ichne t s in d , fü h r t  dazu, daß 
d ie  F u tu rfo rm en  e ine  Reihe s o lc h e r L e e r la u f fu n k t io n e n ( l)  a u f 
Grund gew isse r s p e z if is c h e r  A f f in i t ä te n  übernehmen• D ie s ic h  
h ie r b e i  ergebenden Gebrauchsarten der F u tu ra  e rs tre c k e n  s ic h  
ü b e r das gesamte von Panzer (2 )  d e f in ie r te  Spektrum vom d ir e k -  
te n , r e la t iv e n ,  a k tu a l is ie r te n  und n ic h ta k tu a l is ie r te n  b is  
zum z e i ts te l le n w e r th a f ten  oder z e its te lle n w e r t lo s e n  Gebrauch. 
L in  i s o l i e r t e r  Satz w ie : "Kanewr będzie dokonany" (P om ian,132) 
oder " J u tro  o d la tu je m y z tego pogańskiego k ra ju "  (e b d a .,1 3 3 ) 
s t e l l t  den F a l l  von d ire k te m , r e la t iv e n  und z e i ts te l le n w e r t -  
h a fte n  Gebrauch d a r. Hingegen d rü c k t der Satz "Potężny prąd 
Kilkum etrowej f a l i  porw ie f;o w swe u ś c is k i,  bezwładnego i  oszo- 
lom ionego niespodziewanym uderzeniem , pon iew ie rać nim b ą d z ie "
( Pomian, 99) einen n ic h t  a k tu a l is ie r te n ,  da m öglichen oder 
w a h rs c u e in lic n e n  und z e its te l le n w e r t lo s e n ,  da a l lg e m e in g ü lt i-  
gen S a c h v e rh a lt aus.
Die modalen Geltungen de r p o ln isch e n  Futurform en können nach 
Soerensen (3 ) in  gewissen F ä lle n  d e r a r t ig  ausgeprägt s e in , 
daß s ie  b is w e ile n  durch e ines de r modalen H i l f s z e i tw ö r te r  w o l-  
le n , können, d ü rfe n  im Deutschen wiedergegeben werden müssen: 
"n ie  powiem" -  ic h  w i l l  n ic h t  sagen, "do tego dodam" -  ic h  
w i l l  noch h in zu lu g e n , "temu n ie  uw ie rzą " -  das kann ic h  n ic h t  
g lauben, "śm ia ło  dodamy" -  w ir  d ü rfe n  noch i.in zu fü g e n .
Eine den Futurform en h ä u fig  zugeordnete F unktion  i s t  d e r Aus-
druck besonders e n e rg isch e r B efeh le  ( 4 ) .  Käthe K oschm ieder(^)
fü h r t  d ie  Tatsache, daß A uslösungsfunktionen  wie B e feh le  und
Gebote durch  e ine Form der D a rs te llu n g  wie das Futurum ausge-
d rü c k t werden, au f d ie  beiden eigene C h a ra k te r is t ik  e ines
T D  Koschmieder L . ,  B e iträ g e , 13 und 131 sowie 55» v e rg l.  
S e id e l E .,  S la v ia  1 7 ,2 .
(2 ) Panzer B . , Die F unktionen  . . . ,  51•
(3 ) Soerensen A ., P o ln . Gramm•, 165.
(4 ) Paul H ., Deutsche Gramm., I V , 153.
(5 ) Koschmieder K ., V erg le ichende  . . . ,  17^.
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im ag inären  Z e its te lle n w e r te s  zu rück. Der durch F u tu rfo rm en  
ausgedrückte  B efeh l i s t  e in  n a c h d rü c k lic h e r k a te g o r is c h e r  Be- 
fe h l  ( 1 ) .  Nach K ry fis k i kann sowohl das im p e r fe k tiv e  a ls  auch 
das p e r fe k t iv e  Futurum zum Ausdruck von Befehlen verw endet 
werden ( 2 ) ,  p a r a l le l  zu den re g u lä re n  Im p e ra tiv fo rm e n . H a l i -  
now ski hingegen sc h ire ib t d iese  F unktion  nu r dem in m e rfe k tiv e n  
F u tu r  zu ( 3 ) :  "N ie będziesz z a b i ja ł״! " Während m it te ls  des 
im p e r fe k tiv e n  F u tu rs  a llg e m e in g ü lt ig e  Befehle  ausgedrückt 
werden, w ie z .B . d ie  10 Gebote, verwendet man nach Käthe 
Koschm ieder (4 ) das p e r fe k t iv e  F u tu r f ü r  B e fe h le , bzw. V erbo- 
te ,  welche s ic h  au f konkre te  E in ze lh a n d lu n /e n  beziehen: " S l is :z  
lu d  mov . . .  ne bfidze w tobe bog (nowy) an elanaez se b^dzesz 
bogu cudzemu" ( F l . P s .8 0 ,8 ) ,  nach L u th e r: "Höre mein V o lk  . . .  
du s o l l s t  mich hören, daß u n te r d i r  ke in  anderer G o tt s e i 
und du ke inen fremden G o tt a n b e te s t" (8 1 ,9 -1 c ) .  E in B e is p ie l 
aus de r Amtssprache: "Sąd uda s ię  na naradę i  wyrok bezzw łoc:z- 
n ie  w y g ło s i"  ( 5 ) H ״ ie r w ird  e ine d e rje n ig e n  von Käthe Ko- 
schm ieder entgegengesetzte L rk lä ru n g  f ü r  d ie  Verwendung des 
Futurums zum Ausdruck von Befehlen gegeben, näm lich  daß d ie -  
ses gebrauch t w ird , w e il d ie  Ausführung d e r a r t ig e r ,  mehr eine* 
G e p flo g e n h e it beschreibenden Anweisungen ungewiß i s t .  Die F o ir- 
m u lie ru n g  e in e r  Anweisung,deren Ausführung unfew iß i s t ,  würdæ 
aber d ie  A u to r i tä t  des A m ts s tile s  b e e in trä c h tig e n . Nach Łoś 
kann e in  B e feh l m it te ls  des F u tu rs  auch in  der e rs te n  Person 
d e r E in z a h l ausgedrückt werden, wenn der b e tre ffe n d e  nach e i—  
nem gewissen Zögern s ic h  zu einem entscheidenden S c h r i t t  a u f—  
r a f f t :  "P o jdę , z ro b ię  t o ! " ( 6) .
Neben den re g u lä re n  Futurform en und d a ru n te r den aus ehem ali— 
t^en Präsensformen hervorgegangenen p e rfe k tiv e n  m onolektischein 
F u tu rfo rm en  -  "L is te k  ten s p a lis z "  (Chamiec, 4 6 0 )- können so—  
g a r d ie  a ls  "m etaphorische" F u tu ra  dienenden p ro sp e k tive n
(1 )  Koschmieder K ., V erg le ichende . . . ,1 7 6 .
(2 )  K ry fis k i A ., Gramm, 1j .p . ,2 1 7  auch:
Łoś J .y  Gramatyka zb iorow a, 342.
Vondrák W., Vg. s l . G r . ,11,387-
(3 ) M alinow ski A .,  K r y t . p o r•g ra m .,551.
U )  Koschmieder K ., e b d a .,177•
C5) J . P . ,8 ,125 D is k u s s io n s b e itra g  im R e d a k t io n s te il.
( 6 ) Łoś J . ,  Gram, zbiorow a, 342.
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P rä s e n tia  Im p e ra tiv fu n k tio n e n  übernehmen• D e ra rtig e  F ä lle  
t r e te n  re c h t s e lte n  a u f und es i s t  n ic h t  k la r ,  ob es s ic h  um 
e in e  E rw e ite rung  der p ro sp e k tive n  G eltung a u f d ie  F u tu r-N eben- 
fu n k t io n  h a n d e lt oder um e ine re in e  A na log ie  zu den p e r f e k t i ־  
ven F u tu rfo rm en . E in  F a l l  w ie : "Z o s ta je sz  zemną i  k w i ta ! ” 
(Chamiec, 16) w ir k t  so k a te g o r is c h , daß man h ie ra u f d ie  F e s t-  
S te llu n g  von K.Koschmieder beziehen kann (1 ) •  Das fo lg e n d e  
B e is p ie l w ir k t  indessen bedeutend m äßiger: "M usisz z n ią  po- 
rozm awiać, w ytłum aczysz j e j ,  że . . .  H (Z ie n ta ro w a ,150). D iese 
V erw endungsfä lle  kommen in  d e r Umgangssprache h ä u fig e r  v o r  
a ls  in  der L i te r a t u r  und es i s t  n ic h t  immer e in d e u tig  zu e n t-  
sche iden , ob es s ic h  um einen B e feh l h a n d e lt, e ine  Empfehlung 
oder e ine s im ple  K o n s ta tie ru n g .
00046904
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b. S y n ta u tis c h - lo g is c h e  Funktionen 
Bei den F u tu ra  s p ie l t  der lo g is c h e  und s y n ta k tis c h e  K on text 
w eniger eine R o lle  f ü r  deren fo rm a le  S tru k tu r ,  w ie b e re its  in
I I . 3 c״ . besprochen, a ls  f ü r  deren fu n k t io n e ile n  Aussagewert. 
Die konte x tu a le n  Zusammenhänpe fü h re n  indessen ke in  s p e z i f i -  
sches E igen leben, sondern werden a u s s c h lie ß lic h  durch das der 
Aussage zugrundeliegende In ten tum  des A utors oder Sprechers 
g e s te u e rt. Was Birnbaum (2 ) über das a ltk irc h e n s la v is c h e  pe~ 
r ip h ra s t is c h e  Futurum s c h re ib t ,  g i l t  im P oln ischen f ü r  das 
a n a ly tis c h e  wie f ü r  das m ono lektische  F u tu r, n ä m lich , daß 
Setzusammenhang, S a tz a r t  (F ra g e s ä tz e , k o n d it io n a le  S a tz fü g u n - 
gen, Sätze m it lo s e r  oder g a r k e in e r  Verbindung, p a r a ta k t i -  
sehe oder h y p o ta k tis c h e  S ä tze) zwar d ie  tem porale oder moda- 
le  G eltung der F u tu rfo rm en m odulie ren  können, aber so lches 
nur in  dem haße, w ie es dem In ten tum  des A utors e n ts p r ic h t .  
Eine d ie s e r Erscheinungen, d ie  k o n d it io n a le  F ü g u n g ,is t h ie r  
w ie d e rh o lt behande lt worden. H ie r  g i l t  unsere Aufm erksam keit
(1 ) Koschmieder K ., V erg le ichende  . . . ,  176-
(2) Birnbaum H. , Untersuchungen . . • ,4-5-6.
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e in e r  Verwendungsart, welche s ic h  aus e in e r  V erlagerung  des 
Z e its tu fe n b e zu g sp u n kte s  e r g ib t .  Und zwar kann der Bezugspunkt 
f ü r  einen z u k ü n ftig e n , durch e ine  F u tu rfo rm  ausgedrückten 
Tatbestand an einem b e lie b ig e n  Puntct des Z e its tu fe n sys te m s  
fe s tg e s e tz t  werden ( 1 ) .  Nach Brugmann i s t  zur Bestimmung des 
abso lu te n  Z e itp u n k te s  e in e r  z u k ü n ftig e n  Handlung so im S ia ־  
v ischen  wie auch in  anderen indoeuropä ischen Sprachen der 
S tandpunkt des H aup tsa tzsub jek tes  maßgebend, f a l l s  d ie  be- 
tre f fe n d e  F u tu rfo rm  in  einem abhängigen Nebensatz gebraucht 
w ird  ( 2 ) .  Nach K lem ensiew icz (3 ) können F u tu rfo rm en eine 
11fu tu r is c h e  Z e i t fo lg e " ,  a lso  d ie  N a c h z e it ig k e it  in  de r Vergan— 
g e n h e it,  Gegenwart oder Z ukun ft ausdrücken: "w ydarzen ie  na- 
s tę p u ją ce  po innym w ydarzeniu rozgrywającym  s ię  w te r a z n ie j-  
s z ó ś c i, p rz y s z ło ś c i lu b  p rz e s z ło ś c i" .  Zum B e is p ie l -  "N ie 
spodziew ał s ię ,  że b id z ie  ta k  d o tk liw e " .  Der Satzzusammenhang 
b e w irk t,  daß d ie  durch e ine F u tu rfo rm  beze ichnete  Handlung in  
der V ergangenheit lie g e n  kann, f a l l s  das P räd ikptsverbum  oder 
sonst e ine de r F e rip h ra se  übergeordnete V erba lfo rm  im P r ä te r i -  
tum s te h t (4־) .  ^s w ird  dann n ic h t  d ie  ? b so lu te  Z u ku n ft ausge- 
d rü c k t ( 5 ) ,  s ndern d ie  r e la t iv e  Z ukun ft vom Standpunkt der 
V ergangenneit aus, d ie  N achverpangenhe it. Wohl in  A na log ie  
zum Präsens h is to r ic u m  beze ichne t Vondrák (ם ) das f ü r  einen 
in  der Vergangenheit stehenden Bezugspunkt g e lte n d e  Futurum 
a ls  "Futurum h is to r ic u m 11 (F o lg e v e rh ä ltn is  zu e in e r  durch den 
H auptsatz ausgedrückten, in  de r V ergangenheit liegenden  Hand- 
lu n g .)  Diese b e i p e r fe k tiv e n  w ie im p e rfe k tiv e n  Futurform en 
ü b lic h e  Verwendungsart mag m it dem von K.Koschmieder erwähn- 
ten  im aginären Z e its te l le n w e r t  des Futurums Zusammenhängen, 
welchem auch andere W is s e n s c h a ftle r ih re  Aufm erksam keit ge- 
widmet haben• Diese Verwendungsart f in d e t  s ic h  o f t  in  E r- 
Zählungen und B e rich te n  nach Verben des Sagens und Denkens im 
H auptsa tz: "P rz y s z ło  tedy . . . . , a ż  będzie  wojsku obmyślona in
Г П  Brugmann, D e lb rück , G ru n d riß , 7^4 und 7 9 5 5 ־ •
(2 ) Zubaty J . ,  R .S ., 2,1a־ und 1 6 . . . ,  fe rn e r  
B rauer H ., Untersuchungen, 8 und 88 sowie 
Doroszewski W., P .F . ,1 0 ,2 7 0 .
(3 )  K lem ensiew icz Z . ,  Podstawowe w ia d ., 99•
(4 ) Birnbaum H ., Untersuchunpen, 212 und 229.
(5 ) Łoś J . ,  Gramatyka zb io row a, 3^2 sowie Kr .g r  . h i s t . 229.
(6) Vondrák W., V g l . s l . G r . ,11 ,385•
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to to  s a ty s fa k c y ja "  (Pasek, 1 7 8 -9 )t "Wiedzałem że ta k  b ą d z ie 11 
(Kossak, 162). K o m p liz ie r te r  w ird  der F a ll,  wenn s ic h  e in  s o l־  
ches ״Futurum h is to r ic u m 11 a ls  p ro s p e k tiv e s  Präsens h e ra u s s te l l t  
11odpisałem  l i s t ,  o b ie c u ją c  s ią  że ja d ę '•1 (Pasek, 7 7 )• Wie w e i- 
te r  oben beim im p e ra tiv is c h e n  Futurum z e ig t  es s ic h  auch h ie r ,  
daß gewisse N ebenfunktionen n ic h t  an d ie  F u tu rfo rm  sondern! an 
d ie  F u tu r fu n k t io n  g e ko p p e lt s in d •  Manchmal i s t  indessen n ic h t  
e in d e u tig  e r s ic h t l ic h ,  ob es s ic h  um e in  "Futurum h is to r ic u m 11 
h a n d e lt oder n ic h t ,  wenn d ie  im P rä te r itu m  b e r ic h te te  z u k ü n f t i-  
ge Tatsache n ic h t  nu r in  der re la t iv e n ,s o n d e rn  auch in  der ab- 
s o lu te n  Z u ku n ft lie g e n  kann: 1'A le  często  chodzimy do znajomych 
־  pow iedzia łam , żeby go p o c ie szyć , bo ju ż  w iedzia łam , co bą-  
d z ie 11 (Z ie n ta ro w a , 18).
Von e in e r  ungewöhnlichen F u tu ra r t  i s t  in  der Gramatyka o p is o - 
wa (1 )  d ie  Rede, und zwar von P rä te r ita lfo rm e n , welche in  e i -  
n igen F ä lle n  Z u k u n fts fu n k tio n  e rla n g e n , wenn s ic h  de r Spre- 
eher den z u k ü n ftig e n  Tatbestand 11so le b h a ft  v o r s t e l l t ,  a ls  
wenn d ie s e r  b e re its  e in g e tro f fe n  w äre ". Da ke ine  B e is p ie le  
gegeben werden, i s t  n ic h t  ganz s ich e r,w a s  dam it gem eint se in  
könnte , wohl modale Redewendungen wie der fo lg e n d e , an anderer 
S te l le  b e re its  z i t i e r t e  S a tz : "S łychać b y ło , ażeby M ik o ła j Ko- 
morowski m ia ł s ię  chc ieć  dać uwieść o b ie tn icom  . . . "  ( B ie ls k i ,  
K ro n ik a , 4-21)• Eine S e rie  ä h n lic h e r  B e is p ie le  b r in g t  G rapp in , 
wobei es s ic h  jedoch p rim ä r um modale Wendungen h a n d e lt, deren 
Zukunftsbedeutung wohl e ine a u f Grund der b e re its  e rö r te r te n  
A f f in i t ä t e n  zwischen h o d a litä te n  und Futurum a u ftre te n d e  E r-  
m essensfrage i s t .  E in B e is p ie l aus e in e r  anderen Q u e lle : "Co 
ty lk o  ś w ie tn ie js z e  w L itw ie  i  na Żmudzi, m ia ło  brać w zabawie 
u d z ia ł"  (Chamiec, 417)
Das P o ln isch e  Tempussystem kennt t r o t z  de r v e rs c h ie d e n a rtig e n  
A u s d ru c k s m itte l und K o n te x ts itu a tio n e n  nu r e ine e in h e it l ic h e  
Z u k u n fts s tu fe , ke ine  V o rzu ku n ft w ie im Deutschen oder anderen 
europäischen Sprachen. Die C onsecutio temporum(2 )
(1 ) D oroszew ski, W ie czo rk ie w icz , G ra ■ • o p is . , 11,95.
(2 ) Doroszewski W., P .F .10,270, s ie h t  in  d e r Z u ku n fts fu n k  ־-
t io n  p e r fe k t iv e r  w ie im p e r fe k t iv e r  Präsensformen zuw ei- 
le n  das E rgebnis e in e r  h yp o ta k tisch e n  S a tz k o n s te lla t io n .
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w ird  im P o ln isch e n  entw eder du rch  den K o n te x t oder den A spekt—  
s in n  d e r F u tu rfo rm e n  a u s g e d rü ck t: ״״A le  o tym będz ie  mowa, gdy 
s ię  spotkamy c z o ło  w c z o ło 11 (Chamiec, 259)• H ie r  w ird  d ie  
Z e i t fo lg e  a u f z w e ie r le i Weise s ig n a l i s ie r t ,  du rch  den p e r fe k -  
t iv e n  A spekt von "spotkam y '1 und du rch  d ie  e in e  K o n d it io n a l i -  
t a t  ausdrückende K o n ju n k tio n  (1 ) •  Diese im Grunde e in d e u tig e  
Sachlage h a t B rauer zu r fo lg e n d e n  E n u n z ia tio n  v e ra n la ß t : "J e -  
a e n fa l ls  la u t  s ic h  f e s t s t e l le n ,  daß das p e r fe k t iv e  Präsens 
d o r t  se in e  F u n k tio n  a ls  "a b h ä n g ig e r nodus" b e h a lte n  h a t,  wo 
es ke in e  s e lb s tä n d ig e  Tempusbedeutung mehr b e s i t z t ,  während 
es d o r t  se in e  F u n k tio n  a ls  abhäng ige r hodus v e r lo re n  h a t, wo 
es an absolu tem  Gebrauch vorkommt und Tempusbedeutung be- 
s i t z t "  ( 2 ) •  111 g le ic h e r  Weise lä ß t  s ic h  in te r p r e t ie r e n ,  was 
i-iusiC (3 )  über d ie  p e r fe k t iv e n  F u tu ra  im S la v is c h e n  a llgem e in ! 
s c h r e ib t .
Im P o ln isch e n  i s t  d ie  Z u k u n fts g e ltu n g  de r p e r fe k t iv e n  Formen 
d e r a r t ig  f e s t  g r a m m a t ik a l is ie r t , daß das p e r fe s t iv e  F u tu r 
k e in e r  k o n te x tu a le n  B edeu tungsstü tzen  b e d a rf (4 ) •  Wie schon 
erw ähnt, Kfcjjn d ie  in  i s o l i e r t e r  S te llu n g a ־ b s o lu te  Z u k u n fts - 
g e ltu n g  d e r p e r fe k t iv e n  form en zwar m o d u lie r t  ( 5 ) oder vom 
norm alen GegenwartsoezugspunKt a u f e :ne  endere Z e its tu fe  v e r—  
s e tz t  werden, in n e rn a lb  des Z e its tu *e n s y s te u s  c ^z e ic n n e t s ie  
je d o ch  d ie  N a c h z e itg k e it . Im F a l le  des oben ben&ndelten Fu- 
turum  h is to r ic u m  h a tte n  w ir  den von Jadwiga K a u re r im Zusam- 
menhang m it  dem P lusquam perfek t erwähnten "E xkurs  in  d ie  Zu- 
K u n ft"  ( ö ) v o r l ie g e n . D if fe re n z ie ru n g e n ,w ie  s ie  von d iv e r -  
sen S e ite n  z u s ä tz l ic h  e in ^ e b ra c h t werden ( 7 ) f tra g e n  le id e r  
n ic h t  zu r V e rd e u tlic h u n g  de r V e rh ä ltn is s e  b e i•
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(1 )  B irnbaua H ., U ntersuchungen, 216.
(2 )  B rauer H ., U n te rsu ch , z . K o n j. ,  260•
(3 )  M usiff A . f A . f . s . P . ,  24,490•
(4 )  Koschmieder E . ,  Nauka, 164•
Lok  J . ,  Gram, zb io ro w a , 341•
Вгёиѳг H ., ebda, 260•
(5 )  K ik lo Ä i l f  F . ,  V g l. G r• , IV ,774 ,
(6 ) M aurer J . ,  Das P lusqua tnpe rf. ,  37•
(7 )  Mazon A .,  W .d .S .,1 0 ,2 2 7 : " f u t u r  pa r a n t ic ip a t io n /  
f u t u r  d 'a s s u ra n d e , d 'a u t o r i t é  e t  de c o n fia n c e "  
v e rg le ic h e  fe r n e r :  Panzer, D ie F u n k t . , ־^3  .
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c . Das gnomische F u tu r  
D ie Bezeichnung a l lg e m e in g ü lt ig e r , z e i ts te l le n w e r t lo s e r  und 
vom s y n ta k tis c h e n  K o n te x t v ö l l i g  unabhängiger S a ch ve rh a lte  
s t e l l t  u .a .  e inen F a l l  e in e r  L e e r la u f fu n k t io n  d a r, welche 
im P o ln is c h e n , w ie in  den m eisten  in doeuropä ischen  Sprachen 
e in ig e  U n s ic h e rh e it in  das TemDussystem h in e in tra g e n . Das 
Futurum i s t  zwar n ic h t  d ie  e in z ig e  davon b e tro ffe n e  Tempus- 
fo rm , es w ird  aber du rch  d ie  Ü berlagerung d e r A u ß e rz e it l ic h -  
k e i ts fu n k t io n  m it  den modalen und i r r e a le n  Bedeutungskompo- 
nenten am n a c h h a lt ig s te n  in  M it le id e n s c h a f t  gezogen, Es i s t  
deshalb keineswegs v e rw u n d e r lic h , daß b is  zum E rsche inen  de r 
Nauka o aspektach  (1 )  und in  manchen F ä lle n  auch noch danach, 
e in ig e  U n k la rh e it  über den wahren C h a ra k te r d ie s e r  F u n k tio n , 
ih re s  G eltun( sb e re ich e s  und ih r e r  S te llu n g  im n o e tisch e n  Sy- 
stem h e rrs c h te .S o  h a tte  Panzer noch in  jü n g s te r  Z e it  s ic h  m it  
dogm atisch v e ra n k e rte n  F e h lin te rp re ta t io n e n  d e r A u ß e rz e it l ic h -  
k e i ts fu n k t io n  bestim m te r Tempusformen durch  S t r u k tu r a l is te n  
und Sprachpsychologen ause inanderzuse tzen  ( 2 ) .  wenn h u s ic (3 )  
1yC2, d .h . über 3 Jah rzehn te  v o r dem E rsche inen  d e r "Nauka", 
in  der du rch  d ie  A u ß e r z e it l ic h k e its fu n k t io n  b e d in g te n  A u fhe- 
bung von Tempus- und A s p e k tfu n k tio n e n , welche ja  in  g e w isse r 
H in s ic h t de r N u llte m p u s fu n k tio n  d e r P räsensforii!en e n ts p re -  
chen, den Ausgangspunkt f ü r  d ie  Z u k u n fts fu n k t io n  de r p e r fe k -  
t iv e n  rx ä sensfo rm en s u c h t, i s t  so lch e s  durchaus v e rs tä n d lic h  
und f ü r  d ie  dam alige S p ra ch w isse n sch a ft e in  F o r t s c h r i t t .  D ie -  
ser V o rs te llu n g  von e in e r  fu n k t io n e i le n  und fo rm a le n  K ontam i- 
n a tio n  von Tempusformen, w ie s ie  in  abgew ande lte r Form auch 
K ry fisk i (4־) v e r t r i t t ,  e n ts j3r i c h t  de r zu je n e r  Z e it  gebrauch- 
lie h e  Term inus "r'u  Lurum gnomicum". Er i s t  in  d e r F a c h l i te r a -  
tu r  b is  heute  a n z u tre ffe n  ( 5 )•
(1 ) Koschmieder E ., Nauka o aspektach  czasownika j . ,  93 9 6 ־ .
(2 )  Panzer В .,  J ie  F u n k t io n . . . ,  17 • • • *  31 und 50•
(3 ) MusiS A . ״ , . f . s . P . ,  24 ,480  und 498 .
(4 )  K ry ń s k i A ., P .F .2 ,2 b 7 ; G ra m .j. p . ,195 ; E n c y k lo p ., 97.
(5 ) Ramberg E ., A . f . s . P . ,  34,446 auch:
Szober Z . ,  J . P . ,6 ,4 0  fe rn e r  
S a fa re w icz  J . ,  S tu d ia  językoznaw cze, 327.
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A u ß e r z e it l ic h k e its fu n k t io n  b e s itz t  f a s t  d ie  M ehrzahl de r im 
F lo r ia n e r  P s a lte r  vorkommenden F u tu rfo rm e n , was aber in  der 
N a tu r und G attung d ie se s  Textes l i e g t :  "ne boy se, g d i bogát 
vcz in o n  bgídze cz low ek, a g d i rozmnoszona bjrfdze slawa ie g o " 
( F l.P s .4 8 ,1 7 ) ,  "Bo g is z  z io  p ło d z i,  w ip ^d ze n i b tfd jí; a le  
c irz p o c z y  gospodna, c z i  p rzeb iw acz btfdø na zem i" ( F l .P s .36 ,9 ); 
und e in  B e is p ie l f ü r  p e r fe k t iv e  F u tu rfo rm e n  in  A u ß e rz e it l ic h -  
k e its g e ltu n g :  "Rano ia c o  zye le  sydze, rano zakwycze y mine, 
weezor spadnę, zeschne y zwjrfdne" (F l.P s .8 9 > 6 ) . H ie r  h a n d e lt 
es s ic h  um s p r ic h w o r ta r t ig e  Sentenzen a llp e m e in g ü lt ig e n  In -  
h a l t s .
ln  d e r A u ß e rz e it l ic h k e its g e ltu n g  von F u tu rfo rm e n  in  S p r ic h -  
W ö rte rn , h y p o th e tis c h e n  Sätzen oder a llg e m e in g ü lt ig e n  F e s t-  
S te llu n g e n  s ie h t  B räuer (1 )  im Gegensatz zu r These von husiK  
eine F o lg e e rsch e in u n g  d e r Z u k u n fts fu n k t io n , welche a u s d rü c k t, 
"daß das E in tre te n  e in e r  d e ra r t ig e n  Handlung immer e rw a rte t 
werden ka n n ", wom it e r  zwar w ö r t l ic h  Vondräk (2 )  z i t i e r t ,  
aoer den von Koschm ieder in  de r "Ьаика" a u s fü h r l ic h  e rö r te r te m  
Umstand v e rn a c h lä s s ig t ,  daß d ie  V e rz e itu n {rs m e rk n ,a llo s ig k e it 
d ie  en tsche idende  E ig e n s c h a ft d ie s e r  Form d a r s t e l l t .  Vondrak 
la ß t  d ie  A u ß e r z e it l ic h k e its fu n k t io n  n ic h t  a ls  s e lb s tä n a ifre  
n o e tis c h e  K a te g o rie  i m s־ la v is c n e n  V erba lsystem  g e lte n ,  a ls  
L e e r la u f fu n k t io n  ohne e in d e u t ig  zugeordnetes Signum (3 ) •  Über 
d ie se  Frage s t o lp e r t  dann auch N e tte b e rg  ( 4 ) ,  indem s ie  v e r -  
ir .e in t l ic h e  a s p e k tu a le  In k o m p a t ib i l i tä te n  h o c h s p ie lt ,  ohne de- 
ren  I r re le v a n z  in  de r A u ß e r z e it l ic h k e it fu n k t io n  zu e rfa sse n . 
Wenn z .B . b e i N e tte b e rg  de r a llg e m e in g ü lt ig e  S atz " ta k a  k u ra , 
to  i  w mróz ja jk o  z n ie s ie "  in  abgew ande lte r Form "ta k a  k u ra , 
to  i  w mróz ja jk o  z n o s i"  w ie d e rh o lt  w ird ,  ä n d e rt s ic h  an d e r 
durch  das D em onstrativpronom en s ig n a l is ie r te n  A u ß e rz e it l ic h -  
k e its g e ltu n g  d ie s e r  Aussage ebensowenig w ie b e i Vertauschung
(1 )  B räue r H ., Untersuchungen zum K o n j. ,  88-89•
(2 )  Vondrak W., V g l .s l . G r • , I I , 385.
(3 )  Koschmieder E •. B e iträ g e , 13 u . 55 sowie 73^
(4■) N e tte b e rg  K .,  E tudes , 88-89 fe r n e r :
S e id e l E . ,  S la v ia , ״13*17  • und
S c h e le s n ik e r H ., W .d .S ., 4 , 397 , v e rg le ic h e
Panzer B .,  Die F u n k t. ,  20 und 25 , w e lch e r s ic h  m it den
Thesen d e r d r e i  e rs te n  a u s e in a n d e rs e tz t.
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d ie s e r  Verbform en durch  das im p e r fe k t iv e  F u tu r :  " ta k a  ku ra , 
to  i  w mróz ja jk o  będz ie  n io s ła " .  D ie e in e  Verbform  i s t  h ie r  
genausowenig 11a k t u e l l11 w ie d ie  andere . In  diesem F a l l  s in d  
jedoch n ic h t  Präsens und F u tu ra  g le ic h w e r t ig ,  w ie S e id e l (1 ) 
s c h re ib t ,  und m it  ihm andere A u to re n , v ie lm e h r in  g le ic h e r  
Weise z e i t s t e l le n ־ " w e r t lo s " . Und n u r in  d ie s e r  "W e r t lo s ig -  
k e i t " ,  d .h .  V e rz e itu n g s m e rk m a llo s ig k e it stimmen d ie  F u tu ra  
m it den Präsensferm en a ls  Futurum gnomicum ü b e re in •
Dieses Problem h a t Koschmieder in  d e r "Nauka" in  a u s fü h r l ic h e r  
und e rsch ö p fe n d e r Weise b e h a n d e lt, so daß dem an d ie s e r  S te l le  
n ic h ts  h in z u g e fü g t werden kann und d ie se s  Thema n u r de r V o l l -  
s tä n d ig k e it  h a lb e r  b e rü h r t  wurde• D arüberh inaus i s t  das F u tu - 
rum gnomicum keineswegs e ine  r e in  s la v is c h e  E rsch e in u n g . Ks 
kommt in  a l le n  in doeuropä ischen  Sprachen v o r  und i s t  auch f ü r  
andere Sprachen u n te rs u c h t worden, wenn auch m e is tens re c h t 
knapp, w ie z .B . im Spanischen durch  Togeby ( 2 ) .
(1 ) S e id e l E . ,  S la v ia  1 7 ,1 3 .
(2 ) Togeby K .,  Mode, a sp e c t e t  . . . ,  126.
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8 . Das Ü b e rse tzu n fts fu tu r
Das ä l te s te  p o ln isch e  S ch riftd e n km a l m it e in e r  re p rä s e n ta tiv e n  
Anzahl von Futurform en i s t  de r an der Wende des 14. zum 1 5 . 
Ja h rh u n d e rt nach B ie rn a c k i(1 ) im K lo s te r  von G la tz  e n ts tä n d e - 
ne F lo r ia n e r  P s a lte r ,  w e lcher insgesam t rund 1200 im p e rfe k tiv e  
und p e r fe k t iv e  Futurfo rm en a u fw e is t•  Da d ie s e r  Text bekann t- 
l i e h  e ine Übersetzung des la te in is c h e n  V u lg a ta te x te s  d a r s t e l l t ,  
e rh e b t s ic h  d ie  Frage, in w ie w e it de r la te in is c h e  T e i l  des 
P s a lte rs  den p o ln isch e n  Sprachgebrauch b e e in f lu ß t  haben könnte 
und ob der Gebrauchsmodus der Futurfo rm en im F l.P s . d ie  t a t -  
sä ch lich e n  V e rh ä ltn is s e  im P oln ischen w id e rs p ie g e lt .  Das 
Problem re d u z ie r t  s ic h  im W esentlichen auf d ie  K lä rung  von 
Entsprechungen zwischen den beiden la te in is c h e n  Futurfo rm en 
a u f der e inen  S e ite  und den beiden Aspektwerten der e in z ig e n  
Z u k u n fts s tu fe  im P o ln ischen  sowie der Ä qu iv lanez der p rospek- 
t iv e n  P rä s e n tia  im L a te in is c h e n  und P o ln ischen .
Es i s t  bekannt, daß in  anderen S c h riftd e n k m ä le rn , z .B . der 
S zaroszpa taker B ib e l, d ie  la te in is c h e n  Tempusformen re c h t un- 
genau im p o ln isch e n  Text wiedergegeben wurden, w ie Semeno- 
v ic ( 2 )  q u a l i t a t iv  und q u a n t i ta t iv  a u fg e z e ig t h a t.  So w ird  in  
d ie s e r  Q ue lle  in  27 F ä lle n  das la te in is c h e  F u tu r I  bzw. I I  
durch e in  p o ln is c h e s  Präsens ausgedrückt: e t  e r i t  uxor tua  -  
"bo ie s t  zona tw a ". In  25 F ä lle n  werden la te in is c h e  Präsens- 
form en a ls  F u tu ra  in  p o ln is c h e  ü b e rs e tz t:  e ic is  me a fa c ie  
te r ra e  e t a fa c ie  tua abscondar -  "rnyeí wyrzuczysz s p o s p o ls t-  
wa ludskyego a twego ob lycza  btfdví sz tf k r ic z " .  In  20 F ä lle n  
s te h t  a ls  Entsprechung e ines la te in is c h e n  Futurums im P o ln i-  
sehen das P rä te r itu m : Qui educam . . .  e t eruam . . .  ac redimam
-  "genszesm was w iwyodl . . .  a w iyjílem  . . .  a w ykup ilesm ï In  
15  F a lle n  e n ts p r ic h t  dem la te in is c h e n  P rä te ritu m  e in  p o ln i-  
sches Futurum : g ig a n te s  autem e ra n t -  "btfdtf moszowe w znyk ly".
(1 ) B ie rn a c k i L • ,  Geneza i  h is to r ia  p s . f l . ,  21. 
(2 ; SemenoviC A ., Uwagi k ry ty c z n e , P .F . ,6 ,4 8 2 -3 •
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L a te in is c h e  Im p e ra t iv -  und K o n ju n k tiv fo rm e n  werden in  51  F ä l-  
le n  du rch  p o ln is c h e  F u tu rfo rm e n  w iedergegeben: p e rse q u a tu r -  
"p rz e c z iw ic z  sy*f tobye  btfdze• Die v e rh ä ltn is m ä ß ig  hohe Zahl 
d ie s e r  B e is p ie le  mag m it  den b e r e its  besprochenen W echselbe- 
Ziehungen zwischen Z u k u n fts fu n k t io n  und Modus Zusammenhängen•
In  6 F ä lle n  s te h t  f ü r  e in  la te in is c h e s  F u tu r  im P o ln ischen  
d e r Im p e ra t iv :  re v e rs u s  fu e r is  e t  o b e d ie r is ־   "nawrocz syjrf y 
bjrfdzesz p o s lu c h a c z " , das le t z te r e  e in  p e r fe k t iv e s  a n a ly tis c h e m  
F u tu r f von welchen im Ganzen 9 B e is p ie le  Vorkommen.
Im Gegensatz h ie rz u  s in d  d ie  Entsprechungen beim F lo r ia n e r  
P s a lte r  w e s e n tlic h  ko n se q u e n te r. Eva Ramberg (1 )  s t e l l t e  f e s t ,  
daß d ie  m e is ten  la te in is c h e n  F u tu rfo rm e n  de r V u lga ta  im p o ln i -  
sehen T e i l  des P s a lte rs  du rch  p e r fe k t iv e Präsensform״1  en" aus- 
g e d rü c k t werden, ganz g le ic h  ob es s ic h  b e i den la te in is c h e n  
Verbform en um p r ä f ig ie r t e  oder u n p r ä f ig ie r te  Verben h a n d e lt.  
Damit h a t E .Ramberg zwei en tsche idende  Tatsachen zum Ausdruck 
g e b ra c h t: 1• daß im F lo r ia n e r  P s a lte r  b e r e its  das im h e u tig e n  
P o ln is c h  zu beobachtende V e rh ä ltn is  d e r G ebrauchsfrequenzen 
p e r fe k t iv e r  und im p e r fe k t iv e r  Verbform en a u f t r i t t  und 2• daß 
d e r Ü b e rse tze r d ie  p o ln is c h e n  Aspektform en unabhängig von den 
G egebenheiten des la te in is c h e n  U rte x te s  verw endet. E in ig e  B e i—  
s p ie le  mögen so lches  v e ra n s c h a u lic h e n : "owocz swoy da" -  da- 
b i t  ( 1 ,3 ) , У w״  s z is tk o , c z o c o li v e z in i ,  p rz e s p e ie " -  quae- 
cumque f a c ie t ,  p ro s p e ra b u n tu r ( 1 ,4 ) ,  "y  w ro se rd zu  swoiem 
zamtfcy ie "  -  c o n tu rb a b it  ( 2 , 5 ) !  "bo t i  poszegnasz prawemu"
-  quoniam tu  bend ices iu s to  ( 5 , 1 4 ) ,  "poyd^ ze czcy w czescz"
-  ib u n t  d e v ir tu te  in v ix tu te m  ( 8 3 ,7 ) E ״ ine im la te in is c h e n  
T e i l  e in d e u t ig  a ls  d u r a t iv  oder i t e r a t i v  erkennbare Tatsache 
w ird  im p o ln is c h e n  T e i l  des P s a lte rs  indessen auch durch das 
a n a ly t is c h e  Futurum aus g e d rü c k t: "W lodacz b*îdzesz nad nimy w 
m e tle  sze la zn e y" -  Reges eos in  v ir g a  fe r r e a  (2 ,9 ) •  p o co lu  
w tem is te m  spacz b^dø" -  in  pace in  id  ipsum dormiam ( 4 ,9 ) ,  
"A n i p rzeb iw acz b fid z e p rz i tobe z g o b liw i"  — neque h a b ita b it  
iu x ta  te  m alignus ( 5 , 5 ) ,  "a n i przebywacz b ó d ł  neprawy p rzed  
oczima tw im a" ־  neque permanebunt i n i u s t i  an te  ocu los tuos 
( 5 ,5 ) ,  "na weky w ese lycz se b tfd ti"  -  in  eternum e x u lta b u n t (5*15)
00046904 ^  j Q
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11ayza se brfdze gnewacz po w s z itk y  dny" ־־ numquid ir a s c e tu r  
per s in g u lo s  d ie s .  Das Zustandsverb fu e ro  w ird  a ls  Futurum 
exactum durch e in ,  m i t t e ls  Z e ita d v e rb  a ls  so lch e s  gekennze ich - 
netes p ro s p e k tiv e s  Präsens a u sg e d rü ck t: "bçfáfí pyacz bogu memu 
doM ddlugo yesm11 -  p sa lla m  deo meo quam d iu  fu e ro  (1 4 5 ,1 ) .  Das 
Verb byc b i ld e t  im P o ln isch e n  b e k a n n tlic h  k e in  eigene« r e in  
tem porales a n a ly tis c h e s  Futurum . Dessen m o n o le k tisch e  F u tu r -  
form  (bądę) kann so m it sowohl d ie  T ra n s it io n  w ie  d ie  E x is te n z  
ausdrücken. Das le t z te r e  haben w ir  in :  "A le  rada bosza na we- 
k i  b^dze" ־  c o n s iliu m  autem dom in i in  eternum manet ( 32 , 1 1 ) .  
Sowohl das Z e ita d v e rb  a ls  auch d ie  Verbform  manet drücken h ie r  
d ie  D u r a t iv i tä t  aus.
Die la te in is c h e n  Verba drücken zwar A k tio n s a rte n  aus aber k e i -  
ne A sp e k tfu n k tio n e n  ( 1 ) ,  so daß d e r p o ln is c h e  Ü b e rse tze r den 
im P o ln is c h en o b lig a to r is c h e n  Aspekt nach eigenemTirmessen und 
S prachgefüh l w ie d e rgeHen*'nTúiííte.^-Solches " i s t  in  e in e r  Weise ge- 
schehen, welche dem h e u tig e n  Sprachgebrauch näher l i e g t  a ls  in  
anderen spä te ren  Q u e lle n , was Łoś (2 )  le d ig l i c h  f ü r  d ie  S yntax 
g e lte n  lä ß t .  Im Gegensatz zu Eva Ramberg (3 )  m e in t S a fa re w ic z , 
daß im L a te in  das Futurum exactum d ie  p e r fe k t iv e  Handlung in  
der Z u ku n ft ausdrücke , e in e  Ä q u iva le n z  d ie  n u r zun T e i l  durch  
d ie  Tatsachen b e s tä t ig t  w ird .  Da n ä m lich  das Futurum  I  im L a - 
te in  e b e n fa lls  Tatbestände a u s d rü c k t, welche im P o ln ischen  
durch p e r fe k t iv e  Verbform en w iedergegeben werden, s te h t  f e s t ,  
daß le d ig l ic h  in  d e r C onsecu tio  temporum e in e  gew isse Ä q u i- 
va lenz zwischen dem la te in is c h e n  Futurum exactum und dem p o l-  
n ischen p e r fe k t iv e n  F u tu r  e rw a r te t  werden kann.
Zwei Tempusformen im L a te in is c h e n  e n ts p r ic h t  e in e  im P o ln i-  
schei! m it  z w e ie r le i A s p e k tg e ltu n g , ohne daß s ic h , zwischen den 
Tempusstufen des L a te in is c h e n  und den Aspekten des P o ln isch en  
eine Ä qu iva lenz  h e r s te i le n  lä ß t .  Die G e g e n ü b e rs te llu n g  de r 
Systeme e r g ib t  e inen  Q uerstand d e r K a te g o rie n  ( 4 ) ,  w e lch e r dem
(1 ) S a fa re w icz  J . ,  S tu d ia  językoznaw cze, 318 .
(2 ) Łoś J . ,  P o c z ą tk i p iś m ie n n ic tw a ,49 ; Jo d ło w sk i S-,P.K.15»2J$. 
C3) Ramberg E .,  A . f . s . P . ,34 ,446  und
S a fa re w icz  w ie oben*
(4 ) Koschmieder E .,  B e iträ g e , 174.
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Autor e in en  großen Spielraum  f ü r  s e in  Sprach- und S t i l g e -  
f ü h l  l ä ß t •  D iesen  s c h e i n t  der Ü b e r se tz e r  des P s a l t e r s  in  e i -  
n er  W eise a u s g e s c h ö p f t  zu haben, d ie  dazu f ü h r t e ,  daß der p o l— 
n is c h e  T e i l  d es  F lo r ia n e r  P s a l t e r s  dem h e u t ig e n  Sprachgebrauch  
r e c h t  nahe kommt•
Aus d e r T a tsache , daß im L a te in is c h e n  d ie  p r ä f ig ie r te n  Verba 
s e lte n  im Im perfektum  g e b ra u ch t werden, ergäbe s ic h  d ie  F o lg e -  
rung  e in e r  p e r fe k t iv e n  A spe kttendenz, welche S a fa re w icz  (1 )  
je d o ch  m it  dem H inw eis  a u f den Gebrauch d ie s e r  Verba im P rä - 
sens a b le h n t•  In  g e w isse r H in s ic h t  könnte  auch d ie  mangelnde 
Ä q u iva le n z  d e r la te in is c h e n  Verbform en m it  den p o ln isch e n  As— 
pektfo rm en  d ie  A n s ic h t von S a fa re w icz  b e s tä t ig e n •  So wie 
das la te in is c h e  Futurum  exactum durch  p e r fe k t iv e  und im per- 
f e k t iv e  F u tu rfo rm e n  im F lo r ia n e r  P s a lte r  ü b e rs e tz t  w ird , f i n — 
den s ic h  auch f ü r  d ie  p r ä f ig ie r te n  la te in is c h e n  Verben p e r-  
f e k t iv e  und im p e r fe k t iv e  V erbform en: "nemjrfdri y sza lony z g i— 
n e ta " ־   s im u l in s ip ie n te s  e t  s tu l tu s  p e r ib u n t ( 4 8 ,9 ) , —У po״   
kaszjzf se w s z is tc z i g is z  s tro ig f  l i c h o t ^ "  -  e t  a p p a ru e r in t о т - 
nes q u i o p e ra n tu r in iq u ita te m  ( 9 1 ,7 ) ,  "W k t o r i c o l i  dzen wzowjef 
cze , r i c h lo  w is lu c h a y  me" -  In  quaecumque d ie  in vocavero  te  
v e lo c i t e r ,  exaud i me (1 0 1 ,3 )•  B e is p ie le  f ü r  d ie  Übersetzung 
d e te r m in ie r te r  la te in is c h e r  Verba durch  im p e r fe k t iv e  F u tu r-  
fo rm en: "swastowacz b^djrf" -  anunciabo (5 4 ,1 9 )»  "Przebywacz 
bjrfdgi у s c ry íí ;  o n i s to p jí chowacz bgfctø'1 -  In h a b ita b u n t e t ab- 
scondent i p s i  calcaneum meum observabun t ( 5 5 ,6 ) , A ty״   gos- 
podne nasmewacz bøfdzesz se" -  E t tu  domine d e r id e b is  eos(58,9) 
"a p raw di ie go  k to  btfdze szukacz" ־  e t  v e r ita te m  e iu s  qu is  
r e q u ir e t  (6 0 ,7 ) •  D ie ob igen B e is p ie le  d ü r f te n  e in d e u tig  ge- 
z e ig t  haben, daß s ic h  zwischen de r D e te rm in ie r th e it  l a t e i n i -  
sch e r Verben und den A spektw erten  d e r p o ln is c h e n  Verben k e i— 
n e r le i  Beziehungen h e r s te i le n  la s s e n . Im p o ln is c h e n  T e i l  
des F lo r ia n e r  P s a lte rs  s c h e in t d e r Ü b e rse tze r den A spektw ert 
de r Verbform en an Hand des K on textes  und des S prachgefüh ls  
bestim m t zu haben ( 2 ) .
(1 )  S a fa r e w ic z  J . ,  S tu d ia ,  2 21 .
(2 )  D oroszew ski W., P . F . 1 0 ,2 3 4 .
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Eine gew isse U n a b h ä n g ike it von den fo rm e lle n  E ig e n a rte n  des 
la te in is c h e n  U rte x te s  z e ig t  de r (o d e r ze igen d ie )  Ü b e rse tze r 
der Psalmen, wenn e r la te in is c h e  F u tu rfo rm e n  im P o ln isch en  
durch N om ina l- oder P rä s e n s k o n s tru k tio n e n  w ie d e rg ib t :  e t  v iv e t  
adhuc in fin e m  -  ,,sz iw  btfdze ie szcze  do c o n c z a " (4 8 8 (״ t  M ansueti 
h e re d ita b u n t te rram  -  "A le  sm ern i b^d*i dzedz iczm i zeme (36 ,11  )> 
E t bene p a c ie n te s  e ru n t u t  a n u n c ie n t ־  "A dobrze c irz p ø c z y  b tS- 
dó  b ic h ^  z ia w i l i " ( 9 1 ,1 4 ) .  H ie r  f in d e n  w ir  d ie  m it  dem A o r is t  
des H i l fs z e i tw o r te s  g e b ild e te  K o n ju n k tiv fo rm  w ie d e r, w ie  s ie  
im Zusammenhang m it  dem Futurum exactum b e h a n d e lt wurde. Wei—  
te re  B e is p ie le :  Ip se  autem . . .  p ro p ic iu s  fu e t  p e c c a tis  eorum, 
e t s im i l is  e ro  d e sce n tib u s  in  la c u  -  "On zaprawdę . . .  s lu tu * f-  
c z i bodze grzechom g ic h .  W e ite re ,d ie  S e lb s tä n d ig k e it  des p o l־  
n ischen  Ü b e rse tze rs  ve ra n sch a u lich e n d e  B e is p ie le  aus dem F io -  
r ia n e r  P s a lte r :  Labores manuum tuarum  q u i manducabis beatus es 
e t bene t i b i  e r i t  -  Vsylowana rjzfky twoyw, ysze bøidzesz gescz 
b lo g o s la w o n i btfdzesz y dobrze tobe  bjrfdze (1 2 7 > 2 ). H ie r  h a t de r 
Ü b e rse tze r dem p o ln is c h e n  T ext e ine  lo g is c h e  Konkordanz v e r ־  
l ie h e n ,  welche dem la te in is c h e n  V o rb ild  f e h l t e .
B e is p ie le  m it  K o n ju n k tiv fo rm e n  im la te in is c h e n  und p o ln is c h e n  
T e i l ,  welche in  d e r anderen Sprache durch  F u tu ra  ausgedrück t 
werden: E t non s i t  q u i e r ip ia t  -  flA ne bçídze ie nsze  b i  o d i j i l  
(4 9 ,2 3 )»  sow ie das G e g e n b e isp ie l: Nam e t s i  am bulavero inm edio  
umbre m o r t is  -  "Bo acz b ic h  c h o d z ił posrzod czena sm e rc z y (2 2 ,4 } 
Die Verwendung von b ic h  a ls  H i l f s z e i t w o r t ,  e in e r  Entsprechung 
des a ltk ir c h e n s la v is c h e n  A o r is te s  I I  e r la u b t  es d ie se  Form ge־  
nausogut a ls  Versuch e in e s  Futurum exactum w ie a ls  ^uturum  
c c n d it io n a le  zu deu ten . D ie se r Z w e ife l i s t  a n g e s ic h ts  der 
m orpho log ischen Ä h n lic h k e it  zw ischen dem P e r fe k t des K on junk- 
t iv s  und dem Futurum exactum im L a te in is c h e n  durchaus v e r t r e t -  
b a r. Daß von d e ra r t ig e n  Z w e ife ln  auch d ie  P sa lm enüberse tzer 
b e fa lle n  werden k o n n te n ,z e ig t de r V e rg le ic h  e ines Verses in  
u n te rs c h ie d lic h e n  Q u e lle n : Cum c o n fu s i e t  r e v e r i t i  f u e r in t  
q u i q u e ru n t mala m ih i -  "G di osrom oczeni у zasrom ani bfíd fí g is z  
szuká ig  z ia  mne״ (F l.P s .7 0 ,2 6 )  -  "Bo s ie  za w s tyd z ić  i  chafibę 
odnieść m u s ie l i  c i ,  k tó rz y  s z u k a li n ie s z c z ę ś c ia  raego״ (Nowy 
T e s t.7 1 , 24) .  F ä l le  d ie s e r  A rtu so w ie  d e r Ausdruck von modalen
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Funktionen durch  den K o n ju n k tiv  a n s ta t t  durch F u tu rfo rm en w ie  
b is h e r, mögen der Grund f ü r  Verminderung der Anzahl a n a ly t i -  
scher Fu turfo rm en im Nowy Testament gewesen s e in : 313 gegen- 
über 445 im F lo r ia n e r  P s a lte r .  Auf o f fe n s ic h t l ic h e  F e h l in te r -  
p re ta tio n e n  la te in is c h e r  Verbformen oder w ö r tlic h e ; Ü bersetzung 
yon F eh le rn  des O r ig in a lte x te s  s o l l  wegen ih r e r  sys te m a tisch e n  
Ir re le v a n z  n ic h t  w e ite r  eingegangen werden, n u r e in  B e is p ie l 
zu r V eranschau lichung: Der V u lg a ta te x t  des Psalmes 4 6 ,8  re g -  
n a b it  deus super gen tes , s te h t im la te in is c h e n  T e i l  des F io -  
r ia n e r  P s a lte rs  a ls  re g n a v it  und wurde dementsprechend m it 
"C ro lew a l bog nad ludern11 wiedergegeben und s te h t im P u la ve r 
P s a lte r  a ls  "Krolyow acz bedze bog nad pogaynstwem"• Ä h n lich e
F ä lle  f in d e n  s ic h  in  F l.P s .9 .3 9  77,75 88,30 und 88 ,31 .
Im W esentlichen  kann som it g e s a g t  werden, daß der Sprachge-  
brauch im F lo r ia n e r  P s a l t e r  r e l a t i v  s e lb s tä n d ig  i s t  und kaum 
mehr vom la t e i n i s c h e n  U rtex t  b e e in f lu ß t  w ird , a l s  je d e  andere  
Übersetzung von ihrem j e w e i l ig e n  O r ig in a l .  Der Gebrauch der  
Futurformen z e i g t  e in en  moderneren Stana a l s  in  anderen p o l -  
n isch en  Schriftdenkm älern  sp ä teren  Datums, was auf e in en  E n t-  
w icklungsvorsprung sc h l ieß en  l ä ß t ,  wie er  s t e t s  im Zentrum 
des A u sb r e itu n g sg e b ie te s  s p r a c h l ic h e r  Entwicklungen im Ver- 
h ä l t n i s  zu peripheren  Randgebieten a n z u tr e f fe n  i s t •  Damit 
wird d ie  noch zur D ebatte  g e s t e l l t e  These vom s c h le s is c h -m ä h -  
r is c h e n  Raum a l s  Ausgangspunkt der heu tigen  p o ln isch en  F u tu r-  
konstruktionen  z u s ä t z l i c h  g e s t ü t z t .
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I I I .  Będą
1• Będą a ls  Zustandsverb
U nter den zur B ild u n g  von a n a ly tis c h e n  F u tu rk o n s tru k tio n e n  
verwendeten H il fs z e itw ö r te r n  nimmt das Verb bądą in s o fe rn  e ine 
S o n d e rs te llu n g  e in ,  a ls  es e ine e ig e n s tä n d ig e , sem antisch und 
fu n k t io n e l l  e in d e u tig e  Z u ku n ftsg e ltu n g  b e s i t z t ,  welche durch 
keinen A spektw ert und modale Nebenbedeutungen e ingeengt w ird , 
wie es im P oln ischen b e i den m onolektischen Futurform en der 
F a l l  i s t .  Auf Grund d ie s e r  S o n d e rs te llu n g  im s la v is c h e n  Tem- 
pussystem bo t das Verb być Anlaß zu den v e rs c h ie d e n a rtig s te n  
Deutungsansätzen zur D e f in i t io n  s e in e r fu n k t io n e ile n  und mor- 
pho log ischen S itu a t io n .  E ines der s ic h  dabei b ie tenden P ro b le - 
me i s t  d ie  D o p p e lro lle  d ie s e r  Verbform a ls  d u ra tiv e s  Zustands- 
verb  und a ls  in ^ re s s iv e s  bzw. r e s u lta t iv e s  T ra n s it io n s v e rb , 
zwei ü b lic h e rw e is e  g e g e n sä tz lich e  und unvere inbare  F unktionen . 
Ehe nun d iese  Frage w e ite r  e r ö r te r t  w ird , s o i l  d a ra u f h ihge ־  
wiesen werden, daß s ic h  d ie  W issenschaft h in s ic h t l ic h  der tem־  
pora ién  G eltung von będą ga r n ic h t  so e in ig  i s t ,  wie es zu,- 
nächst den Anschein h a t. So b e tra ch te n  manche L in g u is te n  das 
będę entsprechend der g e n e re lle n  Regelung des po ln ischen  Ver־  
b a ls y ’stems a ls  Präsensform , a ls  p e r fe k t iv e  Präsensform  m it Zu־  
kun ftsbedeutung  ( 1 ) .  B e re its  M ik lo Š ič  (2 ) h ä l t  das a ltk irc h e n  
s la v is c h e  będą f ü r  ke in  wahres F u tu r,so n d e rn  f ü r  e in  p e rfe k -  
t iv e  Präsensform  m it der s ic h  daraus ergebenden ׳ Z u k u n fts g e l־  
tu n g . Ebenso Aruraaa ( 3 ) ,  w elcher in  Formen wie dem russ ischen
*
"budučy" noch Spuren der ehemaligen G egenw artsfunktion  s ie h t .  
A ls analoges Argument könnten indessen auch d ie  zusammengesetz 
ten p e r fe k t iv e n  Formen wie zabędę, przybędę, odbędę, dobędę 
g e lte n .D osta ł beze ichne t das będę a ls  im p e rfe k tiv e s  F u tu r zu
(1 ) L e c ie je w s k i J . ,  A . f . s . P . ,  8,91•
(2 ) M ik loŠ iČ  F . ,  V g l . s l . G r . ,111,128; 805; 862 u . IV ,?72.
(3 ) Arumaa P ., Z . f • s . P . ,2 4 ,1 1 , ebenso.
Kuznecov P .S ., I s t . g r . ,  217.
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jesm״ s o fe rn  es dem la te in is c h e n  " e ro " ־  ic h  werde s e in  -  e n t-  
s p r ic h t ,  während es a ls  Entsprechung z u T ia m ־ "  ic h  werde -  
p e r fe k tiv e n  A spektw ert b e s i tz t  ( 1 ) .  Diese a n g e b lich e  B ia s - 
p e k tu a l i tä t  von będę. w ird  immer w ieder zur E rk lä ru n g  der 
fu n k t io n e i le n  M e h rd e u tig k e it d ie s e r  Verbform herangezogen ( 2 ) .  
Der Mangel e in e r  a n a ly tis c h e n  F u tu rfo rm  b e i vorhandener P rä - 
s e n s fo r•  sowie das g le ic h s e it ig e  Vorhandensein von P r ä te r i -  
t a l -  und P rä s e n s p a rtiz ip  (bywszy, będąc) s tö re n  e ine  B e s t ie -  
mung des Aspektw ertes von Ьуб i ■  P o ln isch e n . N e tte b e rg  (3 )  
t e i l t  m it  R ö s le r d ie  a u f M a linow ski (4 )  zurückgehende A n s ic h t,  
wonach będę a ls  p e r fe k t iv e  Form m it dem im p e rfe k tiv e n  Gegen- 
s tü ck  jesm e in  s u p p le tiv e s  System von der Grundbedeutung "w e r- 
d e n /s e in "  b i ld e t .  Demgemäß lie ß e  s ic h  das Verb by& a ls  e in h e t t -  
l ie h e  Verbform  m it a u s g e b ild e te r  fo rm a le r  Bezeichnung de r b e i ־  
den A sp e k tfu n k tio n e n  ansehen.
Kuznecov (5 ) fü h r t  d ie  Zukunftsbedeutung von będę im A l t k i r -  
ch e n s la v isch  g e n e re ll a u f d ie  E inw irkung  des Aspektsystem s zu- 
rü c k , ä h n lic h  wie M ik lo š ič ,  während e r  nun das ru s s is c h e  budu 
f ü r  d ie  e in z ig e  m ono lektische  F u tu rfo rm  h ä l t ,  d e r®  Z u ku n ftsb e - 
deutunp n ic h t  auch m it der P e r f e k t iv i t ä t  g e ko p p e lt i s t .  Dem- 
çe.renüber bemerkt N e tteberg  (6 ), da ii będę im P o ln ischen  a ls  
e in fa ch e  Verbform ke in  K r ite r iu m  f ü r  e ine aspektua le  b in o rd -  
nunf: a ls  p e r fe k t iv  oder im p e r fe k t iv  b ie te t ,  so daß es a ls  as- 
: e ictlose m ono lektische  F u tu rfo rm  anzusehen s e i •A n d re rs e its  e r -  
Kennt Ile tte b e rg  dem będę d ie  p e r fe k tiv e n  Verben eigene In g re s -  
s i v i t ä t  zu, welche d ie  s p e z ie lle  Nuance der a n a ly tis c h e n  F u tu - 
ra  e rk lä re n  s o l l ,  d ie  da a u s d rü c k t, "daß d ie  Handlung noch 
n ic h t  angefangen h a t, s ic h  aber in  der Z ukun ft a b sp ie le n  w ird 1.' 
H ie r h a n d e lt es s ic h  o f fe n s ic h t l ic h  um eine C o n tra d ic t io  in  
a d ie c to , denn be i den d u ra tiv e n  oder r e i te r a t iv e n  Handlungen, 
welche durch d ie  im p e r fe k tiv e n , a n a ly tis c h e n  Futurfe rm en aus- 
gedrückt werden, g ib t  es ke inen Raum f ü r  e ine in g re s s iv e  Phase.
(.1) D ostá l A ., S tu d ie ,  147.
(2 ) N etteberg  K ., É tudes, 123» sowie 
F e rre i J . S ״ la v ic  Word, 9»268•
(3 ) R ös le r K ., V .s . J b . ,2 ,1 0 5 . . .
(4 )  Malinowski A ., K r y t .p o r .g r . ,  4 9 4 .
(5 ) Kuznecov P .S ., I s t . g r . ,  216.
(6 ) N etteberg  K ., É tudes, 123 • ״ •
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A ls  T ra n s it io n s v e rb  kann b 'd *  indessen w ir k l ic h  d ie  p e r fe k t i -  
▼e n  A k tio n s a rte n  de r I n g r e s s iv i t ä t ,  In c h o a t iv i t a t  oder R eeu l- 
t a t i v i t ä t  au fw e isen , während es a ls  Zustandsverb d ie  D u r a t iv i-  
t a t  ausdrücken und auch g le ic h z e i t ig  einem im p e rfe k tiv e n  Prä«, 
zugeordnet werden kann. Es z e ig t  e ine  S e rie  k o l l id ie re n d e r  
Systemmerkmale. T ro tz  d ie s e r  W idersprüche s o l l  będą nach 
Kuznecov (1 )  u rs p rü n g lic h  n ic h t  d ie  Z ukun ft ausgedrückt haben 
und ana log  zu den p e r fe k t iv e n  Futurfo rm en durch e ine sp ä te r 
verlorengegm ngene A s p e k tfu n k tio n  zu r Zukunf tsge ltungL  umfunk- 
t i o n i e r t  worden se in  ( 2 ) .  U nter I I . 2 .a . i s t  darge le ļg t worden, 
daß d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  der m onolektischen Formen v o r A u f- 
kommen des Aspektsystems b e re its  bestanden h a t und f ü r  d ie  
Verbform  będę/budu/będę h a t Machek (3 ) d iese  Annahme durch 
e ine  o r ig in e l le  These u n te rb a u t. Demnach h a n d e lt es s ic h  b e i 
d e r F u tu rfo rm  zu byc (esse) um e ine is o l ie r t e ,  e tym o log isch  
schwer zu deutende Form, welche Machek a ls  Abkömmling des in -  
doeuropäischen Wortstammes bheudh ( g e is t ig  rege s e in )  deute t, 
das in fo lg e  s e in e r  äußeren Ä h n lic h k e it  m it den verschiedenen 
Formen d e r Wurzel bhü (s e in ־   esse) a ls  S u p p le tiv fo rm  durch 
d ie se  um fangreiche Gruppe aufgesaugt wurde und d ie  S te l le  des 
fe h le n d e n  Futurums eingenommen h a t.  Da d ie  Formen des W ort- 
stammes bhü e in  Präsens besaßen, i s t  anzunehmen, daß es s ic h  
um e in  im p e r fe k tiv e s  Verb h a n d e lte . Die u rs p rü n g lic h  a o r is -  
t is c h e  W urzel bhü d ie n te  a ls  S u p p le tiv w u rz e l neben dem n u r im 
Präsens stehenden e s - ,  was d ie  S u p p le tivve rb in d u n g  es/bhü e r -  
gab. Die Verbindung des von xbheudh stammenden będę e r fo lg -  
te ,  immer nach Machek, m it der Gruppe es/bhu durch oder nach 
E n tp rä v e rb ia lis ie ru n g  de r vom bheudh-Stamm g e b ild e te n  Form 
zabędę ( ic h  werde vergessen) au f Grund der großen Ä h n lic h k e it  
zwischen den W urzelformen byd (von bheudh) und b y t (von bhü). 
Nachdem im S lav ischen  d ie  W o rtfa m ilie  von bheudh, b ö d e ti,  bu- 
d i t i ,  b in a t i  z e r f ie l ,  schwand auch im Bewußtsein der Sprach- 
gem e inscha ft der Zusammenhang zwischen zabędę und b 5 d ,I und 
d ie  be iden  m it der Z e it  in  Is o lie ru n g  geratenen będę und
Kuznecov P.S. Is  t o r .  gramm. ,217, 
Braun M ., Grundzüge, 110. 
Machek V .,  Z . f  •s .P . ,2 1 ,1 5 4 .. .
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zabyw ati wurden de r F a m ilie  bhu a n g e g lie d e r t ,  so daß hqdq dem- 
nach e ine  v ö l l i g  i s o l i e r t e  r'orm ohne eigenen I n f i n i t i v  d a r -  
s t e l l t  ( 1 ) .
12 Jahre nach A u fs te l lu n g  de r ob igen T h e o rie  b e tra c h te t  Ma- 
chek (2 )  s e lb e r  immer noch d ie  E tym o log ie  von będą sowie d ie  
H in te rg rü n d e  s e in e r  H i l f s v e r b r o l le  a ls  u n s ich e r, indem e r  Zwei— 
f e i  an s e in e r  eigenen T h e o rie  a n d e u te t• D ie durch  Machek an- 
genommene e ig e n t l ic h e  sem antische Bedeutung "im  b in n  haben", 
"d ie  A b s ic h t haben" a ls  E r b t e i l  des bheudh-Stammes mag d ie  U r— 
sache f ü r  d ie  in g re s s iv e  A k t io n s a r t  von będę/będę s e in . Dage- 
0Ѳп müßte dann d ie  d u ra t iv e  A k t io n s a r t  m it  de r Bedeutung 'ic h  
werde s e in  a u f Grund d e r A ng le ichung  an das Zustandsverb b y t /  
być en ts tanden  s e in ,  bzw. an den S inn de r S u p p le tiv w u rz e l es־ .  
Damit würde d ie  p e r fe k t iv / im p e r fe k t iv e  F u n k tio n s k o n ta m in a tio n  
der F u tu rfo rm  e in e  s in n f ä l l ig e  E rk lä ru n g  f in d e n ,  e ine  Kontam i— 
n a tio n , b e i w e lch e r d ie  Abgrenzung de r Komponenten von je  her 
einen G ordischen Knoten b i ld e te •  ü*s g ib t  F a lle n d e  s e lb s t  der 
K on tex t ке іпе  ganz k la re  Grenze zwischen den A k tio n s a rte n  
erkennen lä ß t  (3 )  und e in  Satz w ie "wydaje s ię  że bądzie d ru -  
gim Menesem" (P ru s , F a r • kann g ג 21, e n a u s o f^ t in g re s s iv  w ie d a - 
r a t i v :  ,1. .w i r d  w e rd e n /w ird  se in " a u fg e fa ß t werden• Wie e in  V e r-  
g le ic h  m ehrerer B e is p ie le  z e ig t ,  s c h e in t s ic h  d ie se  fu n k t io -  
n e l le  U n s ic h e rh e it besonders d e u t l ic h  in  N o m in a lko n s tru k tio n e n  
bemerkbar zu machen: "T y lk o  p a trz e ć  gdy o n i będą zagadnie— 
niem " (Kossak, 9 ) ,  "p rzyby łam  z w ie lu  k ło p o ta m i na g ło w ie , 
sądzę! źe mi będz iesz  w n ic h  pomocą" (K ra sze w sk i, C o se l, 1 ,1 8 1 ) , 
"ach n iebo  -  o d rz e k ł k r ó l  P o ls k i -  ta k  n ie b o , a le  n ie  będzie 
tam Z b ign iew a" ( K r a s iń s k i,  Wład.Herman, 113-J• In  ãer N om ina l- 
k o n s tru k t io n  s t e l l t  das będę k e in  ech tes H i l f s z e i tw o r t  d a r, 
sondern d ie  e ig e n s tä n d ig e  F u tu rfo rm  des b x is te n z v e rb s  bzw. 
T ra n s it io n s v e rb s , in  w e lch e r d ie  I n g r e s s iv i t á t  bzw. D u r a t iv i -  
t a t  in  gewissen F ä lle n  Relevanz e rlangen  kann und in  anderen 
o f f e n s ic h t l ic h  n ic h t .  B e is p ie le  aus dem f lo r ia n e r  P s a lte r  v e r -  
a nschau lichen  d iesen S a c h v e rh a lt an Hand de r Entsprechungen im
(1 )  jBraun M•, Grundzüge, 110-111.
(2 )  Machek V ., S tu d ia  z f i l o l . p o ls k ie j  i  s ło w . , 5»67.
(3 ) N e tte b e rg  K .,  É tudes, 126.
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la te in is c h e n  T e i l  des T e x te s : ” Podobny btfd*f gym, g is z  czyntf 
to "  -  S im ile s  i l l i s  f i a n t  q u i fa c iu n t  (113>16)• "Moczn*( b|J- 
dze na szemy szemó gego" ״ Potens in te r r a  e id t  semen e iu s  
(1 1 1 ,2 ) . Der Gegensatz f i a n t / e r i t  kommt im p o ln is c h e n  Text 
ebensowenig zum Ausdruck w ie in  den nach fo lgenden B e isp ie len '.:
" ־  n ie ch  mama zamieszka razem ze mną. Będę d la  mamy c ó rk ą " 
(Karczewska, 5 9 )•  "O dpow iedzia ł: pew ien, źe c o k o lw ie k  on po- 
s ta n o w i, w szystko  b ę dz ie  n iew ażne, ja k  nieważne je s t  ju ż  po- 
s ta n o w ie n ie  pow rotu  do W e ro n k i:, Będzie ta k  ja k  t y  zechcesz,
wszystko od c ie b ie  z a le ż y * . "(C ham iec, 9 5 )•  Man könnte  ge-
t
n e ig t  se in  den S inn des e rs te n  Satzes m it  "werde s e in "  w ie d e r- 
zugeben und den des zw e iten  m it "es w ird  geschehen", aber 
de r K on tex t l i e f e r t  ke in e  e in d e u tig e n  S ig n a le  h ie r f ü r ,  w ie 
auch n ic h t  im nach fo lgenden B e is p ie l:  "Za c z te ry  g o d z in y  będą 
nad portem w X11 (Pom ian, 1 9 0 ), wo "werden s e in 11 ebenso passen 
würde wie "werden e in t r e f ie n " . D ie Frage, ob d ie  Verbform  bę- 
dę a ls  b ia s p e k tu a l oder a s p e k tn e u tra l zu b e tra c h te n  i s t ,  kann 
an Hand des Gebrauches kaum e in d e u t ig  b e a n tw o rte t werden» 
s e lb s t  wenn in  ü d n z e lfä l le n  d ie  I n g r e s s iv i t ä t  oder D u r a t iv i tä t  
d e u t l ic h  in  E rsche inung  t r i t t ;  "D ostan ieszt, b u te lk ę )  ja k  bęK 
d z ie  p u s ta " (Z ie n ta ro w a Du e ־־ .0*9 , r h ä l t s t  ( d ie  F la s c h e ), wenn 
s ie  le e r  s e in  w ird .  "Jak skończę s z k o łę  będę m ia ła  p raw ie  
osiem naście l a t  i  będz ie  za późno na c o k o lw ie k "(Z ie n ta ro w a ,1 9 9 )
-  e in  ty p is c h e r  G re n z fa l l ,  in  welchem Zustand und E rgebn is  
schwer abzugrenzen s in d , es kann ebensogut "dann werde ic h  18" 
wie "dann werde ic h  18 s e in "  he iß en .
A ls  nom inale Recta kommen, w ie d ie  vorangegangenen B e is p ie le  
g e z e ig t haben, S u b s ta n t iv e , A d je k t iv e , Pronom ina, Z a h lw ö rte r 
und u n p e rs ö n lic h e  V erba lform en z u r Anwendung. E ine  besondere 
Form der N o m in a lk o n s tru k tio n  r e g ie r t  d ie  V e rg le ic h s p a r t ik e l 
" ja k o " :  "b ę d z ie c ie  ja k o  śc ia n a  p o chy lona , a ja k o  mur w alący 
s ię " .  Nach Birnbaum (1 )  s te l le n  m it  Ausnahme d e r Form bqåq 
+ P a r t iz ip  P r e t e r i t i  P a s s iv i oder m it  dem 1 - P a r t iz ip  d ie  ko - 
p u la tiv e n  N o m in a lk o n s tru k tio n e n  im A ltk irc h e n s la v is c h e n  noch 
ke ine  gram m atischen, sondern le d ig l i c h  le x ik a l is c h e  oder syn- 
ta k t is c h e  A u s d ru c k s m itte l d a r. In  d iesen K o n s tru k tio n e n  h a t
(1 ) Birnbaum H ., Untersuchungen zu den . . . ,  23
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będę d i e  R o l l e  e i n e r  b loßen  Kopula und das Prädikatsnomen b i l -  
d e t  den Träger der l e x i k a l e n  und p r ä d ik a t iv e n  Bedeutung. D ies  
g i l t  auch f ü r  das h e u t ig e  P o ln is c h e  und den U n tersch ied  zw i-  
sehen  N om ina lk onstru ktionen  und V erb a lk o n stru k tio n en  werden 
w ir  b e i  einem anderen H i l f s z e i t w o r t  w ie d e r f in d e n ,  näm lich  b e i  
mam. Die k o p u la t iv e n  N om inalkonstruktionen  m it będę haben im 
P o ln is c h e n  s i c h e r  w e s e n t l i c h  zum Durchbruch von będą a l s  H i l f s -  
verb der  a n a ly t i s c h e n  .futura b e ig e t r a g e n ,  was Kuznecov (1 )  
auch f ü r  das R u ss is c h e  annimmt• Bądą i s t  h eu te  der z e n t r a le  
Ausdruck fü r  d ie  Z u k u n fts fu n k tio n  im p o ln is c h e n  V erb a lsystem ,  
und daß d ie s e  Form b e r e i t s  im U r s la v is c h e n  Z uku nftsfun ktion  
b e s e s s e n  haben muß, wurde u n ter  I I . 1 .  e r ö r t e r t .  F e s te  h a b i־  
t u e l l e  Formen u r s p r ü n g l ic h e r  l e x i k a l i s c h e r  Umschreibungen  
wurden a l lm ä h l ic h  zu b e s t a n d t e i l e n  des grammatischen Formen- 
sy s tem s ( 2 ) .
Będę e r s c h e i n t  an Hand des v orh er  d a r g e le g te n  a l s  e in e  s y n th e -  
s e  des a sp e k tu a le n  D u b le tte n p a a r e s  b y t / e s  nach der 4 .  D u b le t-  
tengruppe von Koschmieder, wobei der byt-Stamm nach Machek d ie
v
Form będę des dem h e u t ig e n  b ud zić  zugrunde l ie g e n d e n  bheudh- 
Stammes a b s o r b ie r t  h a t .  D ie s e s  mag den S yn k tret ism u s p e r fe k -  
t i v e r  und im p e r fe k t iv e r  b ed e u tu n g ssch a tt ie r u n g en  der Futurform  
będę e r k lä r e n ,  w elche I n g r e s s i v i t ä t  und D u r a t iv i t ä t  g l e i c h ־  
z e i t g  auszudrücken in  der Lage i s t •  uas Verb być b i l d e t  e in  
n o n o le k t i s c h e s  Futurum nach der Art p e r f e k t iv e r  Verbformen und 
e in  P r ä se n s ,w ie  e s  d ie  im p e r fe k t iv e n  Verbformen a u fw e isen ,  
d e s g le ic h e n  d ie  j e w e i l s  e in en  der e n tg e g e n g e s e tz te n  Aspekte  
b e s i t z e n d e n  P a r t i z i p i a  P r ä s e n t i s  und c r a t e r i t i •  Die p r ä f i g i e r -  
ten  Formen des Stammes b y- u n te r sc h e id e n  s i c h  sem antisch  so 
s ta r k  von b yć , daß s i e  ih r e  im p e r fe k t iv e n  D u b le tten p a rtn er  m it  
I t e r a t i v s u f f іжеп b i ld e n  müssen : przybywać, odbywać, zdobywać.
־ 148 -
(1 )  Kuznecov P . S . ,  I s t o r . gramm.253 ״
(23 Birnbaum H ., Untersuchungen zu d e n . . . ,  16
De Saussure F • ,  Grundfragen der a l lg e m . ,  211
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2 . Bftdę. a l s  H i l f s z e itw o r t
a• Ursprung d e r Verwendung von b%d% a ls  Kopula 
Wie im vorangegangenen K a p ite l e rw ähn t, d a r f  d ie  k o p u la t iv e  
N o m in a lk o n s tru k tio n  m it  bądę a ls  s tru k tu re lle r .A u s g a n g s p u n k t
<
f ü r  d ie  ve rb a le  Zukun ftsum schre ibung  m it  diesem H i l f s z e i tw o r t  
angesehen werden, .ua u n te r  s ä m tlic h e n  bekannten p e r ip h r a s t i -  
sehen r'u tu rfo rm en  n u r d ie je n ig e  m it  werden/będę. a ls  e in d e u t i-
* 4 Г
ges Futurm d ie n t  ( 1 ) ,  fü h r te  d ie  E x is te n z  d e r M om inalkonstruk«־
״,״־ יז • ♦  /  
t io n zu e ״ in e r  s y n ta k tis c h e n  K o n ta m in a tio n  m it  den modalen F o r-
% +
X «
men und dann zu e in e r  Verdrängung d e r le tz te r e n .  Daß im P o l-  
 ̂ ® * 
n ischen in  v o r i i t e r a r is c h e r  Z e it  modale Futu rk o n s tru k t io n e n
* ♦ • * ' '־4 ״ * * • י
m it chcę und mam e x is t ie r t  haben müssen, beweisen gew isse Re-
~  • . ־ י • * ' - ' - - כ  .  J ־ • t .
l i k t e ,  au f welche in  I I I . 3• eingegangen w ird .  Gegenüber d ie -
. # ״ . ״ * » • • ־ 4 י
sen H i l fs z e itw ö r te r n  h a t będę den V o r te i l  de r e igenen Z u k u n fts -
j- v • • ׳ • ־ ־  . : r ׳ : . .
bedeufcung, so daß. d ie  F u tu rfo rm  aus będą + I n f i n i t i v  a ls  r e in  
gram m atische, sem antisch u n b e la s te te  Tempusform g e lte n  d a r f(  2)• 
In s o fe rn  kann d ie  von birnbaum  f ü r  d ie  a l tk irc h e n s la v is c h e  Zu- 
ķ u n ftsum sciire ibung m it  dem I n f i n i t v  angenommene e in g e sch rä n k - 
te  Z u k u n fts g e ltu n g  n u r a ls  herkmal. e in e s  frü h e n  und u n g e fe s -
»
t ig te n  E n tw ick lu n g ss ta d iu m s angesehen werden ( 2 ) ,  e in e s  S ta -
diums der Konkurrenz m it  den modalen Formen. B onfante  (3 )
•  .  *
s t e l l t  d ie  E x is te n z  der b ę d ę -K o n s tru k tio n  im A l t k i r c h e n s la v i -
sehen g ä n z lic h  in  Frage und l e i t e t  den U rsprung de r b e t r e f fe n -
den ru ss isch e n  K o n s tru k tio n e n  d i r e k t  vom G rie ch isch e n  ab, was
ß
im H in b lic k  a u f e ine  P a r a l le l i t ä t  d e r V e rh ä ltn is s e  im P o ln i-  
ęchen u n w a h rs c h e in lic h  i s t ,  wo e in  k o m b in ie r te r  la t e in is c h -  
Č e ch isch -d e u tsch e r E in f lu ß  w irksam  w ar. Gerade im p o ln isch e n  
h a t s ic h  das będę-Futurum  s c h n e lle r  a u s g e b re ite t und d u rch g e - 
s e tz t  a ls  im R ussischen. Auch d ie  These Brauns (4 )  von den 
P a r t iz ip ia l-P e r ip h ra s e n  a ls  V o rs tu fe  des a n a ly tis c h e n  F u tu - 
jpums m it będą e n ts p r ic h t  n ic h t  den Gegebenheiten im P o ln isch en .
(1 ) Braun,G rundzüge, 110 . . .
k2) Birnbaum H ., U ntersuchungen, 24 s ie h e  noch 
M ik loS iC  F . ,  v g l.G r# IV ,8 6 2 .
Bonfante G ., A n n u a ir e . . . , 1 0 , 9 1  /M e l .G r e g . /  
( Í ;  Braun M., Grundriß, 110 . . .  s i e h e  noch: 
Ki\1£kova H ., Vyvoj, 182 .
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wo d ie  In f in it iv ^ F u tu r fo rm e n  um Jahrhunderte  ä l t e r  s in d  a ls  
d ie  ø a r t iz ip ia le n  F u tu rfo rm e n . Für d ie  Verwendung von będą 
a ls  H i l f s z e itw o r t  d ü r f te  dabei weder d ie  von Braun vo rg e b ra ch - 
te  I s o l i e r t h e i t  d ie s e r  Form noch der Mangel e ines I n f i n i t i v s  
e ine R o lle  g e s p ie lt  haben, sondern d ie  von je d e r  modalen und 
semantischen Nebenbedeutung f r e ie  F unktion  e ines re in e n  Zu- 
• ta n d s v e rb s . Die F u tu rk o n s tru k tio n  m it  dem E x is te n zve rb  ko n - 
k u r r ie r t  indessen auch in  anderen europäischen Sprachen 
m it dem modalen F u tu r , z .B . im spanischen a ls  apokryphe, n ic h t  
g ra m m a tik a lis ie r te , aber durchaus lebend ige  jrorm: "Que e s to y  
por pasaros de p a rte  a p a rte  con esta  la n za " (C e rva n te s , Don 
Q u ijo te , 1 . IV ,1 1 6 j.  Im Gegensatz zu den modalen w i l f s z e i t -  
W ö rte rn , mam und chcę, welche im P o ln ischen in fo lg e  ih re s  im - 
p e r fe k tiv e n  AspeKtwertes ke ine  eigene Z u ku n ftsg e ltu n g  b e s it -  
zen, es s e i denn a ls  p ro s p e k tiv e  P rä s e n tia , und d iese  nu r in  
p e r fe k t iv e r  Form erlangen (.zecncęj, i s t  d ie  A s p e k tfu n k tio n  
von będę f ü r  dessen Z u ku n ftsg e ltu n g  ohne nachweisbare Bedeu 
tu n g , wie w ir  im vo rig e n  K a p ite l gesehen haben• Birnbaum И )  
s a r t  d ieses auch über d ie  a ltk irc h e n s la v is c h e n  modalen Kopu- 
la •  b ine  g e g e n te ilig e  Meinung v e r t r i t t  in  d ie s e r  H in s ic h t
i.'e tteberg  ( 2 ) :  H A mon a v is  i l  fa u t  p lu tô t  c o n s id é re r la  nu- 
ance in g re s s iv e  du fu tu r  p ê r ip h ra ? tiq u e  cor.me un témoignage 
que będę même comme a u x i l ia i r e ,  a fa rd é  un peu de son espèce 
i  a c tio n  p r im it iv e ?  B e ka n n tlich  weisen d ie  a n a ly tis c h e n  Fu- 
tu ra  im P oln ischen k e in e r le i In g r e c s iv i tä t  a u f und da ja  d ie  
a n a ly tis c h e n  K o n s tru k tio n e n  i n r  Eigenleben fü h re n , w ie b e re its  
an anderer S te l le  gemäß K fižko va  fe s tg e s te l l t  wurde, müssen 
s ie  auch n ic h t  s p e z if is c h e  Merkmale der Komponenten überneh- 
n.en, wie es b e i den modalen Futurform en der F a l l  i s t •  Wie in  
anderen F ä lle n , so z e ig t  N etteberg  auch h ie r  e ine  gewisse Un- 
be fangenhe it gegenüber den sp ra ch lich e n  Gegebenheiten des P o l-  
n isenen.
rfcß le r (3 )  s ie h t  in  der eigenen Zukunftsbedeutung des Verbum
«
substantivum  będę d ie  entscheidende Voraussetzung f ü r  seine
(1 ) Birnbau« H ., Untersuchungen, 231.
V2) N etteberg  K ., fctudes, 125.
(3 ) R ös le r K ., W .s.Jb. 2 , 14 3 .
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Verwendung beim a n a ly tis c h e n  Futurum, was im P o ln ischen f ü r  
będą genauso z u t r i f f t  w ie f ü r  zechcę, zacznę usw .. b raun(1) 
b e fra c h te t das a n a ly tis c h e  Futurum m it będę, a ls  e ine ech t s ia -  
v isch e  B ild u n g , welche z u e rs t im w es ts la v isch e n  G ebiet a u f-  
t r i t t .  Da das ä l te s te ,  e ine s t a t is t is c h  re p rä s e n ta tiv e  Anzahl 
an Futurform en e n th a lte n d e  p o ln isch e  S c h riftd e n k m a l, der F io -  
r ia n e r  P s a lte r, um d ie  Wende des 14• zum 15• Jahrhundert e n t-  
standen i s t ,  f e h l t  e ine  V e rg le ic h s b a s is  zu r Bestimmung eines 
m öglichen öechischen E in flu s s e s  au f d ie  E n tw ick lun g  der p o l-  
n ischen F u tu rfo rm en . Nach K fižko va  (2 ) kann e in  s o lc h e r E in -  
f lu ß  n ic h t  sehr in te n s iv  e in g e w irk t haben, da e r n u r eine 
dünne S c h ic h t von G eb ilde ten  e r fa ß te . Der im Čechisch-deutsch* 
p o ln isch e n  s p ra c h lic h e n  U berschneidungsgebiet lie g e n d e  E n t-  
s te h u n g so rt des F lo r ia n e r  P s a lte rs , nach B ie rn a c k i (3 )  i s t  es 
G la tz , l o k a l i s ie r t  auch den Ursprung des werden/będę,-Futurums 
in  diesem Raum, n ä ir lic h  in  S ch le s ie n , b in e  a u f d ie  W e llen the - 
o r ie  von J.S chm id t g e s tü tz te  In te rp o la t io n  d e r sch e in b a r ge- 
g e n s ä tz lic h e n  Thesen von K íí ík o v á  und R ößler f ü h r t  zur F o l-  
gerung, daß d ie  E n tw ick lun g  des m it będę. g e b ild e te n  F u tu rs  
von diesem G ebiet ausgehend s ic h  nach West, Süd und Ost f o r t -  
bewegte. K fižko va  (.4) w e is t nach, daß s ic h  d ie  Zukunftsum - 
Schreibung m it werden + I n f i n i t i v  im deutschen Sprachraum vom 
Ostrand aus in  w e s t l ic h e r  R ich tung a u s g e b re ite t h a t, d ie  a l t -  
hochdeutschen F u tu rk o n s tru k tio n e n  m it s k a l l  verdrängend. Köß- 
1e r (5 )  hingegen s t e l l t  f e s t ,  daß d ie  m it będę g e b ild e te  Fu- 
tu rk o n s tru k t io n  im s la v isch e n  Sprachraum s ic h  vom Westen aus 
in  ö s t l ic h e r  R ich tung a u s b re ite t  und in  Rußland e rs t  im 17• 
Jah rhundert zum sp ra c h lic h e n  A llg e m e in g u t w ird .
Paul (,6) s c h re ib t ,  daß im Deutschen d ie  Z ukun fts fo rm  m it w er- 
den + I n f i n i t i v  s e i t  dem 13• Jah rhundert gebraucht w ird , ohne 
daß e r jedoch den d iach ron ischen  und geographischer Umständen
״ 00046904 ״
- 151 ־
(1 ) Braun M ., Grundzüge, 110 -  111.
(2 ) K fižko va  H ., К v jr v o j i ,  104-5 .
(3 ) B ie rn a c k i L . ,  Geneza у h is to r ia  p s a łte rz a  f l .
(4 )  K fižko va  H ., Vyvoj o p .f u t .  und К v ÿ v o j i .
(5 ) R ö s le r K. W .s.J b ־ 1^9׳ 2,103.
(6 ) Paul H ., !»eutsche Grammatik, I V 1 2 6 - 7 -״
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irgendw e lchen  Raum gewidmet h ä t te .  Solches t u t  K fižko va  (1 ) 
u n te r  B eru fung a u f K u rre lm e y e r, D ru ž in in o v a , braune, üuchma- 
nova, Behagel und W illm anns. K riŽ ko va  w e is t nach, daß d ie  
Werden ־ * ‘и tu ra  im Deutschen zum e rs te n m a l im 12. Jah rhundert 
e rs c h e in e n , aber e r s t  im 1 6 .J a h rh u n d e rt e n d g ü lt ig  e in g e b ü r- 
g e r t  s in d . D ie g rö ß te  A u s b re itu n g s g e s c h w in d ig k e it e r r e ic h t  
das W erden-1?*uturum im Deutschen bprachraum während des 14. 
J a h rh u n d e rts . In  e in e r  n ie d e rd e u tsch e n  uram m atik w ird  noch 
1480 em pfohlen 11legam" m it  i k  w i l l  oder i k  s c h a l lesen w ie -  
derzugeben. J.Grimm (2 )  b e z e ic h n e t d ie  ru tu rb i ld u n g  m it te ls  
s o l le n  im M itte lh o c h d e u ts c h e n  a ls  d ie  "bessere  und organische!'
Som it e rsch e in e n  d ie  von K fiž k o v a  a u f Grund r e in  c h ro n o lo g i-  
sche r Zusammenhänge vo rg e b ra ch te n  Z w e ife l an einem deutschen 
E in f lu ß  b e i d e r E n ts tehung  des s la v is c h e n  bądę.-Futurums a ls  
durchaus b e r e c h t ig t ,  ѣ іп  s o lc h e r  E in f lu ß  h ä tte  spä testens im 
13• Ja h rh u n d e rt w irksam  s e in  müssen. Zu je n e r  Z e it  f lo ß  der 
s tä rk s te  Strom d e u tsch e r K o lo n is te n  nach S c h le s ie n . Ferner 
i s t  nach S ło ń s k i (,3) das p o ln is c h e  a n a ly t is c h e  Futurum annä- 
hernd in  je n e r  Epoche e n ts ta n d e n , zu einem Z e itp u n k t a lso , da 
das deutsche Futurum s e lb e r  s ic h  noch im Anfangsstadium  be- 
fa n d , wobei es noch b is  in s  1 5 . Ja h rh u n d e rt zwischen der moda- 
le n  und der e in z ig  tem pora len  a n a ly tis c h e n  Form h in  und he r 
schw ankte . Im P o ln isch e n  war aber im 15• Ja h rhundert das 
a n a ly t is c h e  Futurum b e r e its  f e s t  g r a m m a t ik a l is ie r t . Der H in -  
w eis von KŽ*iŽkova, daß man in  den ä lte s te n  ïe ch isch e n  und 
p o ln is c h e n  S c h riftd e n k m ä le rn  ke in e  Zukunftsum schreibungen m it  
dem P rä s e n s p a r t iz ip  a n t r i f f t ,  w ie s ie  zu Beginn de r E n tw ick - 
lu n g  im Deutschen m it  dem I n f i n i t i v  k o n k u rr ie re n , i s t  indessen 
le ic h t  zu e n tk rä f te n ,  denn, ію  F lo r ia n e r  P s a lte r  f in d e t  s ic h  
e in  ganze Reibe d e r a r t ig e r  K o n s tru k tio n e n : ,,On zaprawdę . . .  
s lu tu iļz fc z i btfāze  grzechom g ic h "  (7 7 !4 2 ) ,  "Pamííczen b^djef raab  
i  b a b i lo n ig i ,  wyadiicim т у е " ( 8 6 ,3 ) !  "a dobræ  cirzpøfczy bfidgS 
b ic h if z ia w i l i "  (91 >14), "Podoben btfdgf stopay^czym  w gezoro״״ 
(1 4 2 ,8 ) .  D iese F ä l le  en tsprechen zwar analogen la te in is c h e n
(1 ) K f í& o v á  H ., К v ÿ v o j i ,  29.
(2 )  Grimm J • , Deutsche G ra m m a tik ,G ö tt.1 8 3 7 > IV t l 8 l  z i t i e r t  
nach K f iž k o v a ,К v ÿ v o j i ,  3^•
(3 )  S ło ń s k i S., H is to r ia  ję z .p . ,5 5 .
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K o n s tru k tio n e n , was aber b e i den deutschen F u tu rfo rm e n  m it  
P rä s e n s p a rtiz ip  s ic h e r  auch d e r F a l l  gewesen s e in  d ü r f te ,  wenn 
auch n ic h t  immer d i r e k t .  Im F lo r ia n e r  P s a lte r :  e t bene p a c ié n - 
te s  e ru n t u t  a n u n c ie n t (91> 14). In  d ie s e r  H in s ic h t  muß im Ge- 
gensatz zur A n s ic h t von K íi2 k o v á  e in e  gewisse P a r a l le l i t ä t  
zwischen dem deutschen und dem p o ln is c h e n  E n tw ic k lu n g s v e r la u f 
de r Futurfo rm en f e s t g e s t e l l t  werden, anders a ls  beim p o ln i -  
sehen 1 - P a r t iz ip ,  f ü r  welches im Deutschen ke in e  analoge E r-  
scheinung zu beobachten i s t .
00046904
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b. E n tw ick lu n g  und A u s b re itu n g  des b ę d ę -F u tu rs  
Wie Birnbaum ( 1 ) ,  w e lch e r d ie  E n ts tehung  d e r s la v is c h e n  I n f i -  
n i t iv k o n s tru k t io n e n  a ls  e in e  in n e rs la v is c h e , ohne jeden fre m — 
den E in f lu ß  e in g e le i te te  E n tw ic k lu n g  a n s ie h t,  v e r t r i t t  auch 
K f íík o v á  (2 ) d ie  These, daß beim a n a ly tis c h e n  Futurum m it 
werden/bądą im Deutschen und im S la v is c h e n  je w e ils  e ig e n s tä n - 
d ige P a ra lle le n tw ic k lu n g e n  v o r l ie g e n ,  welche im Öechischen 
wie im P o ln ischen  a u f Grund e ig e n e r system im m anenter Notwen- 
d ig k e it  zustande kamen. Ki?i2kova b e tra c h te t  d ie  gram m ati- 
sehen Systeme der in d iv id u e l le n  Sprachen a ls  gegeneinander 
i s o l i e r t  und f ü r  F re m d e in flü sse  u n z u g ä n g lic h . Es •e rs c h e in t 
aber u n w a h rs c h e in lic h , daß d r e i  in  e n g s te r N a ch b a rsch a ft und 
in  einem geograph isch  geschlossenen Raum nebeneinander und in  
S ch les ien  m ite in a n d e r ü b e r la g e r t  e x is t ie re n d e  Sprachen e ine  
g le ic h a r t ig e  E n tw ick lu n g  unabhängig vone inander g le ic h z e i t ig  
e in le i te n  s o l l t e n .  R o s ie r (3 )  ä u ß e rt dazu, daß es schwer f ä l l t  
h ie r in  ke inen Zusammenhang zu verm uten . Umgekehrt i s t  K f iŽ k o -  
va (4 ) g e n e ig t anzunehmen,daß d ie  Anregung zu r B ild u n g  d e r im 
deutschen Sprachraum z u e rs t in  den m itte ld e u ts c h e n , d .h . dem 
s la v is c h e n  Sprachraum benachbarten D ia le k te n  (F ranken , Ober- 
p fa lz ,  Sachsen) a u ftre te n d e n  F u tu rfo rm  m it  werden + I n f i n i t i v
(1 ) B irnbaum ,U ntersuchungen, 27.
(2 ) K fiž k o v a , К v ÿ v o j i ,  41 , 100; 107.
(3 ) R o s ie r K .,  W .s .J b .,  2 ,1 4 6 .
(4 ) K fiŽ kova  H ., V ÿ v o j, 99• k in  V e rg le ic h  de r Psalmen L u th e rs  
(über 20% S o l l - w i l l - F u t u r a )  m it  dem deutschen T e i l  des 
F lo r ia n e r  Ps. (P s . des P e te r von P atschkau, 1340, aus- 
s c h l ie ß l ic h  W erden-Futura) u n te r s tü tz t  d ie  These von K r.Helmut Mönke - 9783954793440
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durch d ie  deutschen K o lo n is te n  von den Slaven übernommen und 
an den re s t l ic h e n  deutschen Sprachraum w eitergegeben wurde.
In  ä h n lic h e r  Weise könnte auch d ie  1348 in  Prag gegründete 
K a r ls u n iv e rs itä t  zu r A usb re itung  des Werden-Futurums im D eu t- 
sehen be ige tragen  haben.
R os ie r (1 )  s t e l l t  d ie  za h lre ich e n  Ä h n lic h k e ite n  b e i der B i l -  
dun£ und E n tw ick lung  der a n a ly tis c h e n  Futurform en im Deutschen 
und S la v isch e n , gem eint i s t  das N o rd s la v isch e ł  heraus: V e r lu s t  
der a lte n  modalen Zukunftsum schreibungen, späte H erausb ildung  
des w erden/bądę-Futurum s, und nennt h ie r fü r  3 m ögliche U rsa- 
chen: 1 . U rverw andschaft
2 . P a ra lle le  E n tfa ltu n g  a l t e r  s t r u k t u r e l le r  Gemein- 
sam keiten und M ö g lich ke ite n  
3• G le ic h a r t ig e  Im pulse von außen.
Diesen d re i ?unkten möchte ic h  den nach m einer A n s ich t e n t-  
scheidenden h inzu füg en :
4 . T e r r i t o r ia le  G esch lossenheit der b e tre ffe n d e n
Sprachen und Überlagerung bzw. g e g e n se itig e  D urch- 
d ringung  im z e n tra l gelegenen sch le s isch e n  Raum.
Was Vondrak(2) h in s ic h t l ic h  der nahen V erw andtschaft u n m it te l ־  
bar benachbarter s la v is c h e r  Sprachen gesagt h a t, kann in  ge- 
wissem Sinne auch f ü r  d ie  d e u ts c h - le c h it is c h e n  Beziehungen 
g e lte n d  gemacht werden, und zwar anpesich^s der Tatsache, daß 
in  w e iten  T e ile n  des ö s t lic h e n  Deutschland das L e c h itis c h e  
a ls  S u b s tra t au f d ie  deutsche Sprache e in g e w irk t h a t. Kan 
könnte fa s t  sagen, daß im H in b lic k  a u f das werden-Futurum 
zwischen dem Deutschen e in e rs e its  und den benachbarten s ia -  
v ischen Sprachen a n d re rs e its  e ine a r t  p o l i t is c h e r  S prachver- 
w andschft b e s te h t, analog den von Martynov (3 ) v e rtre te n e n  
s la v is c h - t ;ern.anisehen le x ik a lis c h e n  Wechselbeziehungen.
Das im p o ln is c h -ru s s is c h e n  Sprachraum fe s ts te l lb a r e  W est-O st- 
G e fä lle  der A usbre itung  des b$d%-Fuiurums, von welchem be i
(1 ) R os ie r K ., W .s .J b .,2 ,1 4 7 .
(2 ) Vondrak W., V g l . s l . G r . ,1 ,3 •
(3 ) Martynov B.B. S lavjano-germ anskoje  le ks iC e sko je  
v z a im o d e js tv ije  d re v n e jž e j po ry , Minsk 1963•
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R osie r (1 )  d ie  Rede i s t  und d ie  fe s te  G ra m m a tika lis ie ru n g  der 
a n a ly tis c h e n  F u tu ra  im ä lte s te n  re p rä s e n ta tiv e n , aus dem s c h le -  
s ichen Raum stammenden po ln ischen  S c h riftd e n k m a l, sowie der 
d e u t l ic h  k o n s e rv a tiv e re  Sprachgebrauch in  sp ä te re n , aus Z e n tra l-  
polen stammenden Texten (R e j, G ó rn ic k i,  Szymonowie, usw•) lo k a -  
l is ie r e n  den A u sb re itun ^she rd  des będą-Futurums am Westrand des 
po ln ischen  Sprachraumes. Noch d e u t l ic h e r  z e ig t  s ic h  das West- 
O s t-G e fä lle  durch das späte E in d rin g e n  des a n a ly tis c h e n  F u tu - 
rums in  d ie  ru s s is c h e  Sprache. Nachdem K fižko va  den nächsten 
S c h r i t t  in  der These R o s ie rs , näm lich  den vom deutschen U r- 
sprung des a n a ly tis c h e n  Futurums m it  będę/werden e n tk r ä f te t ,  
und im Deutschen e in  A u s b re itu n ^ s g e fä lle  in  O st-W est-R ichtung 
a u fz e ig t ,  e r g ib t  s ic h  d ie  lo g is c h e  Fo lgerung, daß d iese Form 
vom O strand des deutschen Sprachraumes ausging• Die In te rp o la -  
t io n  de r Theorien von K fižko va  und R ös le r w e is t nach S ch les ien  
und Mähren a ls  dem Raum, in  welchem s ic h  d ie  v o rh in  genannten 
Nerkmale f ü r  das U rsprungsgeb ie t des b fdç/w erden-Futurum s v e r -  
e in ig e n .
In  einem Punkt s in d  s ic h  K fí£ková  und R ös le r e in ig ,  näm lich  
daß d ie  Fügung aus bądę + I n f i n i t v  e in e "a u g e n s c h e in lic h  s in n -  
v o l le  und o rg a n isch e " K o n s tru k tio n  d a r s t e l l t ( 2 ) . Nach B ildun g  
und F u n k tio n  kommt das ru ss isch e  Futurum dem po ln ischen  am 
nächsten ; in  ihrem E n tw ic k lu n frs v e rla u f haben d ie  beiden S ys te - 
me entgegengesetzte  Wege zu rü c k g e le g t. Das p o ln isch e  a n a ly t i -  
sehe Futurum bestand b is  Ende des 14. Jahrhunderts  nur aus der 
I n f i n i t i v -  P eriph rase  und d ie  P a r t iz ip ia l-P e r ip h r a s e  kam e rs t  
s e i t  dem 15• Jahrhundert h in z u . Das russ ische  a n a ly tis c h e  Fu- 
turum umfaßte u rs p rü n g lic h  P a r t iz ip ia l-P e r ip h ra s e n  und I n f i -  
n i t iv - P e r ip h r a s e n , wovon heute nur d ie  le tz te re n  vorhanden 
s in d • Ä h n lic h  wie im P oln ischen b r e i t e t  s ic h  auch im R uss i- 
sehen das będę-Futurum  vom Westrand her aus, wo es o f fe n s ic h t -  
l ie h  aus dem P oln ischen eingedrungen war. Daß e in  solches 
U b e rg re ife n  m öglich  i s t , z e ig t  Dejna (4 )  an Hand der Tatsachen
(1 ) R ö s le r K ., W .s .Jb •, 2 ,135.
(2 ) K f í ík o v á  H ., V ^vo j, 96 und R ö s le r, wie ob.143•
(3 ) Birnbaum H ., U ntersuchunfen, 269 und 
Kuznecov P.S. I s t . g r . ,  254.
(4 ) Dejna K .,  Gwara M iln a •־^3 ,
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am W estrand des u k ra in is c h e n  S p ra ch g e b ie te s  a u f,  wo e in  n e u e r- 
l ic h e s  E in d rin g e n  des p o ln is c h e n  P a r t iz ip ia l f u t u r s  in  e in e r  
begrenzten  Zone b e o b a ch te t werden kann. Die e rs te n  b u d u -F u tu - 
ra  tauchen im R ussischen während des 15• Ja h rh u n d e rts  a u f.  Es 
i s t  m ö g lic h , daß d ie  in  der d r i t t e n  Person der E in z a h l ge- 
b ra u ch te  » mehr d e b it iv e  a ls  tem pora le  Form budetfc a ls  Wegbe- 
r e i t e r  g e w irk t  h a t•  Nach W ytrze n s(1 ) s o l l  das d e b it iv e  F u tu r  
aus b u d e t i + nominalem D a tiv  + I n f i n i t i v  (budetfc im? s ē s t i  na 
копб) und das ru s s is c h e  "Futurum  exactum " sowie der im Zusam- 
menhang m it  diesem a n g e b lic h  b e w irk te  Schwund d e r l e x i k a l i -  
sehen F u n k tio n  von budu zu r A u s b re itu n g  des im p e rfe k tiv e n  ana- 
ly t is c h e n  F u tu rs  m it  budu b e ig e tra g e n  haben. Nachdem das F u tu -  
rum exactum im R ussischen b e k a n n tlic h  b e r e its  v o r dem A ufkom- 
men des b u d u -F u tu rs  geschwunden i s t  und auch k e in e r le i  Schwund 
de r le x ik a l is c h e n  F u n k tio n  des tem pora len  H i l fs z e itw o r te s  budu 
f e s t g e s t e l l t  werden kann, e rsch e in e n  d ie  von W ytrzens angenom- 
menen kausa len Zusammenhänge u n r e a l is t is c h .  Bei Z u tre ffe n  de r 
von W ytrzens angenommenen F a k to re n  h ä tte  d ie  E inbürgerung  des 
b u d u -F u tu rs  im R ussischen 1 -2  Ja h rh u n d e rte  f r ü h e r  e r fo lg t  se in  
Es k l i n g t  n ic h t  sehr überzeugend, daß e ine  im Schw in- 
den b e g r if fe n e  bzw. b e r e its  geschwundene Form ih re  abgenutzten 
m orpholog ischen tterkm ale a u f v ie l  s p ä te r  entstandene Formen 
v e re rb t  haben s o l l .  D ie A u sb re itu n g  de r budu-F u tu ra  im R u ss i- 
sc::en kann man demnach a ls  F o rts e tz u n g  de r von S ch le s ie n  aus- 
..;egangenen .E ntw icklung ansehen, welche s ic h  rä u m lic h  und z e it* -  
l i e h  an d ie  A u s b re itu n g  im P o ln isch e n  a n s c h lie ß t*  denn im Rus- 
s isch e n  gew inn t das b u d u -F u tu r e r s t  im 17• Ja h rhundert end g ü l- 
t i g  an B oden(2).
Die vorangegangenen Ausführungen d ü r fte n  genügen um darzu legen ,  
daAi in  einem g eo g ra p h isch  g e s c h lo s s e n e n  Raum über Sprachgren-  
zen hinweg s i c h  das bądą-w erden-Futur vom Zentrum d ie s e s  Rau- 
mes aus a l s  e i n h e i t l i c h e r  E ntw ick lungsvorgang  nach O st, West 
und Süd a u s g e b r e i t e t  h a t .  D ie s e s  Zentrum b i l d e t e  der s c h l e -  
s is c h -m ä h r isc h e  Raum, in  welchem d e u ts c h -C e c h is c h -p o ln is c h e  
Sprachüberlagerungen o f t  in n e r h a lb  der e in z e ln e n  Fam ilien  d ie  
V oraussetzungen f ü r  e in e  E ntstehung gemeinsamer E ntw ick lungs-  
tendenzen s c h u fe n .
(1 )  Wytrzens G W ״. . s . J b . ,  3 ,2 6 -2 7 •
(2 ) Kuznecov P .S . ,  I s t o r •  gramm., 257.
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3• Andere H i l f s z e i tw ö r te r  
a• Chef
Die E ntsprechung des a ltk irc h e n s la v is c h e n  choätQ w ird  ia  heu- 
t ig e n  P o ln is c h  n o rn a le rw e is e  a ls  v o lu n ta t iv e s  Z e itw o r t  in  No- 
m in a lk o n s tru k tio n e n  g e b ra u c h t, wobei es v o r  S u b s ta n tiv e n  den 
G enetiv  oder den A k k u s a tiv  r e g ie r t ,  und a ls  H i l fs z e itw o r t»  wo
«
es v o r Verben den I n f i n i t i v  r e g ie r t .  G ru n d s ä tz lic h  b e z e ic h - 
n e t chcę in  Nom inal־  w ie  in  V e rb a lk o n s tru k t io n  d ie  Gegenwart 
und n ic h t  d ie  Z u k u n ft, w ie im A ltk irc h e n s la v is c h e n  (1 ) •  Es 
kommen im P o ln isch e n  a l le r d in g s  noch v e r e in z e l t  a rch a isch e  
G e b ra u ch s fä lle  des chcą a ls  Kopula in  Zukunftsum schre ibungen 
v o r ,  s p e z ie l l  in  a ltp o ln is c h e n  T e x te n . E ine S e rie  s o lc h e r  
B e is p ie le  z i t i e r t  G rappin ( 2 ) ,  a l le r d in g s  h a n d e lt es s ic h  da- 
b e i n ic h t  immer um e in d e u tig e  F u tu ra , sondern um F ä lle  b e i 
denen d ie  v o l i t i v e  F u n k tio n  im V ordergründe s te h t :  "A my so - 
b ie  chcemy s ły s z e ć  r a d z i " .  Schwer f ä l l t  es a l le r d in g s , e i -  
nen Satz w ie den fo lg e n d e n  a ls  T rä g e r von Zukun ftsbedeutung  
zu b e ze ic łinen : "P rz y s ią g ł i ż  tego  n ie  c h c ia ł  u c z y n ić " .  Wenn 
Grappin n ic h t  noch w e ite re  B e is p ie le  d ie s e r  A r t  aus S try jk ó w -  
s k i und B ie ls k i  a ls  "F u tu rfo rm e n " z i t ie r e n  w ürde, könnte man 
das ob ige a ls  Lapsus aufnehmen. Wie e in  s o lc h e r w i r k t  es be- 
r e i t s ,  wenn G rappin nach e in e r  Reihe d e r a r t ig e r  B e is p ie le  end- 
l i c h  e ine  ech te  F u tu rfo rm  b r in g t :  "O b ie c a ł to  k s ią ż ą c iu  рока- 
zac, że go m iłu je  i  m iło w a ć ,c h c e "• Kaum e in  D r i t t e l  d e r von 
G rappin gebrach ten  B e is p ie le  kann a u f Grund d e r k o n te x tu a l 
erkennbaren N a c h z e it ig k e it  a ls  e c h te s ,a l le rd in g s  modales Fu- 
turum b e tra c h te t  werden; " ś lu b u ją  iż e  chcą  ro z ru c z y è " ( B ib i•  
S z a r . ,9 ,1 2 ) •  "O b ie cyw a ł, że k r ó l  f ra n c u s k i • • •  chce być me- 
d ia to rem  o p o k ó j"
E in d e u tig  v o l i t i v  i s t  d e r von G rapp in  z i t i e r t e  S a tz : "M yśl 
b łą d z i brzuch s ią  chce p u ka ć"; ode*• e in  F a l l  w ie , " ju z  temu
(1 ) Łoś J . ,  Gramf . 111,308.
(2 ) Grappin H ., RES, 2 9 ,8 .
(3 )  G rapp in , ebda. 10.
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-ekars tw a  mało w te j  ch o ro b ie , trze b a  dodać, bo mu s ię  ju ż  
jnce p o p ra w ić ". Es h a n d e lt s ic h  b e i d iesen Sätzen um e ine  
-c rm e lh a fte  Wendung de r A r t :"m i s ię  chce spać" oder "m i s ią  
:псе je ś ć " ,  wie s ie  im h eu tige n  P o ln is c h  ü b lic h  s in d . D iese 
Ijio m e  drücken den gegenw ärtigen Zustand des Hungers, d e r Mü— 
l i n k é i t  aus und ke inen z u k ü n ftig e n  S a ch ve rh a lt• Das e n ts p re -  
:r.ende Futurum h e iß t:  "mi s ię  będzie  c h c ia ło  spać5 Die v o l i -  
:ב ve F u n k tio n  t r i t t  h ie r  u n p e rs ö n lic h  a u f,  denn es i s t  kaum 
anzunehmen, daß das S u b je k t den Zustand des Hungers h e rb e i-  
wünschen w ird •  In  e in ig e n  de r von Grappin gebrachten Bei- 
s p ie le  w ird  indessen g e z e ig t,  daß d ie  Kopula chcę und mam, 
welche ü b lic h e rw e is e  G egenw artsfunktion  haben, a ls  F u n k tio n s -  
r e l i k t e  in  M n z e lfa l le n  Futurum schreibungen b ild e n .  Diese 
F u n k tio n  war b e i den b e tre ffe n d e n  Verbformen im A ltp o ln is c h e n  
b e re its  r ü c k lä u f ig  und i s t  b is  zum 1 8 .Jahrhundert e n d g ü lt ig  
geschwunden. A ngesich t der rü c k lä u fig e n  E n tw ick lu n g  i s t  es 
schwer zu ve rs te h e n , was Grappin (1 )  m it einem S ieg  des mieć 
aber das ch c ie ć  m e in t. Ebenso u n k la r  i s t  de r von Grappin 
p ro p a g ie rte  U n te rsch ied  zwischen e in e r  fo rm e ll nahen bzw• 
fe rne n  Z u k u n ft. Ohne R ücks ich t au f den Bezugspunkt f ü r  d ie  
je w e i l ig  z u k ü n ftig e  Tatsache u n te rs c h e id e t s ic h  d ie  Aussage 
" to b ie  s ię  zaraz odechce" fu n k t io n e l l  in  k e in e r Weise von 
"jemu i  za ro k  s ię  jeszcze  odechce" Nur das Z e ita d ve rb  d e f i -  
n ie r t  h ie r  den z e it l ic h e n  Abstand zwischen B ezu^sze it und 
Ta tbestand. Ä h n lic h  wie N e tteberg  (2 ) und andere fra n z ö s is c h  
sprechende Autoren ü b e r trä g t auch Grappin in  u n z u lä s s ig e r 
Weise K ategorien  aus der fra n zö s isch e n  Grammatik in  d ie  p o ln i -  
sehe, w orauf b e i anderer G e legenhe it K.Koschmieder (3 ) und 
Panzer (4 ) schon hingew iesen h a tte n .
Nach N e tteberg  (5 ) re g ie re n  chc ieć  und mieć S u b s ta n tive  und 
Verben im I n f i n i t i v ,  w orauf h ie r  b e re its  hingewiesen wurde.
С1) Grappin H ., RÊS, 29>11•
(2 ) N etteberg  K ., É tudes, 114.
(3 ) Koschmieder K ., V erg le ichende . . . , 2 7 .
Í4 )  Panzer B ., Die F u n k tio n e n .. .  ,31•
(55 N etteberg K ., É tudes, 18.
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V e rb a lk o n s tru k tio n e n  m it  chc ieć  und mieć können von im p e rfe k - 
t iv e n  wie p e r fe k tiv e n  Verben g e b ild e t  werden (1 ) •  Chcieć kann 
auch in  p r ä f ig ie r t e r ,  d .h . p e r fe k t iv e r  Form, som it aufgrund 
e ig e n e r Z u ku n ftsg e ltu n g , echte ZukunftsumschreibunKen b ild e n  
(zechcą, zachcą, odechce). Odechce w ird  nu r in  unpersön lichen  
K o n s tru k tio n e n  g e b ra u ch t: 1״zaraz c i  s ią  odechce spać? Diese 
B ildungen m it einem p e r fe k t iv e n  Regens können n ic h t  a ls  echte 
a n a ly tis c h e  F u tu ra  b e tra c h te t werden, denn b e i so lchen i s t  be־  
k e n n t lic h  de r Regensaepekt i r r e le v a n t  ( 2 ) .  Nach dem was be- 
r e i t s  u n te r  11.3• zu d ie s e r  Frage geäußert wurde d a r f  a ls  s i ־  
eher g e lte n , dal־ b e i e in e r  a n a ly tis c h e n  F u tu rk o n s tru k tio n  d ie  
Z u k u n fts fu n k tio n  e ine R e su lta n te  des Gesamtgebildes i s t .  A ls  
bezeichnend d a r f będą genannt werden, welches im P oln ischen 
das a n a ly tis c h e  Futurum re g ie r t ,o b w o h l, oder v ie l le ic h  sogar 
w e il se in  A spektw ert n ic h t  e in d e u tig  d e f in ie r t  werden kann.
Er i s t  f ü r  d iese  F unktion  e in fa c h  i r r e le v a n t .  Anders aber b e i 
den modalen H ilfs v e rb e n . Diese können nu r a u f Grund der e ig e - 
nen Z u ku n ftsg e ltu n g  der F u tu rp e rip h ra s e  d ie  entsprechende 
Z e itS tu fe n g e ltu n g  v e r le ih e n . U nter den a ltp o ln is c r .e n  Texten 
z e ig t  d ie  S o p h ie n b ib e l, a u f deren archa ischen C harakte r b e i 
andere r G e legenhe it hingewiesen wurde, r e la t i v  v ie l  P e r ip h ra - 
sen m it  chcę: "Bog chce z a tra c ić  to  m iasto " - d e le b i t -  (Genes. 
19»14); " co chcesz odemnie w ziąć" -  a c c ip ia s  ( Genes.29>15)(3X
K i t t e ls  ch c ie ć  g e b ild e te  Zukunftsum schreibungen kommen nach 
Doroszewski (4 ) manchmal in  ju r is t is c h e n  Texten v o r .  A l le r -  
d ings i s t  d ie  Z u ku n ftsg e ltu n g  d ie s e r  K o n s tru k tio n e n  n ic h t  im - 
mer e in d e u t ig ,  zuw eilen sogar re c h t z w e ife lh a f t :  ,,Ustawiono 
b y ło , aby k ie d y  maczerzs ѵишгге a oczecz g in szy  zonę poyącz 
chcze, dzeczy o th  oczcza myały żądacz czą sczy". ln  diesem 
aus dem Swiątos*aw-Kodex ( , 3 ) z i t ie r t e n  Satz s te h t d ie  vo - 
lu n ta t iv e  Bedeutungskomponente s ic h e r  vo r e in e r  e ve n tu e lle n  
Z u k u n fts g e ltu n g . Anders v e rh ä lt  es s ic h  m it  dem fo lgenden
(1 ) Łoś J . ,  K ró tka  gram, h i s t . ,  178; Gram.p o lska , 3О8 und 
Gram, zb io row a, 284־.
(2 ) Birnbaum H ., Untersuchungen, 231 und 246.
(3 )  Łoś, w ie oben.
(4 ) Doroszewski W., P.F. 10,218•
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B e is p ie l:  "Vstawiam y, acz ktho  o grzech maszoboystwa chcze 
• . . . (Sw iątosław -Kodex, 111 ,110). Bei d iesen B e is p ie -  
le n  stehen v o lu n ta t iv e  und tem porale G eltung nebeneinander 
und d ie  le tz te r e  wiederum b e in h a lte t  e ine  k o n te x tu a l b e d in g te  
k o n d it io n a le  Bedeutungskomponente. Aber auch d ie  Z u ku n ftsb e - 
deutung kann e rs t  an Hand des Kontextes f e s t g e s t e l l t  werden, 
denn echte  Z u k u n fts fu n k tio n  b e s itz e n  d ie  modalen Kopula in  
P o ln isch e n , w ie b e re its  erw ähnt, n u r a ls  p e r fe k t iv e  V e rb fo r -  
men. Die in  den obigen B e is p ie le n  modaler Z uku n ftsu m sch re i- 
bungen in  Erscheinung tre te n d e  F u n k tio n  von chc ieć  v e rs u c h t 
Doroszewski ( 1 ) ,  ä h n lic h  wie beim będą, m it e in e r  b ia s p e k tu a - 
le n  G eltung d ie s e r  Verbform zu e rk lä re n . Ic h  e r in n e re  in d e s -  
sen an d ie  b e re its  erwähnte Tatsache, daß b e i p e r ip h ra s tis c h e n  
und s p e z ie l l  b e i a n a ly tis c h e n  Futurfo rm en der A spektw ert der 
Kopula ohne Belang i s t .  Bei ch c ie ć  w ird  d ie  K o p u la ro lle  in -  
n e rh a lb  von Zukunftsumscx;reibungen durch d ie  v o lu n ta t iv e  Mo- 
d a l i t a t  des Verbs g e p rä g t. Solches kann auch Grappin n ic h t  
w id e rle g e n , wenn e r a u f urund von B e is p ie le n  w ie c״1 , h c ia ła  
s ię  u to p ić " ,  "woda ca łe  m iasto  za lać c h c ia ła "  (2 ) dem Verbum 
chc ieć  d ie  v o lu n ta t iv e  G eltung absprechen möchte und ihm den 
S inn zugesteh t "im  B e g r i f f  se in  etwas zu tu n 1.1 Die * l l e g o r i— 
sehe P e rs o n if iz ie ru n g  von N aturgew alten  i s t  e ine  wohlbekannte 
rh e to r is c h e  F ig u r ,  welche beim vo rlie g e n d e n  B e is p ie l d ie  vo - 
l i t i v e  G eltung von chc ieć  e r s t  re c h t b e s tä t ig t  und zum e rs te n  
Satz kann e in  B lic k  in  e ine Z e itu n g  uns be lehren,daß  es je -  
d e rz e it  Menschen g ib t ,  welche den W ille n  haben, in s  Wasser zu 
gehen. Diese B e is p ie le  beweisen d e u t l ic h ,  daß chc ieć  ü b l i -  
cherw eise Gegenwartsbedeutung b e s i t z t ,  zum indest im h e u tig e n  
P o ln is c h , w enngle ich d ie  v o l i t i v e  und d e s id e ra tiv e  Bedeutungs- 
komponente, w ie a l le  modalen F u n k tio n e n ,e in e  A f f i n i t ä t  zu r Zu- 
k u n fts g e ltu n g  b e s itz t •  Die R e lik te  in  den a ltp o ln is c h e n  Tex- 
ten beweisen, daß es in  v o r l i t e r a r is c h e r  Z e it  re g u lä re  modale 
Futura  gegeben haben muß, deren Z u k u n fts fu n k tio n  jedoch k e i-  
neswegs e in d e u tig  w ar, w ie es z .B . Kuznecov (5 ) auch f ü r  das 
Russiche b e s tä t ig t .  D ie e in z ig e  Ausnahme b i ld e t  in  d ie s e r
(1 )  Doroszewski W., P .F• 10,219; L in d e ,1,235, chc ieć  -  n ie d *  
(2 ; Grappin H ., RÊS, 2 9 ,7 • • •
(5 j Kuznecov P .S ., Is t .g ra m .,  252; f ü r  das A k s l. ,  v e r g l . :  
Birnbaum H ., Untersuchungen, 37•
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H in s ic h t będę, wie in  den vorangegangenen K a p ite ln  d a rg e le g t 
wurde. Die vcn Birnbaum k o n s ta t ie r te  Tatsache, daß d ie  Gren- 
zen zwischen modalen und tem poralen H ilfs v e rb e n  schwer zu 
d e fin ie re n  s in d , h a tte  N e tteberg  dahingehend in t e r p r e t ie r t ,  daß 
in  V e rb a lk o n s tru k tio n e n  d ie  A s p e k tfu n k tio n  der modalen Kopula 
sow e it schw inde t, daß s ie  nunmehr den U n te rsch ie d  zwischen Ge- 
genwart und Z ukun ft n ic h t  ausdrücken können. Daß dem n ic h t  so 
i s t , z e ig t  d ie  G egenüberste llung  der fo lgenden B e is p ie le  " d z ie -  
c ia k  s ię  na mnie gniewa i  n ie  chce mnie p r z e p r o s ić ( Z ie n ta r o -  
wa, 137) und "No, ja k  ja  s t r z e lą  Pazura w zęby, to  jemu s ię  
zaraz odechce. A kura t mu się, dam.1* (Żerom ski, Syzyfowe prace, 
9 0 ). Nach N e tteberg  bewahren d ie  modalen H i l f s z e i tw ö r te r  nu r 
in  N o m in a lko n s tru k tio n e n  ih re  A spektge ltung  und Gegenwartsbe־  
deutung und neigen in  ve rb a le n  P eriphrasen g ru n d 6 ä tz lic h  zum 
Ausdruck der Z u k u n ft(1 ). Indes l i e g t  der durch das chc ieć  be- 
ze ichne te  Tatbestand des W ollens e in d e u tig  in  der Gegenwart, 
auch wenn der g e w o llte  S a c h v e rh a lt, da noch u n v e r w ir k l ic h t , 
b e v o rs te h t. Das K ind , von welchem im obigen B e is p ie l d ie  Re- 
de i s t ,  w e ig e rt s ic h  zum gegenw ärtigen Z e itp u n k t,A b b ite  zu 
le is te n ,  es i s t  som it e in d e u tig  e in  in  der Z e its tu fe  der Ge- 
genwart lie g e n d e r Tatbestand vorhanden. In  d ie s e r  H in s ic h t 
s o l l te n  d ie  V e rh ä ltn is s e  des A ltk irc h e n s la v is c h e n  genausowe- 
n ig  a u f das P o ln ische  übertragen  werden, wie es N e tteberg  b e i 
anderer G e legenhe it m it Konzepten aus der fra n zö s isch e n  Gram- 
m atik  t u t .  Die von N e tteberg  angenommene zw eifache G eltung 
der modalen Kopula t r i f f t  be i chc ieć  n ic h t  zu, es b e s i tz t  in  
nom ina le r wie v e rb a le r  K o n s tru k tio n  d ie  g le ic h e  v o l i t i v e  G e l- 
tung . Zukunftsbedeutung e r h ä lt  chc ieć  in  beiden K o n s tru k tio -  
nen n u r a ls  p r ä f ig ie r te  p e r fe k t iv e  Form: *1A le  ja k  zechcę, to  
będę m ieć" (Karczewska, 1 5 1 ) oder, "N ie , W acławie, gdzie  mnie 
zechcesz, z n a jd z ie s z  wszędzie zawsze tw o ja  -  p rćcz w n ie s ła -  
w ie ."  (F re d ro , Zemsta, 2 8 ). In  d iesen beiden s y lle p t is c h e n  
V e rb a lk o n s tru k tio n e n  i s t  d ie  Z u ku n fts g e ltung des p r ä f ig ie r te n  
chc ieć o f fe n s ic h t l ic h ,  im Gegensatz zu r im p e rfe k tiv e n  Verb- 
fo rm , welche im P o ln ischen  höchstens in  a rcha ischen Texten 




(1 ) N e tte b e rg  K ., Études 21
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Anders a ls  chc ieć b e s i tz t  mieć be i g le ic h b le ib e n d e r A sp e k t- 
f  u n k tio n  (1 ) ta ts ä c h lic h  u n te rs c h ie d lic h e  sem antische G e ltu n -  
gen» je  nachdem ob es in  nom ina le r oder v e rb a le r  Verbindung 
s te h t ( 2 ) .  Bei der Behandlung des H ilfs z e itw o r te s  a ie č  b e z e ic h -  
n e t Swiderska-Koneczna(3) d ie  p e r ip h ra s tis c h e n  K o n s tru k tio n e n  
a ls  Bere icherung der sp ra ch lich e n  A u s d ru c k s m itte l, welche zu—  
s ä tz lic h e  tem porale und modale Beziehungen zwischen Sprecher 
und Tatbestand auszudrücken g e s ta t te t •  Die modale Um schrei- 
tung m it te ls  тал + I n f i n i t i v  d rü c k t ungewisse, b e a b s ic h t ig te ,  
w a h rs c h e in lic h e , vom Sprecher te i lw e is e  oder g?n21ich unab- 
h ä n rig e  S achverha lte  aus. Während d ieses Verb v o r S u b s ta n ti-  
ven B e s itz v e rh ä ltn is s e  b e ze ich n e t, w ird  es vo r dem I n f i n i t i v  ־
nach Swiderska zu einem d ie  g ra m m a tisch -syn ta k tisch e  Beziehung 
(Person, Numerus, Tempus) des re g ie r te n  Verbs s ig n a lis ie re n d e n  
Regens: 11Mam opracować kw estię  ekonomiczną, w P o lsce" oder "P o - 
s trzeg łem  zdaleka g a ik  i  dach domu, w którym  p ię kn ą  W ielkanoc 
spędzić m iałem 1.1 Keines d ie s e r beiden von Swiderska a n g e fü h r- 
ten B e is p ie le  i s t  aber e in  e in d e u tig e s  F u tu r, der e rs te  Satz 
d rü c k t e ine  d e b it iv e  M o d a litä t  aus, " ic h  muß" und der zw e ite  
ceze ichne t vergangene Tatbestände. Daß d ie  d e b it iv e  F u n k tio n  
e ine Zukunftskomponente e n th a lte n  k a n n , is t  in  d ie s e r  A rb e it  
w ie d e rh o lt angedeutet w orden(^) und in  der ä lte re n  p o ln isch e n  
- i t e r a t u r  g ib t  es genug B e is p ie le  h ie r fü r :  "Was c z ło w ie k , a 
ы.״ е  r ii ln '*  bóg za c in a ; wy mpcie w yn iść , jam bez t e j  n a d z ie ji?  
(A .i־.o:־s z ty n , Do G a le rn ikó w ), n ie r  kann von e in e r  d e b itiv e n  
Komporente nicht d ie  Hede s e in , denn ke in  G a le e re n s trä f l in g  
* i r a  l>ang brauchen, um d ie  Galeere zu v e r la s s e n . Die Zu- 
k u n f: s ledeu tung  d a r f  b e i diesem Vers a ls  s ic h e r  angenommen 
werden, w ie auch im nachfolgenden F a lle :  "A le  gdy bądzie d o - 
bryn: znawcą . . .  trudno  k ie d y  ma w czym z b łą d z ić "  (G ó rn ic k i,  
Dworz., 139)• Diesmal h a n d e lt es s ic h  a l le rd in g s  um eine Fu- 
. t u r f onn in  k o n d it io n a le r  Fügung, welche an anderer S te l le
(1 ) K a .in o w sk i A .,  K ry t .  p o r. g ram ., 563•
Zui:. Aspekt von mieć s iehe L in d e , 111,83: " n ie d ." •
(2) Netteberg K., Études, 18 und 21•
(3 ) l * - i<?rska-Koneczna H׳ ., P .F ., ״265«15 
'*;кі-oitf F., Vgl. sl. Gr. ,111,466 sowie 
. t R., Gram.j^z.p., 121.
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schon zu r Sprache kam• Was b e i być kaum denkbar i s t ,  näm lich  
daß d ie  Kopula den eigenen I n f i n i t y  r e g ie r t ,  f in d e n  w ir  f ü r  
mieć im fo lgenden  B e is p ie l:  "Мат т іе б  goście  p rz y  w iecze rze*1 
(B ie rn a t ,  Żywot Ezopa, 49) .
In  N o m in a lko n s tru k tio n e n  z e ig t  т іе б  possessive G e ltung : "Mam 
k s ią ż k ą " , "N ie mam cza su ", ebenso "Mam co r o b ie " .  Das le t z ־  
te  B e is p ie l s t e l l t  e ine  V a ria n te  de r u n te r  11*5• besprochenen 
komplexen modalen K o n s tru k tio n e n  d a r, b e i w e lcher d ie  Kopula 
das Pronomen r e g ie r t ,  dem der I n f i n i t i v  "rob± £" a ls  Ergänzung 
d ie n t.S o lc h  e ine K o n s tru k tio n  d rü c k t einen anderen S ach ve rha lt 
aus a ls  d ie  Form "mam r o b ie " .  Der e rs te  F a l l  b e ze ichne t einen 
possessiven Zusammenhang der zw e ite  e inen d e b it iv e n .  In  b e i-  
den F ä lle n  l i e g t  der Tatbestand in  de r Gegenwart v o r ,  auch 
wenn das r e g ie r te  Verb p e r fe k tiv e n  A spektw ert b e s itz t«  "Mam 
о was pow iedzieć panu Bonerowi" (K raszew ski, Dwie k ró low e ,
Der d e b it iv e  S a ch ve rh a lt l i e g t  auch h ie r  in  de r Gegenwart "h ic  
e t nunc" s e lb s t  wenn e r s ic h  a u f e ine e rs t  noch auszuführende 
Handlung b e z ie h t.  Da miec e in  Im perfec tivum  tantum  i s t ,  kann 
es ke ine  V e rb o lk o n s tru k tio n e n  m it e in d e u tig e r  Zukunftsbedeu- 
tung b i ld e n ,  wie z .B . zechcą oder zaczną. Die von N e tte b e rg (1) 
a ls  D u b le tte n p a rtn e r  zu miec in  Erwägung gezogene Verbform 
umieć f ü h r t  weren der semantischen Inkongruenz der beiden F o r- 
men zu W idersprüchen, wie immer, wenn s ic h  N e tteberg  m it ih re n  
Thesen von ihrem  V o rb ild ,  näm lich  Sw iderska, zu w e it e n t fe r n t .
Die modalen P eriphrasen bezeichnen im h eu tige n  P o ln is c h  nu r
dann d ie  Z u k u n ft, wenn s ie  m it p e r fe k t iv e n ,  d .h . fu tu r is c h e n
R egentia  g e b ild e t  werden, im Gegensatz zum a n a ly tis c h e n  F u tu -
rum, b e i welchem der Aspekt des H ilfs z e itw o r te s  b e k a n n tlic h
i r r e le v a n t  i s t ,  und im Gegensatz zu dem was B irnbaum (2) über
den Schwund de r A s p e k tfu n k tio n  der entsprechenden Kopula im
A ltk irc h e n s la v is c h e n  ä u ß e rt. Dagegen ha t de r Aspekt des Ree-
tum ke inen  E in f lu ß  a u f d ie  tem porale G eltung de r P e rip h ra se ,
was an Hand der fo lgenden Vertauschungsprobe d e m o n s tr ie rt w er-
den k a n n :"n ie  potrzebow ała  wskazówki, by w ie d z ie ć  co ma uczy-
n i ć ; " /  "n ie  po trzebow ała  wskazówki, by w ie d z ie ć , co ma c z y n ić "
И  ; N e tte b e rg  K.",- E tudes, 18.
(2 ) Birnbaum H ., Untersuchungen, 246.
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(K ra sze w sk i, Dwie k ró lo w e , 2 2 6 ). Der fu n k t io n e l le  U n te rsch ie d  
d ie s e r  be iden Aussagen b e ru h t d a ra u f, daß durch  den im p e r fe k -  
t iv e n  Aspekt des c z y n ić ,  w ie es im O r ig in a l te x t  s te h t ,  dem 
S a c h v e rh a lt e in e  gew isse A l lg e m e in g ü lt ig k e it  v e r lie h e n  w ird ,  
während das p e r fe k t iv e  u c z y n ić  d ie  G ü l t ig k e i t  d e r Aussage a u f 
d iesen  e inen  ko n kre te n  P a l l  b e s c h rä n k t.
D e u t l ic h e r  a ls  d ie  a k t iv e n  Formen vermögen pass ive  K o n s tru k - 
t io n e n  m it  mieć im P o ln isch e n  g e le g e n t l ic h  d ie  Z u ku n ft auszu- 
d r ü c k e n ( l) :  "mam zo s ta ć  śp iew ak iem ", "masz być pocieszon" 
(R e j,  Żyw ot, 4 4 6 ), "ma być pochw alon" (G ó rn ic k i,  D w .,191).
B e i Rej und G ó rn ic k i kommen K o n s tru k tio n e n  m it den modalen 
H ilfs v e rb e n  re c h t  h ä u f ig  v o r ,  aber w ie d ie  ob igen B e is p ie le  
z e ig e n ,ü b e rw ie g t f a s t  immer d ie  modale Bedeutungskomponente 
gegenüber d e r te m p o ra le n . Zur Bezeichnung e in d e u tig  zu kü n f- 
t i g e r  S a c h v e rh a lte  zogen d ie  A u to ren  des 16. Jah rhunderts  d ie  
a n a ly t is c h e  K o n s tru k t io n  m it  bądą v o r ,  welche zu je n e r  Z e it  
b e r e its  f e s t  e in g e fü h r t  w ar; "bądą. p o c ie s z o n ", "bądą pochwalorT, 
wobei Rej gegenüber 19 pass iven  und a k t iv e n  modalen Z u ku n fts ־  
Umschreibungen ?6 pa ss ive  F u tu rk o n s tru k tio n e n  m it  bądą v e r ־  
w endet. D iese Angaben g e lte n  f ü r  e in  ausgew erte tes Werk, den 
"Ż y w o t" . Im Dworzanin von G ó rn ic k i l ie g e n  d ie  V e rh ä ltn is s e  
um gekehrt, 15 m odale, pa ss ive  und a k t iv e  B ildungen  au f 7 pas- 
s iv e  h ą d ą -F u tu ra .
Während im P o ln isch e n  d ie  modalen F u tu rk o n s tru k tio n e n  m it таш 
und chcą schon in  den a l le r ä l t e s t e n  Denkmälern äuß ers t s e lte n  
a u f t r e te n ,  kann man s ie  im R ussischen noch b is  in s  16. J a h r-  
h u n d e rt a ls  g e lä u f ig  a n t r e f fe n ( 2 ) • Daß im P o ln ischen  mam a ls  
Regens f ü r  p e r ip h ra s t is c h e  F u tu rfo rm e n  gebrauch t werden könne, 
wurde b e r e its  von M ik lo š ič ( 3 )  f e s t g e s t e l l t .  A uf Grund der de - 
b i t iv e n  G e ltung  d ie s e s  H i l fs z e itw o r te s  b e s i t z t  es eine fu n k -  
t io n e l le  A f f i n i t ä t  zu den f ü r  Gebote und B e feh le  verwendeten 
F u tu rfo rm e n . Wie d ie  analogen P e rip h ra se n  im A ltk ir c h e n s la v is c h
(1 )  Sw iderska-Koneczna H . , P .F . ,15*267.
(2 ) Kuznecov P .S ., I s t o r .  gram m .,25^•
(3 )  M ik lo á iS  F . ,  V g l . s l . G r . , I I I ,4 6 6 .
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haben d ie  Unschreibungen m it  "mam" io  P o ln isch e n  noch w e ite re  
modale Bedeutungskomponenten: P rä d e s t in a t iv e  ( s o l le n ) , d e l i -  
b e ra t iv e  ( rh e to r is c h e  F ra g e ), p o te n t ie l le  (d u rch  N egation  be־  
d in g te r  Gegensatz) und v o lu n ta t iv e  m it  s t i l i s t i s c h  e ffe k t iv e m  
N achdruck(1) .  E ine so lch e  v o l i t i v e  G eltung l i e g t  a l le r d in g s  
n ic h t  in  dem von G ra p p in (2 ) a n g e fü h rte n  S a tz  v o r ,  "n ie  w iado - 
то co ma n a s tą p ić " , was d e r A u to r indessen a ls  Anom alie zu em- 
p fin d e n  s c h e in t,o h n e  d ie  m arkante d e b it iv e  Bedeutung d ieses  
Satzes m it  e ingeschränktem  Z u k u n fts s in n  a ls  norm ale F u n k tio n  
zu erkennen• Die fu n k t io n e l le  P a r a l le l i t ä t  von mieć und 
ch c ie ć  kann s ic h  indessen n u r a u f d ie  g ra m m a tis c h -s y n ta k ti-  
sehe R o lle  a ls  a llg e m e in e  Kopula e rs tre c k e n . D ie sem antische 
Entsprechung des p o ln is c h e n  "mam" w ird  in  den rom anischen und 
in  de r e n g lisch e n  Sprache zu r B ild u n g  d e r re g u lä re n  F u tu r fo r -  
men herangezogen. In  den e rs te re n  haben d ie  K o n s tru k tio n e n  
m it habeo das a l te  la te in is c h e  Futurum v e rd rä n g t(? ) .
Im Gegensatz zu den anderen H i l f s z e i tw ö r te r n  b ild e n  P räsens- 
p a r t iz ,  von mieć m it  dem I n f i n i t i v  e in e  Z ukun ftsum schre ibung  
"D z ie ło  mające w k ró tk im  cza s ie  ukazać s ią  po p o ls k u ^ ) ,  oder 
"u rz ę d n ik  mający spisyw ać w y d a tk i"  Auch h ie r  s c h e in t d e r As- 
p e k tw e rt des I n f i n i t v s  i r r e le v a n t  zu s e in .  Sw iderska hebt 
h e rv o r, daß im P o ln isch e n  k e in  w e ite re s  P a r t iz ip  m it  Z u k u n fts -  
g e ltu n g  e x i s t i e r t ,  w elches d a rü b e rh in a u s  noch v e rb a le  P e r i-  
Phrasen r e g ie r t .
00046904 _  1 6 5
c . Pocznę, p r z y jd z ie ,  wezmą, zo s taną , p ó jd ą  
Neben dem re g u lä re n  Z u k u n f ts - H i l fs z e itw o r t  będę und den b e i-  
den h is to r is c h e n  Kopula chcą und mam, können in  P o ln isch e n  
g e le g e n t lic h  noch andere H ilfs v e rb e n  Zukunftsum schre ibungen 
b ild e n .  D ie  e rs te  d e r oben a u fg e z ä h lte n , poczną, z ä h lt  eben- 
f a l l s  zu den h is to r is c h e n  K opu la , da s ie  a ls  e in e  Entsprechung
(1 ) Birnbaum H ., U ntersuchungen, 217 sowie 
Brugmann, G ru n d riß , 516 •
(2 ) G rappin H ., RÊS, 2 9 ,9 •
(5 ) Menendez P id a l R ., M anual, 4 .
(4 ) Sw iderska-Koneczna H ., P .F . ,15,27*1•
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des a ltk irc h e n s la v is c h e n  naShç anzusehen i s t •  K o n s tru k tio n e n  
m it poczną kommen іш A ltp o ln is c h e n  v e r e in z e l t  v o r ,  b e i Pasek 
sogar w ie d e rh o lt ,  wobei es je doch  in  den m e is ten  F ä lle n  ke in e  
F u tu ra  s in d ,so n d e rn  p e r fe k t iv e  P rä s e n tia  h is to r ic a :  "Poczną 
tańcować" (Pasek, 85 )• Ä h n lic h  v e r h ä l t  es s ic h  m it den G e b il— 
den a u f wezmą: "Potym wezmą w ychodzić param i" (Pasek, 8 5 )•
E in d e u tig e  Zukunfts g e ltu n g  haben d ie  m it  dem u n p e rsö n lich e n  
" p rz y jd z ie "  g e b ild e te n  v e rb a le n  Umschreibungen : "p rz y jd z ie  
s ta n ą ć" (Szymonowie, 1 7 2 ), "gdy mu tańcować p rz y jd z ie "  (G ó r- 
. n ic k i ,  1 3 8 ), " J e ś l i  Augusta se rce  s tra c ę  i  w ładzą nad n im , 
po ś m ie rc i mąża zostać mi p r z y jd z ie  s łu ż e b n ic ą "(K ra s z e w s k i, 
Dwie k ró lo w e , 223)• "P rz y jd z ie  z g in ą ć , to  zg in ie m y" (Kossak, 
3 1 )• "M u s ia ła  w sam otności ra z  je s z c z e  p rz e ś n ić  n a jp ię k n ie j-  
szy sw&j sen, nim p rz y jd z ie  pożegnać go na zawsze" (Chamiec, 
3 2 2 ). D iese Gebrauchsformen muß man a ls  R e lik te  aus e in e r  
Z e it  ansehen, da der Gebrauch d e r bądę-Kons t r u k t io n  noch n ic h t  
g e fe s t ig t  war und ve rsch iedene  modale H i l f s z e i tw ö r te r  b e i d e r 
B ildun g  von Zukunftsum schreibungen m ite in a n d e r in  Wettbewerb 
standen. Die Z u k u n fts g e ltu n g  d ie s e r  Umschreibung b e ru h t wie 
b e i sä m tlich e n  b is h e r  behande lten  modalen H i l fs z e itw ö r te r n  a u f 
der m it dem p e r fe k tiv e n  Aspekt g e koppe lten  eigenen Z u ku n fts ־  
g e ltu n g  des H i l fs z e itw o r te s ,  w elches fe rn e r  e ine  d e b it iv e  Mo- 
d a l i t ä t  a u sd rü ck t•
Zwei andere in  i - in z e l fä l le n  a n g e tro ffe n e  H i l f s z e i tw ö r te r  s in n  
powstanie und d o s ta n ie : "Gdy na k r ć la  mówić pow stan ie " (O rze - 
chow ski, 86) und "K iedy mu s ią  d o s ta n ie  w niść na je le n in ą "  
(Pasek, 1 6 ). In  beiden F ä lle n  e r g ib t  s ic h  d ie  Z u k u n fts g e ltu n g  
aus dem k o n d it io n a le n  K o n te x t,w o b e i de r b e tre ffe n d e  S atz je -  
w e ils  einen p o te n t ie l le n  Modus zu Ausdruck b r in g t •
E in  zu den Verben der Bewegung gehörendes H i l f s z e i tw o r t  aus 
dem Warschauer Jargon b r in g t  W iech: "N ie , b o h a te r narodowy 
pć jdę  być" (W iech, 3 ^ 8 ), "Czy p a n i m y ś lis z , ja  dodatków k ra ść  
pó jdę , ta k ? " ,  "Włosów w p o w ie trz u  p ó jd ą  p r z e c in a ć . . . " ,  "Teraz 
pójdę pryskać z odekolonem . . . "  (W iech, 82 ; 83 ; u .8 4 ) .  Wiech 
s c h e in t h ie r  in  h u m o r is t is c h e r  Weise s p ra c h lic h e  E igenarten
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gew isser B e vö lke ru n g sk re ise  oder in d iv id u e l le r  O r ig in a le  zu 
ü b e rtre ib e n •  Ic h  e r in n e re  in  diesem Zusammenhang an das an 
anderer S te l le  über d ie  besondere Neigung von Verben der Bewe- 
gung zu r Übernahme d e r K o p u la ro lle  in  Zukunftsum schreibungen 
G esagte(+)•
%
Zur B ildun g  p a s s iv e r  F u tu rfo rm e n  w ird ,  w ie b e re its  u n te r 
I l . J . b •  e r ö r te r t ,  das H i l f s z e i t w o r t  1'z o s ta n ą 11 v e rw e n d e t( l) , 
welches o f fe n s ic h t l ic h  den w e ite r  oben erwähnten Formen do- 
s ta n ie  und pow stanie  verw andt i s t .  Nach Soerensen w ird  d iese  
Form vorw iegend dann g e b ra u ch t, wenn aus s t i l i s t is c h e n  Grün- 
den das będę verm ieden werden s o l l .  E in ig e  B e is p ie le : "N a ie - 
ży mieć n a d z ie ję , že . . .  zostaną, uwzględnione ja ko  o k o lic z -  
noêci łagodzące" (W ie c h ,6 1 ). "J e rz y  bowiem p o s ta n o w ił, że 
gość p rz e le c i A t la n ty k  i  ze wypuszczony zo s ta n ie  dop ie ro  na 
Złotym Wybrzezu" (Pom ian, 1 0 4 ). " J e ż e l i  maszyna do p is a n ia  
będzie w s y tu a c j i  , Lower Case} z o s ta n ie  wydrukowany znak * a * ."  
(Warmus, 1 2 7 ). D ie K o n s tru k tio n  m it  zostanę, b e s i tz t  e ine  de- 
te rm in a tiv e  G e ltu n g , welche den Ta tbestand  k a te g o ris c h e r zum 
Ausdruck b r in g t  a ls  będę.. Das dem p o ln isch e n  zostać verwand- 
te ,  u n p e rs ö n lic h  gebrauch te  ru s s is c h e  "s ta n e t£ "  war noch b is  
zum 16. Ja h rh u n d e rt ü b l ic h ( 2 ) .
Die von N e tte b e rg (3 ) angenommene, dem będę. analo* e B iaspek- 
t u a l i t ä t  1 3 *-t s ic h  f ü r  zos tać  n ic h t  v e r t re te n .  Die Form i s t  
p e r fe k t iv ( 4 ) . In  dem von d e r A u to r in  z i t ie r t e n  B e is p ie l,  
"Z os tan ie  pan i tymczasem w W arszawie" i s t  der E i n t r i t t  des 
zu kü n ftig e n  A u fe n th a lte s  zu v e rs te h e n , gemäß dem in g re s s iv e n  
A k tio n s a r tw e r t de r V erb fo rm . Das Adverb tymczasem b rauch t 
n ic h t  m it  der I n g r e s s iv i t ä t  zu k o l l id ie r e n ,  es kann den E in -  
t r i t t  e ines v o r lä u f ig e n  S a ch ve rh a lte s  bezeichnen, e ines an 
s ic h  p e r fe k t iv e n  S a c h v e rh a lte s .
(1 ) Soerensen A ., Poln.G ram m ., 266-7•
(2 ) Kuznecov P.S. Is to r .g ra m m ., 2^4 .
(3 ) N e ttebe rg  K ., É tudes, 126-7•
(4 ) L in d e , V I , 114J: Zostać -  je d n o t l .  
(+ ) Siehe h ie r  S. 25 •
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Die Z u k u n fts fu n k tio n  der K o n s tru k tio n e n  m it  zostac beruht w ie 
auch b e i den anderen b is h e r  behandelten P e rip h ra se n  m it te ls  
m odaler H i l f s z e i tw ö r te r  a u f der d iesen eigenen Zukunftsge l•״ 
tu n g . D iese H i l f s z e itw ö r te r  können s ic h  m it  I n f in i t iv e n  b e i-  
de r Aspekte zu p e r ip h ra s tis c h e n  K o n s tru k tio n e n  verb inden, w e l—  
che jedoch a ls  H ilfs k o n s tru k t io n e n  b e tra c h te t werden müssen• 
Neben a rcha ischen  P u n k tio n s re lik te n  s t e l l t  d ie  Z u ku n ftsg e ltu n g  
d ie s e r  G eb ilde  das E rgebnis de r in g re s s iv e n , re s u lta t iv e n  
oder d e te rm in a tiv e n  A k tio n s a rtw e rte  der b e tre ffe n d e n  Kopula 
d a r.
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IV • Zusammenfassung
1• S ch luß fo lgerungen
Das p o ln is c h e  Verbaleystem  w e i6 t d ie  E ig e n a rt a u f,  daß es zu r 
Bezeichnung e in e r  e in h e it l ic h e n  Z u k u n ft8 z e its tu fe  und des da- 
r i n  im p l iz ie r te n  Aspektgegensatzes d re i u n te rs c h ie d lic h e  F o r-  
m enkategorien verw endet. Das a k t iv e  Futurum des In d ik a t iv s  
de r p o ln isch e n  Verben w e is t demnach fo lgende  c h a ra k te r is t is c h e  
Merkmale a u f:
e ine  e in h e it l ic h e  Z e its tu fe  
zwei Aspektw erte 
d r e i  Form enkategorien
Die p e r fe k t iv e  Z u k u n fts fu n k tio n  w ird  durch d ie  ehem alige p e r- 
f e k t iv ie r t e  Präsensform  ausgedrückt, welche u n te r  E inw irkung  
des Aspektsystem s zum m onolektischen Futurum u m fu n k tio n ie r t  
wurde• Auf Grund der durch d ie  p e r fe k t iv e  A sp e k tg e ltu n g  v e r -  
u rsa ch te n  G egenw artsun fäh igke it d ie s e r Formen wurde d ie  ehema- 
l ig e  N ebenfunktion  des p ro sp e k tive n  Präsens nunmehr zu r Haupt- 
fu n k t io n  d ie s e r  Verbform erhoben. Bei den im p e rfe k tiv e n  P rä - 
sensformen w ird  das Präsens prospectivum  immer noch verw endet• 
Die p e r fe k t iv e  m ono lektische  F u tu rfo rm  i s t  n ic h t  a ls  zwangs- 
lä u f ig e  Folge des Aspektsystems ents tanden, sondern b e ru h t au f 
einem F u n k t io n s r e l ik t  der ehemaligen Präsensform a ls  Ausdruck 
der N u l ls tu fe  des Z e its tu fe n s y s te m s .
•* H
N ic h t d ie  P e r f e k t iv i t ä t  v e r le ih t  den b e tre ffe n d e n  Formen Zu- 
kun f ts g e ltu n g , sondern d ie  durch d ie  p e r fe k tiv ie re n d e n  P rä- 
f i x e ,  S u ff ix e  usw.gekennzeichnete in g re s s iv e , in c h o a tiv e , kon- 
k lu s iv e ,  d e te rm in a tiv e  oder r e s u l ta t iv e  A k t io n s a r t .  Die P er- 
f e k t i v i t ä t  b e w irk t le d ig l ic h  d ie  G egenw artsun fäh igke it der 
b e tre ffe n d e n  Verbform en.
Das Fehlen p e r fe k t iv e r  a n a ly t is c h e r  Fu tura  im P o ln isch e n , wie 
s ie  b e is p ie ls w e is e  im S lovenischen Vorkommen, i s t  e ine Folge
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der Bevorzugung m o n o le k tia ch e r Formen wegen ih r e r  fu n k t io n e l-  
le n  E in d e u t ig k e it  und Prägnanz sowie der fo rm alen  S t r a f f h e i t •  
Die Bąd^-In k o m p a t ib i l i tä t  der p e r fe k tiv e n  I n f i n i t i v a  im P o l-  
n ischen i s t  e ine  sekundäre, a u f der Gewöhnung des Sprachge- 
brauchs basierende Erscheinung*
Es i s t  anzunehmen, daß im U rs la v isch e n  e in  s ig m atische s F u tu r  
in  Gebrauch w ar, nach der A r t  w ie es d ie  b a lt is c h e n  Sprachen 
heute noch au fw e isen , üs d ü r f te  h ie rb e i kaum zu k lä re n  s e in ,  
ob das s ig m a tische  F u tu r durch das p ro s p e k tiv e  Präsens und d ie  
p e r ip h ra s tis c h e n  Futurform en v e rd rä n g t wurde oder v o rh e r ge- 
schwunden i s t  und d ie  Entstehung der le tz te re n  zur F ü llu n g  e i -  
пег System lücke nach s ic h  zog•
A n a ly tis c h e  und p e r ip h ra s tis c h e  F u tu ra  s in d  keine B e so n d e rh e it 
der s la v is c h e n  Sprachen, sondern f in d e n  s ic h  in  f a s t  a l le n  
europäischen Sprachen w ie d e r, was einen gemeinsamen gesamteu- 
ropá ischen  Ursprung vermuten lä ß t•  Die p e r ip h ra s tis c h e n  Fu- 
tu rb ild u n g e n  wurden durch d ie  f r ü h c h r is t l ic h e  K irc h e n lite ra tu r? , 
welche s ie  ih r e r s e i t s  aus dem Aramäischen übernommen h a t te ,  
in  d ie  europäischen Volkssprachen e in g e fü h r t•  D ieses geschah 
sowohl m it te ls  la te in is c h e r  a ls  auch g r ie c h is c h e r  Texte und 
aer davon ausgehenden Lehnübersetzungen. H ie rb e i mögen a l t e -  
re  analoge la te in is c n e  Ansätze k o n k u rrie re n d  m itg e w irk t  ha- 
ьеп.
Das a n a ly tis c h e  P a r t iz ip ia l fu tu ru m  i s t  e ine e ig e n s tä n d ig e  
c ln is c h e  Neubildung onne genetischen Zusammenhang m it dem 
r ltK irc n e n s la v is c h e n  und a ltru s s is c h e n  Futurum exactum• Es 
капп s ic h  h ie rb e i um e ine  A n a lo g ie b ild u n g  zu den im A l tp o ln i -  
scnen b e re its  fe s t  e ta b l ie r te n  p e r ip h ra s tis c h e n  P rä te r itu m  
m it aem g le ic h e n  P a r t iz ip  handeln•
Die m it te ls  1 - P a r t iz ip  g e b ild e te  a n a ly tis c h e  F u tu rfo rm  kann 
.ш P cln ischen  keineswegs a ls  Futurum exactum angesehen werden, 
euch dann n ic h t ,  wenn s ie  m it P a r t iz ip ie n  p e r fe k t iv e r  Verb- 
formen g e b ild e t  w ird •  D e ra rtig e  B ildungen tre te n  le d ig l ic h  
.n r: 1 e re r po ln ischen  Sprachdenkmälern a u f.  ьб h a n d e lt, e ic h  
.\1 ~ rb e i *o h i um nach dem heu tigen  Sprachgebrauch d e f in i t io n s —
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k o n trä re , m it  dem Aspektsystem k o ll id ie re n d e  R e lik te  aus ״v o r-  
a s p e k tu a le r"  Z e it#
Das 1 - P a r t iz ip  wurde a u f Grund euphonisch b e d in g te r d ie s im i-  
l a t i v e r  Gebrauchstendenzen gegenüber dem u rs p rü n g lic h  aus- 
s c h l ie ß l ic h  gebrauchten I n f i n i t i v  zunächst nur in  komplexen 
modalen F u tu rk o n s tru k tio n e n  zur B ild u n g  der Regensperiphrase 
herangezogen• Aus den komplexen F u tu rk o n s tru k tio n e n  drang das 
1 - P a r t iz ip  in  d ie  e in fachen  re in  tem poralen a n a ly tis c h e n  Fu- 
t u r f ormen e in .  In  d iesen behauptete s ic h  das 1 - P a r t iz ip  a ls  
f u n k t io n e l l  g le ic h w e r t ig  neben dem I n f i n i t i v  und es sch ien 
vorübergehend s o g a r,a ls  w o llte  das P a r t iz ip  den I n f i n i t i v  v e r -  
drängen•
Die komplexen modalen F u tu rk o n s tru k tio n e n  t ra te n  im P oln ischen 
an d ie  S te l le  der a lte n  modalen Zukunftsum schreibun^en m it te ls  
choátQ, imamS und пабп^, wie s ie  auch im A ltk irc h e n s la v is c h e n  
a n z u tre ffe n  s in d • Im Poln ischen wurden d ie  v o r dem Aufkommen 
der a n a ly tis c h e n  F u tu ra  ü b lic h e n  modalen B ildungen noch m it 
e in e r  Reihe anderer modaler Kopula g e b ild e t ,  wie R e lik tfo rm e n  
u n te r  verwendung von p r z y jd z ie , wezra^, d o s ta n ie , powstanie 
und z o s ta n ie  vermuten la sse n .
Das p o ln is c h e  im p e r fe k tiv e  a n a ly tis c h e  Futurum m it będą/werde 
+ I n f i n i t i v  i s t  e ine  im s la v isch -d e u tsch e n  Grenzreum, in  
S c h le s ie n , entstandene N eubildung, welche s ic h  von d o r t  w e l- 
le n fö rm ig  nach West, Ost und Süd a u s g e b re ite t h a t .  Das Wer- 
d e n -F u tu r drang im s la v isch -d e u tsch e n  M ischgeb ie t und a ls  s ie -  
v isch e s  S u b s tra t der g e rm a n is ie rte n  G ebiete in  d ie  deutsche 
Sprache e in .  Das im P oln ischen zur größten E n tfa ltu n g  g e la n - 
gende B ą d f-w erden -F u tu r w ird  in  einem darüberh inaus noch das 
ö e ch isch e , R ussische, S lovenische und wie b e re its  erwähnt, das 
Deutsche umfassenden geschlossenen Sprachraum gebrauch t• D ie - 
se t e r r i t o r i a l e  G esch lossenhe it der A usbre itung  e in e r  Tempus- 
form  über Sprachgrenzen hinaus v e rd ie n t besondere Beachtung•
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Volkssprache auf a ls  E rgebn is  e in e r  sekundären Genus-Numerus- 
re g e lu n g . W eite re  D iffe re n z ie ru n g s fa k to re n  könnten k r y p to ty -  
pe, d is s im i la t iv e , a s s im i la t iv e , sprachrhythm ische Tendenzen 
de r Sprecher d a r s te l le n ,  welche je w e ils  e in z e ln  oder auch kon- 
k u r re n t w irken  mögen•
F u n k t io n e ll drücken d ie  F u tu ra  im P o ln isch en , ä h n lic h  w ie in  
anderen indoeuropä ischen  Sprachen»neben der zu kü n ftig e n  Z e i t -  
s tu fe  noch e ine Reihe m odaler Funktionen aus, welche s ie  in  
einem gewissen Grade m it  den K o n ju n k tiv -  und Im p e ra tiv fo rm e n  
te i le n •  H ie r in  u n te rsch e id e n  s ic h  d ie  F u tu ra  in  m arkanter 
Weise von den ü b rig e n  Tempusformen•
M orpho log isch  u n te rsch e id e n  s ic h  d ie  Futura  durch d ie  V i e l f a l t  
der A u s d ru c k s m itte l von den e in h e it l ic h e n  Formen des Präsens 
und P rä te r itu m s , deren B ildungsw eise  auch durch d ie  fo rm e lle n  
S igna le  der A s p e k to p p o s itio n  n ic h t  w e s e n tlic h  g e s tö r t  wurde• 
Beim Futurum s te h t  der r e in  tem poralen m onolektischen p e r fe k -  
t iv e n  Form eine im p e r fe k tiv e  a n a ly tis c h e  re in  tem porale Kon- 
s t r u k t io n  gegenüber• L e tz te re  s t e l l t  e in  G ebilde von h e te ro -  
gener B e s c h a ffe n h e it d a r , in  welchem I n f i n i t i v  und 1 - P a r t iz ip  
g le ic h w e r t ig  nebeneinander gebraucht werden können. Eine ge- 
w isse E inschränkung d e r G le ic h w e r t ig k e it  von I n f i n i t i v  und 
P a r t iz ip  b e i de r B ild u n g  der a n a ly tis c h e n  F u tu rk o n s tru k tio n e n  
könnte in fo lg e  sekundäre r Regelunren gereben s e in , deren E r-  
gründung g e so n d e rte r Untersuchungen b e d a rf.
Modale F u tu ra  werden im P oln ischen durch Umschreibungen m it 
modalen H i l fs z e itw ö r te r n  + I n f i n i t i v  g e b ild e t oder durch kom- 
p lexe  K o n s tru k tio n e n  ausg e d rü ck t: bądę + 1 - P a r t iz ip  + I n f i n i -  
t i v .  Die im A ltp o ln is c h e n  a n g e tro ffe n e  K o n s tru k tio n  m it zwei 
I n f in i t i v e n  i s t  heute n ic h t  mehr ü b lic h .  Im Gegensatz zu den 
re in  tem poralen F u tu rfo rm en  werden d ie  komplexen modalen Kon- 
s tru k t io n e n  von p e r fe k t iv e n  wie von im p e rfe k tiv e n  Verbformen 
g e b i ld e t .  Auch de r I n f i n i t i v  des Zustandsverbs by£ kann in  
den komplexen K o n s tru k tio n e n  verwendet werden. In n e rh a lb  
de r d ie  M o d a litä t ausdrückenden Regensperiphrase tre te n  a ls  
r e g ie r te  Verba a u f fa l le n d  h ä u fig  d ie  ehemaligen modalen, im
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P oln ischen a ls  a rcha ische  R e lik te  in  modalen P eriphrasen  noch 
a n zu tre ffe n d e n  Kopula a u f: chcę, mam, sowie mogą, muszę, wolą 
und andere•
Eine schwer zu k lä rende  R o lle  s p ie l t  im p o ln isch e n  V e rb a lsys - 
tem das H i l f s z e i tw o r t  będą, dessen A spektw ert a u f Grund w id e r-  
s p rü c h lic h e r  Merkmale n ic h t  bestim m t werden kann• Das P á rá d ig - 
ma von być s t ü t z t  s ic h  a u f e ine S u p p le tiv v e rb in d u n g  der zwei 
e s -/b y -W u rz e ln . Es b e s i tz t  im p e rfe k tiv e  Merkmale, w ie das 
Präsens je sm /je s te m , e in  P rä s e n s p a rtiz ip  bądąc und p e r fe k t iv e  
Merkmale w ie e in  m ono lektisches F u tu r und das P r ä t e r i t a lp a r t i -  
z ip  bywszy• Von diesem Verb w ird  ke in  a n a ly t is c h e s ,re in  tem- 
p o ra le s  Futurum g e b ild e t  wohl aber d ie  modalen K o n s tru k tio n e n . 
Die p r ä f ig ie r te n  Zusammensetzungen von by6, przybędę, odbądą, 
zdobędą, nabędą stehen in  keinem D u b le tte n v e rh ä ltn is  zu r e in -  
fachen Form• Auch d ie  S u p p le tivw u rze ln  e s - /b y -  können n ic h t  
a ls  Exponenten e ines D u b le tte n v e rh ä ltn is s e s  g e w e rte t werden, 
da ja  das P rä s e n s p a rtiz ip  bądąc von der g le ic h e n  Wurzel ge- 
b i ld e t  w ird  w ie das e v e n tu e ll p e r fe k t iv e  m ono lektische  F u tu - 
rum. D ieses s o l l  jedoch von e in e r  d r i t t e n  W urzel stammen, 
von de r m it  dem "b u d z ić "  verwandten Wurzel bheudh und nach- 
t r ä g l ic h  durch d ie  by-W urzel a b s o rb ie r t  worden s e in . Eine 
d e ra r t ig e  E n tw ick lun g  könnte d ie  sche inbare  B ia s p e k tu a li tä t  
der Ьуб-Formen le ic h te r  e rk lä re n . Dann könnte man d ie  Supple- 
t iv w u rz e ln  e s - /b y - (b y d )  a ls  s y n th e tis c h  in te g r ie r te s  A spekt- 
d u b le tte n p a a r nach der 4• Koschmiederschen Gruppe b e tra c h te n •
Der Gebrauch von Futurform en i s t  im ä lte s te n  re p rä s e n ta tiv e n  
p o ln isch e n  S c h riftd e n k m a l, dem w estpo ln ischen  F lo r ia n e r  P s a l- 
te r , a s p e k t-  und tem pusgerechter a ls  in  späteren  z e n t ra l-  oder 
o s tp o ln is c h e n  Q uellen (R e j, Szynonowic, G ó rn ic k i usw .). Die b is  
zum 18. Ja h rh u n d e rt gebrauchten system konträren  Formen wie 
p e r fe k t iv e s  Präsens h is to r ic u m , modale Zukunftsum schreibungen 
und a n a ly t is c h e  F u tu ra  p e r fe k t iv e r  Verbform en, s in d  a ls  aus- 
sterbende Archaismen zu w erten . E rs t im 19• Ja h rh u n d e rt e r -  
r e ic h t  das ,F u tu rsys te m " a ls  T e il  des Verbalsystem s seine heu- 
t ig e  K o n f ig u ra t io n .
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Das passive  Futurum w ird  a n a ly t is c h  m it te ls  bąd% und P a r t iz ip  
P a s s iv i g e b ild e t .  A ls  H i l f s z e i tw o r t  kann auch zostan% ge- 
b ra u ch t werden.
Das Futurum b i ld e t  e in  ganzes T e ilsys tem  in n e rh a lb  des K on ju- 
ga tionssystem s der p o ln isch e n  Verba. Eine Z e its tu fe  n i t  zwei 
A sp e k tfu n k tio n e n  w ird  durch d re i u n te rs c h ie d lic h e  morpholo- 
g is c h  s y n ta k tis c h e  A u s d ru c k s m itte l b e ze ich n e t: e in  n e n o le k ti—  
sches p e r fe k t iv e s  F u tu r , e in  a n a ly tis c h e s  im p e rfe k tive s  F u tu r 
und e in  modales komplexes F u tu r . Dieses Te ilsystem  v e re in ig t  
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